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EL REY ALBERTO SALIO DE 
AMBERES 
Burdeos, 8. 
Según noticias recibidas en esta ca-
pital el Rey Alberto ha salido hoy d« 
Amberes al frente de parte de sus 
tropas. 
CRITICA SITUACION DE AM-
BERES.. 
París, 8. 
La situación de Amberes es por mo-
mentos más crítica. El estado de pá-
nico reinante entre la población se 
hizo hoy más extenso al aparecer so-
bre la ciudad un barco aéreo alemán, 
que lanzó varias bombas, destruyendo 
siete casas y matando a veinte per-
sonas. 
Los habitantes que quedan en la 
ciudad han buscado refugio en los 
sótanos de sus casas. 
BOMBAS SOBRE AMBERES 
Londres, 8. 
Un despacho de Gante dice que los 
alemanes bombardearon anoche fu-
riosamente a Amberes, cayendo las 
granadlas alemanas en la Plaza de 
Verte, cerca de la catedral. 
Agrega el despacho que seis zeppe-
línes volaron sobre la ciudad lanzan-
do bombas, una de las cuales causó 
averías en el Palacio de Justicia. 
EL SITIO DE AMBERES ATRAE 
LA ATENCION MUNDIAL 
Londres, 8. 
Mientras que los inmensos ejérci-
tos anglo-franceses y alemanes están 
empeñados en una lucha a muerte a 
lo largo de una línea de fuego que 
se extiende a centenares de millas, el 
Intrépido y pequeño ejército belga es-
tá llevando a cabo su última resis-
tencia detrás de las trincheras de Am-
beres, una de las plazas mejores for-
tificadas qî e existen en esta contien-
da mundial. 
El sitio y bombardeo de la plaza 
de Amberes atrae la atención de los 
interesados y simpatizadores de la 
tremenda lucha, pues no hay duda 
que el resultado de este sitio ha de 
causar un efecto importantísimo en la 
gran batalla que hace cuatro semanas 
se viene librando en el Aisne y que 
ahora se extiende desde la frontera 
Suiza al través de Francia hasta el 
Mar del Norte. 
A causa de la rig:dez de la censura 
pocas son las noticias que se reciben 
de la gran batalla, pero en el parte 
oficial francés, publicado hoy, se dan 
esperanzas de que el tremendo com-
bate pronto se decidirá a favor de 
los aliados que en estos últimos días 
han obtenido señaladas ventajas. 
MAS DE LA GRAN BATALLA 
Londres, 8. 
Según los últimos despachos que de 
L A P E S T E B U B O N I C A 
C u b a e s t a b l e c e c u a r e n t e n a c o n t r a l a s p r o c e d e n c i a s d e 
B a r c e l o n a , L i v e r p o o l y l o s p u e r t o s d e S i c i l i a . 
Francia se han recibido en esta capi-
tal, los ataques de frente han costado 
tañías vidas a los ejércitos comba-
tientes que, por ahora, ambos han de-
sistido de ellos, y esperan el resultado 
de los movimientos de flanqueo que 
prometen ser más eficaces, sin tantas 
pérdidas de vidas. 
Los combates más encarnizados del 
conflicto han venido librándose desde 
el lunes en el ala occid^ntal de los 
ejércitos aliados. 
Las nuevas fuerzas de caballería e 
infantería alemanas que han apare-
I cido frente a la línea de los aliados, 
han hecho esfuerzos casi sobrehuma-
nos para romper las filas enemigas, 
arrojándose repetidlas veces contra 
los aliados, quienes han adelantado 
tropas igualmente numerosas y fuer-
tes para resistir el ataque. 
Ya la batalla no es un movimiento 
mecánico estratégico, sino una lucha 
en que cada ejército combatiente pro-
cura presentar más resistencia que 
el enemigo. 
Ambos están determinados a no ce-
jar mientras la victoria no corone 
sus esfuerzos. 
Anoche, sin interrupción, y duran-
te todo el día de hoy han continuado 
los combates. 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS RUEGAN A DIOS POR EL RES-
TABLECIMIENTO DE LA PAZ ENTRE LAS NACIONES 
T A L 
GIBARA ES SEÑORIAL DE ABO-
l LENGO. — GIBARA ESTACION 
DE BAÑOS PARA EL CAMA-
l GUEY Y ORIENTE. —LA DINA-
MITA ESTA DESTRUYENDO 
LAS CRIAS DE PESCADO EN 
[ LOS CRUCEROS MARITIMOS — 
NI EL MAR DA PESCADO NI LA 
TIERRA VIANDAS. —ACUEDUC-
TO IMPROVISADO. — CANTAR 
ELECTORAL 
Gibara, Septiembre 1914 
De Holguín a Gibara es un encanta-
dor trayecto. Se cruza por Aguas Cla-
ías, la zona aurífera, por Auras la 
Mna agrícola, por Iberia y Cantimplo-
terrenos fértiles entre los fértiles. 
Por Calderón, la zona de los pastos y 
Be Hega a Gibara la que puede prc-
c|amarse a sí misma magnífica esta-
ción de verano y espléndido lugar pa-
L ía bañistas. 
Gibara es señorial de abolengo. Tie-
semejanza su historia a la del indi-
viduo que habiendo nacido entre finos 
y ricos pañales, haya experimentado 
j0» mayores reveses en plena edad 
tuerte y que sin merecerlo ni dar lu-
8ar a ellos se ha visto de la noche a 
a mañana de tal mudo empobrecido 
lúe eilo sería bastante para entregar-
^ a la mayor de las exasperaciones. 
ero Gibara ni se exaspera, ni pierde 
a calma. Espera. Vive de sus recuer-
os de otras épocas mejores. Vive su 
"loa de adv ersidades con penuria pero 
•'n inclinar la cabeza. No pierde su 
™*e señorial. Mantiene su orgullo. En 
"casiones tiene gallardos "gestos" de 
^Utuia como no tienen otras localida-
es de mayor potencialidad, y mira sin 
i^dia ni odio, más bien paternal-
mente a los nuevos pueblos que se han 
cl"cado a expensas de ella, puebles que 
(PASA A LA PAGINA 6) 
l a l e y E l e c t o r a l 
se ha puesto a la venta una 
^fva edición de la Ley Electoral, con 
^"as las modificaciones introducidas 
^ la misma, impresa por la casa de 
^mbla y Bouza, situada en Obispo 
^mero 35. 
.Todo el que desee adquirir un 
templar, puede hacerlo en la casa 
e R u m a -
n i a s e l e a c u s a 
o r 
r a i c i o n . 
Londres, Lunes, 5. 
El corresponsal del "Post" en Pa-
rís, telegrafía a su periódico que mis-
ter Víctor Jonnesco, sobrino del pri-
mer Ministro de Rumania, y que en 
la actualidad desempeña el cargo de 
primer Secretario de la Legación ru-
mana en París, ha publicado una nota 
firmada por él, que en parte dice: 
"Desde que empezó el conflicto eu-
ropeo, el pueblo rumano ha sido hos-
t i l a Alemania y a Austria. Esta ac-
titud del pueblo, pudiera muy bien 
lanzarlo a reali ar actos de violencia. 
El grito popular es "La expansión de 
Rumania y la redención de nuestros 
hermanos en Transylvania".^ No hay 
duda que la presente situación ha co-
locado al Rey Carlos en un dilema, 
porque ya ha hecho su selección entre 
su deber como Rey de un pueblo l i -
bre y su deber como un Hohenzollem. 
Esta última condición le es muy que-
rida y por lo tanto está sirviendo a 
su casta y es seguro que lo hará has-
ta la muerte. 
Cuando Rusia le nropuso al Rey 
Carlos que él ocupara a Transylva-
nia y Bukowina, se negó, manifestan 
do que las tropas eran necesarias pa-
ra vigilar la frontera Hoy, Bukowi-
na, que es tan rumana como lo es 
Transylvania, está ocupada por tro-
pas rusas y ha sido declarada Provin-
cia rusa. 
Esta política del Rey Carlos lo ha-
rá aparecer en la Historia como 
traidor a los intereses de su país, 
aunque por otra parte aparezca como 
un héroe en su adhesión a las tradi-
ciones de los Hohenzollern y los 
Ha/psburg. 
Si se insiste en continuar esta po-
lítica, el resultado final será que los 
rumanos en Transylvania se verán 
libres del yugo austríaco muy pronto, 
para ser incorporados al Imperio -ru-
so", 
Roma, Lunes, 5. 
Un despacho dirigido al "Giornale 
d'Lalia" dice que la enfermedad que 
padece el Rey Carlos se ha agravado 
repentinamente. Los boletines expe-
didos por los médicos que lo asisten, 
declaran que el enfermo real necesita 
tranquilidad absoluta, de lo cqntrarlo 
su vida peligra. 
El despacho agrega que no obstan-
te esa declaración firmada por los fa-
cultat'vos del Rey, los que están en 
el secreto opinan que la enfermedad 
del rey en realidad es un movimiento 
político que tiene por fin terminar la 
agitación popular contra Alemania. 
El Director de Sanidad, doctor 
Guiteras, le ha pasado una circular 
al Jefe de Cuarentena, doctor Hugo 
Roberts, para que éste la circuí? en-
tre todos los jefes de los puertos de 
la República, a fin de imponer la 
cuarentena contra todos los vapores 
que procedan de los puertos de Bar-
celona, Liverpool y los de Sicilia, 
por existir en los indicados lugares 
la peste bubónica. 
Los buques que salgan de dichos 
puertos tendrán que ser desratiza-
dos en los mismos, so pena de tenerlo 
que efectuar tan pronto arriben a 
puertos cubanos. 
El doctor Guiteras nos ha infor-
mado ampliamente sobre este asun-
to. 
Nos dijo que desde hace próxima-
mente dos semanas se tenían noti-
cias en la Secretaría, trasmitidas por 
los agentes sanitarios cubanos, de 
que en los puertos de Liverpool, Bar-
celona y Catania (Sicilia) existían 
varios casos de peste bubónica. 
Inmediatamente se han hecho in-
vestigaciones para cerciorarse de los 
hechos antes de tomar medidas cua-
rentenarias contra las procedencias 
de dichos lugares. 
En Barcelona, dice el doctor Gui-
teras, se ha comprobado la existen-
cia de algunos casos positivos en la 
calle Piqué, en una trapería, y algu-
nos otros en el barrio de la Barcelo-
neta. 
—No sabemos el número positivo 
de casos, pero estamos seguros de la 
existencia allí del terrible azote. Por 
esta situación nebulosa en que nos 
encontramos por el desconocimiento 
de ..la magnitud del mal, nos vemos 
obligados a tomar las medidas pre-
ventivas cuarentenarias. 
De Sicilia tampoco tenemos datos 
concretos. Sabemos de cierto la exis-
tencia de la peste en el puerto de Ca-
tania, y como se asegura que tam-
bién han ocurrido casos en otros 
puertos de dicha isla, hemos extendi-
do la cuarentena a las procedencias 
de todos los puertos de Sicilia. 
En Liverpool hay confirmados nue-
ve casos. En un principio se dijo allí 
que eran importados por un vapor 
procedente de la India Pero luego se 
ha confirmado que existían atacados 
en una familia de la ciudad, por lo 
que se considera como un brote lo-
cal. 
En New Orleans atribuyen la epi-
Esta noche, finalmente, sobrevino 
la calma precursora, tal vez, de nue-
vos y más encarnizados combates. 
LA DEFENSA DE TSING-TAU 
Berlín, 8. 
Los periódicos alemanes publican 
artículos en que expresan el conven-
imiento de que el ataque de los in-
gleses y japoneses a Tsing-Tau fué 
rechazado. 
Agrégase que la plaza, se defendió 
brillantemente, cumpliéndose las pro-
mesas del gobernador de la colonia 
de defonder el territorio hasta el úl-
timo momento. 
MOLKE SIGUE AL FRENTE DEL 
ESTADO MAYOR DEL KAISER. 
Roma, 8. 
Las autoridades militares alemanas 
niegan que sea cierta la noticia publi-
cada recientemente de que el Empe-
rador Guillermo haya relevado del 
cargo al General Molke. 
La noticia es errónea y probablemen 
te fué notificada por el reciente cam 
bio de oficiales decretado por el Esta-
do Mayor alemán. 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a 
demia allí reinante como importada 
tde Liverpool. 
El boletín semanal del Depai-ta-
mento de Sanidad de Washington re-
seña estos hechos, y como es seguro 
que los Estados Unidos sometan di-
chas procedencias a las medidas sa-
nitarias reglamentarias, en Cuba los 
buques que vengan de Barcelona, Li -
¡verpool y Sicilia, por la vía de New 
i York, serán puestos a libre plática 
¡ sin extremaiV las prácticas de desin-
fección, precediéndose con todo rigor 
en los casos en que la procedencia 
sea directa. 
E s p a ñ a a n t e e o t o 
U N A C A R T A D E L 
G E N E R A L M E N D I E T A 
El Jefe del Ejército, general Pa-
blo Mendieta, nos ha entregado pa-
ra su publicación la siguiente car-
ta: 
Señor Wifredo Fernández, 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
En el periódico "El Mundo* ^de 
fecha 7 del actual, aparece inserta 
una entrevista celebrada con Ud. por 
un representante de dicho diario, y, 
en el curso de la cual hace manifes-
taciones con respecto al Ejército, tan 
I deprimentes en parte, por tratarse de 
la honorabilidad de algunos de sus 
componentes, que yo, como Jefe del 
mismo me veo en la necesidad de re-
currir por este medio a Ud. confian-
do en su caballerosidad nunca des-
mentida y en su probado civismo, 
para que, con diafanidad meridiana, 
diga en alta voz los nombres de los 
señores oficiales que integraban la 
Comisión que a Uds. los Represen-
tantes a la Cámara, se dirigió, pro-
metiéndoles no aplicar la Ley del 
Retiro militar en sentido determi-
nado, para, una vez conocidos los 
mismos, exigirles lo que proceda en 
&u consecuencia, dado que nadie ab-
solutamente podía hacer ofertas en 
el sentido de que se trata, por ser la 
aplicación de la Ley del Retiro, como 
lo fué, de la exclusiva competencia 
del Honorable señor Presidente de la 
República, puesto que las únicas fun-
ciones que radican en dicha Comi-
sión" son meramente informativas y 
de ninguna manera tiene facultad 
alguna de carácter ejecutivo; y a cu-
yo efecto, le invito a la lectura del 
Capítulo 3o., sección primera del Re-
glamento de la referida Ley^ llamán-
dole especialmente ^ atención a los 
artículos 17, 18, 25 y 29 de dicho R j 
glamento, y de su I f ^ f * P0^™ 
anreciar a cuánto se atrevió la Comi-
S a que Ud. se refiere y de la exis-
tencia de la cual yo era ignoran e 
w f a ahora, que me entero por io 
íue Ud hk manifestado, pudiendo, 
nnr U lectura de esos artículos 25 
r 29 llegar a la conclusión de que 
caso esta alta autoridad jste obli-
gada a ejecutar los acuerdos de la 
"Comisión de Retiro y Pasiones , 
sino que, oídos o vistos dichos acuer-
dos, proceda libremente conforme me-
jor estime oportuno. 
Antes de concluir necesito infor-
marle, que en ninguno de los expe-
dientes de retiro presentados por 
la Comisión, hube de tomar la más 
mínima acción o participación, sim-
plemente por no ser de mis faculta-
des, sin que esto signifique, en modo 
alguno, que trate de sincerarme de 
actos que no he realizado, ni que tam-
poco hubiera llevado a cabo nunca, 
por las razones ya expuestas. 
En espera de su contestación, que-
da de Ud. afmo. y s. s. 
(f) Pablo MENDIETA. 
¿ E x i g e n c i a s d e I n g l a t e r r a ? 
Madrid, 8. 
En los círculos políticos y sociales han corrido, durante el día de hoy, 
algunos rumores que han caldeado un tanto los ánimos. 
Se dice, sin que la noticia haya sido confirmada, que Inglaterra tiene 
determinadas exigencias sobre la acti tud de España ante el conflicto euro-
peo. 
Los comentarios que tales rumo res han levantado, son muy acalora-
dos. 
Muchas persenas se niegan a dar crédito a la noticia, por suponerla uno 
de tantos "canards" propios del esta do de cosas creado por la guerra eu-
ropea . 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
A L E M A N I A Y F R A N C I A 
Organizadas militarmente ambas , de Hungría, no fuesen atraídos a la 
potencias por el sistema de la nación 
armada, la superioridad de una sobre 
obra tiene que fundarse en el valor 
cuantitativo de su respectiva pobla-
ción, en la idoneidad de la misma pa-
ra pasar rápidamente de la vida civil 
a la militar y en la perfección de sus 
Instituciones sociales y políticas, no 
consideradas en abstracto, sino en su 
relación concreta con la defensa na-
cional o sea con la guerra. 
En cuanto a lo primero, cifras can-
tan. Los alemanes son 65 millones. 
Los franceses no llegan a 40. Todo 
induce a creer que la primera cifra 
ha de i r creciendo prodigiosamente, y 
que la segunda, según también de-
muestra la estadística de los últimos 
cincuenta años, tiende al estaciona-
miento. Si por cualquier causa se 
disolviera el imperio austro-húngaro, 
el germánico recibiría de golpe un 
refuerzo de doce millones de alema-
nes, o si se quiere de diez, pues cabe 
suponer que los otros dos, habitantes 
unidad de la raza.Pero, prescindiendo 
de estas probables eventualidades de 
lo futuro, ateniéndose solo al presen-
te, ¿cómo han de poder levantar los 
franceses un ejército igual al alemán, 
siendo tan inferior su población? En 
otros tiempos, o, mejor dicho, con 
otras organizaciones militares, se vió 
muchas veces a naciones menos nu-
merosas sobrepujar a las más pobla-
das en la cuantía de su contingente 
militar. Con el sistema de la nación 
armada, el número de soldados guar-
da una proporción necesaria con el de 
habitantes o ciudadanos. Los cuarte-
les o campamentos reflejan exacta-
mente el valor cuantitativo de la po-
blación total. 
Y vamos a lo segundo, más difícil 
de apreciar porque no cabe hacerlo 
por estadísticas. En casinos, cafés 
y tertulias suele discutirse acalora-
damente sobre si los franceses son 
más o menos valientes que los ale-
manes, o viceversa. He aquí un te-
S A N G R I E N T O 
S U C E S O 
E n e l C í r c u l o L i b e r a l U n i o n i s t a . - D o s h o m b r e s s e b a t e n 
a t i r o s . - U n o r e s u l t ó m u e r t o y e l o t r o g r a v e m e n t e 
h e r i d o , - E l m ó v i l d e l c r i m e n . 
Como a las diez y media de la no-
che de ayer, ocurrió un desagrada-
ble suceso en el Círculo Liberal Unio-
nista, situado en los altos del café 
"Las Columnas," en Prado y Neptu-
no , entre dos individuos muy cono-
cidos en los círculos políticos. 
El suceso causó gran alarma entre 
los que en los amplios salones se en-
contraban y entre el público que cru-
zaba por el paseo del Prado, al sen-
tir las detonaciones, huyendo por t e -
mor a ser alcanzados por los dispa-
ros. 
LO OCURRIDO 
En el salón destinado a asuntos po-
líticos, donde también se halla insta-
lado el juego de ajedrez, se encontra-
ban, en unión de otras personas, 
Luis MazoranaFomari, de 38 años 
de edad y vecino de Virtudes 150. En 
esos momentos llegó al Círculo Ar-
turo Betancourt Viondi> natural de 
Camagüey, de 35 años y vecino de 
Aguiar 72. 
Este último y Mazorana se dirigie-
ron al balcón y comenzaron a hablar. 
Poco a poco se fueron acalorando y 
la discusión tomó tal incremento que 
Mazorana llegó a proferir frases 
ofensivas para su contrincante. 
Penetró entonces Mazorana de nue-
vo en el salón dirigiéndose hacia la 
mesa de ajedrez, pero aún se volvió 
para contestar a Betancourt con un 
fuerte puñetazo que le hizo caer al 
suelo, sacando acto continuo el revól-
ver. 
Betancourt trató de levantarse, di-
ciéndole a su agresor: 
—No me vayas a tirar con el re-
vólver. 
Y en la confianza de que Mazorana 
así lo haría, se incorporó, en cuyos 
momentos recibió un balazo en el 
vientre. 
Betancourt, herido ya, aun tuvo 
valor para sacar su revólver tam-
bién y repeler la agresión. 
Arabos dispararon sus armas hasta 
agotar todas las cápsulas, haciéndose 
blanco los dos. 
AL HOSPITAL 
Inmediatamente los vigilantes 694 
y 1,060 el sargento Sorhegni y otros 
que se encontraban prestando sus 
servicios en los alrededores del Cír-
culo, del hotel "Telégrafo," la acera 
del Lovre y el Parque Central, acudie-
ron al lugar del suceso, haciéndose 
cargo de los heridos, a los que intro-
dujeron en dos carruajes, llevándolos 
al Hospital de Emergencias. Mien-
tras tanto, otros vigilantes, debido a 
lé coniusión habida en los primeros 
momenios, detuvieron a los que se 
hallaban en el local del Círculo, pero 
fueron puestos poco después en liber-
tad al darse cuenta de lo sucedido. 
LAS HERIDAS 
Betancourt falleció en el trayecto 
y Mazorana fué colocado sobre la me-
(Pasa a la página OCH'^ 
ma que solo puede interesar a lo* 
adolescentes colegiales, o a los hom-
bres que, ya por cortedad de enten-
dimiento, o por haberlo dedicado a 
otras materias, discurren en éstas 
como niños. El valor militar de los 
franceses—claro que considerados en 
conjunto—es de las cosas indiscutibles 
que hay en el mundo. Pero lo mismo, 
exactamente lo mismo, sucede con el 
valor de los alemanes. Que allí aba-
jo, en los corrillos de veraneantes, di-
gan lo que quieran; desde esta ergui-
da peña, en que serenamente depar-
timos, hay que saludar con igual res-
peto y admiración el valor heroico 
de unos y otros. Tanto en la aco-
metividad como en la resistencia, 
franceses y alemanes han dado los 
más insignes ejemplos; se dice que 
los franceses son más impetuosos; pe-
ro ¿quién más impetuoso que Blu-
cher ? 
No se trata de esto, sin embargo. 
Que franceses y alemanes son mate-
ria prima excelente de magníficos 
soldados, es incuestionable. Pero ¿se 
convierte tan rápidamente en soldado 
el paisano francés como el alemán? 
He aquí la cuestión. Suelen desde-
ñarse para el estudio de estos asun-
tos los libros y las historias de anta-
ño, sin reparar en que muchas veces 
nos clan la razón de las cosas presen-
tes mejor que los novísimos. En el 
siglo XVI era inconcuso para los téc-
nicos de la guerra que como los sol-
dados viejos de España y de Italia 
no los había; pero que para soWados 
nuevos o bisoñes eran preferibles los 
alemanes. Así lo informaba el gran 
duque de Alba a Felipe I I , al orga-
nizarse la expedición de Portugal: 
no habiendo tercios viejos españoles, 
juzgaba el gran duque indispensable 
la recluta de alemanes, únicos que en 
poco tiempo se hacían buenos solda-
dos. Y, reflexionando, se cae pronto 
en que las grandes empresas mili-
tares de los latinos fueron siempre 
de veteranos: legionarios de Roma, 
tercios viejos españoles de Fiandes, 
soldados de Napoleón I , etc. En cam-
bio, durante nuestra guerra de fa In-
dependencia, con todo el ardor patrió-
tico que había entonces, con el he-
roísmo derrochado, no acertamos a 
crear un ejército comparable, en el 
orden militar, al francés y al inglés. 
Por eso escribió Rocca: "Los españo-
les son un pueblo guerrero; pero no 
un pueblo militar." Y militares lo he-
mos sido y lo seremos; pero siempre 
que contemos con veteranos. 
Lo que Rocca juzgó de los españo-
les, lo advirtió el general Trochu en 
sus compatriotas los franceses. En 
su libro L' Armée francaise en 1867, 
que tantas controversia produjo, es-
crito a la luz del resplandor de Sa-
dowa, de tan siniestro augurio, para 
(PASA A LA PAGINA 6) 
A G I N A D O S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T f t B P E 
Octubre 8 
Plata española de i Q 3 } 4 a 104 
Oro amcano. contra oro español de 1 0 7 a 10S^ 
Oro amer, contra pta. española , a 103 
CENTENES . a 5-07 c q plata 
Idem, en cantidades a 5-08 
LUISES . a 4-05 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-06 
PESÓ AMERICANO a 103 
Cambios-
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos acusan alza. 




Londres 3 div.. 
eodjv 









C A B L E S C O M A L E S 
Nueva York, Octubre 8 
•Cotizaciónes recibidas hoy : 
Descuento papel comercial, de 6.% 
a 7 por 100. 
Cambios sobre Londres, de $4.93.00 
a $4.97.00. 
Cambios sobre Hamburgo, a 92. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.76 
centayos., . . 
Centrífuga polarización 96, a 3,314 
c.'lc, y, í . : ••• - - •.• • c 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a; 
4.Í1 c e n t a v o s . . . . . . . 
Harina patente Minnesota, nomi-
nal, • 
Manteca del Oeste, en tercedoras, a 
$10.15. . . . . . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 8 
Azúcares. 
Eri Londres . el ...mercado continúa 
clausurado. , -. 
Én Nueva York según las noticias 
recibidas en esta plaza jaquel mercar 
do está desmoralizado, habiendo, una 
limitada, cantidad de. azúcar en el cita 
do puerto,. que está ofrecida. a 3.3|4 
centavos .costó-y fleté-, sin que haya 
compradores.. . . . 
• Dícese que los i-efinadores están 
renuentes a comprar hasta tanto no 
se haya experimentado' una demanda 
activa.de.parte del mercado doméstico 
por azúcar refino. - x 
Para el mercado doméstico . canti-
núan rigiendo por el refino, los pre-
ciós de 6.25 q 6.50 centavos, perma-
neciendo quieto el mercado. 
El mercado local permanece quie-
to y ño jo. Los tenedores de las pocas 
partidas que aún hay por vender, no 
se muestran dispuestos a ceder sus 
frutos a los precios que actualmente 
rigen. 
Debido a la paralización que existe 
los fletes han bajado al tipo de 8.12 
a 9. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
con baja en los precios, como sigue: 
Azúcar centrífuga, polarización 9G, 
a 6.314 reales arrobá, en almacán, a 
precio de embarque. 
Azúca.r de miel, polarización 89, a 
5 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes 
JULIO 
Ira quincena , 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
AGOSTO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
Ira. quincena . 
SEPTIEMBRE. 
2da. quincena 
Del mes . . . . 
.4.829 ra. (8) 
4.346 rs. @ 
4,338 rs. @ 
4.322 rs. @ 
4.259 ra. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. (g) 
9.827 rs. @ 
8.154 ra. (3) 
9.442 rs. @ 
8. 04 rs. @ 
8.740 rs. @ 
Hambu rgo 3 d [v _ N 
Estados Unidos 3 d[v.. 8X 
España según plaza y 
cantidad, 8 dpv _ N . 
Descuento papel co-
mercial. 9*4 a 10 % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks ._ 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<78 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem < 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Mercado Pecuario 
Ovtubre 8. 
Entradas del dia 7: * ' 
A Grandioso Cruz, de varios luga-
res, 109 machos y 8 hembrasñ 
A B. y Negra, de idem, 85 machos 
y 46 hembras. 
A J. A. Díaz, del Sábalo, 7 machos. 
A J. L Suárez, de Cartagena, 36 
machos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a J. Oller, 1 ca-
ballo. 
Para Marianao, a A. González, 25 
machos. 
Para San Felipe, a Victoriano Pé-
rez, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses aacrificalaa hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. . 200 
. . 95 
. . 42 
337 
siguientes 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE~ TRAVESIA 
SALIDAS 
OCTUBRE 6 
boleta inglesa "W H. Baxter", pa-
ra Mobila (Ala). 
Vapor americano "Seguranza", pa-
ra New York, vía Nasasau. 
Vapor español "Reina María Cris-
tina", para Puerto Méjico y Veracruz. 
Vapor español "Manuel Calvo", pa-
ra Barcelona y escalas. 
' rd'ETAOI NETAOIN TAOININ 
Vapor americano "Heredia" para 
New Orleans. 
^ Vapor americano "Currier", para 
Filadelfia, vía Matanzas. 
Vapor americano "Olivette" para 
Tampa y Cayo Hueso. 
Vapor americano "Pinar del Río" 
para Cárdenas. 
Vapor americano "Miami", para Ca 
yo Hueso. 
Vapor inglés "Isle or Jura", para 
Baltimore. 
OCTUBRE 7 
Vapor americano "Monterey," pa-
ra New York. 
Vapor francés "La Navarre," pa-
ra Veracruz . 
Vapor español "Conde Wifredo," 
para Galvestón (vía Cienfuegos). 
Vapor noruego "Ottar," para New-
York. 
Vapor noruego "Elsa," para Gal-
vestón. 
Vapor americano "Tivives," para 
Puerto Limón. 




Vapor español "Conde Wifredo," 
para Galvestón (vía Cienfuegos). 
788 balas algodón. 
Vapor americano "Monterey," pa-
ra New York. 
40 tercios tabaco en rama. 
12 cajas id. torcidos. 
4 pacas recortes id. 
Vapor noruego "Ottar," para New-
York. 
21,000 sacos azúcar. 
Vapor francés "La Navarre," pa-
ra Veracruz • 
De tránsito. 
Vapor noruego "Elsa," para Gal-
vestón. 
En lastre. 
Vapor americano "Tivives," para 
Puerto Limón. 
De tránsito. 
Vapor americano "Mascotte," pa-
raCayo Hueso. 
En lastre. 
OCTUBRE 9 DgiQ^ 
H = 3 • 
N . G E L A T S & C a . 
Secc ión de Caja de Ahorros 
• V3e avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
Í06; y IOS, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses eo-
rrespoi^dicnlos al trimestre vencido en 30 de septiembre de 19J4. 
w H-aban» 5 de ocirubre de 1914. ' 
• O. '4306 • 10.—7. 
N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 0 . - T - A 1 0 5 5 , 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JDSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Lináres, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
Wi. A. Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo, , . . . 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Tóllez.-
FIANZAS de tedas clases, y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
. • v 42'3t> • • l o . 
Se detalló la carne a lo» 
precios en plata: 
La de toros, toretes, noviBos y Ta-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23. centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas Hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar o 
8 
siguientes 
A V I S O 
A LOS < SUSCRIPTORES D E L CERRO Y JESUS D E L M O N T E 
: Ponemos en su couocLmiento que los únicos representantes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores González y Hno. 
Teléfono i 1-1994, y el precio de la suscripción es de $1/25 cte. al mes. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a todos los señores socios del Centro, que el próxi-
mo domingo, día 11 del corriente, mes, se celebrará en los salones del 
edificio social un,gran baile ..de sala para conmemorar la fecha del 
desciibri miento de América. 
Para tener derecho a concurrir a dicha .fiesta, será requisito i n -
dispensable'la presentación del recibo del mes de la fecha a la comi-
sióii de puertas. 
S't rán cumplidos rigurosamentie los preceptos del Reglamento de 
Ja Seceiom rechazando a los que, por cualquier'circunstancia, resulten 
"iconvenicutes. 1 ' 
No se permit i rá la entrada a Ibs niños menores de 12 años. 
No se dan invitaciones. 
jas puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
Habana, octubre. 8 de 1914. 
E l Secretario de R?creo y Adorno. 
Faustino A . BermúdeZ' 
C.-4320 4 _ 8 
Se detalló la carne A los 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta em pie 
El ganado en pie en los corrales m 
hji detallado en el dia de hoy a )<m 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1Í4 y 5.1!2 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 









Londres, 3 dlv. . . . 
Londres, 60 d|v. , , 
IParís, 3 d|v 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 djv . . . 
Alemania, 60 d¡v. . 
E. U . d|v plaza. . . 
Lrido.H, 60 «"¡v. r 
España, 3 d|v pía/a . 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% 10 p|ep. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba-
Azúcar de miel, polarización 
embarque, a 5 3'4 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 8 Octubre de 1914. 
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EXTRAORDINARIO RESÜLTAOO OEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r . . . 
D e h o y „ 
T O T A L E S 
Oro Español 
$ 1 2 0 . 5 0 3 , 6 7 
$ 1.015,50 









$33 .543 ,00 
$164 ,210 -75 . 
HABANA, Octubre 7 de 1914 
tsa» J a. 
6 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D B I ^ S M ^ C O g J ^ l ^ ? 
_ „ . __, _J_lur,rtC npi B A N C O T E R R I T O R I A L DEPOSITARIO DE LOS FONDOS Ofci p **" ̂  
Oficina C e n j r a i j m U l y « 3 
. i u.mu. f O a l l a n o l s a - W o n t a a o a . - O t o k ^ Z . I Í . -
SflClJrSaleS en la iniSfna HABANA. { |a>ooaín 20..Egldo 2.-Pa»eo*aWI»rtf 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de h>8 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN T A M A K O 
010:0 
4194 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 7. 
431 
Vapor americano. Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
Armour y cp: 4 huacales de carre-
tones (dejados de embarcar en el va-
por Miami, 9.22Í14); A . Armand: 
400 cajas huevos; N . Quii-oga: 400 id 
id; Juan Castellanos: 300 id id; Isla 
Gutiérrez y cp: 250 sacos harina; 
Swift y cp: 400 cajas huevos (1 caja 
de menos en duda). 
Día 8. 
482 
Vapor noruego Camilla, de Balti-
more. 
Para la Habana 
Sabatés y Boada: 83 ^ambores so-
sa; Barraqué Maciá y cp: 1000 sacos 
harina trigo; J. S. Gómez y cp: 377 
cuñetes clavos, 164 piezas tubos, 164 
atados id; A . Díaz de la Rocha y cp: 
100 id id; Nadal y Saavedra: 180 cu-
ñetes clavos; Capestany y Garay: 217 
id id; Basterrechea y hermano: 60 
huacales básculas; J. Fernández: 10 
bultos accesorios tubos, 285 piezas tu 
bos,' 111 atados id; Purdy y Hender-
son: 8 cajas accesorios tubos, 3 bul-
tos id, 1 bocoy id, 108 piezas tubos; 
Fuente Presa y cp: 12 cajas sierras, 
3 cajas limas, 1822 piezas moyejones; 
Casteleiro y Vizoso: 200 atados tubos 
F. Ajá y cp: 242 planchas hierro; P. 
Lanzagorta y cp: 206 atados tubos; 
K . Pesant y cp: 4 atados calderas y 
accesorios, 5 huacales id, 8 cajas idem 
Marina y cp: 459 piezas tubos calde-
ras, 56 bultos accesorios tubos; Aspu-
ru y cp: 47590 piezas ladrillos; Taboa 
da y Rodríguez: 120 huacales tanques 
130* bultos lavabos, 246 bultos lavabos 
y acesorios, 266 huacales tazas e ino-
doros, 52 huacales banaderas y du-
cahs; J . Otero y cp: 475 fardos heno; 
V . Fernández Menéndez: 269 idd id; 
Acevedo y Mestre: 957 fardos id; M . 
Beraza: 211 id id; S. Oriozolo: 414 
id id; C. Fernández: 460 id id; A . H . 
de Beche: 10 cajas tapones metal; Ba 
randiarán y cp: 1194 atados sacos pa-
pel; Alió y Sobrino: 32 huacales ba-
ñaderas y accesorios; 64 huacales ta-
zones, 4 huacales lavabos, un tanque 
id; Pons y cp: 3 huacales bañaderas, 
28 huacales lavabos; Peña y cp: 337 
atados barras acero; J. F . Berndes 
y cp: 4 cajas maquinaria; Morris y 
Heymann: 7 caajs calcetas; Castelei-
ro y Vizoso: 130 atados tubos, 100 pie 
zas id; Cuban Engincering Cont. y 
cp: 60 mil piezas ladrillos; Capestany 
y Garay: 1400 piezas moyejones; Ra-
fael Lent: 12 cajas broches; Crusellas 
hermano y cp: 44 cajas botellas; J. 
Vázquez y cp:595 atados calderas, 133 
atados anafes; American Grocery y 
cp: 150 cajas maíz en latas; P. Lan-
zaforta y cp: 9 bultos accesorios tu-
bos; Hoz y Cabañas: 701 piezas tubos 
J . H . Steinhart: 10 atados barras y 
8 huacales metal. 
J de la Presa: 2 fardos traman-
tes; Havana Fruit y Cp.: 59 cajar 
arados y partes, 17 atados id.; A . R. 
Langwith y Cp.: 82 cajas alimento 
aves, 3 bultos semillan hortaliza, 1 
huacal hojalata, 7 atados hierro; M. 
Porto Verdura: 1.000 atados »nan-
gos escobas; Zabaleta Sierra y Cp.: 
50 cajas frutas en latas; Alvarcz Es-
tévanez y Cp.: 125 id. id. 
Orden: 75 tambores sosa, 12 bul-
tos accesorios tubos, 444 atados cris-
tales lámparas, 403 cuñetes clavos. 
Para los Indios 
Fertilizer Chemical y Cp.: 337 sa-
cos nitrato. 
_ 483 
Vapor ingléc ''Conisten Water," 
capitán Simpson. 
Cuban Trading y Cp.: 5.055 tone-
ladas carbón bituminoso al granel, 
89 toneladas carbón herrero al gra-
nel, 764 toneladas carbón antracita. 
4 8 4 
Vapor inglés "Cayo Bonito," ca-
pitán Harris. 
Para la Habana 
Gómez Benguría y Cp.: 2800 cuñe-
tes pintura; M . Viar, 320 cuñetes id. 
2 cajas pintui-a; Rambla Bouza y Cp.: 
1 caja agujas, 5 cajas papel; J. Gon 
zález y Cp.: 275 cuñetes pintura; 
Bustillo y Sobrino: 13 cajas bujías; 
E. San-á: 4 cajas preparaciones to-
cador, 2 cajas medicinas, 2 cascos al-
canfor; Stephin Leech Legación Bri-
tánica: 5 cajas champagne, 4 cajas 
aguardiente maíz, 3 cajas ginebra, 12 
cajas vino, 1 caja aguardiente. 
Orden: 810 cuñetes pintura, fO ca-
jas id. 440 cajas cerveza, 500 sacos 
abono, 8.000 sacos arroz, 3 cajas ma-
quinaria, 50 barriles aceite lubrican-
te. 
Para Cárdenas 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U 1 R R , 106-*08 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pegada 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Orden: 1.450 sacos arroz. 
Teda» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anñaL 
oda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqidlibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar bi 
no se asimila la comida-
Una cepita de V i m Peplo-na Bar 
ftet, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilitr 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sa r rá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
/ÜHll l l l l i l l l i l lHi l í i í l inf lI iUi i l iSi lI i l i l ir iQB 
4234 78 o. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
K Gelats y Compafiía 
BANQUEROS 
C 3907 156-Ag-14 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sjs ouaitas oon CHE:} j ^ S podra r9>. 
tiljcar o-ijiquisr diloranoia oourrida «n el pajo. 
i i n i s m m i m m m m i 
El Dsoarta-nsnto d» Viorro* a'j>na el 3%- d» I * , 
teres anual sabrá las cantidades deposita Jai 
eada mea. , 
D E 
CAPITAL _.. 
ACTIVO EN CUBA 
3.009,099-09 
40.00 J.ODD-a J 
4187 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros M'jluos ooiilra Incsnlios. EslabM? ri la el añ3 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
VALORRESPO-SrSABLB _ 5 62.050.717-00 
SINIESTROS PAGADOS ^_ { m u l í ^ ; 
CURANTE DE 193} l l l 3 . 3 r a p a b a _ Z * ^ l í ^ í í 
IDEM DE 1910 l _ r ~ j 5 ^ 
IDEM DE19U . $ 6U02.1J 
IDEM DE 1912 q ^ „ t^%]% flal ^ ^ " T m 
año de 1914._ m j 44 393*73 
ni os 
chos 
y en _ 
de las 
pon. 
C A J A S W S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
1 das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L 
H L ü p m a n n & C o . 
u 
valor de 355.̂  j E!1f,ontio especial de reserva renr3.ienU en esta f ^ h i im 
ibana v efectivo p.n Caía v en los w»^. 
üabana, 3 0 de Septiembre la W -
COV.SEJBR.O OIÍIBCTOII 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
4196 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
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Vülaclaía están alnmadov. En los pantos más 
tuciTrridos de la ciudad, en pleno paseo, a la faz del pueblo se lari-
r , bombas o petardos que infunden el consiguiente sobresalto y pa-
z^¡ uno de ellos ha causado algunos destrozos ¿a el hotel más impor-
Eitc de la capital villareña. ¿Quiénes disparan esas bombas? ¿Con 
1 g fin? La Policía no ha podido dar con los actores de tan raras y i 
Emiarcs hazañas. E l misterio y los comentarios de la fantasía tro-
i val vienen a aumentar la inquietud y el desasosiego de los vecinos. 
Como las bombas van siempre tan unidas a las trágicas funciones de 
, anarquía hay quienes se figuran ya ver algún Ravae'aol encenáicn-
i ) la mecha a algún tremendo y mortífero explosivo. A nosotros nos 
Erecen demasiado inofensivos esos petardos para que nos forjemoc 
sombras, odios y terrores anarquistas. Su pólvora nos huele más bien 
.política y a añagazas de período electoral. Los grupos y subgrupo: 
¿e las distintas filiaciones andan en Villaclara tan revueltos y tan a 
ijas preñas como en Pinar del Río y en alguna otra provincia. 
E l nuevo AÍcalde, por sustitución no es. según parece, del agrado 
le los veteranos y de las fracciones liberales. Tampoco llegan a ser 
fraternales las relaciones entre el Alcalde y la Policía Municipal. Es-
p a una bomba. Sobrevienen el tumulto, el desorden, las protestas ai-
L}as- Es culpable únicamente, según los veteranos y los políticos ad-
versarios, el Alcalde, incapaz de evitar la ¡repetición de los nudosos 
lechos y de mantener la pública tranquilidad. Los amigos del Alcal-
C cargan a su vez sobre la Policía y sobre sus contendientes en la lu-
ha electoral la responsabilidad de las fechorías pirotécnicas que 
traen conturbada la ciudad. Nosotros algo avezados ya a la múltiple 
variedad de amaños políticos y electorales, hemos de anotar como una 
novedad este recurso de las bombas. Conocíamos como armas, en épo-
ca de elecciones, las diatribas de los mitines y d/¿ cierta prensa inter-
mitente que aparece en vísperas de la lucha. Conocíamos los tumultos 
•flrojneditados para desbaratar un mitin, los incendios simulados, los 
tetrépitos alevosamente producidos. Conocíamos las amenazas, las int i -
midaeiones, la coacción, el soborno, las partidas de la porra, la dc-
líicióii preparada del adversario que puede estorbar. Pero confesa-
mos que esa explosión de bombas y petardos allí donde la aglomera-
ción de los vecinos pacíficos pueda traer lamentables desgracias y gra-
ves perturbaciones, nos ha cogido casi de sorpresa. No se puede negar 
que en ardides e ingeniosidades políticas se adeianta y se progresa 
jirodieriosamente-
Y hay una circunstancia que viene a aumentar la inquietud y 
la alarma del pueblo villaelareño. Mañana se celebra la fecha patrióti-
ca de " E l grito de Yara ." Una costumbre tradicional, que no quere-
mos juzgar ahora, ha hecho imprescindible para el programa de las 
fiestas públicas el i-nido íle chupinazos, cohetes y voladores- Los pe-
tardistas de Villaclara ¿no aprovecharán esta ocasión para repetir in-
puuemente el juego pesado y peligroso de las bombas? E l Alcalde de 
aquella ciudad previendo este riesgo y deseando evitar que nuevos so-
bresaltos impidan :el regocijo natural de la patriótica conmemoración 
ha prohibido, para ese día, los disparos de voladores y cohetes. 
E l Secretario de Gobernación no solo ha ralificado el citado de-
creto sino que ha ordenado además el envío de tropas de la Guardia 
Bnral para que vigilen las calles de aquella ciudad. De esta suerte los 
villaclareños se entregarán al júbilo y a los esparcimientos del memo-
rable aniversario ante las armas de los rurales. ¿A quiénes hemos de 
(minar de que una población tan culta, tan sensata como Villaclara 
esté casi militarmente ocupada un día de patriótico alborozo? En es-
tâ  revueltas políticas en donde la pasión ciega y desatentada mueve 
principalmente la . tramoya, es difícil cargar j-csponsabilidades con-
cretas y determinadas.' Apuntamos los hechos y ahondando en sus 
causas radicales nos encontramos con el mal general que mina, per-
turba y corroe la vida republicana; el politiqueo personal, de facción, 
sin ningún ideal que lo encauce y lo engrandezca; el ruin, estéril y 
ndinso politiqueo con su fardo abrumador de encontradas concupis-
cencias- con sn ' ' pa t r io t e r í a " convencional y disolvente, con'su ca-
rencia de pudor cívico social y moral, con sus -ocursos pobres y mez-
quinos, con sns tramas aviesas, con la aridez y crueldad de su desnu-
do, egoísmo. Es el mismo politiqueo que antes acudía al revólver y al 
«oeomaeaco y ahora apela a las bombas y a los petardos. ¿Y quién lo 
combate, quién lo conjura si no hay partido ni "Tupo ni prohombre 
político apenas, que no lleve en sus entrañas la dolencia fatal? 
¡mas, armaron, como se dice vulgar-
j mente, la gran trapatiesta. Nosotros, 
en aquella sazón, estábamos con el 
señor García. ¡Ahora comprendemos 
nuestro mutuo y enorme error. ¿Qué 
sería de Oscar Zaidel si no poseyera 
a la perfección, cuatro lenguas vivas ? 
El políglota poi-tero tiene en Nue-
va York, un buen amigo. Compañero 
accidental de viajes. El camarada de 
Oscar Zaidel se nombra Roberto Meu-
rris. Es además, suizo, y un poco 
viejo. La cabeza, calva. El pequeño 
bigote, casi blanco. El señor Meurris, 
enteco, alto e impasible, apenas pes-
tañea. Habla también cuatro idiomas. 
El señor Meurris es empleado de ia 
"Casa de Macy.' Vende trajes de niño. 
En el piso segundo del gran bazar. A 
mano izquierda. El señor Meurris ga-
na, a la semana, unos doce pesos. . . 
¡Saber idiomas es una gran cosa! 
¿ Conocéis al señor Raúl Aran-
lií de Septiembre. 
Aludí en mi correspondencia ante-
rior a la sorda irritación, en acecho 
ue coyuntura para desatarse, con que 
el pueblo español contemplaba los 
manejos de algunos políticos para 
conseguir la ruptura de nuestra neu-
tralidad. Pronosticaba que cualquie-
ra tentativa en este sentido habría de 
producir fiera conmoción popular; y, 
en efecto, apenas depositada mi car-
ta en el vapor que arranca de Santan-
der, Lerroux, continuando su campa-
na, suministró motivo para que el 
sentimiento público se encrespase v 
pidiera a los poderes constituidos él 
mantenimiento de la situación espec-
iante que venimos guardando ante la 
guerra que cubre de lutos y ruinas a 
Europa. No está de más puntualizar 
los actos, tan sospechosos como insóli-
tos, del jefe radical, motivo del alza-
miento airado de la opinión contra él. 
Acababa de formarse en París el 
Ministerio de Defensa Nacional que 
en días críticos para la noble Fran-
cia ha de completar con el orden de 
los servicios públicos la obra de sus 
soldados. Comentábase la composi-
ción del Gabinete, la significación de 
los hombres que Francia pone ai fren-
te de sus destinos, la particularidad de 
ver juntos a Millerand, que tanto se 
esforzó por preparar militarmente a 
la República, y a Delcassé mantene-
dor de la política de la revancha 
desde el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, con Guesde y Sembat, a cu-
yas propagandas socialistas, enerva-
doras del sentimiento militar, se de-
berá en buena parte la adversidad que 
sufran las armas francesas, cuando 
sorprendió la noticia de que conve-
nientemente pasaportado, salía Le-
rroux para Francia, de acuerdo, al 
parecer, con algunos Ministros fran-
ceses, sus amigos de los días heroi-
cos. La tierra francesa no es hoy, 
desgraciadamente, el país amable y 
hospitalario que al extranjero invita 
a compartir su vida regalada. Sobre 
las campiñas galas, al margen de sus 
ríos opulentos, a lo largo de sus cami-
nos deliciosos, flota un ambiente de 
recelo, de inseguridad y de alarma. 
Convoyes de heridos y de prisioneros 
embarazan las vías férreas; mujeres 
y ancianos atienden penasamente a 
las faenas de la recolección; a todo 
extranjero le sigue y cerca la suspi-
cacia de los naturales, que ven en él 
un enemigo, un espía; centinelas y 
patrullas imponen las severidades de 
la ley marcial a cuantos se aventuran 
por el teritorio; en las ciudades los 
servicios están intei'rumpidos, los 
hoteles convertidos en hospitales de 
sangre; los viajeros^ más adinerados 
han de bastarse a sí propios, dormir 
a la belie etoile y llevar a cuestas sus 
equipajes de mano. Este ha sido el 
caso de muchos potentados españo-
les, que hambrientos y asendereados 
llegaron difícilmente a su patria des-
pués de ser testigos de los prelimina-
res de la guerra allende el Pirineo. 
¿Qué poderosos motivos podían im-
pulsar al Jefe radical a dejar su rega-
lada vida española, su corte de admi-
radores, sus hoteles de Madrid y de 
Barcelona, su plácido veraneo de Za-
rauz, para montar en automóvil, pa-
sar la frontera y arriesgarse camino 
de París, cuando parecía inminente el 
sitio de la gran ciudad por los ejérci-
tos del Kaiser? Para unos motivaba 
la excursión el afán de poner a salvo 
los valores que en diversos bancos te-
nía depositados el antiguo tribuno del 
pueblo; para otros el deseo de ponerse 
de acuerdo con el Gobierno francés a 
fin de realizar en España una intensa 
campaña francófila; para no poco.s, 
entre ellos los crédulos amigos del je-
fe radical, a Lerroux le movía un in-
terés de sibarita artístico, ganoso d'i 
contemplar de cerca la gran tragedia 
que se avecinaba y ejercitar sus do-
tes de psicólogo estudiando, en mo-
mentos únicos, de máxima tensión 
pasional, el alma de las multitudes. 
¿Viajaba Lerroux como capitalista 
preocupado de su dinero, como turis-
ta a caza de emociones fuertes, o co-
mo "comisionista," según frase del 
pediódico de Pablo Iglesias—que vis-
lumbra la posibilidad de un sustan-
cioso corretaje ? 
La explicación que el interesado da 
de sus actos es ingenua, y deja muy 
al descubierto la ligereza con que for-
mula los graves juicios y aconseja las 
peligrosas determinaciones que esta 
temporada traen revuelta la opinión 
y preocupados a todos. 
—Yo—ha dicho Lerroux— había 
lanzado mi criterio en contra de la pa-
sividad de España en el actual con-
flicto, y necesitaba robustecerlo o 
desecharlo según lo que viese en el 
propio lugar de la campaña. 
Lo natural parecía haber hecho ese 
viaje antes de turbar la tranquilidad 
del país con declaraciones que por lo 
visto necesitaban aún robustecerse 
con la observación y el estudio del na-
tural, y antes también de entregar el 
tema de la neutralidad de España a 
la preocupación de las Cancillerías, 
los apasionamientos de la prensa y la 
inconsciencia de las turbas callejeras'. 
Porque es lo cierto que hasta que Le-
rroux habló, nuestra actitud era por 
todos respetada y comprendida: ni a 
nuestro R«y, ni a nuestro Gobierno, 
ni a nuestro país se les había dirigido 
ningún reproche por mantener posi-
ción equidistante de las naciones en 
pugna; cosa contraria a lo que ahora 
sucede, en que se atribuve a pusila-
minidad, impotencia o deserción ei 
incumplimiento de supuestas obliga-
ciones internacionales derivadas ya 
que no de la letra expresa de los pao-
tos internacionales, de otros impera-
tivos de orden moral que andan en plu 
mas y lenguas de todos confundidos 
según el humor de los comentaristas, 
con consejos o admoniciones depri-
mentes. 
Muy otro sería el concepto que las 
gentes hubiesen formado de los actos 
de Lerroux si éste, después de estu-
diar objetiva y desapasionadamente 
la situación en tierra francesa, se hu-
biese presentado en España y como 
representante del pueblo, respetando 
a todas las naciones beligerantes, 
atento sólo al bien nacional, hubiese 
dicho:—"Mi amor patrio no consiente 
el silencio. La neutralidad o inacción 
son suicidas; vengo de estudiar el pro-
blema, y mi convencimiento, engen-
drado en lo que medité y vi (aquí 
vendría bien la exposición razonada 
de motivos, que no dejaría de ser 
elocuente) me imponen el deber de al-
zar la opinión de mi país en pro de 
Inglaterra, de Francia y de Rusia. 
Cuando un hombre como yo, desertor 
en su juventud, pacifista en su madu-
rez, enemigo de armamentos en mar 
y tierra, espiritualmente halagado 
hasta hoy por utopías negadoras de 
fronteras y de antagomismos interna-
cionales, mantenedor del lema "ni 
ejército ni escuadra; escuela y des-
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jo? Este es cubano. Nuestro com-
patriota habla el francés. Se ex-
presa, correctamente, en alemán. Po-
see además, el italiano. Vive en el no-
, veno piso del "Hotel Marie Antoniet-
«eosos de trabajo, cultos, finos y acti- i ta." En un cuarto interior, microscó-
0s a quienes la desgracia se compla- ! pico. Es intérprete del hotel. No 
re en perseguir? ¡ devenga sueldo. Le dan sólo casa y co-
¡Henos ya frente al misterio! mida. El doctor Araujo, descendiente 




imente, los boletines de un cine-
Nografo. . . 
*¡é aquí la realidad! 
J^he aquí, por añadidura, un buen 
,3 Bancoi 
Utilidad de los idiomas 
Oscar Zaidel no es todavía un hom-
viejo. En sus ademanes y en su 
^"risa hay una distinción que sor-
Prende. Tiene treinta y nueve años. 
Habla español. El francés y el ale-
mán, le son también familiares. Oa-
Zaidel es brasileño. Ha vivido mu-
^os años en las ciudades de Europa 
y en los pueblos lejanos y misteriosos 
las Indias, de la China y del Ja-
Pwi. Qscar Zaidel es nervioso, iu-
quieto. Parece siempre lleno de elec-
tricidad. . . 
¿Qué disímiles empleos ha desem-
l^ñado por esos mundos, en sus ex-
curs¡ones y en sus estancias? ¿Fué 
luizás, un rico heredero, amigo de las 
^enturas y de los viajes, que en es-
*s andanzas dilapidó su patrimonio? 
BfOa hallaremos tal vez, frente a un 
Picaro, ducho en las artes del escamo-
^0 y de la truhanería? ¿O será él 
P01" último, uno de tantos seres, de-
tal vez de un viejo conquistador, guía 
a los forasteros por esta enorme ciu-
dad. Pasea a los huéspedes, que no 
tienen, como él, la suerte de dominar 
varios idiomas. Acompaña a estos 
p t o i w i u m h 
- 01^1° ê ôs Miomas. ¡Es preciso no ¡ viajeros, un poco cansados de la inac-
5í,i Z f , Los (íue ciframos todo I ción v soledad de los trenes y vaporen, 
a d3 Curl'lh!Í!--S.ro a^helo en poseer lenguas ex ^  - cu guacer mutuas ex- i fuertemente deseosos de expander el 
K i n cleborn.os sentirnos regocija- \ alma y el cuerpo, por los vericuetos 
^ c a l Zaidel domina cuatro idio- j y los lugares amables de New York.. 
I>UpÍ &racias a estos conocimíentos I El señor Araujo—¿no lo dijimos? 
lias ! evarse a la boca' cas,: todos los —habla cinco idiomas. 
E 8, un pedazo de pan. ¡ Ser portero | No es posible negar, por tanto, la 
^cinematógrafo, en el "Palacio deí | utilidad, el beneficio directo 
poca cosa! 
son muy útiles 
p*tavo," no es tan 
^discutiblemente, 
08 idiomas. 
Íô t?6 alg^n tiempo cuando el se-
r Ezequiel García era elogiado por 
s Periódicos, propuso la supresión de 
que se 
desprenden, para un hombre activo, 
del conocimiento de las lenguas vivas. 
Oscal Zaidel, Roberto Meurris. Raúl 
Araujo son una prueba incontroverti-
ble. ¡Aííora sí nos explicamos clara-
mente, el enorme asombro del señor 
Compre un Barómetro de Precisión, por poco dinero en 
•plomada haya intorvenido! Y re 
^darnos que cuando el señor García 
^•señat, explanó, en el hemiciclo de 
i. támara y ante el asombro inevita-
Lf' señor Génova de Zayas, esas 
r^i-rn-ij, los encomiadores de la al-
p oondn.d del conocimiento de idio-
ensenanza en nuestras escuelas de! 
ingles. Es que el señor Génova de 
¿ayas seguramente, había estado en 
^ueva York. Y conocía, sin duda, to-
das estas cosas. 
L. Fran MARSAL. 
Nueva York, Septiembre 
a l a P l a z a d e A l b e a r 
] pensa," sale ahora a la plaza pública 
i a predicar esta cruzada, es que la 
\ visión del desastre que la neutralidad 
; supone me hace temer por España, 
; que me encumbró desde el arroyo a 
las cimas de la opulencia y de la ma-
gistratura tribunicia; es que temo por 
la libertad y el progreso a que advo-
qué mis esfuerzos de luchador y con-
ductor de muchedumbres. ¡A las ar-
mas, pues, que las horas son decisi-
vas! ¡A las armas, y yo el primero, 
que si no tuve ocasión de morir por 'a 
República en una barricada, moriré 
gustoso en una trinchei'a por ia civi-
lización y por España! Ya que debili-
té con mis propagandas y mis protes-
tas de revolucionario el espíritu gue-
rrero y el poder militar de mi país, 
i pluma, palabra y brazo quiero ofren-
dar al servicio de la causa santa y jus-
ta de la Humanidad." 
Esta o parecida perorata podría pa-
recer bien o mal; en todo caso sería 
respetada por sincera. Ahora ni la sin 
i ceridad, ni la lógica, ni el patriotismo 
j aparecen por parte alguna. La since-
j ridad, porque Lerroux confiesa no 
'haber estudiado el problema; la lógi-
j ca, porque no abjura, como Hervé, de 
i sus errores antimilitaristas y pide un 
i puesto en las filas; el patriotismo, 
i porque conocedor de nuestra situa-
! ción en Africa y de nuestro estado in-
j terior, miente en Francia estados de 
j opinión inexistentes en España y Ue-
j ga a invitar al Gobierno de la Re-
I pública para que nos fuerce a la coo-
peración armada en el gran duelo que 
I mantiene con Alemania. 
Sólo viendo escritos y ratificados 
i por su autor despropósitos tales se 
¡ puede creer lo que el jefe radical ha 
hecho. Sin quitarse siquiera el polvo 
del camino, sin tiempo para el estudio 
y la reflexión, como si las llevase 
premeditadas o le fuesen sugeridas y 
su viaje obedeciera sólo al deseo de 
publicarlas donde más daño pudieran 
causar, Lerroux hizo a los periodistas 
farnceses las declaraciones siguien-
tes: "Yo he hablado con altas perso-
nalidades políticas, y creo firmemen-
te que bastará una simple indicación 
de parte del Gobierno francés para 
que España se decida a actuar po-
niendo en pie de guerra su ejército." 
Sucede precisamente lo contrario. 
N i en el Gobierno ni fuera del Go-
bierno existe ninguna alta personali-
dad partidaria de nuestra ingerencia 
belicosa en el conflicto; o los minis-
tros que prodigan a diario seguiüda-
des de dimitir antes que ceder, proce-
den con doblez, o quien se atribuye la 
posesión del pensamiento oficial incu-
rre en falsía. 
Fuera del Gobierno sucede lo pro-
pio. El autor de "Neutralidades que 
matan" no ha sido habido; Romano-
nes se sacudió la paternidad del en-
gendro, y en declaraciones recientes 
posteriores a las primeras derrotas 
de los aliados sin ocultar sus simpa-
tías por la tesis de Leroux, manifiés-
tase ya partidario de la neutralidad. 
Fuera de don Amós Salvador, libera-
les, demócratas, conservadores de 
todos los matices, republicanos y so-
cialistas sienten todo lo contrario da 
lo que Leroux les atribuye en la pren-
sa francesa. 
Mayor aplomo demuestra nuestro 
comisionista de la guerra en el pasa-
je siguiente: "Es pues indispensable 
que España se mezcle en la contien-
da. Ella puede realizar fácilmente d 
esfuerzo y mostrar a Europa hasta 
donde llega nuestro poder militar. 
Alemania teme este esfuerzo; nues-
tro Rey desea realizarlo, esta es un í 
certidumbre que me es lícito procla-
mar en alta voz." En estas líneas hay 
tantos desatinos como palabras y tan-
tas inconveniencias como desatinos. 
Sólo olvidándose, no ya del interés 
de España, sino de que existe un rin-
cón del Planeta bautizado con tan 
glorioso nombre, puede decirse lo qus 
escrito queda. Impone la prudencia 
riguroso silencio sobre nuestra ver-
dadera situación naval y militar. Aun-
que no sea para poner pavor en el 
gobierno de Alemania, como don Ale-
jandro da a entender, tampoco sería 
nunca despreciable el auxilio de nues-
tras tropas, ejercitadas durante lar-
gos años en aprendizaje guerrero. 
Inoportuna parece toda enumeración 
de los medios con que contamos, y 
dejo en el tinter-o cuanto sobre esrc 
punto pudiera decir; pero lo que no 
debe pasar sin protesta es el desen 
fado con que Lerroux proclama loá 
propósitos bélicos del Rey, pintándo-
le ansioso de medir sus armas con 
Alemania, y arrogándose el caráctei-
de Notario Mayor del Reino para dar 
fe y proclamar en alta voz la certeza 
de que ese es el verdadero sentir de 
Don Alfonso X I I I . 
Tratárase de otra persona, y la in 
conveniencia del aserto no mereccrí? 
comentario alguno. Leal el Rey a los 
Gobiernos que gozan de su confianza 
claro es que la opinión de S. M. es 1a 
misma que el Gobierno ha llevado a 
la Gaceta, y mantiene de acuerdo cor 
la casi totalidad del naís. Pero T,.> 
rroux, remotamente distante en apa-
riencia de la Monarquía, estuvo hasta 
ahora muy al córlente de lo que en al-
tas esferas ocurría. No sabemos qué 
nuevo diablo cojuelo levantó para él 
dorados techos bajo los cuales se 
ocultan los secretos de Estado. Muy 
sobre seguro ha profetizado sucesos 
que contra toda verosimilitud confir-
mó el tiempo. 1£1 indulto de los reos de 
Cullera anunciado antes de recaer 'a 
sentencia de muerte; la continuación 
de los liberales en Enero de 1912 y 
en Enero de 1913, la formación del 
Gabinete Dato y otros aciertos, pro-
claman la pureza de las fuentes dond^ 
bebe. Por otra parte, el Gobierno pe-
có de tímido y azorado en la denega-
ción dei jactancioso aserto. Se limitó 
a expresar su contrariedad por lo q. 
el diputado republicano declaró p 
| París. No hay noticia de que se hay 
preocupado además de ver si teñí 
' aplicación al caso este artículo del Có 
¡ digo Penal: 
"El que con actos ilegales, o que n' 
i estén autorizados competentemente 
provocare o dictare motivo a una de-
claración de guerra contra España por 
parte de otra Potencia, o expusiere a 
los españoles a experimentar vejacio-
nes o represalias en sus personas o en 
sus bienes, será castigado con la peña 
de reclusión temporal si fuere funcio-
nario del Estado, y no siéndolo, con la 
de prisión mayor. 
Si la guerra no llegara a declararse 
ni a tener efecto las "lujaciones o re-
presalias, se impondrán las penas res-
pectivas en el grado inmediatamente 
inferior." 
Tampoco parece que haya creído 
oportuno . hacer alguna pregunta al 
Gobierno francés .sobj« el affirhage 
decretado en honor de las expansiones 
periodísticas de don Alejandro. No 
es de extrañar, por tanto, que inquie-
ta la opinión se arremolinase airada 
en las calles de Madrid en protesta 
contra Lerroux. Hay que remontarse 
a la época lejana del conflicto de las 
Carolinas para encontrar ejemplo de 
un tan espontáneo alzamiento de . la 
ira popular. Bastó que el Ministro de 
la Gobernación diera la noticia y que 
las pizarras de los periódicos la anti-
ciparan al público, para que enormes 
masas ciudadanas, sin distinción de 
ideas políticas, recorrieran la . vía 
pública prorrumpiendo en mueras a 
Lerroux y vivas a la neutralidad. Pue-
de dar idea del fogoso arrebato de 
los manifestantes, su resuelto propó-
sito .de acudir al Real Palacio, deter-
minación absolutamente prohibida por 
la ley, jamás adoptado en ningún ac-
to político. Grandes esfuerzos costó 
a la policía impedir la llegada de los 
manifestantes a la Plaza de Oriente. 
Frustrado aquí su propósito, refluye-
ron al centro de la Villa, intentando 
asaltar la redacción del periódico le-
rrouxista y al Casino Radical. Pudo 
la policía tener a raya los manifestan-
tes, y a altas horas de la noche quedó 
Madrid sosegado. A l día siguiente ss 
repitieron en las calles las manifesta-
ciones neutralistas. Los comentarios 
que la prensa francesa hizo singu-
larmente en los periódicos más nota-
dos por sus constantes difamaciones 
de España, al aplaudir las declaracio-
nes de Lerroux, mantuvieron caldea-
dos los ánimos. Nuestro público con-
serva muy amargo recuerdo de algu-
nas hojas parisienses. 
Las injurias al Rey, al Ejército, a 
nuestros Tribunales de Justicia, a 
nuestros métodos de gobierno en ge-
neral, estampadas en la prensa de-
magógica y en la adicta al partido 
colonial francés no se olvidarán fá-
cilmente. Los elogios de ahora en 
publicaciones hasta hace poco anima-
das del odio más ciego contra el nom-
bre español y de la mayor hostilidad 
contra nuestros intereses, se pronun-
cian con mueca tal de insincero arru-
maco, que crispan los nervios de las 
gentes fáciles, al recuerdo y difí-
ciles al perdón de ofensas nacionales. 
Llegaban, además, noticias de que en 
diversos puntos del territorio francés 
los españoles que no compartían las 
opiniones agresivas de Lerroux su-
frían molestias y vejámenes donde 
todo era antes atención y cortesía pa-
ra ellos. Se susurró también que ha-
bían ocurrido algunas reyertas entre 
compatriotas nuestros y franceses con 
motivo de las famosas declaraciones. 
Antes, ser neutral un español en 
Francia era ser amigo, limpio de do-
blez y mala voluntad; seguirlo siendo 
después de la proclama de don Alé-
jandro equivalía poco menos que a 
una traición. He aquí uno de los da-
ños debidos a quien sembró con sus 
(PASA A LA PAGINA 6) 
U N R E I O J E X T R A -
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
;regue esta prenda se le gratificará 
:on 20 centenes, por tratarse de un 
•ecuerdo de familia. 
Diricdrse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
A R R I E N D O 
Se arriendan los bajos del "Centro 
Gallego," propios para toda clase de 
?stablecimientc de lujo. Prado y Dra-
gones. Informan en el café "Centro 
Gallego." 
14751 5-7 
M A R I A N A O 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se solicitan Agentes Prácti- -
eos para dedicarse a la 
VENTA DE SOLARES 
Han de ser personas serias 
su presentación no deje* 
nada que desear. 
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L A P R E N S A 
Los periódicos de esta capital y 
lo* de provincias dedican prefe-
rente atención al conflicto econó-
mico y a la bancarrota que se nos 
avecina si no se acude pronto al 
remedio por parte de las Cámaras. 
Nuestro colega E l Comercio co-
menta la difícil situación del Go-
bierno, y después de algunas con-
sideraciones, dice: 
Sin meternos a analizar las respon-
sabilidades de tál situación, no deja 
de sorprendernos que otras naciones 
a las que tocan más diréctameme 
las consecuencias de la guerra y de 
menos recursos que Cuba, (habida 
cuenta do la proporción, entre su£ 
riquezas y el número de sus habitan-
tes) no hayan tenido que apelar a 
tales extremos. 
España, por ejemplo, para citar 
aquella cuyos hechos nos son más 
conocidos, no obstante tener también 
mermas en la recaudación de adua-
nas, de ver paralizadas algunas de 
sus industrias, inactivas muchas de 
sus fábricas por falta de pedidos unas 
n el rcsullado de l i estancación de la bdla. M 
Antloalcullna Ebrey disuelve los cálculos biliarios. Im-
pide los ataques periódicos de cólico» bepátlco» 7 
iespeja los conductos Intestinales de las obstrucclo-
oes que producen loa dolores, librando i los enfermoi 
Jo terribles sufrimientos y de enfemedadea fátale». 
M O S C A S 
E s c o c i d a S A D R A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
CO C E N T A V O S 
NO M O L E S T A N I OCUPA 
L U G A R 
Droguería Sar rá y FarmaoiaM. 
y de materia prima otras, no sólo 
efectúa sus pagos con regularidad y 
ha situado íondos en varias capitales 
extranjeras para pagar los intereses 
de su deuda exterior, sino que ha su-
primido los derechos arancelarios de 
los cereales y el carbón y abierto 
obras públicas en que dar ocupación 
a muchos millares de obreros, todc 
ello sin perjuicio de continuar glorio-
samente su campaña de Marruecos. 
' Nuestras democráticas leyes, fun-
dadas en parte en una suspicacia ex-
tremada, pero sobradamente blandas 
en otros extremos, conceden a los 
ayuntamientos mayor autonomía que 
al Ejecutivo, al cual le anulan todas 
las iniciativas que tiene que poner en 
juego en situaciones excepcionales 
como la presente, para salvar al paía. 
No hay más que una causa de 
esa situación desdichada de Cuba: 
el exceso de empleados; y solo hay 
un peligro de agravación del mal • 
el aumento diario de sinecuras. Si 
no se ataca el mal por ahí, es inúti l 
cuanto por otra parte se intente-
* * * 
E l . Progreso de Gibara, como 
otros mil , aborda el mismo tema i 
" N o hay dinero" dice su edito-
rial último, tan elocuente como re-
ducido. Tanto que vamos a co-
piarlo ín tegro : 
No hace mucho que se nos dijo que 
se habfa conseguido un crédito de 
diez mil pesos para arreglo de nues-
tras calles, pero nada se ha hecho 
aún para lograr la concesión del ci-
tado crédito. 
No hay dinero, dirá el Gobierne 
del general Menocal. No hay dinero, 
dirá el departamento d© Obras Pú-
blicas. ¡Que no hay dinero! 5Que no 
tiene el gobierno dinero! ¿Para qué 
hizo entonces el empréstito? ¿En qué 
gastó los millones de esa operación? 
¡Que no hay dinero! ¿Qué gobierno 
puede negarse a las necesidades de 
un pueblo sin otra escusa que el no 
haber dinero? 
¿Admite el gobierno esa frase de 
"no hay dinero" al comerciante que 
no puede pagar la contribución? 
¿Tiene alguna validez en la Aduana 
esa frase de "no hay dinero" a la ho-
ra de pagar el arancel? Lo que no 
hay es otra cosa. Con lo que se ha 
despilfarrado vergonzosamente en bo 
tellas y credenciales, con lo que se 
gasta enormemente en asuntos secre-
tos, se podían haber arreglado vein-
te calles como las de Gibara aunque 
en vez de cemento fueran de mármol. 
No hay por qué hacer comen-
tarios. Esto es coneluyente. 
* • * 
E l Comercio de Cienfuegos> con 
respecto a Jo mismo, busca la cla-
ve del mal y dice: 
El tiempo pasa; el olor a miseria 
se siente; y aunque esta frase tenga 
algo de pesimismo, no las escribimos 
y hacemos resonar nosotros a tontas 
y a locas; es el pueblo, al que perto-
necemos, que dice sin empacho ni ro-
deo alguno: 
—¿Qué hacen las Cámaras? 
¿—Por qué no trabajan las Cáma-
ras? 
—¿Las Cámaras sólo se reúnen 
para perdonar los delincuentes? 
Ese es, francamente, el clamor del 
pueblo sensato, clamor justo, razo-
nado al que nos unimos. 
¿Qué hará el Ejecutivo? ¿Dictar/i 
leyes obligado por la situación que 
sé le crea, salvando al país de la cri-
sis que se le echa encima? 
¿Tendremos un Dictador a la fuer 
za por la irregularidad de un Con-
greso que tanto dinero nos cuesta? 
Dios nos tenga de la mano, y ojalá 
que en todo tiempo, por experiencia 
y por provecho, lleguemos a las ur-
nas con más tacto y mejor cuidado a 
dar nuestro voto a favor de hombres 
de conciencia. 
Y el pobre Liborio continuará 
ciego eligiendo los mismos hom-
bres de siempre. 
• • * 
Y para colmo de desdichas, lee-
mos en La Patria, de Sagua lo si-
guiente : 
No es más despiadada y más feroz 
la contienda entre las grandes nacio-
nes europeas que la que en la actua-
lidad se hacen los conservadores sa-
giieros. 
Bien es verdad que por algo dice 
el refrán que no hay peor cuña que 
la. del mismo palo. 
Anoche borbotaba entre ellos la 
indignación y circulaban por las ca-
lles grupos de uno y otro bando afec-
tando ademanes hostiles, que afortu-
nadamente lograron apaciguar los 
juiciosos consejos de alguien que se 
significa por su espíritu contempori-
zador. 
Tratábase, según pudimos colegir, 
de telegramas pasados al señor Se-
crerlo de Gobernación denunciándo-
le que aquí se ejercían escandalosos 
actos de coacción por la policía mu-
nicipal y del gobierno, contra uno de 
los dos grupos conservadores que se 
disputan el predominio de la influen-
cia y el mayor arrastre dentro del 
Cuerpo electoral. 
Esto es f in del mundo. La li i 
cha por la vida, la terrible ley dar 
winiana impera sobre toda moral 
y todo respeto. 
Y si al menos pudiésemos decir 
que las noticias y los dichos de la 
prensa fueran exagerados-
Así puede que ocurra con lo de 
Pinar del Río. E l informacionismo 
bélico se impone en todas partes. 
Resulta que lo de Pinar del Río 
fué muy exagerado. La Fraterni-
dad de aquella capital publica 
una alocución del alcalde P. S. le-
gal 1 Antonio Capote, que empieza 
as í : 
La prensa habanera del día de 
ayer, al unísono, en una misma frase 
lanza por todo el territorio Nacional 
la estupenda noticia de haber sido 
tomada militarmente nuestra Ciudad 
a la que se supone presa de grave y 
profunda excitación. 
Dormid confiados. Aquí no pasa 
nada, absolutamente nada que pueda 
alterar vuestro sosiego, bien ganado 
en el amoroso hogar por las horas 
tranquilas del trabajo. 
La vida se desenvuelve en todo el 
Término en la normalidad de alem 
pre, sin que una sola nota discor-
dante quiebre o moleste nuestra plá-
cida convivencia. 
Sólo el maligno espíritu de logre-
ros políticos—y no aquí entre noso-
tros, sino allá en la Habana, al rede-
dor de los gobernantes—levanta osa-
do la voz para calumniarnos, para 
mentir alarmadas excitaciones y la-
tidos de revolución. 
Nos alegramos infinito de que 
no haya sido nada lo de la ciudad 
de los tres alcaldes. 
• • • 
Y, sin embargo, en E l Heraldo 
de Pinar del Río leemos: 
Por informes que tenemos, pode-
mos asegurar, que si la Audiencia de 
la capital de la República, ratificara 
el fallo de la Junta Provincial Elec-
toral, y con ello la gran injusticia 
que se quiere cometer con nuestros 
correligionarios, los liberales de toda 
la República iremos al retraimiento. 
Y todos sabemos ya, lo que viene ca-
si siempre después del retraimiento 
de un partido político, como el libe-
ral, que constituye más de las dos 
terceras partes de los electores cuba-
nos: la revolución. 
Eso tal vez no sea nada; pero 
merece fijarse, y estar a la mira 
por si acaso. 
La Lucha, en su "Postal de 
Nueva Y o r k " que envía Escobar, 
da fuña ñora curiosa respecto a 
las ilusiones que se hacen los ame-
ricanos en lo de sustituir al co-
mercio europeo en Sud-América . 
Dice: 
. . . hay que rebajar bastante en la 
gran exportación de productos de los 
Estados Unidos a los países ibero-
americanos anunciada, semanas atrás, 
por algunos entusiastas. 
—Vamos a deshancar--declan--a los 
alemanes, los franceses, los ingleses, 
etc. Lo que ellos vendían, lo vendere-
mos nosotros. lEsta es la ocasión! 
Y ahora resulta, según las noticias 
llegadas en estos últimos días, que en 
aquellos países lo que se necesita con 
toda urgencia no es tanto "comprar" 
artículos de los Estados Unidos co-
mo •'vender" las primeras materias, 
quo antes iban a Europa y que hoy 
no tienen salida. 
Y se necesita, además, que se abra 
crédito largo para lo que se había 
de comprar y que se preste dinero so-
bre lo que se ha de vender por aque-
llos publos. 
La guerra continental por lo 
visto perjudica hasta a aquellos a 
quienes por otro lado favorece. 
Si no, véase el ejemplo de Cuba. 
Con el alza del azúcar nos mori-
mos de hambre. 
D u e ¡ a c o n t r a d o s r u r a l e s 
DOS ARGENTINOS 
ATROPELLADOS 
En la redacción de este diario se 
presentaron ayer los ciudadanos ar-
gentinos señores David Cebral y Mi-
guel Scorza, para quejarse de un 
atropello que con ellos cometió una 
pareja de la Guardia Rural, anteayer, 
en la carretera de Bejucal a Santiago 
de las Vegas. 
Hallábanse a la mitad del camino, 
entre las poblaciones citadas, cuan-
do dos guardias rurales, echándoles 
los caballos encima, les exigieron, 
con voces descompuestas, que exhi-
bieran los documentos que acredita-
ban su personalidad. Mientras bus-
caban sus papeles, uno de los agen-
tes del orden levantó el látigo para 
pegarles, porque ellos, al preguntar-
les de dónde venían, les contestaron 
que habían salido paseando de Be-
jucal hacia Santiago, para tomar 
allí el tren. 
El hecho ocurrió a las cinco de la 
tarde. 
Es, en verdad, lamentable que los 
encargados de velar por la seguri-
dad de los ciudadanos en los cam-
pos lleven a cabo actos como esos 
que nos han expuesto los ciudadanos 
argentinos señores Cebral y Scorza 
EL MEJOR TÓNICO 
A N G I E R 
D R . J . L Y O N 
be la Facultad de Parla. 
Especialista en la curación radlcai 
en las hemorroides, sin dolor ni m?Í 
cíente continuar sus quehaoBreiL 
Consultas de 1 a 8 p. m J ^ t i 
GENIOS, 16. AI/TOS 
4225 1 o 
C o n s e j o d e S e c r e t a r á s 
EL PLAN PROPUESTO POB El 
SECRETARIO DE HACIENDA 
QUEDO APROBADO. 
Se celebró ayer en la qmnta "D* 
rañona" el anunciado Consejo coj 
asistencia de todos los señores Se-
cretarios. 
Dada cuenta por el señor Secre4 
tario de Hacienda con la ponencia 
le fué concedida, el Consejo aprobó 
las bases propuestas por el miso9 
con vista de los estados de recauda; 
ción de los tres primeros meses a» 
ejercicio y de la probable en loso6' 
ses venideros, dividiendo, al efecw. 
el presupuesto en personal, 
rial y obras, y castigando todos «• 
tos conceptos según las circunsW-
cias exijan, de acuerdo con las <» 
tintas Secretarías. . 
Y no habiendo otros asuntos deV 
tratar se suspendió la sesión a 
seis de la tarde. 
Recíbala muy afectuosa en ^ 
líneas el estimable amigo ^ . 
y afamado artista Mr. Handel auc 
de la celebrada galería ^ f ^ M 
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Mr. Handel que en los Estados ^ 
dos ha permanecido dos Mo-
la última palabra en el arte ^ 
gráfico al cual se dedica con 
neplácito de su numerosa ve. 
Al darle nuestra cariñosa w ^ , 
nida, recomendamos de paso s , 
lón fotográfico a nuestras > |ainfave-
que le tienen como el artista 
rito. .,.» 




Desde el día 5 del actual c 
cobro en el Banco Español» " 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, 
lias números 1 y 2, la cont0"sdie5: 
por plumas de agua colT*c/[4, ^ 
te al tercer trimestre de 1 ¿er '̂ 
como metros contadores^ del ^ 
altas, aumentos o rebajas ° ys-
que no pudieron ponerse al c0 
ta ahora. eji f 
Las horas de recaudación ^ y 
Banco son de 8 a 11 de la ^ 
de 1 a 3 de la tarde, eXcePY^ s»1»* 
bados, que serán de 8 a ^ 
mente- fa contr^ _ El plazo para pagar esta ^ $ 
ción sin recargo vencerá el 
Noviembre próximo. 
UNA CAIDA t y 
El menor Secundino A^fjs t i f 
Díaz, de Someruelos 63, *u; rroS ^ 
en el primer Centro & A&dlt 
una contusión en la rodilla ^eí' 
la que se causó al caerse ca* 
te en Sol y Villegas. 
i i p r e 
s i s a . 
e r l a 
r a j e . 
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De boda en boda. 
I ĵ sí parece desenvo'versc la crónica 
en esta florida etapa otoñal. 
En el turno .stablecido entre nues-
tras dos eleg-antes barriadas, la del 
Wrro y la del Vedado, tocó a esta úl-
ínna su alternativa anoche, 
Allí, ante los altares de la bonita 
Parroquia, recibieron la bendición de 
|¡s amores la señorita Esther Cano 
I T el señor Mario Suárez Gutiérrez, 
L joven correcto, muy simpático. 
' E l trono de Nuestra Señora del 
fcarmen aparecía resplandeciente de 
toces. 
r Y con muchas flores como adorno. 
l'Xleg-aron a sus pies Esther y Mario, 
Lt^e los acordes de la Marcha de 
Esponsales, deteniéndose ante los re-
clinatorios que señalaban sus respec-
pvos puestos en la imponente ceremo-
air. 
I El Padre Paco, el párroco del Ve-
lado, tan popular y tan querido, los 
Isperaba con la Epístola de San Pa-
bk en mano. 
I Sonreían de emoción los novios. 
U Sonrisa que se dibuja en los labios 
|oino un destello, en tan sublime ins-
tante, de la felicidad del alma, 
r Esther. encantadora! 
r Una de las novias más jóvenes que 
•ían desfilado en lo que va del año an-
te el ara santa de los amores. 
: Y también de las más bonitas. 
I La vi cuando descendió del auto-
aióvil—la elefante máquina del doc-
tor Orestes Ferrara cedida en obse-
quio de la adorable fiancée—y cuando 
ptravesó por la nave certvral del tem-
plo. 
Ajpareda ésta, a lo largo de la al-
fombrada senda que en línea recta va 
de! pórtico al presbiterio, adornada a 
fmo y otro lado con profusión de ra-
mos d̂  lirios. 
Lirios que también, en artísticos 
jarrones colocados en el altar mayor, 
abrían sus pétalos de blancura im-
pecable. 
Del brazo de su señor padre, el 
íespetable caballero don Tomás Cano 
Ortíz, pasó la linda novia ante el con-
curso. 
Una guirnalda de elogios, confun-
fliéndose con la de lirios, parecía es-
coltarla. 
Elogios que eran, por igual, para la 
fileza y para la elegancia de la ser 
"orita Cano. 
Su toilette era preciosa. 
No tardé en saber, por haberlo al-
puen murmurado cerca de donde, ye 
•je encontraba, que de las manos de 
«atilf'c Pelaez de Dopico había salido 
«1. traje. 
^Qué más para su reputación? 
Bastaría esa sola prueba para ase-
|Ul'al• el crédito de la modista de re-
gencia. 
•usto es confesarlo. 
E- ''amo, complemento hoy de toda 
™!.'ette nupcial, era confección ex-
Wsjta del jardín de Langwith res-
W-diemlo a un modelo de absoluta 
•fedad. 
'"uy sencillo a la vez que muy ele-
jante y muy artístico se lo ofreció 
a novia, para poder enorgullecerse 
^ presente, el señor Ernesto De-
" L A H A B A N E R A " 
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P I D A N P R E S U P U E S T O S 
Un detalle. 
L a novia, al concluir la ceremonia, 
puso d ramo en manos de su linda 
hermanita Minerva. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Elvira Canales de Ca-
no, madre de la desposada, y el pa-
dre del novio, el opulento y muy es-
timado caballero don José Antonio 
Suárez, nombre que durante largos 
años ha figurado unido a uno de los 
más importantes almacenes de taba-
co de nuestra ciudad. 
Testigos. 
Fueron por parte de la gentil E s -
ther el ilustre doctor Francisco Ca-
brera Saavedra ,el Vicepresidente del 
Banco Nacional, señor Hermán 01a-
varría, y el Ministro de la República 
de Colombia, doctor Ricardo Gutié-
rre Leé. el cual, impedido de asistir 
por sentirse indispuesto, se hizo re-
presentar por su hijo político, el dis-
tinguido ingeniero Francisco Landa. 
Y , como testigos de la novia, el 
Cónsul de Portugal en la Habana, 
Mr. Leslie Pantin. el señor Adolfo 
Fernández y el distinguido senador 
Manuel Suárez Cordovés. 
Paso a reseñar la concurrencia.. 
Llenaba en toda su extensión .la 
gran nave de la iglesia. 
Haué mención primeramente, entre 
las señoras, de un grupo numeroso 
que formaban Margarita Poncc de 
Édelmann, Inés Margarita Ibarra de 
Olavarría, dari ta Várela Zequeira de 
Suárez, Estela Cabrera de Andreu, 
Laura Cabrera de Alvarez, Leopoldi-
na Alvarez de Bustillo, Leonbr Leza-
ma de Soler, Aurora Cano de Oyar-
zum, Agueda García de Díaz. Rosa 
Martínez de Diago, Mercedes Cano de 
García. Isabel Rodríguez Viuda dé 
Díaz, Concha Valle de López, Espe-
ranza Valle Viuda de Gómez, Sole-
dad Deus de Gánale^ y Pilar Iglesia^' 
de Canales. 
Mrs. Pantin. 
Conchita Fernández, la distinguida 
es," sa de un antigüe y querido ami-
go, el popular representante a la Cá-
mara y director del Avisador Co-
mercial, señor Miguel Suárez Gutié-
rrez, hermano del novio. 
L a señora Viuda de Lezama, Fre-
desvinda Díaz de Cuevas, Teresa Gar-
cía Viuda de Martí, Vivina Lezama 
de Valle y la distinguida espesa del 
senador Suárez Cordovés. 
Jóvenes y bellas damas, tan dis-
tinguiaas como Juanita Cano de Fer-
nández, Graziella Pérez Carrillo de 
Parajón, Esther Galletti de Arazoza, 
Matrde Sellés de Fernández y Sarah 
Gutiérrez Leé de Landa. 
Y completando dignamente la rela-
ción tres damas que son siempre ce-
lebradas por su belleza, gracia y ele-
gancia. 
Me refiero a Conchita Fernández 
de Cuervo, María V á ^ u e z de Smith e 
IsoMna Díaz de Cano. 
Un grupo de señoritas. 
Pura Blanco Herrera, Rebeca Gu-
tiérrez Leé. Carmelina Delfín, Merce-
des Carballal, Juana Delfín, Bolivia 
Gutiérrez Leé, Berta Pantin, Ange-
lina Blanco, Josefina Trotcha, Luisa 
Canales, Tula Reyes, Leonor Valle, 
Bolivia Carballal, Segunda Rodríguez, 
Lucía Reyes-, Andrea Suárez, Pepa 
Suero, Julia P ó r t e l a . . . 
Orosia Figueras, la delicada Oro-
sía, de dulce e inspiradora belleza. 
. Tres figuritas encantadoras. 
Eran Ofelia Cabrera Saavedra, 
Dulce María Blanco y la hermana 
de 1a novia, Minerva Caño 
Y la linda Eiisita Edelmann. 
Una criatura que es un poemita de 
gracia, espiritualidad y belleza. 
Hacia Campoamor se encaminaron 
los simpáticos desposados para pa-
sar en el poético betel de Cojímar la 
dulce y risueña en. de su naciente 
luna de miel. 
¡Que ojalá sea para Esther y Ma-
rio de felicidad grande, completa é 
inacabable! 
.;' 5¿que F 0 N T A N I L L S 
NO O L V I D E Q U E E L SOMBRERO 
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LO P E S A DOS ONZAS, E S E L MAS 
L I G E R O E I N A L T E R A B L E 
Í6LAS N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A-3888 
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TIEMPO PARA L A F L O R I D A 
Morro, Octubre 8, a las 2 p. m. 
Según aviso de/Washington, el 
tiempa para la Florida generalmente 
bueno para esta noche y el viernes. 
Este del Golfo vientos suaves a fres-
cos del Este. Sur del Atlántico 'vien-
tos del Nordeste suaves a frescos. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se ha concedido al señor Primitivo 
Gutiérrez un plazo de seis meses pa-
ra terminar la instalación de una 
planta eléctrica para suministrar 
fluido a los pueblos de Cabaiguán y 
Guayos. 
L I C E N C I A PRORROGADA • 
Se ha prorrogado por toes meses 
más la licencia concedida al Mayor 
General Jefe de las Fuerzas Arma-
das de la República, José de Jesús 
Monteagudo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el doctor Julián 
del Cueto veterinaiúo civil afecto al 
Ejército, con el haber mensual de 120 
pesos. 
INDULTOS 
Han sido indultados del resto de 
las penas que les faltan por cumplir, 
los penados Modesto Díaz Dueñas, 
Laureano Hen-era Curbelo, Pedro 
Heredia y Antonio Martínez Corde-
ro, alistados del Ejército Permanen-
te. 
Se ha concedido indulto a los quin-
ce alistados del Ejército Permanen-
te y de la Guardia Rural siguientes: 
soldados Ramón Castro Hernández, 
Mariano Correa y Martínez, José 
García y Grave de Peralta, Abelardo 
García Sabatés, Rafael González Ca-
rrascosa, José Galezo Gómez, Ernes-
to Guerra Jiménez, Francisco Lemor-
né de la Riva, Angel López Torres, 
Sixto Manuel Pérez, Antonio Suárez 
Morán, Emilio Varona García, Dioni-
sio Valdés Fuentes, Salvador Val-
cárcel Vázquez y Nicolás Polanco. 
ROMPIO L A A C E R A 
E l instalador José Rivas y Peñón, 
de Misión 66, fué detenido por el vi-
gilante número 274 por haber roto la 
acera de la casa Compostela 128, lo 
que hizo para llevar a cabo una ins-
Guyón. I talación de gas. 
L a s a p e l a c i o n e s 
e l e c t o r a l e s 
LA A U D I E N C I A D E C L A R A L E G I -
TIMA LA A S A M B L E A L I -
B E R A L Z A Y I S T A 
Anoche se dió a conocer el fallo 
recaído en los recursos de apelación 
establecidos separadamente por los li-
berales unionistas y los zayistas con-
tra la decisión de la Junta Provin-
cial Electoral. de la Habana de no 
admitir ninguna de las dos candidatu-
ras presentadas por ambos grupos, 
a nombre del Partido Liberal, por 
no tener competencia ni anteceden-
tes para resolver cuál de las dos 
asambleas que presentaban los certi-
ficados de propuesta era la legal y 
legítima de dichas agrupaciones po-
líticas. 
L a Audiencia, en su resolución, da 
la razón y el derecho a los zayistas, 
declarando legítima la Asamblea del ' 
Partido Liberal que en esta provin- I 
cia preside el señor Juan G. Gómez. 
E l fallo recaído ha sido el siguien- i 
te: 
Declarando con lugar la apelación ¡ 
establecida por el doctor Felipe Gon- | 
zález Sarraín a nombre del partido ! 
liberal zayista. 
Y no ha lugar en cuanto a la ape-
lación establecida por el doctor José 
R. Cano, a nombre de los liberales 
unionistas, pudiendo este último par-
tido concurrir a las elecciones próxi-
mas con carácter de independiente. 
Los documentos que comprenden 
los fallos de las asambleas liberal y 
unionista son muy extensos, por cu-
ya razón, y dado lo avanzado de la 
hora, no los publicamos. 
Con gran ansiedad era espei'ado es-
te fallo por los liberales de ambas 
ramas. 
D e S a n t a C l a r a 
L A S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A -
L E S . DISCORDIA P A R A D I R I -
MIR SI E S L E G A L L A ASAM-
B L E A Q U E P R E S I D E M E N D I E -
T A . LA C A N D I D A T U R A CON-
S E R V A D O R A I N D E P E N D I E N T E 
D E , R E M E D I O S ADMITIDA. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Octubre 8. 
Hoy, al vencer el término pai'a fa-
I llar la Sala de lo Civil de la Audien-
cia en la apelación establecida por la 
Asamblea liberal que pi"eside el doc-
tor Zayas contra la resolución de la 
Junta Provincial que declaró legíti-
ma la Asamblea liberal que preside 
el doctor Mendieta, se declaró en dis-
cordia. 
Mañana se efectuará nueva vista, 
habiendo sido citados los Jueces Co-
rreccionales y de Instrucción de 
Cienfuegos, señores Román y Ramos 
Mantilla, y el de Instrucción de Sa-
N i ñ o s 
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Intestinos, v produce un sueño natural y saludable, la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F i e t c h e r 
gua, para que conjuntamente con los ' 
señores Maribona, Cuní, Moré y Sa-
ladrigas emitan fallo definitivo. 
L a expectación pública ahora es 
mayor. 
Ayer se celebró la vista c>̂  la ape-
lación de los conservadores de Re-
medios, cuya representación llevaba 
el doctor Barrera, contra el acuerdo 
de la Junta Provincial que declaró 
admisible en la boleta oficial la can-
didatura conservadora independien-
te de Remedios. Llevó la represen-
tación de éstos el doctor Alvarez, 
que la ganó. 
S. A L V A R E Z . 
n e c r S o ^ a 
DON ANTONIO MARRUZ. 
Rindió su tributo a la muerte y en 
vano fueron para él los cuidados fa-
miliares, los esfuerzos de la ciencia 
médica, las preces de las almas pia-
dosas que su lecho rodeaban. Murió 
como un justo, confortada su alma 
por los auxilios espirituales. Dios le 
habrá acogido en su seno. 
A su desconsolada esposa, hijos y 
demás familiares nuestro pésame más 
sentido. 
E l sepelio del cadáver del señor 
Marruz tendrá lugar esta tarde a las 
cuatro, partiendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria, calle de Sanca 
Catalina y San Lázaro, Víbora. 
' M f L M A i S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, Dúro. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 o. 
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A N O N A 
E L QUORUM E N L A CAMARA 
. E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ibrahim Urquiíi-
ga; y el Presidente del Comité Parla-
mentarlo Conservador, general Jos-í | 
Fernández de Castro ,estuvieron ayer j 
tarde en la quinta Durañona, en Ma-
rianao, entrevistándose con el señor 
Presidente de la República. 
Se trató sobre el quorum en la Cá-
mara, manifestando, el señor Urquia-
ga que los representantes liberales 
estaban dispuestos a concurrir a la 
sesión de hoy. 
E L R E G L A M E N T O D E MINAS ' 
E l Secretario de Agricultura, gene-
ral Núñcz, llevó ayer a la firma del 
señor Presidente de la República el 
nuevo reglamento de minas. 
Dicho reglamento es una recopila-
ción de todas las disposiciones vigen-
tes sobre la materia. 
E l general Menocal lo firmó en el 
acto. 
N U E V O V O C A L 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad, el. señor Presidente de la Repú-
blica ha aceptado la renuncia que del 
i cargo de vocal-letrado de lá Junt a 
Nacional de Sanidad presentó el doc-
tor Manuel Enrique Gómez, designan-
j do para sustituirle al doctor Mario 
Díaz Cruz. 
A U T O R I Z A C I O N E S ' 
A propuesta del Secretario de 
Obras- Públicas se ha autorizado al 
señor Carlos Broks para, construir un 
edificio de madera en un Cayo de 
Guantánamo. 
También se ha "autorizado a los se-
ñores Martínez y Compañía, para lle-
var a cabo las obras de ampliación 
del muelle que poseen en Gibara. 
TRASPASOS 
Se ha reconocido el traspaso reali-
zado por/ los señores Pedro Gómez 
Mena y Harris Bros a favor de la 
"Atarés Wals Warehouse Cy" de la 
concesión de -relleno y estacadas en 
el puerto de la Habana. 
También ha sido reconocido el trav 
pntio de la Sociedad Salinera de Pun-
ta Palmillas, realizado por el señor 
Liborio Alvira, Concediendo a dicha 
Sociedad una prórroga de doce meses 
para efectuar las obras. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido acetpada . lá .renuncia del 
ingeniero de Camagüey señor Arman-
do Sánchez Miranda. 
POR ADMINISTRACION 
Se ha dispuesto que se realicen por 
administración las obras de la carre-
tera de Bayamo a Arroyo Salado. 
R E V I S T A S U S P E N D I D A 
Se ha suspendido la revista militar 
que se pensaba ofrecer mañana, 10 
de Octubre, por no haber fuerzas su-
fícientes en la Habana. 
O e s t i o n e s d e i n d u l t o 
Una comisión del popular "Centro 
Castellano," compuesta por los seño-
res don Esteban Tomé, presidente 
p. s.; don Francisco Argüelles, pre-
sidente de la Sección de Propaganda; 
y don Santos Moretón, presidente de 
la Sección de Reci'eo y Adorno, han 
visitado al Honorable señor Presiden-
ta de la República, interesando el in-
dulto del resto d¿ la pena que viene 
sufriendo en la cárcel de Santiago de 
Cuba, ana infeliz obrera, hija de Cas-
tilla, Balbina Benavente Alonso, que 
ha sido condenada por la Audiencia, 
de aquella provincia, en causa por un 
hecho que ella consideró inocente y 
que se estimó delictuoso. 
E l gneral Menocal, acogió benévolo 
a la delegación del "Centro Castella-
no" y ésta salió complacidísima de 
su visita al primer Magistrado de la 
República. 
D e l a " G a c e t a " 
P E R M U T A 
Disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Bernardo Mandu-
ley y Arias y Luis Vidal y de la To-
rré, Cancilleres de primera clase de 
los Consulados de Cuba en Toronto, 
Canadá y Boston, Mass, Estados Uni-
dos de América, respectivamente. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a la persona que por 
cualquier concepto se crea con dere-
cho al dominio o a la posesión del te-
rreno Matadero número tres. 
Del Sur, a José López y López. 
De Guantánamo, a Plutarco Rome-
ro Suárez. 
Juzgados Municipales 
De Arroyo Naranjo, a Josefa 
Zambrana y López. 
L a 
G a s o l i n a 
B E L O T 
e s 
m e j o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
T H E W E S T INDIA GIL 
R E F G . CO. 
Teléfono. A. 7297.—Apar-
tado 1303. 
SAN P E D R O 6. HABANA. 
E L ABONO E N LOS J A R D I N E S 
c. 4319 8-8 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero qne se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
m i s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sar rá le asegura 
uu día beeno y úti l y eso represen-
ta dinero^—Frasco pequeño, 25 
c t i . 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha dispuesto que se 
efectúen inspecciones en todos los 
jardines, tanto públicos como par-
ticulares, por haberse comprobado 
que en muchos de ellos se abonan 
las plantas con materias orgánicas 
en estado de descomposición, produ-
ciendo una gran cantidad de moscas, 
las cuales son propagadoras de la 
fiebre tifoidea. 
E n los lugares donde se utilicen 
esos abonos- serán los propietarios 
penados con una multa. 
COMUNICACIONES 
R E C O R D A T O R I A S 
La Dirección de Sanidad le ha pa-
sado una comunicación a la Secreta-
ría de Obras Públicas, donde se le re-
cuerda que remita los planos de las 
obras de captación del acueducto de 
la villa de Güines. 
Igualmente se le piden las memo-
rias y planos al Jefe Local de Sani-
dad de Santiago de Cuba, de la ins-
talación de un saladero de cueros del 
señor Manuel Soler, que se construi-
rá en dicha capital oriental. 
E l ^ Secretario de Sanidad tiene el 
propósito de organizar para la sema-
na entrante el servicio de saneamien-
to en la ciudad y sus barrios extra-
muros, y para llevar a cabo tal ser-
vicio se propone formar varias briga-
das con el personal existente en la 
Secretaría, a fin de que lo antes po-
sible se encuentre la ciudad comple-
tamente limpia, de trastos, basuras, 
caballerizas en mal estado, tabiques 
y cuartuchos y barbacoas que no reú-
nan las condiciones higiénicas. 
En los barrios de Jesús del Monte, 
Vedado y Cerro se hará además la 
limpieza, chapeo y derribo de cercas 
de cardón en los solares yermos. 
También desea el Secretario hacer 
público; a fin de evitar molestias, que 
no crearé ninguna nueva plaza y me-
nos ahora que espera tomar medidas 
j de economía para evitar que se les 
rebaje el sueldo a sus empleados, en 
vista de que se está tratando en Con-
sejo de Secretarios la manera de que 
el déficit que tiene el Estado se cu-
bra con las atenciones dest'inádas a 
material. — 
A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
F I E S T A D E SPORT 
He aquí el sugestivo programa de la 
fiesta que se celebrará en esta Aso-
I ciación mañana, por la noche, fiesta 
i que será dirigida por los notables 
i profesores, don Luis Agüera, Direc-
i tor del Gimnasio y el señor Pío Alon-
I so, Director de la Sala de Armas. 
P R I M E R A P A R T E : 
"Cultura Física," por dos aulas de 
niños y dos de niñas de la Academia 
i de este Centro. 
S E G U N D A P A R T E 
"Esgrima": Asalto a espada, por 
los señores Oscar de los Reyes y 
Leopoldo Antón. 
Asalto a espada, por los señoreí 
Francisco de los Reyes y Mario Ro-
mañach. 
T E R C E R A P A R T E 
Escaleras oblicuas, escaleras de 
clavijas, escaleras de dedos y saltos 
de todas clases. 
C U A R T A P A R T E 
"Artística": Argollas, barra hori-
zontal, paralelas movibles, etc. 
QUINTA P A R T E 
"Atlética": Grupos, saltos, luchas, 
boxeo, etcétera. 
S E X T A P A R T E 
"Sport": Basket Ball. 
>[0ta:—Comenzará a las 8 p. m. 
L o s e s c o l a r e s 
y e l 1 0 d e O c t u b r e 
Las escuelas públicas se congrega-
rán mañana, sábado, a las 9 a. m., cd 
el teatro "Martí", invitadas por la 
"Asociación Nacional de Escolare? 
Públicos," para su gran fiesta d« 
conmemoración del 10 de Octubre y 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva, elegida el martes próximo pa-
sado. , , . 
Presidirán el Presidente del Ayun-
tamiento, doctor Sánchez Quirós; la 
autoridad más alta de Instrucción 
Pública que asista y el doctor Pedro 
Hernández Massí, Presidente de la 
Asociación de Maestros. 
Y el programa, entre otras partes, 
contendrá lo que sigue: 
Discursos alusivos al grito de Y a -
ra, por los señores Dr. Teodoro Car-
denal, por los Emigrados Revolucio-
narios; Dr. Pedro Hernández Massí, 
por la Asociación de Maestros; Al -
fredo Pórtela,'por la "Asociación Na-
cional de Escolares Públicos."—Poe-
sías recitadas por alumnos de las es-
cuelas, 30, 8, etc.—Solemne toma d« 
posesión y jura de la bandera ofi-
cial por los Delegados de 1914-1915 
a la Asociación de Escolares.—So-
lemne entrega de la Copa-trofeo del 
Campeonato de Ajedrez y la meda-
lla de oro, a la triunfadora, niña Ma-
ría Teresa Mora, de la escuela "Lu2 
Caballero," por el Presidente del 
Ayuntamiento y el de la Asociación 
de Maestros; y de los valiosos obje-
tos ofrecidos generosamente por el 
señor Severino Solloso, dueño de la 
casa "Wilson," a los niños María Te-
resa Mora, Angel Várela y Alfredo 
Pórtela (primero, segundo y tercei 
premio del Campeonato.) 
Amenizará el acto con brillantes 
piezas de su repertorio la Banda de 
la Marina Nacional, que dirige el 
maestro Juan Iglesias, y ejecutará 
los himno? Nacional y a Luz Caba-
llero, cantados por la concurrencia. 
Quedan invitados por este medio, 
por no haber tiempo para otro, las 
autoridades y funcionarios de Ins-
trucción Pública, en primer lugar, las 
escuelas, las corporaciones y fami-
lias que acostumbran a asistir a los 
espectáculos y actos de "Patria y 
Cultura," etc. 
L a entrada es libre. Y los maes-
tros y las escuelas públicas pueden 
sentarse libremente en lunetas, bu-
tacas, etc. Los palcos son para las 
autoridades, funcionarios, etc. 
L i Q U I D A G O N D E J O Y A S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E . 
sos eu relojes y joyer ía francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con b r L 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado uq 
sesenta .por ciento de sus precios, 
para liquidar en este raes. 
Damos factura de garantía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente suL 
zos, de áncora legí t imos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. ^ 
Anillos ajustadores, macizos, o-j 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos. tr^s 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes do vor predos, 
relojes, joyas y brillantes de esía 
casa importador-a ds brillanfos v ?a. 
" M 
EL DOS DE 
D E N . B L A N C O ' 
" í m " ' * * * * * n ú m 9 . 
PAGINA S E I S uir.raojpE LA m a r i n a 
L a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
los francéses, se lee: "Nosotros so-
mos más bien un pueblo guerrero 
que un pueblo militar, pues no posee-
mos esa calma atemperada, esa cons-
tante preocupación de la exactitud y 
de la puntualidad, esa rigidez de cos-
tumbres y de postura que preparan 
tan admirablemente a los pueblos del 
Norte a la obediencia, a la resigna-
ción ante la regla inflexible, a la 
disciplina, en fin, a todas las severas 
exigencias de la profesión de las ar-
mas." No todos los pueblos del Nor-
te, en general, como dijo Trochu, sin 
duda para no puntualizar demasiado, 
sino los alemanes singularmente, pa-
recen soldados en todos los actos de 
la vida: en la oficina, en la fábrica, 
en el taller, hasta en sus diversiones. 
E l alemán se hace soldado muy pron-
to, porque es medio soldado, o las tres 
cuartas partes de soldado desde que 
nace. E l francés, como el italiano y 
él español, tienen que sufrir en cam-
bio, para militarizarse, una transfor-
mación moral completa, lo cual exige 
mucho tiempo. De aquí que el siste-
ma de la nación armada, con el que 
los soldados están a lo sumo tres 
añós én el cuartel, y de ahí para aba-
jo, y la mayoría, por crecido que sea 
el contingente en filas, solo recibe una 
brevísima instrucción militar, tenga 
que ser favorabVe a los germanos y 
muy desfavorable a los latinos. Con 
MI sistema, el conjunto de soldados 
alemanes ha de ser cualitativamente 
superior al conjunto de soldados fran-
ceses. E n el ejéi*cito francés habrá 
cuérpos que se batan tan bien ,o me-
jor que los alemanes, pero no se po-
drá evitar que divisiones enteras, en 
momentos de peligro, corran poseídas 
de pánico, como ha sucedido ya en 
esta campaña, y no por falta de va-
lor, sino de preparación militar suñ-
ciente para modificar la impresiona-
bilidad característica de la raza. 
Pues sí, finalmente, consideramos 
las instituciones sociales y políticas 
ie uno y otro pueblo en relación 
ion la guerra, advertiremos también 
la superioridad de Alemania. E s fre-
cuente oír a los franceses e ingleses 
acusar a sus vecinos y adversarios de 
militaristas e imperialistas, ufanán-
dose de la preponderancia que alcan-
zan en su país el poder y la vida ci-
viles. Según ellos, Alemania es una 
inmensa Esparta, un cuartel o cam-
pamento colosal, donde todo se hace 
militarmente y solo se piensa en gue-
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n i ñ o se levanta mn-
chas veces sin el menor daño des-
pués de una caída que habría roto 
los huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del n i ü o en 
flexible y e lás t i co , mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; l a mayor parte de las per-
sonas que tienen m á s de sesenta 
años sufren más ó menos' de ese 
désarreglo, el cual las trae" al 
éétado que se conoce por el nom-
bre de vejéz. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inút i l e s , la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n x)do caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
eus varias funciones, mediante el 
aso de un yitalizador como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elást ico mucho m á s tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófu la , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res es tá por encima de todas las 
demás. E l D r . Hernando Segu í , 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de l a Universi-
dad de la Habana, dice: ^Empleo 
diariamente la Preparación de 
"Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior a l de cualquiera 
Otra preparación análoga ." E s 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
rrear. E s evidente la falsedad dé es-
tas inculpaciones; si es admirable la 
organización militar alemana, lo es 
mucho más el portentoso desenvolvi-
miento de la industria y del comercio 
germánicos en los últimos cuarenta 
años. No han sido celos por su po-
derío militar, sino temor a BU prepon-
derancia económica, el motivo que ha 
impulsado a Inglaterra a luchar con-
tra los alemanes. Esta guerra no lo 
es contra el ceáarismo sino contra el 
industrialismo alemán, es decir, con-
tra el aspecto más interesante de la 
vida civil. Si Alemania fuera la E s -
parta, de que se habla, no habría 
guerra; porque a Inglaterra, que es 
la impulsadora, le importa un comi-
no que los alemanes tengan cada uno 
su fusil y se entretengan en hacer el 
ejercicio. Lo que sienten es que no 
se dediquen más a eso, y tengan tiem-
po para fabricar, comerciar, navegar, 
etcétera. Pues si del orden econó-
mico pasamos al intelectual, ¿dónde 
se gasta más en instrucción pública, 
donde anda más difundida la ense-
ñanza, donde florecen más las uni-
versidades, donde se cultivan más 
profundamente los estudios superio-
res? 
Lo que hay es que Alemania, mer-
ced, a lo menos en parte principal, a 
sus instituciones políticas, ha conse-
guido enlazar tan íntimamente su in-
tensa y brillante vida civil con la mi-
litar, que no son más qué una, dife-
rentes aspectos de la única e indivi-
sible vida nacional. E n Alémania to-
do es militar; pero nada lo es ex-
clusivamente. E l Emperador es el 
primer general del Imperio, más su 
misma realeza lo hace el primer ma-
gistrado civil y el patriarca de su 
pueblo. Todo alemán es soldado, pero 
ninguno es únicamente soldado. Allí 
no se advierte antagonismo entre lo 
civil y lo castrense. 
E n Francia, por lo contrario, las 
instituciones republicanas o el parti-
do que viene, hace tanto tiempo, in-
terpretándolas y usufructándolas, 
tienden a un concepto, cada vez más 
extendido en la masa social, de an-
tagonismo y lucha del elemento civil 
con el militar. A todas horas se ha-
bla del poder civil, como de cosa que 
hoy es preciso defender enérgicamen-
te contra potentes y misteriosos ene-
migos que lo amenazan sin cesar, y 
se dice y pregona que esa defensa 
es la principal función del régimen 
republicano. Hay que ver en el to-
no con que se proclama la necesidad 
de esa defensa, a qué enemigos 9el 
poder civil se alude y señala: son la 
Iglesia Católica en la esfera religio-
sa y el ejército en la social. Suprema-
cía del poder civil significa, en los 
labios y plumas de los que no dejan 
de agitar esta fórmula pérfida, hu-
millación y abatimiento de la Iglesia 
y su substitución para dirigir las con-
ciencias por una dictadura ofeial ra-
cionalista y atea, y reducción del ejér-
cito a lo meramente indispensable, o 
que así se juzga, para defender las 
fronteras en un momento dado. 
Por lo primero, se han enajenado, 
a Francia las simpatías de los cató-
licos fervorosos de todo el mundo. Por 
lo segundo, se ha tratado al Ejérci-
to, durante muchos años, como un fac-
tor social, del que no se puede pres-
cindir, pero que conviene tener atado 
muy corto, del que hay que recelar 
siempre, dejarlo en segundo o tercer 
término, muy en la sombra, para que 
la gente no se entusiasme con él, y no 
vaya a venir de este entusiasmo la 
temida dictadura. Los oficiales tie-
nen que oír constantemente a imbéci-
les doctores que su oficio es un res-
to atávico de la primitiva barbarie, 
y que es tolerado en el seno de una 
civilización progresiva; pero no puede 
ser amado. Ellos, dispuestos siem-
pre a padecer y morir por la patria, 
deben ceder el paso a cuantos de la 
patria gozan. Con esta filosofía es 
maravilloso, y solo se explica por la 
fuerza de las condiciones de raza y 
de la tradición archisecular, que no se 
haya disuelto el éjércitó francés. Pero 
la debilitación de su valer ha sido 
inevitable. 
A estas conclusiones nos llevó nues-
tro examen, y no sin pena, porque 
nos sentimos latinos, y sin aborrecer, 
ni mucho menos, a Alemania, antes 
por lo contrario, admirándola mucho, 
amamos a Francia y a Italia como a 
naciones verdaderamente hermanas. 
Y encontramos nuestras conclusio-
nes a cubierto de las vicisitudes que 
pueda tener la guerra actual, de la 
misma victoria de los aliados, posi-
ble, sin duda; probable, según opi-
nan muchos; pero esa victoria no se-
rá ya de Francia, sino de los aliados. 
A pesar de que Alemania tiene que 
destacar un grueso ejército para con-
tener a los rusos, para la defensa de 
Francia tienen que concurrir los in-
gleses, y no bastan; es menester que 
vengan los marroquíes, los senegale-
ses, los indios, los australianos 
Todo esto es profundamente triste. 
Angel Salcedo RUIZ. 
Colmo de la belleza;'jn buen cutiSi: 
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- afkjtr > afecciones 
1 que desfiguran la piel. No díja rastros de 
;naberse empleado. 
• Ha resistido vi* años de pmeba y es tan 
Jlnofcnsiva que la saboreamos para ver si 
,está hecha como es debió. Rechácense la» 
-Imitaciones. 
} Bl Dr. L. A. Sayre dijo A nna seflora 
êlegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
'han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
' OOUR.AUD como la más benifieioso para la 
j piel." De venta en todas las botitas y per-
I fumerias. 
MUESTRAS GRATIS.-í!" 
ác * ^ centaros, para cubrir el franqueo j 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante «na 
iFER0.T.HOf,KIFS.propil8tarlo,37GrBatJ8neíS1.llueTaToit 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O . C A R R E T A S . C A R R O S 
para T R A N S P O R T E S de C A Ñ A . M A D E R A S , etc. etc 
T ? A r í í ? ^ E S r ? 0 , N ! * O T O R ' B A R R E T A S PArX i t^/\Lj i UK^b.—Cualquier carro o carreta para sus exl-
p X f t O L oSINGLES~PÍda nue8tr0 C A T A L O G O en E S -
MISS1SSIPPI V A L L E Y MFG. Co. 
^t>^v^ „ ~ Q u l n c y , I L L . E E . U U . de A . 
c R O F T & PRENTISS, Agentes para Cuba. 
R O O M , 4 2 4 , U O N J * B U D G . H » V A N A . 
T O P U M l l K M i 
f ^ U R A C A L L O C 
^ sin igual. ^ 
T O P Ü M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A U FENACETINA 
Y LA AlíTIPERIPíA. 
K A R A N A 
C . 3760 alt. 15—1 
P o s t a l e s c u b a n a s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
le roban a sus mejores hijos, que .le 
llevan sus energías, como antes se le 
llevaron sus privilegios y su territo-
rio. 
Gibara sería una encantadora esta-
ción veraniega. Su costa no la tiene 
ninguna otra población del litoral de 
Oriente ni el Camagiiey. E s delicioso 
encontrarse al atardecer sentado en 
alguno de los grupos de rocas de la 
ensenada que dá frente a Pueblo Nue-
vo. Las casas doradas y refulgentes 
al sol, los picachtfl de los montes de 
Fray Benito con nimbos de luz, el 
mar, sin límites, azul, intensamente 
azul, las olas de la rompiente desha-
ciéndose en cascadas de espuma en su 
bullicioso choque con las rocas, lechos 
de agua aquí, encajes y arabescos de 
espuma allí, peñas tajadas inundadas 
de agua más allá y la línea sinucea de 
la costa graciosamente perdiéndose en 
la l e jan ía . . . 
Me levanté temprano, muy tempra-
no, a eso de las cinco de la madruga-
da y me dirigí a la playa que está 
junto al establecimiento de baños. Me 
encontré con un pescador. 
—Esta es una de las costas que 
mejer pescado rinde,—le dije. 
—Un tiempo fué, señor. 
— E n la bahía no diré que tengan 
poco pescado, pero en la costa, en el 
mar no diga que no; recuerdo haber 
comido magnífico, superior pescado 
en Gibara. Además había variedad. 
—No digo que no, señor. Pero aho-
ra se colocan los grandes viveros en 
la costa de la Flcrida en los cruceros 
de pescados y los pobres pescadores 
de las poblaciones de Cuba nos que-
damos sin pesca. Usan mucho la di-
namita y destruyen las crías. 
—¿El Gobierno no ha tomado me-
didas? 
— E l gobierno se entera de muy po-
cas cosas, señor. Ni del mar ni de la 
tierra nos viene de que comer y el 
Gobierno no se entera. 
Me despedí del acongojado pescador 
y no puede menos dé lamentar el 
"presente" de Gibara, una población 
que he estimado siempre—y pruebas 
tenge. dadas de ello—y de una juris-
dicción que merece las mayores con-
sideraciones. E r a el término munici-
pal de las bahías: la de Gibara, la de 
Banay, que es encantadora—y que se 
presta para pesquerías y excursiones 
—la de Vita,—por donde sale el azú-
car del ingenio "Santa Lucía"— ba-
hía serpenteadora que juguetea con 
los cañaverales— la de Naranjo, la de 
Sama, la de Bañes. Y ahora se ha que-
dado sin la de Samá, ni la de Bañes. 
Han habilitade. Vita. Han creado el 
Municipio de Bañes. Aun quieree 
créale el de Santa Lucia. Todo a ex-
pensas de Gibara, que tiene toda la 
característica de una gran población, 
que tiene los cimientos para un gran 
pueblo, pero que se han propuesto 
aruinarla. Está bien situada, matiza la 
costa, pertenece a una jurisdicción 
fértil y laboriosa, pero parece que la 
quieren anular, estinguir. 
Gibara, que nunca había padecido de 
nada, porque le sobraba de todo, en 
este verano hasta ha padecido de sed. 
No tenía agua. Ni los altos poderes 
se preocupaban de que no la tuviese. 
Gracias al señor Rafael F . Sánchez 
Aballí, que ddtó a Gibara de un acue-
ducto que, según tiene de sencillo y 
pequeño, así ha sido de útil y benefi-
cioso. Gibara no sucumbió a su adver» 
sidad. 
L a iniciativa del Alcalde Municipal 
señor Padierne, pidiendo auxilio y re-
cursos al señor Sánchez y la decisión 
del señor Sánchez en atender la peti-
ción del Alcalde y aportando los re-
cursos solicitados, no se olvidará ja-
más en Gibara, como nc. pueden olvi-
dar tampoco el poco caso que les hi-
cieron los que por mil conceptos tie-
nen el deber de hacerle caso a Gibara. 
E l día se está formalizando y es ho-
ra ya de irse a la estación del ferro-
carril. Me parece oír a "mi" pescador 
cantando y aplico el oido: Efectiva-
mente canta 
Seis y seis doce 
dos y dos cuatro 
¡estas elecicones 
van a dar más chascos! 
No es mala "barcarola" la que en-
tona el pescador, me digo entre mí. 
P I C K 
N u e v a r e m e s a 
d e p e r i ó d i c o s 
A la "Moderna Poesía," ha llega-
do una nueva remesa de periódicos 
y revistas madrileñas, entre las que 
se hallan el "Blanco y Negro," " L a 
Esfera," "Mundo Gráfico," "Alrede-
dor del Mundo," "A. B. C." y "He-
raldo de Madrid," " E l Imparcial" y 
" E l Liberal." 
En todas estas revistas encontra-
rá el lector bonitas fotografías de-
talladas de la guerra europea. 
O C T U B R E 9 D E j aî  
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A 3a.) 
palabras tan venenosas suspicacias. 
Cuando a tensión tan alta vibraban 
os espíritus, cundió la nueva de la 
Uegada de Lerroux a España. E l je-
fe radical entró en efecto en automó-
vil por Irún. Su coche rojo, paj-án-
?0iS j m1ajestuosamente en el mejor ho-
tel de la heroica viUa, fué pregón efi-
caz del acontecimiento del día. Le-
rroux no hurtó su persona a la cu-
nosidad del público. E s hombre he-
cho para afrontar a las multitudes; 
las conoce mejor por la cara que por 
el cogote; su cabeza ha permanecido 
siempre firme ante el espectáculft, pa-
ra muchos pavoroso, de millares de 
pupilas fijas en él, de infinidad de 
rostros animados por el gesto de la 
ira o el de la admiración. Presentóse 
pues a las masas, y éstas recibiéron-
le vociferando denuestos y amena-
zando agresiones. Un expresivo ade-
mán de Leroux desencadenó la bo-
rrasca tanto tiempo condensada; llo-
vieron sillas, botellas, piedras y ga-
rrotazos sobre el automóvil y sus ocu-
pantes; sufrieron éstos ligeras contu-
siones y encomendaron a la velocidad 
de la marcha la salvación de sus ame-
nazadas personas, no sin cubrir su 
retirada con disparos, uno de los cua-
les hirió a cierto ardoroso manifes-
tante que en motocicleta les seguía. 
Han pretendido las víctimas y sus 
secuaces achacar a la pasión política 
el estallido de la indignación popular. 
L a explicación no es aceptable. Los 
I mismos que simpatizan con el jefe ra-
[ dioal están convencidos de lo contra-
i rio. E l más caracterizado órgano d^ 
la opinión republicana E l País, recha-
za la hipótesis. Irún es ciudad de 
abolengo liberal; en su Ayuntamien-
to tienen mayoría los republicanos. 
Lerroux contó allí con amigos, con 
popularidad y simpatías; en alguna 
fiesta popular fué recibido con víto-
res y flores que ofrecían lindas ma-
nos de ciudadanas avanzadas. E s tam-
bién Irún, villa fronteriza, francófila 
por interés de vecindad, en donde to-
do halago, consideración o solidaridad 
con Francia encuentra bien predis-
puesto el ánimo público. ¿Pudiera en 
ese ambiente fraguarse una confa-
bulación reaccionaria contra el caudi-
llo radical sin provocar una contra-
manifestación de afecto ? No es vero-
símil. L a protesta contra Lerroux en 
Irún fué, como en Madrid, de todos los 
partidos, por igual sobresaltados en 
su patriotismo al saber que después 
de conferenciar Lerroux con dos mi-
nistros franceses tan calificados co-
mo Briand y Sembat, publicaba decla-
raciones invitando a Francia para 
forzarnos a salir de la neutralidad, 
extremaba las inconveniencias al in-
terpretar los íntimos deseos del Rey, 
comprometía los intereses nacionales 
y por todo ello merecía que sus ami-
gos del Gabinete Francés decretasen 
en honor de sus declaraciones el affi-
chage en las alcaldías de Francia. 
¿Hace Lerroux tódo esto gratis? 
No quiero aludir a sórdidas venalida-
des que se comentan en voz baja y 
apenas si logran insinuación velada 
en publicaciones furibundamente con-
trarias al lerrouxismo político y fi-
nanciero. Aunque el modo que Bis-
mark tuvo de administrar el famoso 
fondo de los reptiles haya dejado pe-
renne lección histórica de la eficacia 
del metal amarillo en las guerras de 
pluma, aunque circulen de ¿)oca en 
boca las cifras de lo que importa la 
actual campaña francófila de algunos 
diarios españoles y aunque sea el oro 
ingles, desde el tiempo de nuestros 
heroicos abuelos irresistible imán de 
voluntades, huyo de la maledicencia 
indocumentada para examinar el te-
ma en pura abstración política. Po-
líticamente, pues ¿qué gana Leroux 
con esta campaña? ¿Es posible que 
hombre tan apegado a los intereses 
temporales, anatomista tan sutil del 
corazón popular arriesgue simpatías 
y quizá algo más por sostener la cau-
sa de la República Francesa, el des-
potismo ruso y el imperialismo in-
glés? No. Pero reconozcamos que 
Lerroux, al emanciparse de todo obli-
gación patriótica siembra para el 
porvenir. ¿Sale vencedora Alemania 
de la formidable coalición que inten-
ta aniquilarla? Pues Lerroux no ha 
perdido nada: su valimiento con los 
gobernantes de la Monarquía es tal, 
que, no ya vituperios a su conducta, 
sino la simple práctica de alguna di-
ligencia judicial de mera fórmula, 
para comprobar quien sea el autor de 
los disparos hechos al ciclista de Irún, 
le abortan Ministros y jueces:«el tiem-
po y su hermano el olvido disiparán 
estas estridencias del caudillo radi-
cal, y . aunque el país le niegue sus 
votos, como se los negó Barcelona, no 
faltarán gobiernos que le concedan 
un acta por cualquier distrito rural 
dócil al manubrio de Gobernación. 
¿Triunfan, por el contrario, los alia-
dos? Pues Lerroux será el hombre de 
las clarividencias proféticas: los go-
biernos estremarán con él las zalemas, 
los rendimientos y las consideracio-
nes; y el de Francia no omitirá su 
apoyo material y moral al amigo que 
en los días críticos, arrostrando las 
iras de su país, llevó al hogar francés 
el concurso de una voluntad resuelta 
y el consuelo de una palabra vibran-
te de afectó y de esperanza. E s un 
doble juego que no puede fallar. L a 
mayor gravedad no está, por consi-
guiente, en las peripecias del momen-
to, por graves que ellas sean, sino en 
las contingencias siniestras del mis-
terioso porvenir. 
¿Tienen todos los hombres públicos 
la libertad de acción de Lerroux? No, 
en modo alguno. A Lerroux lo que le 
importa es destruir lo existente.! Un 
cataclismo que todo lo arrasase sería 
el modo de cimentar el régimen vis-
lumbrado en sus ensueños rojos, cuan-
do decía a los Jóvenes Bárbaros de 
Barcelona: ¡Hay que hacerlo todo 
nuevo, con los sillares pulverizados, 
con las vigas humeantes de los viejos 
edificios derrumbados; pero antes ne-
cesitamos la catapulta que abata y 
el rodillo que nivele los solares! 
Los demás políticos españoles, cua-
lesquiera que sean los vuelos de su 
imaginación y las convicciones de su 
entendimiento, rinden todo al supre-
mo interés de no entregar la Nación 
a. los azares de aventuras guerreras 
improvisadas. E l Gobierno es el úni-
co que posee datos completos a diario 
rectificados, desde luego acrecidos, 
del problema de nuestro destino. Lan-
zarse a la acción por sentimentalis-
mos o predilecciones de raza, de cul-
tura, o de credo político, cuando ello 
pudiera comprometer el interés supre-
mo de la Nación, sería ligereza mere-
cedora de los anatemas implacables de 
a iiistoria. Por eso, instintivamente, 
los partidos españoles, lo mismo en 
sus grandes capacidades directoras 
que en las masas ciudadanas juntas 
por el azar en la calle, han dado des-
de el primer instante al Gobierno el 
apoyo inapreciable de una gran uni-
dad moral, de una confianza ciega en 
su patriotismo y en su desvelo. Pero 
al Gobierno corresponde dirigir la 
opinión ; no seguirla ciegamente co-
mo se hizo en los días el desastre ul-
tramarino, en los cuales aun colum-
Drando el abismo a que caminábamos, 
convirtióse el poder público en galo-
neada comparsa de la charanga po-
pular que tocaba la Marcha de Cá-
diz. Al Gobierno, sea cual fuere, co-
rresponde preparar al país para per-
sistir en el propósito, o para enmen-
darlo. 
Un hecho de la mayor importancia 
sAh^producido entre tanto: la sus-
titución de nuestro Embajador en 
París, Marqués de Vülaurrutia, por 
el general Marqués de Valtierra. E l 
señor Villaurrutia es el más alto pres-
tigio de la diplomacia española. Cul-
to, inteligente, sagaz, insinuante, pa-
rpee reunir cuantas aptitudes exige 
la profesión en que brilla. E n los 
graves momentos presentes tenía la 
Nación puesta su confianza en tan 
ilustre diplomático. Hacerse valer 
cuando a las dotes naturales se une 
el prestigio de representar una gran 
potencia, es éxito corriente; conse-
guir ese mismo triunfo cuando se per-
sonifica país de una gran tradición, 
susceptible en puntos de honor, pera 
virtualmente caído de su esplendor 
antiguo, económicamente pobre, mi-
litarmente débil, moralmente entre-
gado a la magnanimidad de los fuer-
tes, es milagro que sólo hombres ex-
cepcionales logran realizar en la 
medida que el Marqués de Villaurru-
tia lo consiguió durante su gestión, 
relativamente breve, en la capital de 
^ rancia; a donde había ido en circuns-
tancias que no son para recordadas, 
pero singularmente críticas para la 
autoridad moral de nuestra represen-
tación en París. Por todo ello la no-
ticia de la dimisión causó sorpresa 
y disgusto. E l motivo del cambio pa-
rece ser la disparidad de criterio en-
tre el Embajador y el Gobierno so-
bre si había aquel de seguir al Pre-
sidente de la República francesa en 
su traslado a Burdeos o permanecer 
en París durante ej asedio, que pa-
recía inminente por la proximidad de 
las tropas alemanas. E l Embajador 
opinaba que el mejor modo de aten-
der a los cuantiosos intereses espa-
ñoles en Francia era estar cerca de 
los poderes del Estado, inmediato 
también a los Embajadores de las 
grandes potencias; todos ellos, con la 
sola excepción del de los Estados 
Unidos, en Burdeos. Creía peligroso 
exponerse a incomunicación con los 
gobiernos español y francés, o a ver 
fiscalizada su correspondencia oficial 
por los alemanes, caso de que éstos 
consiguieran cercar a la capital. No 
desconocía estos riesgos el Gabinete 
de Madrid; más prefiriría arrostrarlos 
dando al Gobierno Francés la delica-
da muestra de confianza de mantener 
nuestra representación en París como 
si el avance teutón no implicase gra-
vedad que hiciese temer complica-
ciones irreparables. 
Dimitido el Marqués de Villaurru-
tia, fué rápidamente designado suce-
sor suyo el Marqués de Valtierra. No 
pertenece el nombrado a la carrera di-
plomática; es hombre de armas, no 
de cancillería. Distinguido general 
del Cuerpo de Estado Mayor, conoce 
perfectamente la vida europea, es 
amigo^ personal de M. Loubet y de 
M. Poincaré a cuyas inmediatas órde-
nes estuvo durante la visita a Madrid 
de ambos jefes de Estado; goza fa-
ma de ordenancista intransigente. E n 
los cargos civiles que desempeñó has-
ta ahora. Gobierno Civil de Barcelona 
y Director General de Comunicacio-
nes—harto subalternos para el emi-
nente que acaba de alcanzar—dejó fa-
ma de inteligente y laborioso, pero 
también de hombre de arrebatado ge-
nio, duro en la corrección de cual-
quier falta, difícilmente abierto a la 
persuasión. Ningún éxito va unido 
a su paso por esos empleos; ningún 
antecedente le recomendaba, pues, 
para el cargo cuya responsabilidad 
asume ahora. Antes al contrario, to-
do su ser moral parece forjado para 
menesteres distintos de aquellos en 
que la paciencia, la serenidad, la re-
flexión y la flexibilidad del discer-
nimiento han de s«t cumplidas. Em-
parentado el General con el señor 
Dato, sin duda éste, buen catador de 
talentos, ha descubierto en su hono-
rable deudo facultades muy dignas 
del empleo a que lo encumbra. E s 
inverosímil que la elección sea pro-
ducto de una efusión de ternura do-
méstica; y es general el deseo de que 
los éxitos confirmen el acierto en la 
designación. No fué culpa del nue-
vo diplomático si su discurso de pre-
sentación de credenciales a M. Poin-
caré se interpretó por la prensa fran-
cesa como estimulante de las espe-
ranzas que hizo concebir Lerroux dan-
do séntido que nunca tuvieron a fra-
ses inspiradas sólo en el deseo de 
ver restablecida la paz venturosa que 
permita a Francia desarrollar las ri-
quezas de su suelo y los resplandores 
de su genio. Para el oficioso Temps, 
estos votos del Embajador demues-
tran que España deseaba paz "des-
pués de la victoria de Francia y de 
la reparación de su derecho," según 
la respuesta de Poincaré. Cree dicho 
periódico, y no es aventurado suponer 
autorizada su impresión, que la na-
ción española ha de dar a la francesa 
"pruebas reales" de amistad; señala 
el peligro que para España implica-
ría el triunfo alemán en el Medite-
rráneo y no sin recordar las frases 
de Lerroux, "el Apóstol de la Inter-
vención" termina Con estas signifi-
cativas palabras:—"No hay nadie que 
pueda cerrar los ojos al deber de so-
lidaridad que se impone a los países 
que no quieren perecer. Muy pronto 
Alemania se verá tratada como ene-
miga por la unanimidad de los pue-
blos." 
No es ciertamente un éxito que el 
representante de un gobierno que tie-
ne por divisa la neutralidad a toda 
costa, haga concebir a un beligerante 
esperanzas de inmediatas colabora-
ciones. Mas no es imputable al nuevo 
Embajador esta interpretación vio-
lenta de los sinceros votos que por 
la paz hizo ante el Presidente de la 
República. Indicios hay para creer 
que én los momentos primeros de 
la invasión alemana, bien porque el 
R E V O L V E R E S D E C O l ^ 
A Son los que ob-
V^J tienen honore» 
nacionales e'in 
V ternacionaies. 
P R U E B A de l a P R E C I S I O N 
S U P E R I O R d e J W L T . 
En - el'CranTConeursoflnteniacjonal '<!• 
^A-Tiro, celebrado en Carap Perry. Estado da 
^ ; Ohio. E. U de A., de agosto 15 a aep-
^.itiembre 10 de 1913. las ALTAS MARCAS,^ 
jfTá en los torneos de revólveres de la A8ociacion_N»cion»l de Rifle», 
fueron obtenidas con revólveres de COLT.^ 
^1 La "Partida Nacional de Revólveres." en U'que"tomaron^Rarte'l58 tirado,^ A 
fue' ganada con un revólver de COLT; as! tomo las medalUa especiales de oro 
^¿Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuegojentó y á tiempo, fueron con'k l̂ 
^ i cedidas a' los que usaron revólveres de COLT.^ ^ * 
-Jüsf Tres, de los cinco notables tiradores escojidoi para formar el Partido'Araerlcanb Wi 
j T f de Revólveres, partido que fu¿ victorioso, usardn revólveres de COLT; trm* au»f« 
^ - también usaron muchos de lo» notable* tiradores argentino» y peruano». " - '4^ 
^ Es fácil pretender que un arma.es «up^ior_»',tod*».en i>Teci»ion.̂ p£ro^n6,'t4n'A 
i fácil comprobarlo. ' • • ^ _ _ ̂ , • _ * iAí 
¿¡¡.m El constante uso"que hacen'd«jirma«'de',COLT, demuestra lalpredilección'q^'j» 
^ í l e merecen los mejores tiradores. «A 
Suplíquele al comerciante que le'maeatre fo»'í»»o»os'yrpfemtado»>evoiveres 
de COLT » No', cómpre ,otro. einô el Jegítimoide 4C0LT,r-Quei.lu. probado 
superioridad/ 
Pfditt naestro hernwsí^efomFTttti'oiirnBtíriite., 
Se enrítn gratlt i quien mencione fi»ta publlcadon. 
CorrespwdenciiTen 'español 
¡ Cuídese de imitacionesI Sola-
mente armas legitimas de COLT, 
llevan "la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
5 
ColtVPatcnt F¡FerArm$!Mfg. J 
Company ^ 
H A R T F O R D , C O N N . , É . ^ ü . de; A . ^ 
D o l o r de C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
Gobierno francés tuviera conciencia 
de su debilidad militar, denunciada 
públicamente en las Cámaras en vís-
peras de romperse las hostilidades, 
bien porque no supusiera el apoyo 
de los aliados tan efectivo y rápido 
como éstos hidalgamente lo dieron, 
no fué, en las esferas oficiales, hipó-
tesis mal recibida la dé hacer la paz 
a toda costa. Hasta se asegura qué 
poco después de volar los primeros ae-
roplanos alemanes sobre París, quedó 
en proyecto un Ministerio CaillauX 
encargado de la dura misión de aco-
meter lae negociaciones pacíficas. 
Fueron, sin embargo, tan inmediatas 
las seguridades que Inglaterra y Ru-
sia diera a su aliada, a que ella res-
pondió con el acuerdo de Paz Solida-
ria firmado en Londres; estaba el pa-
triotismo francés tan resuelto a una 
resistencia a prueba de sacrificios, 
que toda idea de cejar, si llegó real-
mente a existir quedó en absoluto 
deshechada. E l traslado del Gobier-
no a Burdeos y las instrucciones da-
das al Generalísimo encomendaron de-
finitivamente a las armas el término 
del espantoso conflicto: o la victoria 
o la muerte. Fundados o no estos ru-
mores, ellos explicarán que al ha-
blar de Paz, el Gobierno francés en-
tienda, que es "la victoria y la repa-
ración dé su derecho" y que la prensa 
responda al mismo convencimiento sa-
cando las consecuencias dé tales pre-
misas. 
Si la sustitución dél Marqués de Vi-
llaurrutia por el de Valtierra requie-
re para ser juzgado el transcurso del 
tiempo, puédese desde ahora tributar 
un aplauso al señor Dato, por haberse 
decidido, al fin, a descargar las es-
paldas del señor Marqués del Vadillo 
del Gran Collar de la Justicia, y aun 
por haberse encargado él personal-
mente de la cartera de Gracia y Justi-
cia, ya que ningún exMinistro del par-
tido" se prestaría a aceptarla y no 
están los tiempos para Ministros nue-
vos. 
Cafés , Restaurants, B a r b e r í a s y 
loca les de buen gusto 
Las "Revestiduras Belgas," sanita-
rias, lavables, esmaltadas sobre zinc 
plomo, son el T A P I Z y ZOCALO ideal; 
los más artísticos e higiénicos conoci-
dos. Preferibles a azulejos y baldosi-
nes más propios de cocina. 
Adaptables sobre mampostería, ta-
biques de madera, cemento, yeso, etc. 
Al interior de la isla remitimos dise-
ños para elegir. Véanse en " L a Se-
gunda Tinaja," de Victoriano Suárez, 
Reina 19. Teléfono A-4483. Habana. 
^Solicitamos Agentes Act ivos 
oos De Movimiento. .Froduco dUtintas palabras en rayos brillantes de )nr eléctrica en colores. El najor articulo qa« faciltnentfl ae Tanda por S10.00 oro. Jfrecetno» boon territorio »Tcla»lTO y srraocVB nnaocUa mS,HTRIC SIOII WORKS, 215 South Clnlon SlrMi, CHICMO. LI.A. 
Bit. GáiYEZ GUILLE» 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Heroias o quebraduras. 
Consultiva de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
B«p*ciaJ psxa los pobres de Sj< a t 
4221 
" P O L I C I A C U B A N A " 
Hemos recibido el tercer núaifl, 
de esta revista decenail, consagrada» 
la defensa d¡e los Cuerpos de Policij 
de la República. 
Como los anteriores, viene pletória 
de material ameno, a la par que ius, 
tructivo para los agentes del ónlej, 
pues relata detalladamente los mediflj 
más novísimos puestos en práctlej 
por loá picaros para limpiar los bol 
sil1 os ajenos. 
E n lo que a la parte gráfica t& 
pecta, ha progresado notablemente la 
simpática revista. E n la portada tráí 
el último retrato del célebre bandido 
Inocente Solís y distribuidas en di-
tintas páginas perfectas fotografía 
de delincuentes recientemente detem 
dos o licemciados de las penitencia-
rías. 
E l éxito del periódico del antiguo 
periodista Fidel Aragón, puede decir-
se que está asegurado. 
Los policías, tanto los de esta ca 
pital como loé del interior dé la isla 
y los agentes de los Cuerpos Secrc« 
tos, han recibido con agrado la ap* 
rición de la valiosa publicación poto 
ciaca. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u falta de apetito acusa maii 
nutr ic ión . Malta Lúpulo Sarrá d» 
pierta su apetito dormido y engoré 
da seguramente. No alcohólica-
D r o g u e r í a Sarrá j Fannaciai 
frclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
H o s p i t a l N u e s t r a S e M 
d e l a s M e r c e d e s 
Relación de los donativos recil* 
dos para los enfermos asilados ü 
esté establecimiento de beneficenciai 
el día 27 de Septiembre último, coi 
motivo de la fiesta religiosa en no< 
ñor de su patrona. Nuestra Señor» 
de las Mercedes: , 
Sra. Mariana Seva de MenocaiJ 
un jamón, 4 barras dulce guayabal 
6 libras de chocolate. 
S r a América Arias de Gómez: i | 
pesos para comprar juguetes pa« 
los niños. 
Sra. Clotilde Clausó de Argüellej 
$5.30 para comprar zapaticos a "* 
niños. 
Sr. Benjamín J . de Vega Flor«i 
$10.60 oro español. i 
Sres. Sobrinos de Gómez Mena: ° 
docenas de calcetines, 2 piezas 
percal y piezas de dril. 
Señora hija dé José Géner: 250 w 
jetillas de cigarros. ..^ 
Sres. Acevedo y Mestre: 50 nieíU^ 
latas de mantequilla, 2 bañiles 
uvas y una caja de melocotones. 
Sr. José Perpiñán: 2 jamones 
rris y 2 latas de aceitunas. , 
Henry Clay and Bock Co. L ^ r , 
20 ruedas de cigarros de varias ra»1 
cas. ^ 
Sr. H . Upmann: 1,500 tabacos ^ 
perfores "Perfeccionados." ... 
Sr. Florentino Mantilla: 330 caj^ 
tillas de cigarros "Rey del Mun^ 
Sres. Cifuentes, Fernández y f 
10 ruedas de cigarros "Partagas. 
Sr. José Cosío: 30 libras de car" 
de puerco. 
Sr. José Rodríguez: 6 pollos. j 
Compañía Frigorífica Cubana, 
galones de helados de dos .c. . 200 
Sres. Lucas Lamadrid e hijos: 
panecillos de huevos. 1 vj. 
Cervecería " L a T r o p i c a l ' : / 
rril de cerveza " L a Tropical. 
Vilaplana B. Calvó: 60 M ™ 5 ^ , 
ce de guayaba, 1 caja de ga-J16.0¡í-
1 arroba de chocolate, 1 cajt de 
bones. ô-
" L a Española^: 1 arroba d6 
colaté. 0 e» 
Por este medio me complazc" 
hacerlo público, dándoles lT11^g jos 
sivas y sinceras gracias a t*^ 
señores donantes. 1014^ 
Habana, 5 de Octubre de 
Dolores Roldán de Domínguez, 
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S T u s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla <le bronce <m la Ultlnia STposIclfla de PaTJK 
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" E c o s b < ¿ l a y t l o b a 
jíadrid. 
P a r a e l D I A R I O 
7 de Septiembre de 1914. 
excelso poeta, Ovidio, nada me 
sabéis, amó mucho, y l .,,e como s néis, -uiu — , , 
1,0S- ^ 'causa ^ esta agradable pro 
^ I n U o de pasar bastantes de-
pen PS incluso la de verse desterra-
f tuvo a bien indicar inspirados 
dP' r el peinado de las mujeres. 
Ve Udó a todas que no llevaran 
detallada la cabellera, e in-
Tó es también que tuvieran «empre 
6 Pnta lo mucho que a los hombres 
* f i l e las mujeres sean pul-
^'aseadís imas . Tampoco omitió 
TZ\es refiriéndose al modo de pei-
de nue en vista de que ellas cuen-
1 ? con mil maneras de ordenar 
rcabeno, eligieran, entre esta ame-
el CdlJ '., , ^̂ ĉmUnndr. sieni-ria: diversidad, y 
pre con 
biuau, .» . 
. „ el espejo (¿cómo * 
S l o que realmente conviniera a su 
fÍTdtÍSale al propio tiempo que 
*á0 el rostro es más bien largo, 
la mata de cabello debe ir sen-
cuente apartada de la frente "En 
cambio, añadía, las que tenéis el ros-
tro redondo, estáis pidiendo mono al-
to y debéis llevar descubiertas las 
L ejns." 
»< Muchas mujeres hay a las que slen-
j ta a maravilla un peinado en aparien-
cia ne^lisé: peinado que parece he-
: cho el día anterior y que. sin embar-
go, es del momento. "El arte, ha 
dicho no recuerdo quién, ha de ser 
imitación de la casualidad." 
La mujer necesita de un arte exqui-
" sito para 
batir de ses cheveux legalant edifice. 
El espejo ante el cual os coloquéis 
hs de ser de buen buen tamaño. Es-
tudiad ante el no sólo las proporcio-
nes de la cabeza, sino las del cuer-
po, y acordaos, igualmente, ¡qué re-
medio! de los años cumplidos... Si 
la cabeza es reducida, levantad el ca-
bello un si es no e "a la china," 
y prended el moño en la coronilla o 
lo más cerca posible. Si es ovalado 
el róstro y la moda se inclina a los 
bandeanx lisos, procurad que éstos 
describan una curva en ambos lados 
f'curva encargada de despejar un tan-
to !a frente. Pero si es picuda o lar-
ga la cabeza, todo peinado de cua-
drada forma la acortará, con lo cual 
sale ganando, y no poco, el palmito. 
Siempre también que no parezcan 
rectas las entradas, es preferible el 
cabello caído, lindamente caído sobre 
las sienes, optando por una ligera y 
Monísima ondulación que los ahue-
que; o si no. eligiendo bandeaux apar-
tados en sentirlo horizontal, para 
''acentuar lo mejor posible la anchura 
de la frente. 
U ¡Qué lindo recurso el adorno que 
j;-:lleva pl nombre de una encantadora 
tSiujer: el aro "Ferroniere." 
C E l célebre peluquero Croizat, que 
. peinó en tiempos a las mujeres más 
Ibonitâ  do París, no dice nada nuevo 
tu libro al expresar que casi to-
Bb los estilos de peinado conviene a 
\m rostro-, do un óvalo perfecto, es-
Peoialmonte sí la cabeza es reduci-
da. Dcspuér. do las proporciones ge-
nerales d" esta, lo que debe estu-
diarso er, el perfil. La frente salien-
: te, los ojo? hundidos y sombreados no 
Aportan nada que pueda "arrinco-
. nar el instro; convence la razón: 
fisonomía así ha menester clari-
^d; tampoco tolera que el peinado 
fesulte muy apartado; y ello resulta-
ja con uno quo imitara los de la an-
Quedad, admirados siempre; más 
Para o! tipo do que hablamos ahora no 
conviene... Venga, para dichas f iso-
0llu'as. el peinado hacia adelante. 
E L A M A R I N A 
el cual, disminuyendo la curva del 
perfil, haga "entrar" las faeciones. 
Así se puede recortar la parte supe-
rior de aquella, de la frente, con ri-
citos flotantes, que recuerdan, aun 
cuando con mayor amplitud y gra 
cia, aquel famoso peinado "a lo Ti-
to." El adorno que parezca o sea una 
diadema ligeramente baja, o una guir-
nalda en forma de corazón, a lo Ma-
ría Stuart, viene a ser de lo más in-
dicado. Conste que el cabello liso en 
las sienes no hace al caso; sólo ser-
viría para que se notara más el de-
fecto que acabo de mencionar. 
Puesto que Boileau se permitió 
comparar nuestro peinado a un edifi-
cio, ¿por qué no habíamos de atre-
vernos nosotras, a pesar de no «er 
genios, ni mucho menos, a decir cual-
quier cosilla sobre los "tres órdenes 
de la galante arquitestura?" 
Vitrubio, el clásico Vitrubio, arqui-
tecto romano del templo de Augusto, 
señala el intencionado parecido de 
las volutas jónicas con los hueles de 
una cabellera de mujer. 
Cualquiera que sea la diversidad 
de peinados adaptables a distintas 
fisonomías femeninas, es posible reu-
nir toda esa variación en estos tres 
caracteres: severidad, gracia, magni-
ficencia. Diferencias no desprecia-
bles hallarán sitio en los intérvalos 
que separan estos tres órdenes de 
adornos. ¡Por cuántas y qué delica-
das transiciones pasaremos de lo se-
vero a lo gracioso, de lo elegante a 
lo pomposo, de la riqueza a la alti-
vez! Cuántos grados por recorrer en-
tre lo que comienza a ser severo y 
lo que acaba por serlo. Qué de mo 
tices, en fin, en la gracia, que es, en 
sí misma, un gran matiz... 
Temo que el articulejo este vaya 
haciéndose largo... y "peliagudo." 
Y ante la probabilidad de hacerme 
pesada, apto por continuar otro día. 
Sólo me resta expresaros hoy que 
si optáis el ordenado desorden en 
vuestro peinado, lo hagáis con todas 
las. . . del arte. 
El arte dé lograr !o bello, de con-
seguir que los hombres, al veros, di-
si optáis por el ordenado desorden en 
te el admirable abandono de la ca 
bollera de lola: 
—¡Amor! 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
G r i f o d e a n g u s t i a 
i 
Año tras año dediqué mis horas 
a gozar del placer. Era un comparsa 
de los que intentan olvidar la farsa 
de la vida en onrias bullidoras. 
Al lado de soberbias cortesanas 
y de amigos, tenía por oficio: 
Pasar las noches ofrendando al Vicio 
y acostarme a dormir en las mañanas. 
Mas una tarde vi en mi pensamiento 
bella anciana de rostro maeilento 
que ante el Rabino por mi bien pedía, 
Y al ver esa visión llorosa y mustia 
exhalé un grito de indecible angustia 
y murmuré llorando: Madre míal 
II 
Abandoné la alegre caravana 
do me ocupaba en ofrendar al Vicio, 
y al llegar de mi choza al duro quicio 
vi una señora de cabeza cana. 
Ostentaba en su frente los enojos, 
su cariñoso corazón sufría, 
en tanto que su faz humedecía 
el llanto que brotaba de sus ojos. 
Lleguéme a ella, me estrechó en sus 
(brazos, 
pero al grato calor de sus abrazos 
lloré por mi pasado desvarío... 
Ella, al besar mi frente helada y 
(mustia, 
en un arranque de suprema angustia 
exclamó entre sollozos: "¡Hijo mío!" 
Juan Ramírez R. 
l e c t l i r a * a m e n a s 
Un poeta centenario 
Hace setenta y tres años llegaba a 
Páris un joven amigo de las musas, 
nacido en Borgoña, Francisco Fer-
tiault, y fué a ocupar una casita en 
la colina de Montmartre, toda cu-
bierta aún de viñas y jardines. A 
aquel poeta, la "Sociedad de los Hom-
bres de letras de Francia" ha ofre-
cido recientemente un banquete, una 
medalla de oro y muchas flores, con 
motivo de cumplir aquel día M. Fer-
tiault sus 100 años de edad. Ha pu-
blicado veintiséis volúmenes de poe-
sías, de los cuales el último se ti-
tula: "Las tardecitas de un centena-
rio." y salió a luz el mismo día del 
cumpleaños. 
Detalles curiosos: Mr. Fertiault, 
persuadido de que los versos no dan 
de comer, hizo siempre de agente 
de cambio y vive todavía en la misma 
casita ocupada por primera vez 
1841 en Montmartre. Solamente que 
las viñas y jardines de la colina han 
desaparecido bajo las casas de la 
gran ciudad de París . . . 
Adoradores del sol 
En Inglaterra, en pleno siglo XX, 
existen todavía un cierto número de 
adoradores del sol. En efecto, el día 
de San Juan oue, como es sabido 
corresnonoe ai 24 Ce Jumo v señala 
la tni»yor aitth.A a Î bol en nuestro 
hemisferio, en una localidad algo 
primitiva llamada Stonebenge, los 
fieles de esta singular creencia se 
reunieron para festejar solemnemen-
te su numen, a pesar de la formal 
prohibición del propietario del te-
rreno donde debía celebrarse la ce-
remonia. Resultó de ello un conflicto 
con la policía, descubriéndose así la 
existencia en plena civilización de 
este antiquísimo culto, practicado ya 
solamente por los parsís de la In-
dia y por algunas tribus salvajes. 
La emperatriz y poetisa Haruko 
Hace pocas semanas murió en To-
kio la emperatriz-viuda Haruko, cu-
yos restos fueron trasladados a Kyo-
to. a fin de ser inhumados al lado 
de su esposo en la soledad del bosque 
de Momoyama. E l gobierno concedió 
1.250.000 yens para sufragar los gas-
tos del entierro, que tuvo lugar de 
noche, y la entrega oficial de los 
restos de la soberana se efectuó en 
un templo, elevado expresamente a 
este fin en un campo cercano a la 
capital. La vía se hallaba fantásti-
camente iluminada en una extensión 
de más de cuatro kilómetros, y ol 
cortejo que pasaba al son de flautas, 
ofrecía un aspecto majestuoso y ar-
tístico a la vez: sacerdotes con ves-
tiduras antiguas, cubierta la cabeza 
con gorras de formas variadas y ex-
trañas, llevando las trompas y tam-
bores de las grandes ceremonias, ar-
cos y aljabas ocultos bajo envolturas 
'blancas; el sagrado árbol sakiki y 
banderas de color amarillo y blanco, 
alabardas de acero bruñido en las 
que se reflejaban las Fojas luces de 
la vía. 
1 E I J ^ a ñ o Y O o c a ó o r 
U L T I M O M O D E L O 
Las costumbres higiénicas se han 
generalizado actualmente, y es nece-
sario establecer una sala de baños en 
las habitaciones de las casas. Lo que 
era un lujo hace veinte años, es aho-
ra una cosa natural, y en las grandes 
poblaciones hay cuarto de baño en 
todos los pisos. Desgraciadamente, 
en las poblaciones de poca importan-
cia no se sigue todavía este buen 
ejemplo y no se observan los tratados 
de hidroterapia en las reglas que 
prescriben para la\vida ordinaria; hoy 
que tienen agua tc&los los pisos, debe 
haber sala de baños en todas las ca-
sas. 
La sala de baños debe ser muy cla-
ra y muy soleada, para que la hume-
dad no la haga fría y malsana; las 
ventanas y las puertas estarán bien 
protegidas contra el aire. En cuanto 
a la instalación, propiamente dicha, 
de la sala de baños, está subordinada 
a la situación económica, el gusto y 
el lujo de cada uno. 
Deben, sin embargo, observarse al-
gunas reglas importantes: alejar to-
das las combinaciones de pinturas su-
bidas de tono; los intersticios del pi-
so, que se impregnan de humedad y 
de miasmas en las salas de baños, de-
ben siempre estar revestidos de ce-
mento, estuco o de mármol, y así se 
asegura la salubridad y se recoge el 
agua que se derrama en las duchas. 
La elección de la bañadera es im-
portante: debe ser de materia bastan-
te sólida para resistir los ataques de 
las substancias sulfurosas, etc., que 
entran en la composición de la ma-
yor parte de los baños y poder con-
servarse brillante, sin tener ornamen-
tos de conservación difícil. La ba-
ñera de zinc se oxida y se engrasa; 
es preferible la de cobre estañada en 
su interior, pero se corre el riesgo 
de flue la presencia de los vapores de-
je c\ cobre al descubierto. El cobre 
niquelado es muy caro, pero tiene her-
mosa apariencia y es muy sólido. La 
bañera de mármol es también muy 
hermosa y se rompe difícilmente. Los 
romanos habían adoptado la de már-
mol porque esta substancia es muy 
común en Italia; las hay que son ver-
daderos objetos de arte, admirados 
por todo el mundo en los museos de 
París. Ñápeles. Florencia y Roma. 
También existen hermosas bañeras 
antiguas de pórfido. 
La forma de la bañera es variable: 
se adopta generalmente la forma 
ovoidal con una cabecera, lo que tiene 
la ventaja de contener menos agua 
que la antigua bañera bajel. Las 
embutidas en el suelo, sistema orien-
tal, son de acceso más cómodo, sobre 
todo en casos de enfermedad, y debe 
preferirse este sistema cuando las 
condiciones de la casa lo permitan. 
Los tapices de linóleum, o tela en-
cerada, protegen el pavimento y sor 
menos fríos y desagradables que los 
pisos de mármol o estuco. Bajo la 
bañera es necesario colocar una ma-
lla de plomo, que evita la humedad 
mejor que el linóleum. 
Además de los aparatos de hidro-
terapia, la sala de baño debe contener: 
una "chaiselongue" en que poder ten-
derse durante las fricciones y los ma-
sajes y aun para gustar un poco de 
j^oso después del baño, un armario 
Ci el cual se guarda la lencería ne-
cesaria, los ingredientes empleados en 
los baños, los guantes de crin y los 
accesorios para las fricciones. 
Si la sala de baño sirve al mismo 
tiempo de gabinete de tocado, hay que 
amueblarla en consonancia. Los es-
pejos deben ser colocados en el inte-
rior de los armarios o replegarse so-
bre sí mismos para que la acción del 
vapor no los empañe. Por lo demás, 
esta combinación de sala de baño y 
tocador debe ser rechazada como de-
fectuosa y malsana, si no es absolu-
tamente necesaria. 
Todas las mujeres desean un toca-
dor elegantey cómodo: es el cómplice 
de su coquetería y el auxiliar de su 
salud. 
Un tocador puede ser lujoso, pero 
debe ser siempre confortable. Anti-
j guamente las abluciones estaban re-
ducidas a su más mínima expresión; 
no es, pues, sorprendente el que su 
mobiliario fuera rico y lujoso. Las 
pinturas de alto precio cubrían las 
paredes y el techo; el oro de las tapi-
cerías alternaba con las obras maes-
tras, porque servían a la vez para 
recibir visitas. Actualmente todas 
las cosas lindas han desaparecido, 
porque el agua es állí reina y seño-
ra. E l tubo, la ducha, las copiosas 
abluciones de agua caliente y fría, 
exigen un mobiliario menos frágil y 
los muros se recubren de telas claras, 
papel florido o barnizado de blanco; 
el buen gusto exige colores claros que 
favorezcan el tocado de las damas. 
El lujo permite todas las fantasías: 
pinturas murales, las cortinas de mu-
selina, las sederías antiguas, los tapi-
ces blandos de colores pálidos; nume-
rosos espejos o armarios de luna co-
locados con habilidad constituyen lo 
más usual en estas habitaciones. Eí 
un tocador lujoso no debe haber nin-
gún utensilio que sirva para la toile-
te, fuera de dos grandes mesas 
una para el tocado propiamente di-
cho, surtida de cubetas, frascos, va-
porizadores, portajabones. cajas d( 
polvos, etc. La otra será para el pei 
nado, y sobre ella se pueden tener es 
pejos, horquilleros. peines, cepillos ; 
frascos de perfumes. 
Los tocadores más sencillos reem-
plazan el tapiz por el linóleum. y los 
armarios por simples tablas adosadas 
a las paredes. 
Desde el punto de vista higiénico, 
el tocador debe ser claro, aireado y so-
leado, para que la humedad no per-
manezca mucho tiempo, y se debe> 
limpiar cuidadosamente. Muchas se» 
ñoras se cuidan por sí misma de esta 
trabajo, y hacen bien. 
X. 
JUÍ C i b r o 
Penetrad en mi libro, que es un bosque sonora, 
primitivo y rebelde como mi corazón; 
hay en él mariposas y serpientes de oro, 
y una flora que sirve de guarida a un L e ó n . , . 
ü n León de Tragedia que custodia un tesoro 
donde vive, hace siglos, el orgullo español; 
y por eso mis versos brillarán con decoro, 
como brila una espada bajo un golpe de sol. 
Penetren en mi selva los nobles caballeros 
que en nombre de la Raza cruzaron los aceros, 
al ver irse la vida, como estrella fugaz... 
No respondo del necio que penetre en mi bosqua • 
tal vez una serpiente del cuello se le enrosque, 
o le dé un latigazo luminoso en la faz I 
ALFONSO CAMIN. 
^ e b l ó a s C r o m a t i c a s 
C a f é 
Se toma buen café crudo, teniendo 
en cuenta la graduación de aroma y 
fuerza para hacerlo como se desee. 
Es unn excelente mezcla dos partes 
de 3Ioka, una de Puerto Rico y otra 
de CaracoílMlo. 
Se pone en un tostador cerrado, es-
pecie de cilindro de hierro que da 
vueltas sobre una hornilla portátil, 
y se agita hasta que esté negro, sin 
estar quemado. 
Se extiende entonces para que se 
enfríe, y en seguida se envuelve muy 
bien en un paño, donde se impregna 
de su aceite esencial. Después se 
guarda en frascos de cristal bien ta-
pados. 
Cuando va a hacerse se muele en 
un molinillo no muy menudo ni grue 
so, y se coloca en la cafetera. 
De no tener uno de los sistemas de 
cafeteras, que es lo mejor, puede po-
nerse agua en un puchero de porce-
lana muy limpio y que no haya ser-
vido para otra cosa. Así que está 
hirviendo, se coloca el café en una 
manga de franela lavada y nueva y 
se deja filtrar en otra vasija de cris-
tal o porcelana. 
Es importante que en todas las va-
sijas en que hayan de hacerse bebi-
das aromáticas, no se ponga ninguna 
otra substancia ni se frieguen con 
grasa o jabón, y que no se junten 
para nada con los demás cacharros. 
Se hace también el caí éen infu-
sión. 
C r e p ú s c u l o 
Es la hora del crepúsculo, 
es la hora vespertina, 
la tarde agonizante 
en el ocaso inclina 
su frente sideral. 
Es la hora misteriosa 
que a soñar nos convida 
en los amores muertos 
y en 'a esperanza ida 
que nunca volverá. 
Ante la trompa triste 
de los dolientes cielos, 
siento que en mi alma invaden 
amargos desconsuelos, 
y recuerdo tu amor... 
y .inhelo de la tarde 
ser el lánguido viento 
para besar tu rostro 
para aspirar tu aliento 
y repetir tu voz...! 
Llega la noche... entonces 
aspiro en mis ternuras, 
ser la luna y bañarte 
en claridades puras 
del limpio resplandor, 
y anbelo ser la noche 
silente y enlutada 
pero que al ver tus ojos, 
me incendie tu mirada 
y así morir de amor...! 
Crysantheme, 
F O L L E T I N 110 
tola B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
Navarro V i l l o s l a d a 
tilla 
'«*•..que saoen mas que el mismo 
aemonio...Y ahí está la penitente, 
^ e cura por milagro..., y otros mu-
<'0s hay que tienen oraciones muy 
de!nas para to<la clase de enfeítmeda-
Al oír estas palabras ocurriósele 
unajdea al .Mariscal. 
^r-*-̂ 11—le dijo.—Señor maese-hos-
ció' V0E me hac^s recordar una ora-
. n muy buena que me enseñó cierta 
igiosa muerta en olor de santidad.. 
^¡Hola! ¿Una monja? 
V d~ i maese Tomás, abadesa, 
nose las Huelgas de Burgos nada me-
c¡ ' ClUo' Profundamente aeralecida a 
10 rcA-alo que yo había hecho al 
menf ln' mp Pag6 superabunlantn-
J*tG enseñándome esa oración... 
Cr¡̂ . 0̂ a' ¡Si bien decía yo que los 
fK;„lan(?s no necesitan recurrir a los 
Ils^os judíos...! 
toda 7 ° eSta oraci6n 110 sirve Para 
ao nP íle enfermedades, sino pa-
ilón i . <1|Ue provienen de una pa-
oe animo.. . 
uJT/00 vc,ras? Pues eso...precisa-
W Vs-es 10 que tiene doña Cata' 
aCorj \fs^n ánimo...Yo no me 
U o r - pero eso---Vamos' dadme 
acion... y a la enferma con ella, 
^a oración no la traigo conmigo; 
pero la tendréis dentro de pocos mo-
mentos. . .y de seguro, si con todo se-
creto la ponéis en manos de doña 
Catalina para que la rece todas las 
mañanas en ayunas, al cabo de pocos 
días la veréis tan hermosa, tan fres-
ca y sana como antes. 
El caballero partióse al punto a es-
cribir lo mejor que pudo un aviso a 
Catalina participándole su llegada a 
Estella y sus deseos de presentarse al 
Conde, para probarle cuán inocente 
estaba del engaño de los castillos y 
cuán dispuesto a cumplir todas sus 
palabras. 
A este billete, que en forma de ora-
ción, entregó a Maese Tomás de Ca-
lar, le contest* Catalina en aquella 
misma tarde podía presentarse en su 
palacio, pues ella, como hija obedien-
te, había puesto la carta en manos del 
Conde, y con su aprobación le manda-
ba a llamar. 
Del palacio del Conde se dirigió Fe-
lipe al de la Reina en busca de Johú. 
Ocupaba el médico una parte de los 
sótanos del alcázar: en las primeras 
habitaciones solía recibir a las gentes 
que le buscaban, en las interiores na-
die había penetrado aún. 
Allí tenía su laboratorio, allí guar-
daba sus tesoros. Mil veces se notaba 
la desaparición del anciano; por es-
pacio de dos o tres días creíasele 
muerto; registrábanse en vano aque-
llos sombríos aposentos, y al cabo de 
largas horas de encierro se le veía 
salir hostigado por el hambre, consu-
mido el rostro, pálido como el oro 
que contaba y revolvía, y con los ojos 
recelosos, y a un tiempo satisfechos, 
del avariento que tiene el orgullo de 
un sultán y la timidez de un esclavo. 
El Mariscal acudió a Jehú, esperan-
do hallar en sus palabras alguna es-
peranza acerca de la salud de Catali-
na, y conociéndole bien, llevó consigo 
cuanto dinero y joyas pudo haber a 
las manos. 
Jehú, para suministrar un veneno a 
Catalina había empobrecido a la Rei-
na, y para curarla trataba de agotar 
los tesoros del conde de Lerin, y aun 
quizá los decantados diamantes de 
Jimeno. 
Difícil era. en verdad, quedar bien 
co» personas que hacían tantos sacri-
ficios para obtener tan diversos ri-
sultados; pero el anciano judío había 
sabido hallar un medio entre ambos 
extremos, y consistía en prolongar la 
enfermedad de Catalina hasta dejar 
igualmente exhaustos a unos y otros. 
Felipe, después de hacer sus rega-
los al médico, oyó de él con el mayor 
júbilo las seguridades que lê  daba 
acerca de la mejoría de Catalina. 
Todas las seguridades del mundo 
eran pocas, sin embargo, para el ena-
morado caballero. 
Después de haber consultado con la 
ciencia acudió a la religión; y si en la 
primera encontró egoísmo, doblez y 
falsía, halló en la segunda verdad, 
séncillez y consuelo. 
Del alcázar regio se dirigió a la hu-
milde choza de la penitente. Inés no 
vió en Felipe al hombre que había 
puesto a Jimeno a punto de morir, al 
que tal vez con su imprudente y pre-
cipitada conducta era la causa de to-
dos aouello* trastornos: vió tan sólo 
al afligido que acudía a la sierva de 
Dios en busca de socorros y consuelos, 
y resolvió proporcionárselos cuan efi-
caces los había menester. 
Desengañóle, en primer lugar, acer-
ca de la enfermedad de la desventu-
rada niña, blanco inocente de las iras 
y envidias de la Reina; después salió 
de la ermita Chafarote, dejando al 
Mariscal que aguardase allí, mientras 
con el mayor afán se dedicaban a po-
ner remedio en todo. 
No tardó mucho tiempo en volver 
Chafarote. 
Venía gozoso, jadeante como de 
costumbre, por la prisa en subir la 
cuesta, y con un ademán casi regio 
puso en manos de don Felipe el pomo 
del contraveneno. 
E l Mariscal, enternecido de júbilo y 
de agradecimiento, abrazó al ermita-
ño, y en la efusión de su gozo le pro-
metía mil recompensas. 
—Poco a poco, señor caballero —le 
respondió Chafarote con dignidad;— 
por esta acción no quiero premio al-
guno; harto lo tengo en decir a vue-
sa merced que esa medicina se la de-
béis al hombre a quien habéis afren-
tado en el Campo de la Verdad. 
—¿Al aventurero de las Bárdenas? 
—A don Alfonso de Castilla—res-
pondió Chafarote sin poder contener-
se^, por mejor decir, al príncipe D. 
Jimeno de Ñápeles y de Aragón, hijo 
bastardo de don Alfonso el Magná-
nimo. 
—¡Al amante de doña Catalina! 
—No; al amante de doña Blanca de 
Navarra; al que después de haberla 
amado, como debéis saber, es incapaz 
de amar a otra mujer de aquella ma-
nera; al que ama a Catalina como 
hija y a la penitenta como hermana.. 
¿Lo sabéis? Pues, señor, todo se me 
ha escapado; nada ignoráis... 
es difícil contenerse en ciertas ocasio-
nes... Si queréis mostrarme alguna 
gratitud por los pasos que he dado 
este día, olvidad, por Dios, cuanto aca-
bo de deciros. 
No era esto fácil al Mariscal de Na-
varra; las palabras del ermitaño le 
habían humillado, y las llevaba pro-
fuidamente grabadas en su corazón. 
Partióse cabizbajo de la ermita pen-
sando en los medios de reparar su im-
prudente mucho tiempo, si la impre-
sión de vergüenza no se hubiese disi-
pado con el gozo de ir a ver a Catalina 
después de tantos días y de tantos 
acontecimientos, llevándole la vida y 
la honra. 
Volvamos al conde de Lerin, que 
seguía levantando el alcázar de su 
privanza sobre la ruina de sus malo-
grados proyectos. 
Todos los días convidaba a comer 
la Reina a sus ilustres deudos, y pa-
recía sumamente obsequiosa con Cata-
lina. 
tranquila estuvo el primer día la 
doncella de Lerin, esperando ver, o a 
lo menos pensando, aparecer al aman-
te que, bajo los reales auspicios, iba 
a llevarla al altar; el pudor y timidez 
natural la tenían muda y aun detenida 
en sus miradas, y sólo furtivaramte 
volvía el rostro ruando en las regias 
estancias resonaban pasos gallardos ' 
varoniles, y escuchaba con la mayor 
atención, pero con la cabeza baja, 
cuando doña Leonor y el Conde depar-
tían acerca de élla. 
Pasó el día, sin embargo, en el más 
profundo silencio, en la más comple-
ta ignorancia, acerca del Mariscal de 
Navarra. Ni lo había visto, como es-
peraba, en palacio, ni de él había te-
nido noticia alguna. Su corazón co-
menzó a perder el sosiego con el pre-
sentimiento de una desgracia. En su 
rostro, apacible ayer y sonrosado, apa-
recían las huellas de aquella primera 
pesadumbre. En todo su cuerpo sen-
tía un malestar cual nunca lo había 
experimentado: una especie de ardien-
te, pero lenta inquietud, que se acre-
centaba conforme las horas iban pa-
sándose en silencio y soledad para la 
pobre niña, que ninguna otra conver-
sación anrelaba que los dulces colo-
quios de Felipe, ninguna otra compa-
ñía que la de su noble desposado. 
En vano doña Leonor procuraba 
distraerla, y en son de mitigar sus pe-
nas, no permitía que se aoartase un 
punto de su compañía; el malestar 
de Catalina iba en aumento; su melan-
colía minaba sordamente aquella exis-
tencia lozana y vigorosa que, arrulla-
da por las suaves auras del amor, pa-
recía imperecedera. 
La salud, la frescura de aquel cuer-
po virginal eran, al parecer, puramen-
te espirituales; eran el vislumbre del 
alma que se transparentaba inma-
culada en la suave corteza que la 
envolvía, puesto que el primer dolor 
del ánimo hacía recogerse marchitos y 
arrugados los pétalos de aquella flor 
delicada. 
Tales eran las conjeturas del con-
de de Lerin, tal el juicio que por Jas 
apariencias podía formarse; pero el 
lector ya sabe la verdad: no eran to-
dos pesares del ánimo, había mucho 
de padecimientos físicos; no podía 
atribuirse toda la culpa al noble y 
pundonoroso Mariscal, que no osaba 
ponerse delante de su amada sin re-
parar la falta en que sus gentes le 
habían hecho incurrir; mucha parte de 
la culpa podía recabar para si la im-
placable doña Leonor, que tenía den-
tro de su alcázar al hombre a quien 
tan apasionadamente amaba y a la 
doncella soberanamente hermosa, de 
quien le suponía ciegamente enamo-
rado. 
Todo favorecía los inicuos planes 
de doña Leonor; hasta la ausencia, 
la supuesta ingratitud del Mariscal 
venían a justificar el decaimiento de 
Catalina, debido principalmente a la 
ponzoña que con tanta seguridad co-
mo lentitud iba devorando sus entra-
ñas. 
Después de tres comidas con la Rei-
na, la muerte de la hija del Conde po-
día retardarse; evitarla era imposible. 
Fácil es de suponer que doña Leo-
nor se mostraría muy afable con el 
conde de Lerin en semejantes circuns-
tancias. Su mayor anhelo era ocultar 
su crimen con el manto deslumbrador 
de los favores. Ella nada se atrevía 
a negar; él todo lo quería: débil la 
una, exigente el otro, figúrese el lec-
tor cuán medrado andaría éste en su 
privanza cortesana. 
Hallábase en él caso de un niño mi-
mado y voluntarioso que en medio de 
una tienda de Juguetes todo se 1c an-
WJH, y en la imposibilidad de llevár» 
selo todo, Hora y se irrita, puê  la 
misma abundancia y facilidad de sa-
S S ¡ gustos daña a ia eiec' 
Tan pronto Q-^ebía el pensaraien^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R ' N A , 
O C T U B R E 9 D V . 
Y 
E L T E A T R O Y L A G U E R R A 
E n Aus tra l i a , donde se halla actual-
mente la s e ñ o r a Melba, ha organiza-
do un concierto para contribuir a lo.s 
fondos de la C r u z R o j a en Melbourne, 
viue y a ha enviado a Londres 85,000 
iuros. 
E l Rey Jorge ha dirigido con este 
notivo a la cantante el siguiente te-
egrama: 
"Mis mejores augurios para vuos-
Jtro concierto de la Cruz R o j a " . 
De un diario de Ber l ín del 31 dol 
pasado: 
í'El teatro a l e m á n de la Opera s i -
g u i ó el ejemplo de los otros que aun 
en medio de estos d í a s fatales quie-
ren mantener en alto la bandera del 
» r t e y luchar por la existencia econó-
mica de sus asociados. 
" E l G r o s s - B e r l í n d e m o s t r ó llenan-
do el teatro que sabe corresponder a 
esos intentos y que son muchos los 
que quieren olvidar durante algunas i 
horas los temores de la realidad bus-
cando para sus e s p í r i t u s los nobles 
goces del arte . 
"Ninguna obra m á s adecuada para 1 
la i n a u g u r a c i ó n de una temporada 
que se inicia en circunstancias tan 
extraordinarias como "Los Maestros 
Cantores", de Ricardo Wagner . 
" C o m e n t ó la f u n c i ó n con un pró lo -
go le ído por el director del teatro, 
Hartmann, y escrito por Víc tor B l ü t h -
gen; al terminar el p r ó l o g o , todo el 
públ ico , en pie, en tonó el himno de 
Hoffmann von Fal lersleben, el "Deuts 
chland Deutschland ü b e r a l i e s . . . " 
" D i r i g i ó l a obra Eduardo Moricke, 
y fueron los i n t é r p r e t e s principales 
las s e ñ o r a s E m m y Zimmermann y 
L u i s a M e r c k - L ü d e r s , y los s e ñ o r e s 
W e m e r E n g e l , L e h m a n , K a n d l , H a n -
sen, etc., que dieron del drama una 
ejecuc ión muy aplaudida. 
" E n el intermedio del segundo al 
tercer acto v o l v i ó a levantarse el te-
l ó n y se p r e s e n t ó otra vez al públ ico 
el director para dar lectura a l te'.e- ( 
g r a m a que acababa de recibirse anun-
ciando la victoria de Tannenberg so-
bre los rusos . 
Entonces, a ñ a d e el diario a l e m á n , 
ee o lv idó el antiguo N ü r e n b e r g , y lo-
dos los pensamientos volaron hacia 
nuestras bravas tropas de Oriente, y 
las manifestaciones de júbi lo pare-
c í a n no querer tener f in . No olvide-
mos, para en adelante, que estas re-
presentaciones, as í como todos los es-
p e c t á c u l o s teatrales, y aun cuando 
as í no se haga constar en cada caso, 
son un llamamiento no só lo al amor 
al arte, sino al amor al p r ó j i m o y al 
esp í r i tu f i l a n t r ó p i c o del pueblo berli-
n é s " . 
L a mayor parte de los teatros han 
dado funciones de beneficencia. 
E n la Real Opera hubo una fun-
ción para los fondos de socorros a las 
v í c t i m a s de la g u e r r a . Se puso en es-
cena el drama de P a ú l Heyse " K o l -
berg", interpretado por primeros ac-
tores. 
E n uno de los intermedios e j e c u t ó 
var ias obras l a orquesta de la Real 
Opera , bajo l a d irecc ión de Ricardo 
S t r a u s s . 
L a noche anterior dieron un con-
cierto los coros de la Opera Real , bajo 
la d irecc ión de R ü d e l , con la colabo-
ración de E m m i Leisner , Paul Kni4p-
fer y Leo Blech . A l lado de composi-
ciones de Bach, Spohr, Reiss iger, etc., 
f iguraba la "Marcha Imperial", de 
W a g n e r . 
L a sociedad constituida para diver-
siones populares, ha dispuesto, con l a 
c o o p e r a c i ó n del intendente general de 
los teatros, conde de H ü l s e n - H a e s e l e r , 
una serie de representaciones, var ias 
veces a la semana, en diferentes ba-
rrios de B e r l í n : l a entrada cuesta diez 
c é n t i m o s . Su objeto es procurar a l -
g ú n esparcimiento al á n i m o de todas 
las clases sociales, especialmente de 
las m á s humildes. 
Toman parte en esos e s p e c t á c u l o s 
los principales art istas de los prime-
ros teatros. 
S E C R E T 
D E L E X I T O 
E s que depende exc lus ivamento 
de l a a c t i v i d a d oportuna-
P e r o p a r a bév act ivo se neces i ta 
n h i d . 
P a r a tener s a l u d es prec i so w x ó -
m a j j e sano. 
P a r a e s t ó m a g o sano lo m e j o r e » 
u n a c u c h a r a d a por l a m a ñ a n a de 
luagyesi* Sorra, efervescente y 
hrosa. 
F r a s c o p e q u e ñ o ? 5 centavos. 
Droguería Sa r rá y Farrmcia». 
L a m o v i l i z a c i ó n ha producido dife-
rentes cambios en el personal director 
de los teatros. A s í , para reemplazar 
al intendente del Teatro Real de Co-
burgo, von Holtoff, que ha ido a f i -
las, ha sido nombrado von Bassewitz, 
t a m b i é n el intendente antecesor del 
primero, el barón de E b a r t , e s t á en 
c a m p a ñ a , aunque ha pasado y a los se-
senta a ñ o s . 
P A Y R E T . — P a r a hoy: 
" E l g é n e r o alegre". 
" L a s musas lat inas". 
"Molinos de viento". 
P O L I T E A M A . — V u e l v e esta noche 
a exhibirse en el gran Politeama " L a 
d e s t r u c c i ó n de Cartago". E s indiscu-
tiblemente una p e l í c u l a de gran arte 
que se ve dos y tres veces, con el mis 
mo i n t e r é s que la pr imera . Su inmen-
sa r e p u t a c i ó n se ha consolidado con la 
acogida dispensada por el públ ico ha-
banero. Y con esa cinta, se e x h i b i r á 
en primera tanda " L a juventud triun-
fa", rec ién estrenada, que emociona 
intensamente por su enternecedor 
asunto h á b i l m e n t e desarrollado. 
L a segunda serie de vistas de la 
guerra europea, recibidas y a por San-
tos y Art igas , es el tema de conver-
saciones animadas entre cinematogra 
fistas y aficionados. Se reconoce la 
actividad de los populares empresa-
rios y el gran m é r i t o de esa informa-
ción f i lmada, cuya autenticidad nadie 
osa y a discutir . Su estreno, muy pró-
ximo, c o n s t i t u i r á el mayor de los 
atract ivos. Y conste que esta s e g ú n -
dn serie contiene vistas de insupera-
•l(f? m é r i t o , en las que se evidencia el 
arrojo y oportunismo de los operado-
res, en los varios lugares en que la 
gran importancia de los sucesos recla-
maba su i n t e r v e n c i ó n . 
" L a L e g i ó n de Honor o maldita sea 
la guerra", se p o n d r á en escena en el 
Politeama el m i é r c o l e s p r ó x i m o . Se 
e s t á ensayando con todo esmero y 
puede asegurarse que su representa-
ción en la Habana l e v a n t a r á tanto en-
tusiasmo como el que ha provocado 
en los p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s sus be l l í s i -
mas escenas en las que rebosa el ar -
d^r p a t r i ó t i c o y se alude a l a san-
grienta contienda internacional. 
M a ñ a n a gran m a t i n é e , con pe l í cu la s 
de Max L i n d e r . 
M A R T I . — A n o c h e quedó confirma-
do el inmejorable é x i t o obtenido por 
la graciosa primera tiple c ó m i c a Con-
suelo V i z c a í n o , el día de su debut. 
Puede decirse que la notable artio-
ta, en só lo dos d ías , se a d u e ñ ó por 
completo de las s i m p a t í a s del públ i -
co. 
Consuelo V i z c a í n o toma parte, esta 
noche, en todas las obras. 
" L o s granujas", " L a corr ía de to-
ros" y " E l potro salvaje" cubren el 
programa de la f u n c i ó n . 
Se prepara el beneficio de la orques 
ta de este teatro. 
L a fecha s e ñ a l a d a para el mismo 
es l a del m i é r c o l e s , 14 del corriente. 
A Z C U E . — E l debut de las Masco-
tas l l e v ó anoche numeroso públ ico a 
este teatro. 
L a s bellas y notables artistas escu-
charon muchos y sinceros aplausos. 
L a s Mascotas toman parte en las 
dos tandas de esta noche. 
Con ellas a l t e r n a r á n los Bertol in i . 
Y se e x h i b i r á n emocionantes y ori-
ginales p e l í c u l a s . 
H E R E D I A . — L a temporada que se 
in ic ió anoche en el teatro de Prado 
y A n i m a s promete m a g n í f i c o s re -
sultados a la empresa. 
E l s i n c r ó f o n o sorprend ió al públ i -
co agradablemente. 
L a admirable correspondencia en-
tre l a p r o y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a y el 
canto da l a i lu s ión de que se oye a 
los c é l e b r e s artistas en l a escena del 
ventilado coliseo. 
"O Solé m í o " , interpretado por P a -
let, fué acogido por el auditorio con 
grandes muestras de entusiasmo. 
L a s p e l í c u l a s y los n ú m e r o s de 
variedades tienen muchos atractivos. 
E l sistema del e s p e c t á c u l o continuo 
es excelente y ofrece gran comodidad 
al espectador. No hay as í los prolon-
gados, desesperantes intermedios. 
"Heredia" s e r á uno de los. teatros 
favorecidos por el públ ico que sabe 
apreciar lo bueno. 
A L H A M B R A . — B u e n programa el 
de hoy. 
E n pr imera tanda " L a bella F o m a -
r ih i" ; en segunda, " E l P a t r i a en E s -
paña" , l a obra de la temporada; en 
tercera " L a fiesta de P a c a " y en los 
intermedios, baile. . 
L o dicho: tres ' l e ñ o s seguros . 
A L B E R T O G A R R I D O . — E s t a no-
che, en el teatro chico del Politeama, 
se c e l e b r a r á una func ión extraordi-
nar ia a beneficio del popular autor y 
actor Alberto Garrido ( E l negrito de 
M a r t í . ) 
L a f u n c i ó n d a r á comienzo a las 
ocho, p o n i é n d o s e en escena tres de 
las mejores obras del escogido reper-
torio bufo. 
Alberto Garrido, probablemente 
c o n t i n u a r á d e s p u é s en el teatro al 
frente de una buena c o m p a ñ í a del 
g é n e r o bufo. 
Deseamos al popular actor un é x i -
to grande. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo puro de uva 
u n e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
U N A C O N F E R E N C I A D E E V A 
C A N E L 
EL r m o K C i o 
G ó m e z , cuando y a estaba cumplien-
do condena de veinte a ñ o s . 
E n la actualidad se encontraba pro-
cesado y condenado por l a Audiencia 
de l a Habana, a seis a ñ o s y un día 
d« pr i s ión , por estar complicado en 
el homicidio ocurrido el pasado a ñ o 
en la j o y e r í a " L a Nueva Mina", s i ta 
en Bernaza 6, en los momentos en que 
allí se efectuaba un remate de pren-
das, dorjde r e s u l t ó muerto Franc i sco 
Muga, por un tal Granados. 
Betancourt f u é el que le f a c i l i t ó el 
revó lver a Granados para darle muer-
te a Muga. 
T E S T I G O S P R E S E N C I A L E S 
E n t r e los muchos individuos que se 
encontraban en el lugar de los hechos, 
figuraba Ernesto H e r r e r a y E c h a r t e , 
vecino de Navarrete 7, ( M a r i a n a o ) , el 
cual ha relatado los hechos tal como 
anteriormente citamos. 
Otros testigos presenciales, han 
prestado t a m b i é n d e c l a r a c i ó n ante 
la po l i c ía y ante el Juez Municipal , 
licenciado A g u s t í n de Romero, re ía - I 
tando t a m b i é n el caso en a n á l o g a s 
condiciones. 
L A S D I L I G E N C I A S D E 
L A P O L I C I A 
Enterado el c a p i t á n de la tercera 
e s t a c i ó n , s e ñ o r Hidalgo, del suceso, 
se c o n s t i t u y ó en el Círculo a c o m p a ñ a -
do de diez vigilantes que se encontra-
, ban de reserva, ordenando la deten-
Anoche, en los e s p l é n d i d o s salones c ión de todo8 lo se encontraban 
del Centro Astur iano , pronunc ió una i en e| in ter ¡or 
conferencia sobre el divorcio, s e g ú n l E1 capitán" inspector, del p r i n w 
habiamos anunciado la ilustre esen- distrit s e ñ o r ^ . A D E s . 
tora e spr .no la .Eva C a ñ e . ^ t a m b . é n £ 0 ^ J en el 
A c u d i ó a o ír a la culta conferen- Círcul0) aprobanfio las medidas to-
clante numeroso publico, ansioso de , madas j i t á n H¡dal 
conocer las ideas de la batalladora , A1 enterarse la Je fa tura de la Po-
polemista sobre el discutido problema. Iicía Nacional de lo ocurrid0. e n v i ó 
L a s e ñ o r a Canel expuso sus opi-! un l l e g a d o para que invest igara y 
mones personales y dio a conocer los , participara al j e f e las medidas adop-
frutos de su experiencia con una | tadas el referido c a p i t á n y> a i a 
fuerza persuasiva y una sinceridad , veZ( p¿ra Raber si el orden se hab ía 
admirables. ^ restablecido. 
Presento una curiosa sene de ejem- E1 delegado en CU(lstión t e l e f o n e ó 
p í o s que demuestran claramente las l a j e f a t u r a c o m u n i c á n d o l e a l J e -
graves consecuencias del divorcio y ¡ f e el suceS0( d á n d o l e cuenta t a m b i é n 
senaAo los peligros de darle al matn-1 de l a protesta hecha por los que es-
momo el c a r á c t e r do simple contrato.! taban en el c í r c u l o , en clase de dete-
Hazo un estudio detenido de l a s j n ¡ d o s > por lo orden6 que é s t o 8 
comentes f i l o s ó f i c a s que predomi-1 fueran pUCStos en libertad, a pesar 
P r o f e s i o n e s 
I C O 
Alberto F a l c ó n 
P I A N I S T A 
Profesor dol Conserratorio i o 
Burdeos ( F r a n p i a ) . Oficial de A c a -
demia ( P a r í s ) . Se ofrece p a r a c la -
s<\s privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallauo, 92, 
altos. T e l é f o n o A-7816. 
13480 16 o. 
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t 
D r . R . C h o m a t 
Tralamlento especial de BffütÉ y 
fenuedades v e u é r e a s . C u r a c i ó u r á p i -
da. 
COTÍtíUiyrAS: P E 12 a 8. 
L u r , o'iaiero 40. T e l é f o n o A-1341» 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón . P u l m o -
nes. Nerviosas, P ie l y V e n é r e o - s l f l l í -
ticaa. 
Consultas: de 12 a 2, los d í a s labo-
rables .—Lealtad, num. 111. T e l é f o n o 
A-541g. 
4175 1 o. 
nan en las r e p ú b l i c a s sudamericanas 
y dio cuenta del fracaso de los par-
tidarios del divorcio, los cuales vie-
ron, en 'a realidad, los funestos re-
sultados de sus t e o r í a s . 
M a n i f e s t ó c ó m o el hombre, d u e ñ o 
de la l e g i s l a c i ó n , f u é sometiendo a 
la mujer y c o l o c á n d o l a en su estado 
de manifiesta inferioridad, r e s e r v á n -
de saberse que los detenidos eran ju-
gadores de oficio en su m a y o r í a , pues 
el c a p i t á n Hidalgo h a b í a dejado y a 
sal ir a los p o l í t i c o s y personas fie 
awaigo que al Círculo concurren dia-
riamente. 
U N A C O M U N I C A C I O N 
E n v is ta de la orden dada por la 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
ingreniero-Químlco , ir^uy pract i -
co en el país , con inmejorables 
referencias, aceptarla la adminis-
t r a c i ó n o la d i recc ión de C a s a 
de Calderas de un Ingenio. E s p e -
cialista en a z ú c a r e s de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia i\ F . N. C. Apartado n ú m . 
1.147. H a b a n a 
13,334 14-0 
n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m ^ 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R O m i E A R M A S 
D o c t o r l e ó n M . S o u b l e t t e 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7898 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especial ista en lar enfermedades 
í c c i t a l e a , ur inarias y nfllis. L o s t r a -
tamientos pon aplicados directamente 
sobr« las mucogas u la vlota con el 
uretroscoplo y el clstoocoplo. S e p a r a -
c ión de la orina de cada rlfión. C o n -
sultas: Neptuno, C l , balo»-, de cuatro 
y media a seis, t e l é f o n o P-1354. 
4158 1 o-
Doclbr H. Alvarez unís 
Enfermedades de la Garganta , N a -
riz y Oídos . Consultas; de 1 a 3. C o n -
sulado, n ú m e r o 114. 
4178 1 o. 
dose él todas las ventajas y exigiendo i Je fa tura de P o l i c í a , el c a p i t á n s e ñ o r 
a l a c o m p a ñ e r a el cumplimiento de | Hidalgo se d i r i g i ó a su e s t a c i ó n don-
Ios deberes todos que quiso f i jar . de r e d a c t ó la siguiente c o m u n i c a c i ó n 
D e c l a r ó que no se explica que sean i de l a que dió traslado al s e ñ o r Juez 
los hombres los que soliciten el di-
vorcio. De hacerlo alguno, le parece 
que s e r í a la mujer la que pudiera 
alegar m á s razones. 
Pero, a su juicio, no debe intentarlo I ceso: 
ninguno, porque los beneficios que "Tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a " 
pudieran derivarse son insignif ican-1 Señor Juez de Guardia , 
tes comparados con los perjuicios que I S e ñ o r : 
de Guardia , ordenando a la vez al 
teniente de recorrido s e ñ o r Mario 
M a r t í n e z , que se constituyera en 
Emergenc ias y levantara acta del su-
COSIE OE U TORRIEIIE 
T 
L E O N B R O C H 
A S O Q A O O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
m % y Teiégrato: "firielats" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Sanatorio del Ooclar fflaliiert! 
Establecimiento dedicado a l t r a t a -
miento y cui ju: lón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. CXJnlco en 
bu ciase) . Cris t ina , 3 8 . — T e l é í o n o 
I-1S14 
Gasa part icu lar: 1-2964 
4172 1 o. 
Sanatorio dol Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete , 82, Guanabacoa. 
T e l é f o n o 5111. Bernaza , 52, H A -
B A N A , de 12 2. T e l . A-364. 
3852 Sbre. 1. 
41S3 1 o. 
D r . J . D i a g o 
V U s urinarias , S í f i l i s y E n f e r m e d » 
des da Sefioraa. Cirug ía . D e 11 a A 
E m p a d r a d o , n ú m e r o 18. 
L A B O R A T O R m 
C l í n k - o - Q u i n d c o del D r ' * J C l í n k - o - Q o í n U c o del D r . 
baladejo. R E I N A , num*1?" ^ 
entro Campanar io y i ^ a u • 
fio pract ican a n á l i s i s de o r í * 
putos, sangre, leche, vinos i,4, «»• 
ios minerales m«COr^ aguas, abonos a^01
grasáis, a z ú c a r e s , etc. AnáUsi* 
nca, completo, esputos, s a n ^ 6 ««. 
che, dos pesos ( 2 ) . 6 a o !«. 
T E L E F O N O S844 
4161 
D r . G o n z a l o P í f i ^ 
C i r u j a n o do! Hospital N ú m e m t-
Vuks urinarias , s ín i i s v onfí. 110 
dados v e n é r e a s . i0r,,fc. 
E x á m a n e * c r e t r o s r ó p i c o s t 
t o s r ó p i o o s ^ 
E S P E C I F I S T A E N EVYEOCTn 
N E S D E "606" ^ 3 I 0 ' 
Consultas: do 9 a 11 a, m v h 
a 3 p. m. en A c u l a r , 65. Dcimirt? 1 
T u l i p á n , 20. ""míci i^ 
14802 
. L A G E 
Enfermedades de la Pie l , <ie señor,, 
•ceretas. Es ter i l idad , i m p o t o i S ^ 
Hemorroides y SÍUIIh. Haba 
na, 168, altos. Cónsul-
las de 1 a 4. 
G 4050 „ftl)l 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
d G e r & ^ ^ ^ ^ -entro Asturiano. Consular . J 
4174 , 
. 1 o. 
D o c t o r J ü m P a i l o G m í i 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S URINARIAS 
Consultas: L u z n ú m . i S . d e ^ a a 1 
4165 , . 
Cura radicalysagjradsU 01A3:TES,pj; e; 
B r . M a r t í n e z C a s t r ü l á n 
Consultas: de 1 a 3. en Cuba, 37 
altos, o en Correa , esquina a Sm 
Indaleelo, J e s ú s del Monte, de 5 a T 
T e l é f o n o 1-2090. & a .. 
4176 1 o. 
al status social t r a e r í a l a d i so luc ión 
de1 hogar. 
L o s lazos formados por amor ' y 
Con motivo de los disparos ocurr í - j 
dos en la noche de hoy, en los altos | 
del Club L i b e r a l General Machado, ! 
4160 1 o. 
mantenidos por el honor ni deben n i ' situado en la casa calle del Prado es-
pueden desatarse, 
E x p l i c ó el importante papel que 
en la sociedad representa l a mujer 
y l a necesidad de conservar su pu-
reza, su dignidad y su prestigio. Ex-
quina a Neptuno, de los que salieron 
gravemente lesionados los blancos 
Arturo Betancourt y L u i s Mazorana, 
y practicadas investigaciones de c ó -
mo hubieron ocurrido los hechos. 
p r e s ó la grandeza de la m i s i ó n de la j tengo el honor de informarle por 
madre y dijo que la esposa debe so- i noticias confidenciales que me mere-
portar toda clase de sacrif icios y con- cen entero c r é d t o que el origen de la re 
vertirse en m á r t i r antes de olvidar yerta fué debido a renci l las anteriores 
sus sagrados deberes y exponerse al por motivo del juego del B a c a r a t en 
desorecio del mundo. 
H a b ' ó de la conveniencia de dir i -
gir la acc ión legislativa, no a la di-
so luc ión social, sino al mantenimien-
to del respeto y de las consideracio-
dicho Círculo y reproducidas de nuevo 
en la noche de hoy como a las diez y i 
cuarto p r ó x i m a m e n t e , l l e g ó el s e ñ o r 
L u i s Mazorana, quien le d i s p a r ó p r i -
meramente al Betancourt y acto se- i 
nes a las mujeres, al mejoramiento ¡ guido el Betancourt a Mazorana quien 
de l a moral colectiva, a la solidifi-1 [e hizo los ú l t i m o s disparos desde el 
suelo y a herido; debido a l a gran con-
f u s i ó n y carreras del numeroso púb l i -
co que rodeaba las mesas de juego; 
no p o l í t i c o s y s í en su m a y o r í a j u g a -
dores de p r o f e s i ó n , alguno de estos 
salieron con heridas leves que hasta 
l a fecha se ignora quienes sean. 
F i g u r a como empresaria o arrenda-
tario del juego de B a c a r a t en el Cír-
cac ión de los v í n c u l o s que contribu 
yen a engrandecer y a fortificar a los 
pueblos. 
Cerca de dos horas duró la confe-
rencia, y l a s e ñ o r a Canel probó que 
posee talento y cultura y que sabe 
exponer sus ideas de modo original 
y brillante. 
Con el Presidente del Centro A s -
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Drestes ferrara 
A B O G A D O S 
Ü D l i p o , n ü m . 63, altos—Telel A - ó l U 
de 8 a 11 a. a i . y d« 1 a 6 p. m . 
4162 1 o. i 
• l l i i l l l i l l l l l l l l l t l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ü l l l l ü l l I 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a ! 
y C i r u y i a 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
M é d i c o de la C a s a do BeneficeneVa 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las en -
fermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s y 
Quirúrg icas . Consultas de 12 a 2. 
Agular, 108 — T e l é f o n o A-SO90 
4171 1 O. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
O B I S P O N U M . 75, altos. 
Cirugía . V í a s urinarias . E s p e c i a -
l ista de la E s c u e l a de P a r í s . C i r u j a -
no del Hospital N ú m e r o Uno. 
4166 1 O. 
12723 
6 0. 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o « Intestinos Exclublva-
y do l 5*nf,ulta* ^ ^ a 9% T i 
y do 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A.3582. 
4182 ! „. 
DOCÍOS JOSÍ E. 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. l í í 
C O N S U L T A S D E 1 A 2 
* 4 1 " 3 1 0. 
turiano se hallaban, en el acto, el ouio mencionado el blanco Gonzalo 
s e ñ o r don J o s é Veigq. oue fué en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Presidente del 
Henetro Gallego; el s e ñ o r don Juan 
G . Pumariega . oue representaba al 
Presidente del Casino E s p a ñ o l ; el 
Presidente de l a Academia de Cien-
cias, doctor Ju an Santos F e r n á n d e z y 
otras distinguidas personalidades. 
L a conferenciante f u é muy felici-
tada por la concurrencia. 
E n verdad lo m e r e c i ó , porque, su 
Quiles auxiliado de un Casicedo y 
otro conocido por Godines y otros em-
pleados conocidos por Jul io G r a u , M a -
nuel D í a z Cabezas, R a ú l E t r a d a y 
otros que en este acto se ignoran son 
concurrentes como "puntos" en ese 
Círculo nn pardo nombrado R o m u a l -
do F e r n á n d e z , blanco Alberto L e d ó n y 
otros muchos conocidos por l a Pol i -
c í a solo de v i s ta por haber figura-
do en sorpresas de juegos prohibi-
D o c t o r D e m a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DF, L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38. de 12 a 3, to-
dos los días , excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
C 4307 26 7 o. 
labor en defensa de la pureza del ho- \ ̂  anteriormente en otros Clubs y 
g a i . de la indisolubilidad del matr i - l cor, posterioridad se p o d r á informar 
monio y de integridad de la famil ia ai jUZgado s i lo est ima conveniente., 
es de las que . n o pueden ni deben [ Todo lo que en este momento puedo 
pasar inadvertidas para los que se ! informar a usted a virtud de su orden 
preocupan de l a moral social y de .a verbal 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en generaL Sífi l is , enfer-
medades del aparato g é n l t o urlriarlo. 
Consultas de 2 a 4. Campanario . 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
4184 1 o. 
D N M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especia l i s ta en curar las dlan-eaa 
el o s t r e ñ l m i e n t o . todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y l a 
Impotencia. No visita. Consultas a J l . 
Consu l ta» por correo. San Mariano, 
18 Víbora , solo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 $~ 
Dr. Claudio B a s t e r r e c i i ^ 
Alumno de las Escue las de P a r í i y 
Vlena . 
Garganta , N a r i z y O í d o s . 
Consultas de 1 a 3. Gal lano n ú m . 12. 
T e l é f o n o A-8631. 
8728 81d-
A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : 9 E : : E A M I U A 
L U Z B R I L L A N T E 
U b r e de e x p l o s i ó n y combuBtión e s p o n t á n e a . 6 in humo ni mal otac 
Elaborada en l a f á i y i c a establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar fals i f icación»», las latas l l e v a r á n estampadas en las i tp i . 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
taná, i ra presa l a 
marca de fábr ica 
E L E F A N T E 
Cue es» nuestro ex-
clusivo uso 7 a* 
p e r s e g u i r á con to-
d«- el rigor de l a 
L e y a los falsifica* 
dorea. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUIfTE 
4ue ofrecemos a l 
públ i co y que no 
tiene rival , es e l 
producto de una t*-
talcación especial 
y que presenta e l 
w ^ w ^ t ^ / 1 * * * ' ' ^ ^ « ^ o Tina L U Z T A N H E R M O S A , s in humo m 
í£ qtlf r y i d i a r a l gas más Puriflcador. E s t e aceite p e 
d a l m . J ^ d V ? , inflamare<» «« «1 caao de romperse las lámparas , 
mÍlJAS. ^ « « « " i a b l e , principalmente P A R A E L Ü S O D E L A S FA-
r A N T ^ ^ ^ S 108 COasamldore8: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
L . o r f , ^ i ^ \ t L n ? superior e n condiciones Iwntnicas. a l de mejor clase 
P t ^ S 5 ¿ . ta,aaíer0' 7 B* Vend« 4 muy ^ducirioe. 
- o . . J ^ Í L ^eiIU56, un c o m p i l o surtido de B E N C I N A y G A S O L I N A , de 
Í ^ u c i S T ^ alambrado, para fnerza motriz y d e m á s usos, a precio. 
Jkm West India Redning Co^-Of lc ina: S A N P E D R O , N ú m . Habana 
felicidad humana. 
S a n o r i e n t o s u c e s o 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
sa de operaciones, donde los doctores 
A r ó s t e g u i y Pedroso, auxiliados' del 
practicante E c h e m e n d í a pi'ocedieron 
a practicarle la pr imera cura. 
E s t e presentaba una herida produci-
da por proyecti l de a r m a de fuego, 
de p e q u e ñ o calibre, y otra en la re-
g i ó n lumbar del mismo lado, ambas 
de p r o n ó s t i c o grave. E n los momen-
tos que nos retiramos del hospital, 
se le estaba practicando una opera-
c ión q u i r ú r g i c a para extraerle el 
proyectil . 
E l c a d á v e r de Betancourt f u é tam-
bién reconocido por los m é d i c o s . 
Presentaba una herida en el vien-
tre, una en la r e g i ó n costal izquieiv 
da, otras dos en el hombro del mismo 
lado, una on el antebrazo y otra en 
el codo del mismo lado. 
E L M O V I L D E L S U C E S O 
Desde los primeros momentos cir-
cularon versiones de que el suceso h a -
b í a sido por po l í t i ca , dijese después 
que por el juego y, por ú l t i m o , se 
pudo averiguar que el hecho había 
sido por cuestiones de mujei'es. 
L O S P R O T A G O N I S T A S 
E n t r e los protagonistas de este la-
I mentable suceso, los cuales, como an-
tes decimos, eran muy conocidos en 
| los c írcu los p o l í t i c o s , Mazorana figu-
¡ raba como un hombre tranquilo. E n 
i cambio a su v í c t i m a se le t e n í a por 
i un " m a t ó n " y hombre de impulsivo 
carác ter . 
Q U I E N E R A B E T A N C O U R T 
Betancourt f u é comandante del 
I E p é r c i l o Libertador, habiendo pelea-
i do a las ó r d e n e s del general M á x i m o 
i G ó m e z en las Vi l las . 
Tiene, antecedentes penales: f u é sen-
i tenciado y condenado por la Audien-
' c ía de Santa C l a r a por homicidio de 
i un hermano suyo en Cienfuegos, ha-
Habana, 8 de Octubre de 1914. 
(f) Manuel Hidalgo, c a p i t á n 3a. 
E s t a c i ó n . " 
L A V E R D A D D E L O O C U R R I D O 
A pesar de lo referido por el ca-
p i t á n Hidalgo en su c o m u n i c a c i ó n , sa-
bemos de buena tinta que el motivo 
de la r iña entre Mazorana y Betan-
court, ha sido por una mujer , cuyo 
nombre ocultamos por d i s c r e c i ó n . E s -
ta v e r s i ó n es la que se oía en el hos-
pital de Emergenc ias y en los alrede-
dores del Círculo entre personas que 
nos merecen mucho c r é d i t o . 
E L E S T A D O D E M A Z O R A N A 
A l a hora de c e r r a r esta ed ic ión , 
el herido c o n t i n ú a en g r a v í s i m o esta-
do, habiendo quedado en el hospital 
en calidad de detenido. 
A L N E C R O C O M I O 
A l a una de l a noche f u é tras la -
dado el c a d á v e r de Betancourt al Ne-
crocomio , por orden del Juez de G u a r -
dia, donde le s e r á parct icada la au-
topsia en la m a ñ a n a de hoy. 
j j T S S l s t a s 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas ordenó en el d í a de ayer al se-
ñor Director General del ramo—y 
así fué por el mismo cumplimentado 
—telegraf iara a todos los contratis-
tas de aquel Departamento p a r a que, 
a la mayor brevedad posible, concu-
rran a su despacho, al objeto de ce-
lebrar una entrevista. 
Suponemos que en esa entrevista 
se t r a t a r á de la forma en que, en lo 
sucesivo, han de ser pagadas las' 
obras que deben ejecutarse por con-
trato. 
U N A P E D R A D A 
M a n i f e s t ó Gumersindo P e ñ a r o s a y 
D í a z , de Acos ta 7, que u n menor des-
conocido le c a u s ó una c o n t u s i ó n leve 
en el ojo derecho, con u n a piedra que 
la t i r A 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P i a s e n c i a 
Amargura, 5 5 — T e l é f o n o A-3169 
c. 4126 30-1 
D r . G a l v e z G u í l l e m 
Eapeclalistu en síf i l is , h e r n i a I m -
potencia y esterilidad. Habana , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. E s p e -
c ia , para los pobres: de & y media 
a 6. 
4220 1 o. 
D r . T . G i r c í a C a ñ i z a r e s 
C A T E D R A T I C O D E L I N S T I T U T O 
Módico del Hospital de P a u l a 
Espcrial i s ta en enfermedades de l a 
piel, v e n é r e a s y s i í l l i t icas . Con-
sultas: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. 
S A L I D N U M E R O 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D . 
D r . J o a q u í n M o n t e s 
Especial ista de E s t ó m a g o e I n -
testinos. Diag-nóstlco precoz del 
Cáncer de E s t ó m a g o . M é t o d o s de 
Mathleu de P a r í s y de Hans E l s -
nes de Ber l ín . Enter i t i s crón icas . 
Tratamiento ráp ido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los n iños , p r e s e r v á n d o l o s de 
la Mlningltls. Bronquitis a s m á t i -
cas y eríSnlcas. 
Do 9 a 11 y de 1 a 1 T e l . A-7854. 
R E I N A , N U M . 28, B A J O S 
1 3278 14 o. 
' -
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
M é d i c o d r n j a n o 
delCanln Asturiano y del D i s t a r l o Ta iuy i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
Dr.Eduardo R . A r e í l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta 
C U B A , o£ 
D i s c í p u l o de las Unl /ers idades de 
B e r l í n y Vlena. 
Consultas de 2 a 4 . — T e L £ i -172« . 
13884 20-o 
D O C T O R F I Ü B E R Í O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex- lnterno del Sanatorio de New 
. Y o r k y ex-dlrector del Sanatorio 
" L a Esperanza" . 
Gabinete de consultas, C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p. m . — T e l é f o n o s 
A-255S o 1-2342. 
C 4884 0-1 
Doctor Manuel D e l f í n 
M E D I C O D t N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. Cbncdn, 81. ca-
l i esquina a A g n a a i t e . Teléf. A-255*. 
D r . A lvarez Ruellao 
i e d l c l n a g e n e r a l . C o n s a l í a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 . a l t o s . _ 
4164 l o, 
ll l l l lU]ilj i iJ | |Uíl i l l lE| | | | l l i3ail i | ! i | | | ! | iUi;i l i 
C i r u j a n o s d e n í í s í a s 
Dr . J o s é A l . \ % \ m i y tai 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Prec ios m ó d i c o s . Consultas: de 3 » i 
N E P T U N O N U M E R O 137. 
C 4333 0-1 
i i i m n c i i m i m i i i i i n n i i i n f i m i i i i i m i i i i i i : 
D r . A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U I / T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O l ' l iA R E S : de 3 a 5-
S a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-862' 
5 n. 
Dr. J u a n San tos 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 1 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
41tí-8 
D r . J . iHI. P E M Í 
Ocul i s ta del Hospital de Demente» J 
del Centro de Dependientes del 
Comerc io . Ojos, Oídos , Nariz y Gar-
ganta. s 
C O N S U E T A S : D E 11 n 12 Y D E 1 *a 
R e i n a , 28, altos. T e l . 
4159 
D R . D E H O G U E 5 
O C U L I S T A 
Consultas: do 1 a t. A: 
l^fono A-3940. 
14084 
gui la 9*- ^ 
2«-0 
Ooctor S, Alvarez 
41 s i 1 o. 
u m s . p u s m 
Cfruj&rto dol Hoapi t s l W ú m e r » 1 
Especia l i s ta de enfermedades dft 
mujeres , partos y c i r u g í a on s * n e r a L 
Consultan de 2 a 9. t¿ratia para l o s po-
Wm. E m p e d r a d o . 5 0 . — T e l A L A-Z.VML 
4177 1 o. 
Doctor Emi l io Alfonso 
Lmermedades de N i ñ o s , Señoras y 
C i r u g í a en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 615 T e l é f o n o A-8 715. 
Í16i 1 o. 
D R . R O S E L I N \ 
Pi» l , SWiltSi S n n g r a . 
O w n t o l é n r á p i d a por s i s t e m a mm&mr* 
n i s i m e . — C o t i s u l t a s : de 1 2 a 4 . 
P O B R E S Q R A T I S 
O a l i a de J e s ú s M a r i * , n á m s r s %\ 
T s l é l s a s A - f S S a 
4163 1 o. 
D o c t o r J o s t o T e r d u p 
Especial ista de Par í s en las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consul tas: de 12 a 3 p. m. 
Prado n ú m e r o /«. E l empleo de l a «on-
da no os imores dndibU*. 
4179 1 o. 
D r , C . E . F í n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especia l i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 50. Te lé f . A . 4 b l l 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170. Vedado 
T e l é f o n o F-1178 
4170 1 o-
O C U L I S T A 
Garganta—Nariz—Ok' .o»- -¿j 
1 0 O'Rel l ly . 80. altos. Te l é fono 4180 
iiniiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiJmiiriiHHK11111"1 
C O N T R A E L 
A E O T A M I E N T O 
C u a n d o e s t á cansado Por {ati' 
de e j e r c i c i o o de o tra clase de 
gas . ^ 
C u a n d o t iene mareos í110111 .̂ 
neos causados p o r fat igas o 
l i d a d . itt 
E n u n a p a l a b r a p a r a rePon 
m e d i a t a m e n t e las fuerzas , fl 
u n a c o p i t a de l a del ic iosa c r a ^ 
c a c a o c o m p u e s t a o sea 7 * w V 
Cacao Sa.rrá- , ^ 
Una vez conocida, emig* * 
siempre. . 
D r o g u e r í a S a r r á y F a x i a ^ i a * 





C R O N I C A S D E L P U E R T O 
a c o r a z a d o a m e r i c a n o 
p a s ó r o m b i a M é j i c o 
V4POB "MASCOTTE" LO ENC 
raV\ E L CRUCERO "CUBA" SE 
pTiulizacion DE LAS OBRAS 
CONSEJOS DE GUERRA EN LA 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
er tarde el vapor americano "Mas-
Ste", con 25 pasajeros. 
TEn primera clase llegaron: el popu-
, * jugador de pelota señor Miguel 
ineel González, que jugó en el club 
"fincinati"; el comerciante señor Ar-
îndo Armand, el Presidente de la 
S a n i a "Cuba Electrical Supply 
TV' señor P. I- Zayas; el comer-
ciante griego, señor Zacharia Efty-
íhidero y señora; y los señores Eduar 
Z Valentine, F . Cartaya, José Pai-
larel, G. D. Jones, G. W. Morrit, 
a J Biar y familia y otros. 
UN ACORAZADO PARA MEJICO 
El capitán del vapor "Mascota" 
nos manifestó que unas tres o cuatro 
horas antes de llegar a la Habana, 
âbía visto cruzar a un potente aco-
razado americano que navegaba a to-
da velocidad rumbo al Oeste, por lo 
(me se piensa se dirigía a aguas me-
jicanas y casi seguro que al puerto do 
Veracruz, dada la orden del Gobierno 
de Washington, que se publicó hace 
poco, refer'ente a que salieran dos o 
tres buques de guerra para aquel 
puerto de Méjico, a virtud de los últi-
mos acontecimientos desarrollados en 
aquel país. 
El capitán del "Mascotte", a pesar 
de que el acorazado americano le pa-
só bastante cerca, no pudo distinguir 
eu nombre, debido a la velocidad que 
llevaba. 
UNA QUEJA DEL "CUBA'* 
El comandante del crucero "Cuba", 
por conducto del Jefe de la Marina 
Nacional, se ha quejado al Capitán 
del Puerto de que el vapor alemán 
"Kydonia" está fondeado muy cerca 
de este crucero y puede hacerle algu-
na avería si tiene que maniobrar de 
pronto por efecto del cambio de vien-
to, u otra causa. 
LAS OBRAS DE TISCORN1A 
Por orden de la Secretaría de Sa-
nidad han sido paralizadas las obras 
de mejoramiento y saneamiento que 
ONTRO MUY CERCA DE LA HA-
QUEJA DE UN BARCO ALEMAN. 
DE MEJORAS EN TISCORNIA.LOS 
MARINA. TERMINO UNO AYER. 
se venían haciendo en el campamento 
inmigratorio de Tiscornia y entre las 
cuales figuraba la construcción de 
una clínica para tracomatosos. 
El Comisionado de InmigTación,con 
muy buen juicio, se propone gestionar 
le pernrtan proseguir estas obras, 
aunque no sean más que las de la re-
ferida clínica, por ser esta de precisa 
necesidad. 
UN NUEVO BARCO 
En breve llegará a este puerto el 
nuevo buque español "Emilia S. d̂  
Pérez", procedente de Barcelona y 
escalas, que inaugura con este viaje 
un servicio entre España y Cuba. 
SE TERMINO UN CONSEJO 
En el día de ayer quedó terminado 
en espera de fallo, uno de los cuatro 
consejos de guerra que deberán cele-
brarse, como anunciamos, a bordo del 
buque- escuela "Patria", y crucero 
"Cuba", contra cuatro marineros. 
El celebrado ayer fué en el "Pa-
tria" contra el marinero Eduardo 
Baltasar Valdés, por el delito de alis-
tamiento fraudulento. 
Los que faltan por celebrar son 
contra los marineros Ernesto Sánchez 
y Marcelino Fernández Aguila, perte-
necientes al "Cuba", por el mismo de-
lito de alistamiento fraudulento, y 
contra Luis Durán Prochet, también 
del "Cuba", por insubordinación. 
Este último viene ya cumpliendo 
condena en la Cabaña por otros deli-
tos de los que hace más de un año 
fué juzgado. 
O E E S T A D O 
VdNVIOH N8 NOIDVXHOJXa V I 
El señor Juan de Dios García Ko-
hly. Ministro de Cuba en la Haya. Ho-
landa, ha informado a la Secretaría 
de Estado que por dos recientes De 
cretos Reales se ha prohibido la ex-
portación de maís, harina de maíz, ce 
bada, harina de cebada, y desperdicios 
de cereales. 
de la nueva combinac ión y del 
precio de los anuncios que se pu-
blican en la edición de la tarde, y 
es seguro que se anunciará en el 
D E L A M A R I N A " 
0t FLUS 
¿a superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo C a t á l o g o i luminado 
de Í9Í4-Í9Í5, con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
e t c , etc. 
Somos los que mejor y m á s barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B » O T y T 0 3 9 . — M a r l a n a o . 
= 3 5 
G I N E B R A A K O M U T I C i l B E W O L F E 
^ U H I C A L E G Í T I M A S 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
E.M LA REPUBLICA mmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
E L C L U B C O R U Ñ E S 
E L ENTUSIASMO VA EN CRESCENDO.—EL CAOS DE LA ALEGRIA, 
ASISTIRA E L PRESIDENTE D E L "CENTRO GALLEGO". — E L 
CALDO Y E L VINO.—EL MUJERIO SERA ESPLENDIDO.—LAS 
BANDERAS Y LAS F L O R E S . — L A DULCE ALBORADA LLAMA 
A LOS CORUÑESES. AL "TEMPLO INDIO" DE LA TROPICAL. 
El entusiasta presidente de este 
admirable club llega a mi mesa de 
redacción sonriendo, con aire triun-
fal. Angel Naya se descubre, toma 
asiento, bebe, se limpia la frente, 
saca un gran tabacón, dale candela 
y habla. 
— E l embullo para asistir el domin-
go próximo a nuestra gran fiesta va 
en crescendo. El lunes el entusiasmo 
era vibrante; hoy viernes, el entu-
siasmo es el caos de la alegría. To-
dos los gallegos de la Habana y del 
campo se sienten coruñeses, sin du-
da por aquello que Ud. dijo de la 
sonora y luminosa calle Real, de nues-
tras lindas modistas y de nuestras 
graciosas cigarreras. Y con nosotros 
y con los gallegos van lo menos, lo 
menos doscientas cubanas aficionadas 
al caldo y al vino do Riveiro sin cu-
yas cosas no pueden pasar la vida. 
¿ Qué sería la vida sin caldo y sin 
vino? Toda la juventud gallega va; 
en fin, que va medio mundo. 
Mañana sábado se cierra el pedido 
de invitaciones porque ya quedan po-
cas. E l que no ande listo se queda-
rá a la luna del Ferrol. 
Cumpliendo con uno de los más 
altos deberes de delicadeza, ayer, 
por mandato expreso del Club, visité 
al queridísimo presidente del "Centro 
Gallego" con objeto de invitarle a 
•a fiesta, cosa que él agradeció con 
toda su alma de gran coruñés, Vá y 
va con él su bella esposa la distin-
guida dama Consuelo Robalo de Ma-
ñach-
Me consta que ingresará su ama* 
ble perilla en nuestra fiesta. Del Ceif 
tro de i a Colonia gallega van la mar 
de hombres; todos con sus bellas es-
poras, con sus lindas hijas... Y las 
dulces novias de todos los jóvenes 
coruñeses, también van. Son rubias y 
trigueñas, gentilf-s, msoñadoras, lle-
nas ds gracia y de iuz. 
La Comisión o^anly.adora rivali-
za en entusiasmo trabajando donosa-
mente, ulti-nando todo lo relaciona-
do con la fiesta. Millares de banderas 
flotan a la brisa en lo alto del "Tem-
plo Indio"; miríadas de flores pen-
den de sus azoteas y bajan besando 
las columnas; las mesas se cubren con 
los blancos manteles; las orquestas 
ensayan sus más dolientes danzones; 
las bandas, sus aristocráticas gavo-
tas; los organillos su granujería ca-
llejera y la gaita, la dulce gaita, la 
divina gaita ya canta en el boscaje 
la dulce alborada de nuestra patria; 
canta la alborada llamando los co-
ruñeses. 
En fin, que va medio mundo del 
sexo feo; del sexo femenino va el 
otro medio. Aquello, amigo Rivero, 
será un encanto; la recordación sa-
grada de nuestra tierra, atalaya del 
mar que vigila eternamente la gen-
til Torre de Hércules. 
El entusiasmo va en crescendo. 
D. F . 
S 
CONTRA SENTENCIA DE LA AU DIENCIA DE LA HABANA. ATEN-
TADO A AGENTE DE LA AUTORIDAD. LOS JUICIOS C E L E -
BRADOS AYER EN LA AUDIENCIA. SEÑALAMIENTOS PARA 
HOY. CONCLUSIONES. SENT ENCIAS. NOTIFICACIONES. 
EN E L SUPREMO 
Recurso con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Santiago Rojas 
Carriel contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó por un delito de perjurio 
electoral a seis meses de prisión co-
rreccional. 
Por la segunda sentencia el Supre-
mo absuelve a Rojas. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios celebrados ayer 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios ora-
les de las causas contra Ricardo Ve-
loso Guerra, por infracción del Códi-
go Postal; Domingo Tejera, por in-
jurias; Rufino Trujillo, por abusos y 
lesiones; Martín Cid González, por 
malversación (en este juicio el Fis-
cal retiró la acusación); José San-
drino y Francisco Menéndez, por hur-
to. En este último el Fiscal retiró la 
acusación. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron, por diferentes 
causas, los juicios señalados contra 
Tomás Abased, por estafa; Benito 
Castillo, por homicidio por impru-
dencia; Isidro Blanco, Armando Gue-
rrero, Francisco Velázquez y Enri-
que Bunego, por perjurio; José Agui-
rre Fernández, por estafa, y José R. 
Diez, por expendición de monedas fal-
sas. 
Sentencias 
Se firmaron ayer las siguientes: 
Se condena a Román Blanco Villa-
riño, por un delito de lesiones, a la 
pena de cuatro años, 9 meses y 11 
días de prisión correccional. 
A Francisco Trespalacios Busta-
mante, por disparo, a 4 meses y 21 
días de prisión correccional y cinco 
días por la falta. 
A Serafiín Alfonso González y a 
Tranquilino Carrillo González, por 
robo, a 180 días al primero y al se-
gundo a 120 días de encarcelamiento. 
Conclusiones 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
forriiulado conclusiones interesando 
las siguientes penas: 
Un año , 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Domingo Her-
nández Díaz, por rapto. 
Y un año y un día de prisión, por 
el delito de atentado a un agente de 
la autoridad, para Ramón Martínez 
Ros. 
Este individuo, con motivo de ha-
ber sido detenidos Arturo García y 
Aurora Rovira, por los vigilantes de 
policía Gustavo Herrera y Luis Sán-
chez, pegó con la mano un golpe en la 
cara a Herrera, sin causarle daño. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra David Badilia, por 
tentativa de estafa,—Defensor, se-
ñor Pedro Herrera Sotolongo. 
Causa contra José Picart, por in-
fracción del Código Postal.—Defen-
sor, señor R. Anuas. 
Sala Segunda 
Causa contra Alberto Mestre.— 
Defensor, señor Gómez. 
Causa contra Seleope Sloso, por 
prevaricación.—Defensor, señor Emi-
lio del Mármol. 
Causa contra Antonio M. Taño y 
Manuel Cabañas, por falsedad.—De-
fensor, señor Armas. 
Sala Tercera 
Causa contra Martín Acosta, por 
disparo.—Defensor, señor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
En lo Civil 
Audiencia. — Sociedad Raflors Er-
baloh y Ca. contra resolución del 
Ayuntamiento de la Habana.—Letra-
dos, señores Elcid y Sardiña. 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
U d p n s u r t i d o d e $ 4 a $ 1 3 0 
P i d a C a t á l o g o . 
SI DESEA CONSERVAR SU VISTA, HAGANOS UNA VISITA, PUES NUES-
TROS OPTICOS GRADUADOS NADA COBRAN POR E L RZGONOGIMISNTO 
" E L A L M E N D A R E S " , Obispa, S M n t r e H a t e a y topostela 
R E P R E S E N T A N T E . N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N 
Guanabacoa.—Pablo Castro contra 
Jaime Riera, sobre reivindicación 
(mayor cuantía). — Letrado, señor 
Cabello. 
Juzgado del Norte.—Compañía Ge-
neral de Hoteles para que se declare 
que a ella le corresponde el dominio 
de los bienes que se embargaron en 
el ejecutivo seguido por Nicolás Ro-
dríguez contra Pilar . Somohano y 




Ramón N. Cuesta, Miguel F. Vion-
di, Benito Celorio, Joaquín Coello, 
José A. Echevarría, Rafael Meneses, 
Alexander W. Kent, José M. Gálvez, 
Miguel de Céspedes, Mario D. Irizar, 
Rafael Saladrigas, José Pagés. 
Procuradores 
W. Mazón, Luis Castro, M. Ibá-
ñez. Lóseos, Pedro Rubido, López 
Aldazábal, J. Rodríguez Arango, Ba-
rreal, Sterling Zayas, Llama, Mon 
tero, L Díaz, J . de la Vega, Llanusa, 
Chiner, Reguera. 
Mandatarios y partes 
Aurelio M. Roca, Ramón Illa, Ma-
riano Espinosa, Luis Márquez, Fran-
cisco L . Rincón, José Aguirre, F 
Andreu, Aurelio Grama, Ramón Fei-
jóo, Pablo Piedra, Antonio Sala, 
Benito Fernández, Félix Rodríguez 
B . L . M . para el Ejecutivo y 20 distin-
tivos para los individuos del Comité 
encargados de cuidar del orden. 
E L REPARTO DEL PAN 
Hoy le corresponde el pan a las fá-
bricas de "El Ecuador" y "La Miel". 
Ayer pudimos apreciar el interés que 
demuestran los obreros en saber cuán 
do les toca el reparto. Ya ve el Co-
mité si estábamos en lo cierto en cen-
surarle por no activar este asunto. 
Sólo falta que la conducta de las pa-
naderías La Fama y Santa Teresa 
tenga imitadores. 
LOS REZAGADORES 
Celebran esta noche junta general 
en Amistad número 156, a las ocho 
m. 
LOS SASTRES 
También celebrará hoy junta gene-
ral el gremio de sastres de Cuba, en 
los altos del café Marte y Belona, a 
las ocho de la noche. 
V LOS DELEGADOS DEL COMITE 
Hoy celebrará asamblea de delega-
dos el Comité Central a las siete p.m. 
H o m i c i d i o e n l a c a l l e 
S a n I s i d r o 
E L AUTOR NO HA SIDO DETE-
NIDO.—CREESE QUE E L MO-
TIVO DEL CRIMEN F U E 
E L JUEGO 
A las nueve de la noche de ayer 
fué muerto de dos tiros de revólver 
en la cabeza, el negro Antonio Suá-
rez Fernández (a) "Bocout", vecino 
de San Isidro y Picota. 
El hecho ocurrió en la calle de 
San Isidro, entre Picota y Egido. 
El autor de este hecho logró fu-
garse sin que pudiera ser detenido 
Un hermano del muerto, nombra-
do Antonio, manifestó ante el te-
niente García Sierra, de la segunda 
Estación, que hace dos días su her-
mano tuvo un disgusto con un indi-
viduo de su misma raza, nombrado 
Pablo, que reside en el barrio de Los 
Sitios, frecuentando taaníbién el de 
San Isidro, agregando que ese disgus-
to fué motivado por ciertas desave-
nencias en el juego de dominó. 
Bl cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
\\ U M 
i d e l D r . J O H N S O I 
con ias m m 
ffláS f t e s ü n 
EXQUISITA PARA E l BAfiO Y EL PARUELÍ 
venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq.a Aguiar 
D E L M I G I P I I 
LICENCIA 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia, por enferma, con medio 
sueldo, a la señorita Carmela Gomiz, 
oficial 8o. del Municipio. 
Para sustituirla interinamente ha 
sido nombrada la señorita Guillermi-
na Mayo. 
E L CASO DEL SR. CLARENS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción la. ha pasado un escrito al 
Ayuntamiento, interesando se le in-
forme si el concejal señor Antonio 
Clarens concurrió a las sesiones de 
los días 21, 23, 25, 28 y 30 del mes 
de Septiembre pasado y en caso con-
trario si envió alguna excusa. ̂  
Estos antecedentes se solicitan a 
virtud de causa que se instruye por 
haber sido denunciado de abandono 
de funciones el mencionado Conce-
jal. 
LOS VETERANOS 
Una comisión de veteranos de 
Independencia estuvo ayer en 
Ayuntamiento a invitar al Presiden-
te de la Corporación y a los conceja-
les para la velada que celebrarán el 
sábado en el teatro Politeama, en 
conmemoración de la patriótica fe-
cha del Grito de Yara. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Esta noche celebrará sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal para 
acordar conceder un donativo de mil 
quinientos pesos a la Asociación Na-
cional de Veteranos, para que puelan 
celebrar la fiesta que estár. organi-
zando para el 10 de Octubre, en el 
V i d a o b r e r a 
EN E L COMITE CENTRAL DE AU-
XILIOS 
Donativos 
Ayer ingresaron las cantidades si-
guientes: 
La Cruz Roja, de Marianao, 18 pe-
sos Cy; Despaliíladoras de la fábrica 
El Punch, $2.08 plata española, $0.10 
Cy; Cabañas, $55.15 Cy, ^1.10 plata 
española. 
E n l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
la 
el 
teatro P o l i t e a m a 
E L FESTIVAL DE "FERROL Y SU 
COMARCA" 
Hoy recorrerá la ciudad el hermoso 
carro "Buenavista" anunciando el fes-
tival de "Ferrol y su Comarca". 
Reina gran entusiasmo entre los 
obreros; pues todos desean que tenga 
éxito, ya que se trata de la primera 
sociedad de esa índole que pensó en 
ios obreros torcedores ofreciendo el 
50 por ciento de las utilidades para 
los fondos del Comité Central* de Au-
xilios. El paseo será amenizado por 
una banda de música. Una comisión 
de diez o doce obreritas del taller de 
La Madama asistirá al referido pa-
seo. Estas, tendrán a su cargo dife-
rentes trabajos en los terrenos de la 
Quinta de los Molinos, lugar donde 
se celebrará la fiesta, mañana sába-
do. 
Abrirán el acto, a la una de la tar-
de ,el doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
en representación del Comité de Au-
xilios, y el Ldo. Eugenio Mañach, po-
pular presidente del Centro Gallego 
La sociedad de "Ferrol y eu Co-
,-\ marca" remitió al pomité Cenjxal X5 
Hace días, el señor Guillermo Ló- ( 
pez Rovirosa recusó al miembro po-
lítico liberal en la Junta Electoral de 
la Habana, doctor Diego Jiménez. 
Ayer tarde se celebró ante la Cen-
tral Electoral la vista de dicha recu-
sación . 
Informaron ambos interesados, el 
señor Rovirosa y el señor Jiménez. 
La Junta Central, después de deli-
berar, falló declarando sin lugar la 
recusación. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS POR ESTAFA 
Los agentes de la policía Judicial 
señores Saborido y Chile, arrestaron 
ayer a Juan Bautista Peñalver (a) 
"Cambólo", vecino de Figuras 6, por 
haberle estáfalo seis sillas y dos si-
llones a Felicia Alvarez residente en 
Rayo 72. 
''Cambólo" ingresó en el Vivac. 
Los mismos agentes verificaron el 
arresto de Beatriz Borges Llerena, 
vecina de Someruelos 46, que se ha-
llaba circulada por estafa por el Juez 
Correccional de la Sección Segunda. 
Fué remitida al Vivas. 
Nueva a p p a c i é n s a y u e r a 
(Por telégrafo). 
Sagua la Grande, Octubre 8. 
Constituida esta noche la agrupa-
ción "Juventud Cívica", de Sagua, fué 
nombrado Presidente de Honor el ge-
neral Mario Menocal unánimemente, 
resultando electo Presidente de la 
misma el señor Arturo Caray; Vice-
presidente, el señor José M. Mañero 
y Secretario, el señor Adelardo E . 
Nogues. 
Mañana, a las ocho de la noche, 
celebrará el primer mitin en el par-
que Albarrán. 
R E S T O S M O R T A L E S 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Octubre 8. 
A las 3 y 45 p. m. 
Acaba de llegar en el tren central 
el cadáver del señor Ramón Benavi-
El Director de la Academii 
Corrales y del Colegio 
'San Miguel Alcéngel" 
Acaba de regresar de la Peregrina-
ción a Tierra Santa y de una excur-
sión por Europa un queridoi amigo 
nuestro, de grandísimo prestigio: El 
señor Luis B. Corrales, Director de la 
Academia de su nombre y del Colegio 
"San Miguel Arcángel." 
Ambos planteles, situados en la 
parte más alta de la Víbora, en es-
pacioso local que podría servir de sa-
natorio, gozan de enorme reputación 
en toda la isla. 
Su colegio es sin disputa el primer0 
de la vasta y aristocrática barriada. 
En su Academia los estudios comer-
ciales son rápidos y en extremo prác-
ticos, de suerte que, al terminarlos, 
es apto el alumno para llevar los li-
bros de cualquier casa de comerá 
por extensos y variados que sean 
sus negocios. Ello hace que sus Te-
nedores de Libros sean muy solicita-
dos por todos los comerciantes. 
Admiten tanto pupilos como medio 
y tercio pupilos y externos. 
Cúmplenos a horadesear a este buen 
amigo que sus negocios prosperen 
como hasta ahora para bien de la i. 
ral y cultura cubanas. 
A v i s e a i C i m e r c i o 
A los señores comerciantes que por 
motivo de la guerra europea no pue-
dan recibir sus pedidos de almanaques 
para año nuevo, les avisamos que los 
señores Trujillo Marín y Río, acaban 
de obtener patente de invención por 
un preciosísimo almanaque cromoli-
tográfico con una ingenisísima y rá-
pida combinación matemática para 
reducción de monedas, del cual están 
fabricando grandes partidas para las 
más importantes casas comerciales de 
toda la República. 
La casa que el próximo año desee 
obsequiar a su clientela con este pre-
cioso regalo, debe apresurarse y pe-
dir muestra y precios a los señores 
Trujilo Marín & Rio, Apartado 825, 
Habana. 
^ I n t e r p r e t e ^ a c u s Í d ^ 
E l vigilante especial número 81, 
de la Estación Terminal, arrestó al 
intérprete David Jorge y Duarte, de 
Amistad 130, porque al ordenarle 
que se pusiera la gorra le faltó al 
respeto. 
Es de alta importancia para los jo-
venes estudiantes del Instituto o de 
la Universidad hacer una visita a la 
"Moderna Poesía" Obispo 135 la ca-
sa de José López o el popular "Pote" 
y ver el gran surtido de obras de tex-
to para el próximo curso. 
AOH hay todo lo que precisa para 
estudiar y a pregios baratísimos co-
mo no los puede dar nadie más que 
Pote. 
Obras de Derechos, de Medicina, de 
Pedagogía, de Historia, de Ciencias 
Naturales, de Geografía y de Mate-
máticas, todo en buenas ediciones y 
modernísimas, bien efeuadernadas y 
de excelente lectura, allí lo encontra-
réis muy baratos. 
Vayan allí los jóvenes estudiantes. 
aiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiui 
descansó en el Señor la ilustre Publia 
rodeada de bendiciones y llena d« 
merecimientos. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres* 
ponde visitar a Nuestra Señora d< 
Regla. 
auiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiinr 
A v i s o s R e u s i o s o s 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 11 de Octubre, a las 8 y 
media se celebrarán Cultos solem-
nes a la Santísima Virgen de la 
Caridad: Misa de Ministros, con 
orquesta y sermón por un Padre 
Paúl. 
Al ñnal se repartirán estampas de 
la Virgen. 147 96 10 o. 
Convento de Saeta Catalina 
SOLEMNE FIESTA 
El domingo, 11 del corriente, 2 
las 8 y media de la mañana, se ce-
lebra la fiesta de la Santísima Vir-
gen del Rosarlo. E l sermón está a 
cargo de Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretario del Obispado, y la 
Misa la celebrará el P- Vicario de 
los Dominicos. 
TA P. Capellán y la Priora de di-
cho Convento invitan a todos los 
fieles a tan hermosa ftesta-
14778 10 m. y t. 10. 
des, que ha sido traído de los Estado^ 
^lí?08* . , /Be daba un culto tan fervoroso a *n?nT Numerosa concurrencia acompaña Cor«7onP9 ta* «n.IT ,,T-a-Jl1^8' 
DIA 9 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Dionisio Alcopagita, mártir; 
Abraham, patriarca y Andrómico, con-
fesores; santas Atanasia y Publia, 
abadesa. 
Santa Publia, abadesa. Nació en 
Antioquía, originaria de una fami-
lia ilustre que vivía en el seno de 
todas las perfecciones cristianas. 
Contrajo matrimonio en su juventud, 
y habiendo quedado viuda, educó san-
tamente por si misma a sus hijos, 
y después que los dejó armados con 
el escudo de la virtud, se retiró a un 
monasterio que había fundado ella 
misma con sus rentas. Su objeto era 
pasar los días de su vida consagrada 
enteramente al Señor. Merced a sus 
eminentes virtudes, fué elegida aba-
desa, y desempeñó su cargo con la 
más admirable perfección. 
Desplegó un grandioso caudal de 
virtudes, entre las que sobresalía una 
perfecta humildad. 
Por espacio de treinta años gober-
nó con admirable santidad el monas-
terio que había fundado. Era el tem-
plo de la virtud aquella casa, en que 
El próximo día 8, a las ocho y 
media de la mañana, y en la parro-
quia del Vedado, se dará comienzo 
a la novena que ofrecen sus devo/-
tos a la milagrosa "Santa Eduvigis", 
debiendo celebrarse la solemne 
fiesta e" domingo 18, a la propia 
hora. Se invita para la asistencia-
Vedado, 8 de Octubre de 1914.— 
Las Camareras. 
14814 9 o. 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento erigida en la 
Iglesia de Guadalupe, hoy 
de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Por este medio se avisa a los fa 
miliares, de los hermanos Caridad 
Ayala y Trujillo Josefa Cerecio y Bri-
to viuda de Radillo. 
Manuel Silvestre Vidal y Esperanzt, 
Valencia y Forns —que el día 20 del. 
actual a las 7 de la mañana se veri< 
ficará la exhumación de los restof 
de los mencionados cofrades, para sit 
traslado al osario que existe en laí 
bóvedas de esta Corporación. 
Habana, Octubre 4 de 1914. 
A. L. Perera, 
Secretario. 
C 42295 lt5 4-d6. 
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O F I C I A L 
los restos hasta el cementerio, resul-
tapdo el entierro lucido. 
E l Corresponsal.; 
por corazones tan puros y tan angé-
licos que habían dejado del todo al 
mundo. 
E l día 9 de Octubre del año $44 
AVISO A LOS NAVEGANTES.—í 
República de Cuba. Secretaría d< 
Obras Públicas. Negociado del Ser* 
vicio de Faros y Auxilios a la tfM 
vegación. Puerto de la Habana. Coá̂  
ta Norte de Cuba. Se avisa por 
presente que como a principios d( 
próximo raes de Noviembre, será sus* 
tltuida la boya cónica roja, sin lu^ 
marcada con el número 2, sltuaxia .e4 
el bajo de la "Punta," en treinta f 
dos (32) a treinta y cinco (35) ple<¡ 
de agua, a estribor del canal entran* 
do en el puerto, por una boya luml< 
nica, alimentada con gas acetileno^ 
cuya luz, que se exhibirá a tres me<P 
tros sesenta centímetros (3*60 ms. B 
de altura sobre el nivel del mar, ser» 
blanca, de destellos, con un período 
completo de seis (6) segundos, di.3< 
tribuidos en la forma siguiente: lu<í. 
0.3 de segundo ,obscuridad 0.9 de seí 
gundo, luz 0.3 de segundo y obscurtc 
dad 4|5 segundos. Al tomar el puer<! 
to deberá tenerse en cuenta que ro*-
mo a doscientos noventa y seis grax 
dos (296o). y a ciento diez metrô  
(110 ms.) de distancia de esta boya 
lumínica se encuentra colocada un^ 
boya cónica, de segunda clase, pinta-
da de rojo, que marca los restos di 
un buque. Esta boya lumínica se co« 
locará como prueba y podrá ser ré< 
tirada en cualquier momento, sin pré< 
rio avleo, volviendo a colocar en st 
lugar la primitiva boya cónica, roja, 
nft luz. Habana, 5 de Octubre de 191,4 
(f.) E . J . Balbín, Ingeniero Jefe deí 
Negociado del Sérvlclo de Faros y Aü-
ÍJ\0 « L a « Nave8^ón. Vto. Bno i 
i V / 6 ^ P- Ca«««á. Director Gen» ral de Obras Públicas 
JSf TOpE UN MOTOR ELECT 
C 4337 
pina no causando zumbidos re m 
S Contra Resfriados. 
Influenza, Paludismo y ^ ^ b r c s . L a 
firma de E . GROVJS. vw» 
cada cajita. 
¡ E M P R E S A S _ 
; ^ M E R G A N T I L E S 
•: y S O C I E D A B E S 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Doadi $100 hasta Jl 00.000; ..o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos loa barrios y repartos. Tam-
bién so facilita en pagarés, ron fir-
mas comercialos y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto. 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
14376 SO o. 
L I N E A 
D I N E R O a U p o M O D 
m m C a n a r i a 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta General extraordinaria, se 
Bita por este medio (de orden deJ 
ieñor Presidente General p. s. l O 
para su cont inuac ión , que tendrá 
efecto el Domingo próximo, 11 de 
los corrientes, en el local social, 
Prado número 69, altos, a las 12 
p. m. 
L o que se hace públ ico para eo-
nocimiento de los seüores socios 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
-ial correspondiente a l mes de ia 
fecha para asistir al acto y tomar 
•arte en las deliberaciones. 
Habana, octubre 4 de 1914-
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador 






M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notarlo Comertial 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fl .caá urbana*. Cuba, 76-78. altos, 
cuarto 35. 18609 18 o. 
FACILITO PARTIDAS i F $r>(>0 
a 2.000 v ^3,000 a 20,000. en cual-
quier cantidad, en primera hipo-
teca; módico interés. Vendo una ca-
sa en |2.200 v otra on 3.000. San 
Rafael, 86. .̂itos, de 9 a 11, y San 
Miguel. 80, de 11 1 p. m. 
14392 IC-o 
SE DESEAN TOMAR KN Hipo-
teca $2,500 en oro español sobre 
una casa acabada de fabricar en 
la calle de Pí^seo, en el Vedado. No 
se trata con corredores en este ne-
gocio. Concordia, SO, de 12 a 2 y. 
de 7 a 9 de la noche. 
1471 4 9 o. 
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| I B R O S j O 
I L a L M P R E S O U 
SíRVICIOEXPRfSOANEWYORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
m m a Mixico 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tatnpico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso; .̂ 15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tajnpico: $29-00. 
S E G U N D A , a l u t o s o : $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Ce—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
r a l . - O F I C I O S NUMS. 24 y 2C, 
C 4335 156 Ag. 7. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cínpaih IrasalláiÉi 
A N T E S DE 
A . a t o n i o L ó p e z y C í a . 
A S O C I A C I O N 
y i r a 
í PROPIETARIOS OE CJSÜS 
Tramita cuanto so rolaclone con so-
liii es y casas de vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean la 
roaípetoiicia del Ayuntamiento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: 51 •.•lata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
4198 1 o. 
:>A HISTORIA DE ESPAÑA, POR 
don Modesto Lafuente. 2 9 tomos, 
empastados, en cinco centenes, en 
Compostela, 133 .antiguo. 
14435 9 o. 
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos a 
Sánchez. J.partado 1708. Habana, 
y recibirá un cortador de perilla d'j 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero do plata alemana. 
13887 15-0 
;{frrí:m:5E!5smiimm!Jmmmim' 
R T J E S y 
O F I C I O s 
Entérese de la nueva com-
blnacif' y del precio de los 
anuncU¿ económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
E J E 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: B^maza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción-
Teléfono A-3448. García. 
14452 12-o 
CELESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados T ridos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cuaí-uiier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-S618. 
14556 2 n. 
b i L l k S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
\ os. Instalaciones y reparaciones 
r'.o agua, gas y electricidad. Que-
i. dores, camisetas, bombillos y 
: :niro a 6 centavos libra. Aguiar, 
'̂ ntie C"Reilly y Empedrado. 
14470 1-N 
E n c i c l o p e d i a A b r e v i a d a 
De estr. importantísima obra de in-
mensa superioridad sobre todas las 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 grabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2,000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE A L -
E E L A . Belascoaín 32-B. 
Teléfono \-5S<);{.—Aparlado ó 11. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
D E L H O M B R E 
Acaban do llegar los últimos núme-
ros de esta interesante obra. Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A JOSE ALBELLA 
Teléfono A-5898.—Béíascoafn, 52-B. 
Apa fiado 51 í 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts.. Precios 
en plata para la Hj.bana y en moneda 
I americana para el exterior, libre de 
I franqueo. 
I C 4289 alt 3-0 
V 
A P O R E S á á j f e 
de T R A V E S Í A 
E l v a p o r " A l t e o X l l " 
Capitán A L D A M I Z , saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y S A N T A N D E R en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on par-
tidas a flete corrklo y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite -hasta el día 13. 
E l v a p o r " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " 
Capitán V I Z C A I N O , saldrá nara 
CORUÑA, GIJON y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
P R E C I O S á e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega u los aeñores 
pasajeros no «onduzcun entre sus 
cuijlpajes al personalmente, armas 
blancas m de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañíá tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los ae-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía c! cual di-
ce así: 
V a p o r S a n t i a g o dfi C u E j a ' 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol- i 
güín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-¡ 
maya. Presten, Saetía, Folton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara- 1 
coa, Guantánamo y Santiago de Cu- ¡ 
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. | 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retomo) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
N . G e l a í s y C o m p a ñ í a 
108, Agui.r, 108, «•*íu,,,a1« At?a," 
Bura. Hacen pago» por el cabla, 
íacilitan carta» do oréillto y 
giran lotram a corta y 
larga vista. 
Hacen pagJS por cable; giran l e t m a 
corta y la"ga vista sobre todas las canl-
S í e s y ciudades importantes de los É». 
tados Unidos. Méjico V k ^ o P ^ » 8 ^ 
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan carias de crédito sobro New YorK, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo. Ma-
drid y Barcelona. 
C 3905 156 Ag.-14 
V a p o r G i b a r a J . L 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüev) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayan, Anti-
, Ha, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
"Los pasajeros deberán escribir so- i ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
bre todos los bultos de su equipaje su S0 ̂  Cuba 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino, j j ^ ü i 
NOTA.—Se advierte a los señore? 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle do la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a. -U0 ki)IG-
NOTAS 
CARGA DE C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día do 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 8, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
de í!.a Preferente y 3.a ordinaria, 1001 ques, serán dados en la casa Arma-
kilos. - ¡dora y Consignatarias, a los embar-
"Todos Ios bultos dp equipaje lie- cadores que los soliciten, no admi-
varán etiqueta adherida en la cual | tiéndese ningún embarque con otros 
constará el número del billete de pa- • conocimientos que no sean precisa-
saje y el punto donde éste fue expe-! mente los facilitados por la Empre-
dido v no serán recibidos a bordo los 1 sa. 
bultos a los cuales faltare esa eti- En los conocimientos, deberá ex-
queta " presar el embarcador, con toda clari-
Para cumplir el R. D. del Gobierno da(1 y .^act i tud, las marcas, núme-
de E.^paña. fecha 2 de Agosto último, rof. numero de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núnn. t i 
APARTADO NUMERO 716: 
Cabio; BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por pable sobra 
todas las plazaa comeroialea de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania» 
Francia, Italia y Beptlbllcas de Centro 
y 8ud-Amér¡ca y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia, Islas Balea-
res y Canarias, así como laa principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco de Esparta 
an la Isla de Cuba. 
4231 o. 




San Ignacio 72. 
78 o. 
Conioañia Generáis Irasal 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en , 
la casa Consignataria.-Informará su ¡ e n c í a s ; no admitiéndose ningún co-
1 nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
VAPORES CORREOS E8ASCESE1 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
L I N E A D E V E R A C R U Z 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que. a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Ida 
Alaría Teresa Fernafldez 
Profesora de Corte y Costura; 
on.scña. en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol. 46, altos. 
14383 30 o. 
SE H ACEN B R A G U E R O S P A R A 
cualquier bernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rn atizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, núm. 10. de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
i i íD iEi i s in i i i in i i i i i i i i i i i iHi i i i i i u i n i i i r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0 ° 
Ida y 
Vuelta 
D E C A D I Z 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
DINERO AL 8% ANUAL 
Deseo invertir $20,000 en hipote-
ca. cantidades de $lf000 en a d e l ^ 
te. en la Habana o cualquier ba-
rrio, rapidez. R O D R I G U E Z , Rei-
Jljb-_4l'_T^éfono A-6159, de 9"~a~ír 
y de 3 a 5. 
14795 n 0. 
S E D E S E A N TOMAR $5,000 ORO 
o. panol en hipoteca, sobro dos ca-
* en el Vedado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
1 4714 9 o. 
O I N E R Ü E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, ron toda prontitud 
y reserva. Oíirina dt» MIGl E I i F 
MARQUEZ, Cuba, 32, de » a 5. 
. ' - • • ó n-
DINERO. T.O DOY CON HTPO-
t( a y también lo tomo más pron-
to que nadie; y compro y vendo ca-
b . solares y censos. Pulfrarón, 
Aguiar, .2. Teléfono A-5864 
- Mfi37 11 o-
PACATU S V ALQ! I T E R E S . Doy" 
d.Mcro en esa forma: en pequeñas 
partidas, con garantía a. satisfac-
< uba, 7, de 1 a 4. J . M. V 
144G0 WI¿ 
V I A J E en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
I B A N E R A 
| Capitán R U I Z | f \ 
SALDRA DE E S T E P U E R T O E L 
día 10 de O C T U B R E , para 
vigo, m m , 
GIJON, SANTANDER. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VISO, CORUÑA o SANTANDER: 
l a . $ 125-00 Cy. 
a. „ 100-00 „ 
3a. P. , . 61-35 ,, 
3a „ 32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
l a . S I 45-35 Cy. 
a. „ 1 15-35 „ 
3a. P. „ 75-00 „ 
3a. „ 35-0 | | 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
Info<miin sus Consignatarios: 
S a n t a m a r í a . S á e n z & C ° 
18, S . Ignacio, 18. —Habana. 
C 4050 10 o. 
1. a dase, desde. $148-00 $26^-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
¡3.a preferente. . . 83-0U 146-15 
¡Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
| rotes de lujo. 
E l v a p o r B u e n o s A i r e s 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a las dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros i los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ün 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
térra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
jpor el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
jbarque hasta el día 28 y la cai-ga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
V A P O R 
" A L F O N S O X l l " 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre-
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre, 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 28 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega á la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l i Habana el 23 de Noviem-
bre, 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148,00 
E n segunda P l S i S NOTA.—Estas salidas v escalas. 
E n preferencia $ 83,00 , pofjrán ^ modificadas en la forma 
E n tercera $ 36,00 , ̂  e s i^e conveniente la Empresa, 
Precios convencionales en cama- • 
rotes de lujo. Rebaja tomando jpa- , * o i- i -
saje de ida y vuelta, ! 0 1 R . A - - ^ a los señores 
J ' comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
L I N E A D E N E W Y O R K i tengan dispuesta, a fin de evitar la 
Próximas salidas de New York al \ aglomeración en jos últimos días, 
Havre de los afamados vapores fran-[ con Periu.cio de los conductores de 
ses ; carros, y también de los vanores que 
; tienen que efectuar su salida a des-
: hora de la noche, con los riesgos con-
• siguientes. 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7, 
Rochambeau, Octubre 17, 
Para más detall?s dirigirse a su 
consignatario en esta plaza, 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Haban<i. 
4189 1 o. 
Habana lo, de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
R n i i i i f i m i i u i f ü m i i i f i f i i i i n i n i i n i n f n i n 
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V 
A F O R E S d M 
C O S T E R O S 
E M P R E S A DE V A P C n E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
BANQUEROS—O'REtULY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D i n especial atención a los giro» 
por el cable. Abren cuentas corrientef 
y de deposito con interés.' 
Teléfono A-l258~Cable: Chllda. 
4230 78 o. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 8 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Sibonev) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya Presten, Saetía, Felton) 
Cuba00*' Uantánamo y Santiago de 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
(,rande) (solo a la ida) Caibarién, 
( laguajay. Narcisa. Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo a! retorno) Guantánamo. (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
COBA M m . 76 Y 78 
Bobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, Parts, Burdeos, Lyon* 
Bayona, HamburgD, Roma, N4pole\ 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
ge. Venecid, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las capitaleg 
f provincias de 
OftPAAA K I S L A S C A N A R I A S 
4229 TK o. 
J . B M U S y 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 1«» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agontos de la 
Oompaflis de Segcros contra ¡ « • • o * 
« o s -4C0YAL." 
3021 l?t) J l . - l 
h i j o s de r . m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a i m 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones, ds 
Tuiores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ir venta de letras de cambio. Oíbro ds etras, capones, ote. por cuenta sjen*. 
Giros sobre las principales plazas y 
también aobro los puebioa de Espafia, 
islas Baleares y Canari as. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede aplicarse al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza" Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Ruiz. 
14848 16 o. 
P U P I L A J E PARA NIÑOS Y edu-
cación por competentes profesores. 
$13 al mes. Pídanse informes al 
apartado 825, Habana. 
T 4321 8-8 
DNA SEÑORITA, AMICRIOANA, 
se ofrece para dar clases de Ta-
quigrafía en inglés, en su domicilio 
o a particulares. Precios módicos. 
Sta. Espin, Prado 99. 
14679 11 o. 
P R E P A R A T O R I A MILITAR 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Uuiz. San Miguel, 7 8, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 27 o. 
Colegio de Ia y üa enseñanza 
Pedida la incorporación al̂  Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 18, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan do Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14152 27 o. 
TENEDURIA DE LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
iiii icio. Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás, f 
14152 27 o. 
I M E G A M O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
Hglota y de Comercio. Director: 
Juan do Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
Inglés, francés, alemán é italiano 
Damos lecciones de estos 1 lio-
mas garantizaldo éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
4ÜS 156 o. 
COLEGIO " E L m o r 
De primera y segunda, enseñanza, 
Comercio y preparación completa 
para el Ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
H354 ir, o. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POS LAí M A N A S DOMINICA) 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. 
Mecanografía. Música. Kindergar-
t:n. 
So admiten Internas, medio Inter-
nas y externap. Nlñoj menores de 
7 nños en el Kindergarten. 
Para mús informes pídase el 
prospecto. Calle Sta. esquina a D 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«l n. 
A c a d e m i a < í p o H t é c n í c a « . 
d e C o m e r c i o e I d i o m a t 
D I R E C T O R t - R ú P l K T * ^ 
L U I S RUIZ 5 
Amistad, números 62 v c. 
L a única que cuenta en u ü 
baña con Ir. competencia v 
ocho . propian de 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A DE LIBRno 
A R I T M E T I C A MERCantÍ, 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A MEC\NirA 
GRAMATICA. 
I N G L E S , F R A N C E S , ALEMU. 
Métodos novísimos y pr¿ . N' 
Garantizado el empleo a los a l 8 
nos que cursen sus estudios en 
le conocido plantel. 
1 4740 
P R E C I O S MODICOS 
14 
PROFESOR DE b T Í l T 
necesita señorita que quiera an 
<ier para forma.r Duetto, y nn I)" 
nista. Informe*: Hotel "Vui 
Egido. 20, de 1 a 4 p. m 
1 4739 " 1 0 J 
DO YOU SPEAK ENGLISH; 
Garantizo que usted Habla iv 
GDES en seis meses si aslstf , , 
ACADEMIA "POIJTECNICV» i ¿ 
COMERCIO E IDIOMAS, de AuícT 
TAD, Nos. 62 Y 64. D m E ^ 
P R O P I E T A R I O : IJJIS RTjTy ¿K 




TOMAR E N DOS L O S E s i y 
cuarto en la azotea de una famili 
particular, en la Habana, desea unt 
profesora inglesa que da clases a 
domicilio o puedo emplear la,s ho. 
ras de la mañana como institutri» 
o dará algunas lecciones en cam-
blo de idiomas, música e instruc". 
ción. Dejar las señas en Escobar 
núm- 47. 14629 o . 1 
UNA SEÑORITA, AAIERIC \\A 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases en 
inglés, noche o día, a caballeros 
señoras o niños. Diríjanse por car-
ta o personalmente entre las horaj 
de 11 a 12 y después de las 5 p. m. 
Miss Clay, Villegas, 58, altos. 
14545 11 
L a u r a L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedurú 
de Libros, Mecanografi» y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
14554 2 n. 
UNA SEÑORITA, AMERICAXA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés- Dirigir-
se a Miss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
T a q u i g r a f í a M e c á n i c a 
Ens2ñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oficinaí 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gni- í 
po, taquigrafía. Torcer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION ALTERNA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. 
C 4090 30-30 s 
í l i i i v e r s i d a í l de M é M 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con H 
competentes profesores y nueva her-
mosos edíñclos. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Si 
curtan todas las carreras clentíflcas! 
ee da especial atención a la ensefias-
za rápida y correcta del Inglés a loi 
estudiantes latinos; así como a la O 
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, slí 
extras de ninguna clase, da enseñaba, 
libros, habitación, manutención, ser-
rielo de cama y criado, lavado, todo» 
los ejercicios de sports y curacM 
médica-
Para más Informes diríjanse a w 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel. A-l»1 
o al Director del Departamento H»' 
pano-Amerlcano, Box 532. Heidelbers 
Unlverslty. Tlffln. Oblo. Pídaos» ca-
tálogos en español. -
P r o f e s o r d e inglés 
Clases por método nuevo y »' 
cll; se garantiza enseñar lo sun-
clente para sostener conversacio^ 
en seis meses de clase diaria, 
ligas, 21, altos, a todas horas. 
14422 11 0 ^ 
SEÑORA. AMERICANA GRA' 
uno' 
duada en los mejores colegio» 
lo: Estados Unidos, desea 
cuantos discípulos de ingle8» 
ra darles cla.se en su casa por ^ 
noches. Se prefiere que sean , 
roñes. Dlríianse por escrito a 
DIARIO D E L A MARINA 
14059 25 «• 
O R T O G R A F I A 
bien Usted ha de escribir muy ^ 
al dictado y hacer magníficas ^ 
daccionos comorctalcs si asiste 
ACADEMIA "POLITECNICA ^JT 
COMERCIO e IDIOMAS de A»»" 
TAD, míms. 62 v 64- Director p» 
piotario: LUIS R U I / 
1 4475 10 o. 
Colegio "Pola" 
A*adomia proparatortía 1,14 tur-
Carreras especíalos. Clases n0:le0. 
ñas, de 7 a 9- Diez pesos cy- gr 
suales, adelantados. Profesor. 




de Segunda Enseñanza. MerCaspe-
y Preparatoria, para carreras f 
cíalos, pnr un acreditado Pr0,foIjo 
titular. Campanario. 133. Tcléi" 
A-1328. 5 
C 3939 3011 
n i i J i i i i i i i i j i i i i i i i i i i f ^ d i i i i ^ ' " " ' 
4 
F A R M A C I A S ^ 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PEBFtCCIONADfl ^ 
Aparato de g l m n á s l i c a - n a ^ 
Desarrolla y vigoriza los 0^ujer. 
masculinos.y el seno de I1 h< 
Cura y también corrigí» VbMi ^ ura y lamoicn cuihb̂  ^ 
conformación. Venga o esc. ¿pecto-
viando sello y mandaré P'- ,jjba' 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, I 
na, do 2 a 4. i 
13565 A 
O C T U B R E 9 D £ 1914 D I A R I O D E L A M A R I N k 
P A G I N A O N C E 
Ó T E L E S Y 
F O N D A S 
' " F O N D A E U R O P A 
R«y, 77, « n t r « B e m a z a y 
Í Ü T t o F ren te a l Pai-que del Crla-
a cvoijier bara to ivor 30 centa-
M platos hechos y uno a l a 
v<* r ««« t r e s , p a n y c a f é . I 
í do* P^ t
* 3 « t i postr s,   c a f é . Pagos 
p l a n t a d o s . 
14T77 15 0-
^mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i innnii i i i i i imii i c o m e s t i b l e q y J e b i d a s I Q 
T ñ r l E I R J - ' U S T K D CO^tEK SA-
t^*!!? A b ó n e s e en l a Casa de fa -
Amis tad , 154. donde hay u n 
Samado cocdnero. Se s i rve a do-
S o . ^ 8 1 1 13 0-
' ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ü de Huevo, ftmarlllo de Azafrán 
r\*r& de huevo a r t i f i c i a l y v a i n i -
l la de pr imera . M a r c a " L a Es t r e -
C- G o n z á l e z . Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana . 
14733 6 n ' 
M n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' l ' " " " ' " " ' ^ " 
Péríiilas 
SE G R A T J H O A K A G E N E R O -
-ajnente a l a persona que entregrue 
TT Leal tad . 111. u n d i je de oro, con 
JncrustacloneB de esmeraldas, que 
se ex t r av ió . ^ 
1 l l , l1 , ,n in i i ! i iMi iu í i i i i !» i i i i í i i s i ¡ i ¡ i ¿ i i i i i i r 
C A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE AfcQUTI..VN L O S A M P L I O S Y 
modernos altos, p ropios P ^ a fa -
milia de gusto, de Compostela, 145. 
frente al colegio de B e l é n . 
14865 16 0' 
SAX M I G U E L , N U M - 210, B A -
jas, y San M i g u e l , núra - 210-B, al tos. 
Se a lqui lan estas modernas casas, 
rf tdén construidas con toda clase de 
comodidades. L laves : v i d r i e r a del 
oafé " T a c ó n . " San M i g u e l y Belas-
coaln. I n f o r m a n : c a f é " L a F J d " -
ra." Obispo y Monserra te . T e l é f o -
no A-2931. 
14869 16 0- ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S A n -
cha del Nor te , 352, con dos salones 
y un cuart lco, b a l c ó n po r San L á -
zaro v vis ta a l M a l e c ó n . P rec io : 
130. L a l lave en e l c a f é " V i s t a 
Alegre." I n f o r m a n : Te jad i l lo , 17, 
N o t a r í a . 14S70 16 o-
SE A L Q U t K A L N E S P A C I O S O 
•a lón, con ot ro cuar to , todo b a l c ó n 
corr ido, en San Ignac io , n ú m . 52. 
14871 l 6 0-
M A L E C O N , 58. SE A L Q U I L A . 
planta a l t a : 18 centenes. P l a n t a 
baja: 12 centenes. Con salidas i n -
dependientes. I n f o r m e s : Prado , 88. 
14866 18 0-
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
la casa Genios, n ú m . 2 3, u n a cua-
dra del Prado y o t r a de l M a l e c ó n , 
con sala, saleta, cua t ro cuar tos , 
• l e c t r i c i i a d paga, cielos rasos y 
todo el confor t moderno . I n f o r m a n 
en L í n e a , n ú m . 95, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071 . 
14864 1? 0-
SE AIjQUILA l a casa prin-
clpe, n ú m . 2. esquina a San R a -
món, ba r r io de A t a r é s , a u n a cua-
dra del Mercado Nuevo , p rop io pa -
ra establecimiento, po r tener dos 
puertas pa ra caxia calle. T a m b i é n 
W a lqui la l a pa r t e a l t a , que t iene 
«ala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se a l q u i l a j u n t o o sepa-
rado. I n f o r m a n en L í n e a , n ú r a . 95, 
entre 8 y 10. T e l . F -4071 , 
14864 16 o. 
A L T O S : LOS D E M O N T E , 4, p r ó -
ximos a A m i s t a d , frescos y h e r m o -
sos, buen servicio, gas y e l ec t r i c i -
dad. $40 oro. 
I 14876 20 O. 
SE A L Q I 1 L A L A H E R M O S A ca-
í a de Cerro, 77 5. I n f o r m a r á e l 
dueño de l a f á b r i c a de gofio " L a L u -
fcha." Cerro , 745. 
14875 16 o. 
E N 3 0 P E S O S 
Se a l q u i l a , e n S a n t a Te re sa , 
3, C e r r o , casa de m a n i p o s t e r í a 
con sala, sa le ta , 3 c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s ; p i s o de m o s a i c o . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s e n 
• A m a r g u r a , 96 , e s q u i n a a V i l l e -
gas. T e l é f o n o A - 3 5 4 2 . 
14820 1 2 . — 0 . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A C A -
«* calle de Dolores , entre Del ic ias 
V Buenaventura , a u n a cuadra de 
I * Calzada- L a l l ave en l a bode-
**. e I n f o r m a n : Compostela, 34. ba-
j o s . 14846 I 4 0-
SE ALQUILA IíA MODERNA 
Planta baja de C h a c ó n , 18, entre 
Habana y Aguiar - L l a v e e I n f o r -
mes: s e ñ o r T ian t , Empedrado , 5, de 
1 a 4 p. m . 
14838 12 o. 
E N 7 C E N T E N E S . SE A L Q U I -
K casa Quinta , 67, entre A y B , Ve-
dado, con muchas comodidades. L a 
K v é al lado. Su d u e ñ o : Concordia , 
8fl. bajos. 
14851 11 o-
EN $45 OY. SE A L Q U I L A N L O S 
Modernos y v e r t l l o d o s altos do N*íP-
tu-no, 218%, con sala, saleta, cua-
tfo cuartos, saleta de comer a l f o n -
do; todo moderno . L a l lave en l a 
z a p a t e r í a . I n f o r m a n : Monte , 43 . 
14817 12-o 
SE A L Q U I L A N , E N $50 CV. L O S 
modernos a l tos de P e ñ a Pobre, n ú -
P t f o 12, con saja, saleta y tres 
cuairtos, todos bien ventllaxios. L a 
J'ave en ̂  bodega- I n f o r m a n : M o n -
te, 43. 
U»18 13-9 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
l a casa Salud, 145. con sala, saleta, 
ctuijtro cuartoa y b a ñ o . I / a l lave en 
el 147. I n f o r m e s : Campanar io , 164, 
bajos. 14821 I 8 - 0 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
sa M u n i c i p i o , 10-C, cerca de l a C a l -
zada; p o r t a l , sala, saleta co r r i da , 
t res cuar tos grandes, b a ñ o , etc-, en 
6 centenos. I n f o r m a n a l a Izquie rda 
o en A g u i a r , 47. 
14799 12-o 
O M O A , 14-A; R O M A Y , 6, B A J O S 
y 10-A, bajos, po r Zequeira , se a l -
q u i l a n ,son casas modernas, c ó m o -
das y de m ó d i c o prec io . I n f o r m a n : 
Mon te , 350:. 
14826 18 o. 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
o paj- t lcular , se a l q u i l a l a a m p l i a 
casa Cr i s t ina , 20. Puede tener nego-
cio a l f rente y a l fondo pa ra f a m i -
l i a . I n f o r m a n : Monte , 360 . 
14826 I 8 - 0 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S -
ocuparse, l a c ó m o d a y bien s i tuada 
casa ca l le 15, esquina a 4. I n f o r m a n 
e n l a l o c e r í a " L a A m é r i c a , " Ga l l a -
no, 113. T e l é f o n o A-3970. 
14827 I 6 - 0 
A L M A C E N 
E n m ó d i c o precio, se a l q u i l a n los 
bajos de A m a r g u r a , 16; son espa-
ciosos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14830 I 6 - 0 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Es t re l la , 16, ent re Angeles 
y A g u i l a , pun to c é n t r i c o ; t i enen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cua r to de b a ñ o 
y de cr iado . L a l l ave en el n u m . 25, 
« D í ñ e n t e , f á b r i c a de tabacos. I n f o r -
mas en Habana , 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11 . Prec io : 10 centenes. 
14834 I 6 - 0 
E N 7 C E N T E N E S C A D A UNOv 
se a l q u i l a n los altos, ampl ios y v e n -
tllaxios de San J o s é , 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuar tos . I n f o r -
mes: T e l é f o n o F-1223. 
14857 16 o. 
V E D A D O : E N L A C A L L E A , 
entre 5 y 3, se a l q u i l a u n a her-
mosa casa, compues ta de j a r d í n a l 
f rente , p o r l a l , sala, saleta, cua t ro 
cuar tos corr idos y uno Independien-
te, g r a n s a l ó n de comer , dos pa-
tios, azotea c o r r i d a y d e m á s como-
didades pa ra u n a f a m i l i a . Prec io 
m ó d i c o . L a l lave en el 2 % - A . I n -
formes «n l a caUe N , en t re 17 y 19. 
T e l é f o n o F-1320. 
14855 18 o. 
S i ; . A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S 
en Calzada e I , sala, comedor, t res 
cuartos , b a ñ o ; cua t ro centenes ca-
da casa. L a l lave en l a esquina-
I n f o r m a n : Habana , 78. 
14856 16 o. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
al tos de l a calle C á r d e n a s , 66. L a 
l lave en l a esquina (bodega ) . D a n 
r a z ó n : Suspiro, 10. al tos . T e l é f o -
no A-4296. 14854 16 o. 
SE . A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos al tos de l a casa I n d u s t r i a , 
n ú m . 77, con u n m a g n í f i c o ' b a ñ o . 
E n los mismos i n f o r m a n . Precio 
m ó d i c o . 
14884 14 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A 
I rene . 36, ( J e s ú s de l M o n t e ) , sala, 
saleta, cuat ro cuartos, servicios sa-
n i t a r io s , instalaciones, l uz e l é c t r i c a 
y gas. L a l l ave a l l adn . P rec io : seis 
centenes. Su d u e ñ o : en L í n e a , 145, 
esquina a 22, t e rcera casa, p o r 22. 
14889 12 o. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a n 
los al tos, compuestos de sala., sale-
ta, comedor, t r e s cuar tos grandes y 
d e m á s servicios, dos pat ios g r a n -
des. Se pueden ver a todas horas. 
T e l é f o n o A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858: ' 16 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
Aguacate , n ú m . 25, a l tos ; t iene sa-
ja, r ec ib idor , ir iáco cuartos , come-
dor, a l fondo dobles servicios •«- su 
cocina e s t á a l a br isa , es moderna , 
acabada de fab r i ca r ; gana 14 cen-
tenes; se exige f i ador . A n i m a s , 90. 
14886 12 o. 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a mejor casa de Ga-
l i ano , n ú m e r o 98, cerca de San 
R a f a e l ; 1,400 met ros . Dos p i -
sos. I n f o r m a n , de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, b o t i -
ca. Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 7 n . 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo , se a lqu i l a , en seis cente-
nes, el boni to , c ó m o d o y fresco a l to , 
segundo piso, acabado de fabr ica r . 
L a l l ave en l a bodega, I n f o r m a n 
en Obispo, 104, bajos. 
14862 16 o. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
17, n ú m e r o 224. entre F y G. Casa 
con s á l a , comedor, cocina, b a ñ o y 
pa t io abajo; y cuat ro cuar tos en el 
a l to , con h a l l y o t ro inodoro . I n -
formes : F , n ú m . SO, an t iguo , en - ' 
t r e 15 y 17. 14636 I 6 - 0 
P R A D O , 60, BAJOS- E S P A C I O -
SOS y frescos, 4 grandes hab i tac io -
nes, sala, antesala, comedor , etc. 
I n f o r m a n en los altos. 
14597 17-o 
27 Y M . B O N I T O C H A L E T , E N 
lo m á s a l to del Vefdado .med ia cua-
d r a del e l é c t r i c o ; t iene comodida-
des p a r a f a m i l a de gusto, g ran co-
medor , 2 lujosso b a ñ o s . Cuar tos 
p a r a criados, 3 caballerizas, coche-
r a y buen garage. Se a l q u i l a con 
o s in muebles. 
14804 13 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m . , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n interior en la planta baja-
S E A R R I E N D A 
ana f inca de s e s e n t i t r é s cabal le-
r í a s de t i e r r a , en los l í m i t e s de las 
provinc ias de Habana y M a t a n z a s ; 
le pasa l a ca r re te ra que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s po r ca-
r r e t e r a de e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; 
con cien m i l palmas y t i e r r a s i n -
mejorables para c a ñ a . Para t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ignac io , 30, al tos , de 
12 a 5 p . m . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A ca -̂
sa p a r a dos fami l i as , que tenga c i n -
co habi taciones, en cada depar t a -
mento , saleta y comedor , en el t r a -
mo de Z u l u e t a a A m i s t a d y de San 
L á z a r o a San J o s é . I n f o r m a n : E m -
pedrado, 5. 
14754 15-o 
A L T O S M O D E R N O S Y F R E S -
COS, ae a l q u i l a n los de S u á r e z , 15, 
con sala, saleta, te r raza , 4 cuar tos 
y dos b a l í o s con agua cal lente. L a 
l l eve en e l bajo. Su d u e ñ o : San M a -
riano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
14767 l l - o 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
pa ra cu lqu ie r negocio de expan-
s i ó n ; capac idad: 650 met ros super-
ficiales. Obrapfa, 61 , entre A g u a -
cate y Compostela . 
14772 19-0 
H A B A N A , N U M . 183. S E A L Q U I -
!an: el piso^alto l e t r a B , y el bajo l e -
t r a A , de esta mode rna casa, s i t ua -
da a m e d i a cuadra de l t r a n v í a . 
R e ú n e n todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundanc ia y ser-
v ic io san i ta r io comple to . Las l l a -
ves en el piso a l to , l e t r a A , y p a r a 
i n f o r m e s : Sobrinos de H e r r e r a , 6. en 
C , San Pedro, n u m . 6. 
14750 17 o. 
SE A L Q U I L A N LOS» A L / I O S D E 
L e a l t a d , 57, con sala, saleta, 3 cuar -
tos y d e m á s servicios; m u y frescos. 
Su p rec io : 45 pesos. Ta l l ave en l a 
bodega esquina V i r t u d e s . I n f o r m e s : 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L e a l t a d , 40, sala, r ec ib idor , 4 cuar -
tos, comekior y doble servic io , pa t io 
grande. Su prec io : 65 pesos. L a l l a -
ve en l a bodega esquina A n i m a * . 
I n f o r m e s : Obispo, 121 . 
14771 • 19-o 
C U B A , 1 1 0 , A L T O S 
S E A L Q U I L A N E S T O S V E N T I -
L A D O S E H I G I E N I C O S ; H A Y 
U N D E P A R T A M E N T O B A J O . I N -
F O R M E S E N L A M I S M A . 
14774 15 o. 
C E R R O . R E P A R T O B E T A N O O U R T 
E n cua t ro lulses, se a l q u i l a l a 
oasa F l o r e n c i a . 67, esquina a San 
A n t o n i o , compuesta de seis h a b i -
taciones, cocina, excelente servicio 
san i ta r io y g r a n pa t io con á r b o l e s 
f ru ta les ; se presta pa ra dos m a t r i -
monios . L a l lave en la m i s e á . Su 
d u e e ñ o : Rosa E n r í q u e z . . esquina a 
Pedro Pernas, bodega " L a A n g e l i -
na" . L u y a n ó . 
14808 11 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los bajos de l a casa n ú m e -
r o 10, de A g u i l e r a , ( an tes M a l o j a ) . 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 12. 
1469 5 12-o 
S A N M I Q U E L , 183-0. SE A L Q U I -
l a l a p l a n t a baja, de m o d e r n a cons-
t r u c c i ó n , con sala, saleta, 4 h a b l -
tclones, servicios dobles y pisos de 
mosico. Su d u e ñ o en los a l tos 
14696 12o-
V E D A D O 
Cal le 5a., n u m . 68, entre B y C, 
acera de l a br i sa y de l a sombra. 
Se a l q u i l a esta hermosa casa, c o m -
puesta de j a r d í n y p o r t a l a l frente , 
sala, saleta, seis cuartos, comedor 
a l fondo, servicio san i t a r io a l a m o -
derna, servicio y cuar to de c r i a -
dos, co r redor y j a r d í n a l a br i sa y 
pa t io y t raspa t io . I n f o r m e s en - l a 
misma . 14674 12 o. 
S E A L Q U I L A L A OASA T A M A -
r i n d o , n ú m . 48-B, s i n estrenar y 
a u n a cuad ra de l a Calzada de Je-
s ú s de l Mon te , con p o r t a l , sala, sa-
leta, t res cuar tos , cocina , b a ñ o e 
inodoro y d e m á s servicios sani ta-
rios, m u y v e n t i l a d a e h i g i é n i c a . L a 
l lave en el n ú m e r o 44. I n f o r m a r á n 
en l a f á b r i c a de chocolates " B a -
guer'*. en e l Puente de A g u a Dulce . 
14684 10-o 
SE A L Q U I L A N L O S modernos 
a l tos y bajos de A g u i a r , 47, p r ó x i -
mos a San J u a n de Dios ; con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, do-
ble servicio, etc. I n f o r m a n en l a 
misma . 14687 lO-o 
14757 6-n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle N , entre 17 y l í n e a , l a casa 
compuesta de sala, comedor , cua-
t r o habi taciones, cuar to de cr iados 
y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa. 
L a l l ave en l a casa cont igua . I n -
f o r m a n : Monte , n ú m . 7. 
14781 18 o. 
SE ALQUILA, E N OCHO O E N -
tenes, e l a l to de M o n t e y San Joa-
q u í n , compuesto de u n a g r a n sala, 
tres hermosos cuartos , comedor y 
dos cuar tos altos- I n f o r m a n en San 
J o a q u í n , 20, F u n d i c i ó n de A. Velo . 
14782 15 o. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se a l q u i l a u n a casa con sala, 
comedor , cuar to de b a ñ o , seis ha-
bltacdones y 2 para, criados, en l a 
cal le K , n ú m e r o 15, entre 17 y 
19. I n f o r m a n en l a cal le L . n ú m e -
r o 164, en t re 17 y 19. 
14783 22 o. 
S A N N I C O L A S . 144 B A J O S , 
E S Q U I N A A R E I N A : SEIS 
G R A N D E S C U A R T O S , S A L A , 
C O M E D O R Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 18 o. 
F I N C A , D E 40 O A B A L L E R L V S , 
p r o p i a p a r a caf ía , so a r r i enda o se 
vende en l a p r o v i n c i a de Santa Cla-
ra . I n f o r m a n en Salad, 72. 
14703 U O* 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
P o d s y C a . A m a r g u r a , 3 6 . 
14745 11 n . t . 
S A N l 6 N A C I 0 y 4 0 
C A S I E S Q U I N A A O B I S P O 
Se a l q u i l a n los altos, p ropios pa -
r a f a m i l i a numerosa o p a r a escri-
t o r i o ; en los bajos i n f o r m a r á n . 
14734 14 o. 
M O N T E . 3 7 1 
Gran loca l , p rop io pa ra cua l -
qu ie r clase de es tablec imiento; ade-
m á s t iene a l fondo 16 cuartos, c o n 
su en t rada independiente ; es p r o p i a 
pa ra explo tar . L a l l ave en l a mis -
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. P a r a m á s 
i n f o r m e s : Obispo, 10 8. 
14732 14 o. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Merced , 110. I n f o r m a n en Concor-
dia, 51 . Tiene 3 cuartos, sa la y co-
medor . 1469 7 lO-o 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I -
l a u n a hermosa p l a n t a baja, r e c i é n 
reconstruilda, en l a cal le 17, entre 
A y B , lado de l a sombra ; com-
puesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, seis 
hermosos cuartos , g a l e r í a , s a l ó n de 
comer, b a ñ o , con todos los serv i -
cioa sani taros completos, cuar to y 
b a ñ o de criados, garage y pat io co-
mentado. I n f o r m a n en los altos. 
T e l é f o n o F-1563. 
14716 14 o. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
ma, n ú m . 68. Se a lqu i l an , en 6 cen-
tenes, los altos, con sala, comedor 
y ? cuar tos , cua r to de b a ñ o y cuar -
t o de l a t o r r e ,etc. L a l l ave en lo8 
bajos. 14787 n o. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
sos y frescos al tos de Salud, 26, 
acabados de p in t a r , con sala, an te -
sala, comedor, cinco cuar tos g r a n -
des, b a ñ o y d e m á s servicios; pisos 
de m á r m o l y mosaicos, g a l e r í a s de 
'persianas. Prec io : 18 centenes. L a 
l l ave en los bajos. I n f o r m a r á n : 
Car los I I I , 219, altos. T e l é f o n o 
A-2783. 14785 11 o. 
A G U I A R , 34, RAJOS, M U Y fres-
cos, sala, comedor, t res cuartos, ba-
ñ o y cocina, servicios sani tar ios 
modernos. A l q u i l e r ; 8 centenes. l i a 
l lave en loa altos. I n f o r m e s : A. 
Bravo , "Versa i l les ," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A -
sa calle 5a., n u m . 99, entre 6 y 8, 
con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, cua-
t r o cuartos, b a ñ o , cocina y dos ser-
vic ios . I n f o r m a n en el 101. 
14749 ' I B - o 
O C A S I O N . E N SEIS C E N T E N E S 
se a l q u i l a casa esquina, de maan-
p o s t e r í a , pa ra establecimiento de 
v í v e r e s , a rmatos te y d e m á s ú t i l e s , 
pisos y paredes a prueba de ra tas ; 
u n a accesoria pa ra v iv ienda . I n -
f o r m a n : Santos S u á r e z . n ú m e r o 52 
moderno . J e s ú s de l Mon te . 
34741 14 o. 
E N 9 C E N T E N E S Y F I A D O R , 
se a l q u i l a n los al tos de Damas, 4, 
con sala, comedor , t res habi taciones 
en e l piso p r i n c i p a l y dos en el se-
gundo piso. I n f o r m a n en Nep tuno , 
288, moderno , altos. Tel . A-8626 
14691 12-o 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R A -
fael y Nep tuno . Se a l q u i l a n los a l -
tos y bajos acabados de fabr icar , en 
14 centenes cada uno , con todo el 
c o n f o r t que necesite u n a f a m i l i a de 
gusto. L a l l ave en el t r e n de lavado. 
Su d u e ñ o : Rayo , 62. T e l é f o n o 7970. 
14700 14-o 
SE A L Q U I L A U N A CASA C O N 
sala, saleta, cinco cuartos , cuar to 
de cr iados y d e m á s comodidades, 
Cal le F , esquina a L i n e a ; deben ve r -
se po r dent ro . Prec io : siete cente-
nes. I n f o r m t n : Habana , 71 , c a m i -
s e r í a . Pereda. 
14-479, "^-o¡ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . L o s 
bajos de San J o s é , 3, Su frente de 
11 me t ros ; dos habitaciones, c ó -
modo b a ñ o y a m p l i a cocina. L a l l a -
ve en l a bodega esquina a A g u i l a , 
I n f o r m e s : Carlos I I I , 88, altos, es-
q u i n a a I n f a n t a , 
1 4656 11 o. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS T r o -
cadero, 22; l a l lave en el 20. San 
J u a n de Dios, 1 1 ; l a l lave en el ca-
fé. I n f o r m a n : Concordia , 61 . 
14682 14-o 
C E E N F U E G O S , 33. SE A L Q U I -
l a n los bajos de esta casa, c o m -
puestos de sala, saleta, t res h a b i t a -
ciones y servicios completos. L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m a n : 
Obispo, 104, c a m i s e r í a , 
14702 14-o 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos al tos de I n d i o , 35. L a l lave en l a 
bodega esquina a Corrales. I n f o r -
mes: Carmen, 22, al tos. 
14699 10-o 
B L A N C O , 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada.de fa -
br icar , con sala, comedor, cua t ro 
cuartos , grandes y doble servicio sa-
n i t a r i o . L a l lave en los altos. I n -
f o r m a n : San Rafael , 8. Sombre-
r e r í a E L L O U V R E . Te l . A-342 3. 
14721 16 o t . 
S E A L Q U I L A U N A CASA, C A -
l l e Quin ta , 67, entre A y B , Veda-
do, con j a r d í n , sala, comedor, cinco 
cuar tos , dos pat ios , cocina, b a ñ o y 
d e m á s . P rec io : 7 centenes dos me-
ses en fondo. Su d u e ñ o : Concordia , 
n ú r a . 86. 14714 9 o. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
M a n r i q u e , 17, al tos y bajos, aca-
badas de fab r i ca r , con sala, come-
d o r y cinco cuartos. Los a l tos diez 
centenes: los bajos nueve. 
14712 14 o. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A -
b'eoerse. Se a l q u i l a todo o par te de 
u n loca l , en p u n t o inme jo rab le . I n -
f o r m a n en Obispo, 86. 
14711 10 o. 
C H A C O N , 2 6 
Se a l q u i l a este precioso bajo, con 
sala saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a l lave en l a misma . 
I c f o r m a n : Consulado, 6. 
14727 12 o. 
C R I S T O , 3 1 . SE A L Q U I L A N LOS 
bajos, con sala, saleta. 4 cuartos. 
L l a v e e in fo rmes en el 33, bajos. 
14666 13 o. 
C R I S T O , 33. SE A L Q U I L A N LOS 
al tos , con sala, saleta, y 5 cuar tos . 
L l a v e e In fo rmes en los bajos. 
14666 13 o. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa de dos pisos Nep tuno , 187, a me-
dia cuadra de B e l a s c o a í n . E l bajo 
es p r o p i o p a r a a l m a c é n o estable-
c i m i e n t o . E l a l to t i ene : sala, sale-
t a , comedor , nueve habi taciones y 
g a l e r í a s de persianas. I n f o r m a n en 
l a mi sma . 34664 13 o. 
SE A L Q U H A U N A CASA P R O -
p l a p a r a cualquie r e í a s e de estable-
c imien to , e n í a Calzada del Cerro, 
887, f rente a l paradero de los e l é c -
t r i cos . I n f o r m a n a l lado. 
14661 20 o. 
S e A l q u i l a n 
les preciosos al tos de l a casa calle 
de C á r d e n a s , n ú m . 63. I n f o r m a n 
en los bajos. 
14647 20 o. 
M A L E C O N . E N 18 C E N T E N E S 
se a l q u i l a n los modernos bajos de 
San L á z a r o , 2 6, c o n f ren te a l M a -
l e c ó n ; p o r t a l , sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos , pa t io y de-
m á s servicios. L a l l ave e in fo rmes 
en los a l tos . 
1 4634 11 o. 
SE ALQUUjA l a casa com-
postela, 179, casi esquina a Pau la , 
acabada de f a b r i c a r y p r o p i a pa ra 
es tab lec imien to ; y unos hermosos 
a l tos en la m i s m a casa. I n f o r m a n 
en P a u l a y Compostela , c a f é . 
14580 12-0 
G A N G A D E O C A S I O N : E N A N -
geles, esquin a M a l o j a , se a l q u i l a 
u n 2o. piso .con sala, comedor, seis 
cuartos , b a ñ o y ducha , cocina y 
servicios. $55. I n f o r m a n : M a l o j a , 
27, J o s é C a r r l ó . 
14579 13.0 
SE A L Q U I L A , E N $65 M O N E D A 
o ñ e i a l , e l piso al to de San L á z a r o , 
n ú m e r o 186, esquina a Gal lano, 
compuesto de sa la ,saleta, c inco 
grandes cuar tos , comedor , cocina, 
pa t io , t raspat io j - dos servicios; t o -
do e s p l é n d i d o y todo moderno . L a 
l l ave en l a v i d r i e r a de enfrente . I n -
f o r m a n en 1 c a f é " B l s c u i t , " s e ñ o r 
B a r v a r r o u x . 
14650 . 13 o. 
SE A L Q U I L A , E N JESUS D E L 
Monte , ca l le Santa Ana , n ú m . 26, 
u n a casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sani tar ios 
modernos , en $26-50 oro , u n mes 
en fondo o fiador. I n f o r m e s : Ga-
l iano . 117, m u e b l e r í a 
14649 20 o. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S IN-
dependientes de Correa, 44, esqui-
n a a Son Ben igno . Terraza, gab i -
nete, sala, saleta, cua t ro hab i t ac io -
nes, comedor, cielo raso y b a ñ o 
I n f o r m a n : Correa. 34. J . del M o n -
te . P rec io : 45 Cy. Tiene escalera 
m á r m o l . P r o p i a pa ra f a m i l i a de 
gusto. 
14379 10 0< 
S E A L Q U I L A , E N SOL, N U M . 27~ 
u n precioso a l to , con sala, saleta 4 
cuar tos y doble servicio, por diez 
centenes. I n f o r m a e n O b r a p í a 7 su 
d u e ñ o . H i l a r i o A s t o r q u l . 
^ 2 7 9 . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa A g u i l a , 57, esquina A n i m a s , 
acabada de cons t ru i r . P r o v i s t a de 
todos los adelantos modernos . I n -
f o r m a n en loa bajos. 
14596 18-o 
SE A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
Revi l lag igedo , 129, p r o p i a p a r a I n -
dus t r i a o a l m a c é n . Superf icie: 400 
metros . I n f o l r m a n : Aguaca te , 45. 
L a l l ave en Revi l l ag igedo , 89. 
14185 13 o. 
E N SEIS C E N T E N E S S E A L -
q u l l a n los altos de Corrales , 225, 
esquina a Carmen . I n f o r m a n en l a 
bodega. 14638 9 o. 
M O N T E , 2 1 1 , a l t e s 
Se a l q u i l a n estos altos, acabados 
de p in t a r , con sala, antesala, come-
dor, cinco cuar tos y servicios. L a 
l l a v e en los bajos. I n f o r m a : J. M . 
L ó p e z O ñ a , O 'Re l l l y , 102. al tos, de 
8 a 10 A . M . y de 2 a 4 P. M . Te -
l é f o n o A - 8 9 80. 
14636 13 o. 
E 4 C I N C O C E N T E N E S 
Se a l q u i l a el piso de I n f a n t a , 20, 
esquina a Zeque i ra ; t iene saleta, sa-
la , 3 cuartos, cocina y b a ñ o ; en los 
bajos del n u m . 22, e s t á l a l l ave ; a 
dos cuadras de esquina Tejas. T a m -
b i é n se a l q u i l a n dos hermosas ca-
sas concluidas de f a b r i c a r en M a r t i , 
7 y 7a, M a r i a n a o , cerca de l a Ig les ia 
de los Quemados, a u n a cuadra de 
los t r a n v í a s . E l prec io de a lqu i l e r 
de cada casa: $22 m . a P a r a cua l -
qu ie r i n f o r m e : M o n t e , 87, l i b r e r í a . 
Habana , 
14582 9 o. 
C A S A A G U I A R , 1 0 8 ^ 
Se a l q u i l a esta he rmosa casa, 
compues ta de sala, comedor , ante-
sala, rec ib idor , ocho cuar tos y co-
cina , en su piso a l t o ; sala y once 
c i i a r tos en eu entresuelo; y sala, 
t res cuartos , u n s a l ó n , caba l l e r i -
za y espacioso loca l pa ra coches 
o a u t o m ó v i l e s , en su piso bajo. Ser-
v i c i o san i ta r io comple to . I n f o r m e s 
en E M P E D R A D O , 16. 
14613 % o . 
E N 12 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a e l a l to de E m p e d r a d o , 40, p r ó -
x i m o a l pa rque de San Juan de 
Dios . L l a v e : bodega esquina a H a -
bana. D u e ñ o : de 12 a 2 en San L á z a -
ro , 246, a n t i g u o . T e l . F-2505. 
14584 18-o 
F L O R I D A , NUM. 9. SE A L Q U I -
las los al tos y los bajos de esta 
m o d e r n a casa, j u n t o s o separemos, 
con sala, saleta, comedor y t res 
cuar tos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos .y $30-00 los al tos. I n f o r m e s : 
M u r a l l a y Bemaza , T e l . A-7138. 
14609 13 o. 
E N G U A N A B A C O A . CASA G r a n -
de, de t rece habi taciones , r ec ien-
t emen te r e f o r m a d a . J e s ú s M a r í a , 
esquina a Santa R i t a , a l q u i l e r m ó -
dico. I n f o r m e s en l a m i s m a o en 
R á f a e l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tes Candela r ia . 
14622 11 o. 
SE A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S , 
e l segundo piso de Refugio , 14, en-
t r e P rado y Consulado; sala, come-
dor y 3|4. I n f o r m a n : bajos, 36. 
14606 11 o. 
V I D R I E R A D E T A B A C D S 
Se a l q u i l a u n a v i d r i e r a de t aba -
cos y postales en el Gran H o t e l 
" A m é r i c a , " I n d u s t r a l , 160, esquina 
a Barce lona , 
3 4628 11 o. 
S E A L Q U I L A 
u n a buena accesoria a p r o p ó s i t o pa-
r a b a r b e r í a , s a s t r e r í a o p e q u e ñ a I n -
dus t r i a , en los bajos del G r a n H o -
t e l " A m é r i c a , " I n d u s t r i a , 160, es-
q u i n a a Barce lona , 
34628 11 o. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta ca-
sa, compuestos de s a l a comedor , 
c u a t r o habi tac iones y d e m á s ser-
v ic ios . L a l l ave en los bajos, e I n -
f o r m a n : G. Chaple, A m a r g u r a , 2 1 . 
T e l é f o n o A-2736 . 
14630 18 o. 
SE ALQUILA, 3 L A L O J A , 132, EN 
$55-00, con salo, saleta, seis g r a n -
des cuar tos y lujosos servicios. L a 
l l ave a l lado . Su d u ' e ñ o . Concord ia , 
n ú m . 51 . 14626 9 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A 
accesoria y va r i a s habi taciones . Ca-
l l e 16, en t re 9 y 1 1 , precios m ó d i -
cos. 
14672 9 o. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
les modernos bajos de Habana , 60, 
j u n t o a l Obispado, con sala, co-
medor , 4 cuar tos y d e m á s como-
didades, se a lqu i l a . Su d u e ñ o : N e p -
t u n o , 33, altos-
14625 11 o. 
SE A L Q T T L A , E N F L O R E S , 2. 
y A g u a Dulce , u n a casa en cua t ro 
luises, con sala, comedor, dos 
cuar tos y servicios sani tar ios , y h a -
bi tac iones a $4.50, a cua t ro cuadras 
de l puen te A g u a D u l c e . 
14564 10 o. 
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10, 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, n ú m e r o 5 0 . 
c42S6 7-4. 
E N 9 C E N T E N E S SE A L Q U I -
l a n los bajos de A g u i l a , 99. L a l l a -
v e en los altos. I n f o r m a n : Campa-
na r io , 164, bajos. 
14465 15 o. 
SE A L Q U I L A E N Z U L U E T A E S -
q u i n a a Glor i a , u n s a l ó n de 600 
met ros cuadrados, p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o garage. 
I n f o r m a n en el mismo, de 8 a 10 
o. m . 14524 l l - o 
SE A L Q U I L A N L O S FRESCOS Y 
ven t i l ados bajos de l a casa Cr i s to , 
28- Gas^y e l ec t r i c idad . L a l lave e 
i n f o r m e s en el c a f ó Cr i s to y M u r a -
l l a . 14467 12o-
SE A L Q U I L A E L B A J O A n c h a 
d e l N o r t e , 294. en t rada p o r M a l e -
c ó n y A n c h a del N o r t e , dos salas, 
dos recibidores , 4 cuar tos , come-
dor , s ó t a n o y dos cuar tos p a r a ser-
v i d u m b r e . L a l lave en el a l to . I n -
fo rmes : Cr i s to . 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. 14499 10 o. 
L O C A L P A R A Es t ab l ec imien to . 
E n Sol, n ú m . 25. hay u n loca l a m -
p l i o y con u n hermoso frente a l a 
calle, todo moderno y mon tado so-
b r e c o l u m n a s d eh le r ro . I n f o r m a , 
su d u e ñ o , H i l a r i o A s t o r q u i , O b r a -
p : . 7. 
14279 14.0 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones amuebladas 
y sin muebles, con todo se rv ic io ; 
c o n v i s t a a l a cal le ¡ e n t r a d a a t o -
das horas . E n las mismas con -
diciones, Reina, 49. 
13858 22 o. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , m o -
derna, M a l o j a , 105, sala, r e c ib ido r , 
seis ampl ias habi taciones , doble sor 
vic io , lavabos y techos c ie lo raso. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Rea l . 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa pa r t i cu l a r , a m -
p l i o l o c a l con dos pivertas y dos sa-
lones grandes, a d e m á s hay cinco 
habi taciones . Es nueva l a casa y en 
buen luga r . L a l lave en l a casa 
de l l ado y su d u e ñ o en San Ra -
fae l . 20. 3 4621 11 o-
R E I N A . M M . 76. SE A L Q U I L A N 
los ampl ios , c ó m o d o s y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor a l fondo, t e r r aza 
y cinco espaciosas habi taciones. L a 
l l a v e en los bajos e i n f o r m a : Sr. 
Pesslno, A m a r g u r a , 2 1 . T e l é f o n o 
A-2736. 15420 l l - o 
A M I S T A D . 5 8 
en t re Nep tuno y San M i g u e l . Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor , cua t ro cuartos , b a ñ o es-
p l é n d i d o , cocina, cuar tos y b a ñ o de 
criados. L a l l ave en los altos. I n f o r -
m a n en Cuba, 31 . 
14528 18 o-
A G Í / / L A , 3 5 5 
Se alquila, can gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lommas, San Bafael> 3 2 . 
C A M P A N A R I O , N U M . 150. SE 
a l q u i l a l a p l a n t a baja de esta casa 
compues ta de sala, saleta, cinco ha -
bi tac iones ampl ias , serv ic io comple -
t o . L a l leva e I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
21 . T e l é f o n o A-2 7 36. Sr. Pesslno. 
14520 l l - o 
SE A L Q U I L A N . V i r t u d e s , 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n . 
1051^, a l tos , 6 y 8 cuar tos , salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ñ o s , l uz e l é c t r i c a , agua caliente, 
m u y f r e s c a » , p rop ias p a r a perso-; 
ñ a s de gusto. T a m b i é n hay u n l o -
ca l en B e l a s c o a í n , 17, p a r a estable-
c i m i e n t o . T e l é f o n o F-1205. 
14537 11 o. 
13, E N T R E L Y K . V E D A D O . 
F r e n t e a l parque de L í n e a , se a l -
q u i l a esta casa, acabada de cons-
t r u i r , con todo el c o n f o r t m o d e r -
nc. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1024. 
14528 9-o 
S E A L Q U I L A N , E N 11 centenes, 
los modernos y ventllaxios a l tos de l a 
casa Luz , 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos f inos y servic io sani ta r io 
moderno . L a l l ave e i n f o r m e s a l 
lado, en l a t i e n d a . 
14534 l l - o 
C O N C O R D I A . 136, M O D E R N O . 
Se a l q u i l a n casas al tas y bajas; sala, 
3 cuartos, comedor , cua r to de c r i a -
do. 6. centenes. A l t o s 30 y 22. I n f o r -
m a n en l a mi sma , altos-
14453 12-0 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y bajos. Independientes, 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a , de Rayo, 31 , 
casi esquina a Reina. P a r a ver los de 
12 a 4. todos los d í a s . 
14460 10-o 
E N 16 C E N T E N E S . SE A L Q U I -
l a n los bajos de M a l e c ó n , 40, ent re 
A g u i l a y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3 de l a ta rde . I n f o r m a n : C a m -
pana r io , 164, bajos. 
3 4464 12-0 
V E D A D O . C A L L E 19, n ú m . 5 0 1 , 
en t re 12 y 14. Se a l q u i l a u n a casa 
c o n sala, saleta., t res habi tac iones 
y se rv idos san i ta r ios ; p o r t a l , j a r -
dín , pa t io y t raspa t io . P r ec io : $30 
Cy. I n f o r m e s y l l ave a l lado, en 
el 503. 14543 • 9 o. 
A M I S T A D , 60, A L T O S 
A m e d i a cuadra de San Rafae l . 
Se a l q u i l a l a hermosa p l a n t a a l ta , 
compues ta de sala, dos saletas, seis 
habi tac iones ; con servicio san i ta r io 
mode rno . I n f o r m e s : San N i c o l á s , 
86. L a l l a v e : A m i s t a d , 43. T e l é f o -
no A-5343. 
3 4476 12 O. 
V E D A D O . A L Q U I L O , en 9 cen-
tenes, m a g n í f i c o s bajos: sala, sale-
ta , 5 cuartos , 2 b a ñ o s , 2 Inodoros, 
p o r t a l y J a r d í n . Once entre L y 
M. L a l lave , e l bodeguero. 
3 4482 10 o. 
C R E S P O , 8 6 
Se a l q u i l a n los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habi tac iones ampl i a s y servicio 
comple to . L a l l ave en e l n ú m . 84, e 
i n f o r m a n : Sola y Pesslno, A m a r g u -
r a , 2 1 . T e l é f o n o A-27 36. P rec io : 
$.37-10." 14487 10 o. 
M A N R I Q U E , 130, BAJOS- S E 
a lqu i l an , compuestos de sala, sale-
ta , seis cuar tos , comedor y se rv i -
cios sani tar ios . L a l l ave en los a l -
tos. I n f o r m e s en Monte , n ú m e r o 
7. 14478 12 o. 
M A L E C O N , N U M . 3. SE A L -
q u i l a l a he rmosa p l a n t a ba ja c o m -
puesta de sala, comedor, seis ha -
bitaciones, cua r to de b a ñ o , . i d . de 
cr i ada , despensa, cocina y u n m a g -
níf ico p o r t a l . - I n f o r m a e l p o r t e -
r o . Su d u e ñ o : T e l é f o n o F-1279. 
14500 12 O. 
E N M A R I A N A O : S A N C E L E S -
t lno , n ú m . 3. cerca de l a E s t a c i ó n 
de S a m á , 25 m i n u t o s de Gal iano, 
espaciosos altos, p o r t a l , con vis ta a 
los Campamentos y l a Playa , sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o e 
Inodoro . C I N C O C E N T E N E S . I n -
f o r m a n : San A n d r é s . 15, M a r i a n a o , 
o A p a r t a d o 723, Habana . 
14502 17 o. 
SE A L Q U I L A U N A OASA, R E -
c i é n fabr icada , con sala, saleta, co-
medor , c u a r t o de b a ñ o , cua t ro h a -
bi taciones y u n a en l a azotea en 
l a calle M , en t re L í n e a y 13. I n -
f o r m a n en l a m i s m a cal le , n ú m e -
ro 6. Vedado. 
14421 9 o. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
l indos bajos y a l tos de las casas 
A n i m a s , 22 y 24, decorados con t o -
do el confo r t mode rno ; son baratos. 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en Prado , 
51 , ho te l "Palacio C o l ó n " . M a n u e l 
R o d r í g u e z o S e ñ o r a 
3 4431 n o. 
P I L A D O , 96. E N 20 C E N T E N E S 
so a l q u i l a e l lujoso piso a l to se-
gundo, compuesto de seis cuartos, 
sala, saleta, coc ina y b a ñ o , agua ca-
l len te y f r í a en cada cuar to . L laves 
en los bajos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
5070, en Guanabacoa. 
14428 9 o. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San M i g u e l , 73; t ienen c i n -
co hermosos cuar tos , g a l e r í a s , sala, 
rec ib idor , saleta de comer , buen ba-
ño , dos cuar tos a l fondo, servicio 
de cr iados apa r t e : se puede ver a 
todas horas. P rec io : 20 centenes. 
I n f o r m a r á n en Habana , 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
i 13371 ' 14 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N U N 
buen s i t io de la pa r t e a l t a del V e -
dado, u n e s p l é n d i d o piso a l t o ; t i e -
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuar tos de b a ñ o , sala, 
g r a n r ec ib idor , g a l e r í a s , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para c r i a -
dos con en t rada aparte . 180 met ros 
cuadrados de p o r t a l con v is ta a t o -
da l a playa. Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana , 183, 
de 9 a 11 y de 2 a í 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 
Linea., en t re J y K , la casa n ú -
mero 22, compuesta de sala, sa-
leta , cinco cuartos, comedor, co-
cina, dos cuar tos pa ra criados y 
servicios. I n f o r m a n en el n ú m . 20-A. 
14495 10 0-
S A L U D , 29, BAJOS. SE A L Q H i -
l a n ; t i enen sala, comedor, t res ha-
bitaciones y una de criado*, saleta 
de comer a l fondo ,bafio y d e m á s 
comodidades. IJI l lave en l a v i d r i e -
r a del c a f ó de enfrente. I n f o r m e s 
en Acosta, 64, al tos. Te l . F-1159. 
14408 9 o-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa J e s ú s M a r í a , 76. Z a g u á n , 
sala, comedor , cua t ro cuartos , pa-
t i o , b a ñ o y cocina. L a l lave en 
Compostela , 114-A, al tos. I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 53. 
14410 1S o. t . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, ent re L i -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
sr.leta, cinco cuartos, cua r to de ba -
ñ o , cua r to de cr iado y b a ñ o , gas y 
e lec t r i c idad .Se pueden ve r a todas 
horas. L a l lave a l lado. P rec io : 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana , 
n ú m . 132, 
13371 14 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se a l q u i l a u n a c ó m o d a , a m -
p l i a casa, con b a ñ o comple to da 
agua ca l iente y luz e l é c t r i c a ins ta -
lada . Es p r o p i a p a r a f a m i l i a de 
gusto y se d á en m ó d i c o a lqui le r . 
Puede verse a todas horas- Cal la 
2, n u m . 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 9-o 
E N E L V E D A D O , CHALLE 3a, 
en t re 2 y 4, se a lqu i l an , a prec io 
m u y m ó d i c o , unos altos, compues-
tos de sala, cua t ro cuartos , come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
p a r a criados, servicio san i ta r io y 
p a r a cr iados y azotea, con e s p l é n -
d i d a vis ta . E n los bajos de l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 
14437 16 o. 
V I B O R A 
Laguerue la , esquina a P r i m e r a , 
a l tos del n ú m . 13, se a l q u i l a n : son 
frescos y a l a br isa . I n f o r m a n en 
l a m i s m a casa 
14349 10 o. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, 
ca l le B e n i t o L o g ú e m e l a , 9, ent re 
Calzada y l a - . V í b o r a ; r e n t a $37C5\ 
L a l l ave en l a bodega . I n f o r m a : 
Pe r a l t a , en Obispo, 32, de 9 a 1, o 
en Escobar, 20, altos, an t iguo . 
14403 9-o 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se a l q u i l a n estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cua t ro h a b i t a -
ciones, sala, comedor y doble ser-
v ic io san i ta r io . I n f o r m e s en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros" . T e l é -
fono A-3518 . 
14320 8-o 
S E A L Q U I L A 
L a he rmosa casa Apodaca , n ú -
mero 22, p r o p i a pa / a h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a l l ave e i n -
f o r m a n : Aguaca te , 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
S I N R E G A L I A 
Se a lqu i l a , en lo m e j o r de l a ca-
l l ^ Obispo, u n local , con v id r i e r a s y 
armatos tes adecuados p a r a c u a l -
qu ie r g i r o ; hay buen con t r a to . I n - 4 
f o r m a n en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O f A 
casa de Luz , n ú m . 43. a m e d i a 
c u a d r a de l Colegio de B e l é n . I n -
f o r m a n en l a misma. 
4155 1 9. 
SE A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les, 213, consta de unas h a b i t a c i o -
nes a l tas y u n s a l ó n de p l a n t a ba -
j a , p r o p i o p a r a es tablec imiento o 
d e p ó s i t o de tabacos. E n " E l E n -
can to" , i n f o r m a n . 
38 59 S b r e . - l 
S E A L Q U I L A N 
en l a calle de N e p t u n o los he rmoso ! 
y ven t i l ados 
de 





B A J O S 
do las casa* 
n ú m . 216-3 
220-J 
218-1 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o , dos servicios sani ta r ios 
modernos j cuar tos pa ra criados. 
Las l laves en l a bodega de N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a In formes en l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
M a n r i q u e y San J o s é . 
4201 1 o. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de Es t re l l a , n ú m . 79, p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco : ca-
paz pa ra 3,500 terc ios y con z a g u á n 
y l oca l pa ra escr i tor io a l f ren te . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , n u m . 53. 
14035 10 o. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 
A n i m a s , 66, y P e ñ a l v e r , 53. I n f o r -
m a n : Campanar io , 26. T e l é f o n o 
A-4476 
14009 9 o. 
SE A I v Q U I L A U N A 3 L \ G N I F I C A 
casa, m u y fresca, con ca ra a l a 
brisa. Nep tuno , n ú m . 129, a l tos , es-
qu ina a L e a l t a d . 
14307 11 o 
E N O N C E C E N T E N E S , SE AL-
q u l l a l a casa calle de Salud, n ú m e -
ro ' 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cua t ro cuartos, uno p a r a 
criados, servicios modernos : t oda 
de cielo rasos. L a l l ave en l a bo-
t ica . I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m . 15. 
T e l é f o n o A-2 956. 
14360 15 o. 
H A B I T A C I O N E S 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l p rec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
l a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SK, A L Q U I L A N A M P L I A S Y 
frescas habitaciones. Monte , n ú m e -
r o 69, f ren te a l Campo de M a r -
te y en San Rafael , n ú m e r o 09. 
l**21 16 o. 
KN 4 L U I S I S SE A L Q U I L A N , A 
personas de m o r a l i d a d , 2 hermosas 
ha.bitaciones, claras y vent i ladas, 
c o n coc ina y b a ñ o . No hay m á s 
inqu i l inos . Vi l legas , 61 . segundo p i -
so, en t re Obispo y O b r a p í a . 
I**™ 12 o. 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habi taciones altan 
a , 1 , \ T b r e s SOlos' 611 Sol, 62, altos, 
o. 
„ N U M . 14, E S Q U I N A * 
a Mercaderes. Se a lqu i l an habi ta -
cione y depar tamentos con b a l c ó n a 
la calle e Inter iores ü a i c o n a, 
14819 
I 6 - 0 
E N N E P T U N O , 160, SE A L O U l T 
^ ¡ ^ E í l 1 * ! mUy v ^ U a d í s y 
casa moderna , a precios m ó d l c o a 
l a f o r r a a n ^ l a xxú&ma. oalcoa• 
J 
P A G I N A D O C E W A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 9 
K N E 3 E P K D R A D O , 49, A l / m S . 
Se alquilan dos habitaciones a s e ñ o -
r a o matrimonio; ba l cón a la calle, 
piso mosaico, alumbrado e léc tr ico , 
v e n t i l a c i ó n . 
14847 16 0-
B E A L Q U I L A , E N O Q I T E N D O , 
n ú m . 16, entre San Miguel y Neptu-
no, un hermoso departamento ba-
jo, entrada y demAs servicios inde-
pendientes, compuesto de sala, tres 
cuartos, cocin-a, ducha y servicio sa -
nitario. Precio: 6 centenes. Infor-
man en la misma, a todas horas. 
148S3 14 0-
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
en Villegas, 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 7 H cts. 
14779 16 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Ant i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente las 
. principales l í n e a s de carros. E s t a 
casa, al cambiar de d u e ñ o , ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 6 
S E A I / Q U E D A N H E R M O S A S B \ 
bltaclonea, con luz e l é c t r i c a y to-
do servía lo con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. C a s a Inmejorable Amis-
tad, 154, frente a l Campo Marte. 
14766 ' 15-0 
BÜTFKE O B I S P O Y O B R A P I A . 
E n Villegas, 56, altos, se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. 
14779 16 o-
E N L O S A I / T O S D E R E I N A , S7, 
frente a Galiano, se alquilan h a -
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
S E A I / Q U I L / A N , f^N H ABAIS A, 
171, casi esquina a Merced, dos ha -
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectlvamen-
t. A s e ñ o r a s solas o matrimonio 
sin l i ñ o s . 
14243 10 o-
Gran Casa de Huéspedes 
E s p l é n d i d a s habitaciones con vis-
ta a l a calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
E s t a casa e s t á situada frente a l 
Nuevo Palacio Presidencial y p r ó -
xima a los teatros y paseos. P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199. 
13978 9-0 
U N D E P A R T A M E N T O V I S T A A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz e léctr ica . L a m p a -
ril la. 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol" . Sin n iños . 
14078 l l - o 
E N C A S A S E R I A , S E A L Q L ' I -
lan, . i matrimonios sin n i ñ o s ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
c o i piso mosaico, cielo raso, lava-
ba d? agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. T a m b i é n pue-
d. serles servida comida. P a r a I n -
formes dirigir* su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
1443'7 16 o. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A Z A 
Vieja y frente a Correa, se alquila 
un sa lón con vista a la calle, en 
$21-20, con luz e léctr ica . Infor-
mes: Mercaderes, 41, Manuel R o -
dríguez . 14618 13 o. 
G R A N P A E A C I O D E TjA C A L L E 
H , 46, entre 5a., y Calzada, en lo 
mejor del Vedado. Se alquilan ha -
bitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad, desde $5-30 a 10-60. 
Sol, 117, a $8. J , num- 11, a $6. 
14396 9-0 
A hombres solos, so alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
SAN I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a ^ n í Ticas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
E N L A C A L L E D E S A N N i -
colás , 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a l a calle y alumbrado 
e léc tr ico ; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequelra, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa . T e l é f o n o A-5621. 
13460 16 o. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de la casa calle Ivamparilla, n ú -
mero 35, esquina a Compostela; 
tres habitaciones e sp l énd idas , sa-
la, comedor y servicio; todo moder-
no. Informan en el café . 
14411 9 o. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
altas y bajas y con vista a l a calle, 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Hellly, 13. E n Empedrado, 15, 
lan hay t a m b i é n altas y bajas. 
14501 10 o. 
H A B A N A , lófi . N U E V A CASA 
a. inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l é c t r i c o ; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 ' s n. 
E N V I B O R A , 484, M O D K R N O , 
se alquilan 2 habitaciones, en casa 
de familia, a personas solas y de 
moralidad. 14615 9 o. 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I -
la a niatrimonlo sin n iños , en casa 
s t i ia , sin m á s inquilinos .Muy ele-
gante y c ó m o d o . Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
Batlle. 
1 4680 13 o. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 
14 a 15 a ñ o s , p a r a cuidar una n i ñ a 
y ayudar a l a limpieza. Informan 
en Cristo, 28, altos. 
14667 9 o. 
S E S O L I C I T A l X A B I K N A 
criada de mano, blanca, con refe-
rencias, en calle 18, n ú m . 2, V e -
dado-
14668 9 o. 
B E S O L I C I T A U N A C R X A D A F i -
na, para l impieza y servir l a mesa. 
S piden referencias. Tres centenes 
y i-opa limpia. Agular, 38. 
14594 9.0 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA, 
que sepa cocinar, sea llmpal, ayude 
al eervloio y duerma en l a casa. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
Paseo, 219, esquina a 23 
14642 q 0 
S F A l i Q U I L A N T R K S H A B I TA-
ciones seguidas, nuievas, modernas, 
con sus servicios Independientes, en 
el piso alto. Malo j a , 105. 
•* fio. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a 1- c a -
lle, sin n iños . 
14705 14 o. 
8 8 . f i ' R E S L L Y . 8 3 
E n esta lujosa casa, hay e s p l é n -
didas habitaciones para otlclnas, 
profesionales y para hombres so-
loa; e s t á a una cuadra del Parque 
Centra l y es muy fresca. 
14706 21 o. 
B E A L Q U I L A N l><)S (M)MODOS 
cuartos, para hombres solos, en l a 
Calzada de J e s ú s del Monte, .461, es-
quina a Altarrlba. I n f o r m a r á n en 
la misma. 14723 12 o. 
Z U L U E T A , N U M . 33, S E A L -
quila un departamento con vista a 
la calle. E n la misma grandes h a -
bitaciones- 14730 14 o. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O 2o. 
S3 alquila una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con balconee a la calle; propia pa -
r a oficina o personas solas, de mo-
ral idad; luz e léc tr i ca , e s p l é n d i d o 
baño y hermosa vista p a n o r á m i c a , 
14735 16 o. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , Y don-
de no hay m á s inquilinos, se a l -
qullain dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a matrimonio 
sin n iños , o a personas solas. Se 
dan baratas. In forman: San Rafae l , 
149, altos. 14658 9 o. 
P O S A D A , " L A P R I M F R A D E 
Vives". Vives y San N i c o l á s , de A n -
drés Iva ge. E n t r a d a por las dos c a -
lles. Lujosas y aseadas habitacio-
nes, todas con b a l c ó n a la calle y 
luz e 'éctr ica . H a y camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No olviden: 
Cal le Vives, 61, esquina a San N i -
co lás , Habana. 
14590 13-o 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con o 
sin muebles; ba l cón a l a calle, luz 
e ' é c t r i c a y t e l é f o n o , en San Nico-
lás , 64, esquina a Concordia, se-
gundo piso- C a s a respetable. Se 
cambian referencias. No hay m á s 
Inquilinos. 14617 9 o. 
E N A G U I A R , N U M . 11, S E A L -
qulla un departamento alto, de dos 
habitaciones, muy fresco, con ser-
vicio independiente y b a l c ó n a l a 
calle; tiene azotea Independiente, 
E n la misma, una h a b i t a c i ó n . 
14673 9 o. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o para uno, desde 4 oente-
nes; para dos desde 7. P o r día, des-
d i 50 cts. sin comida y un peso 
con ella. Aguiar, 72, altos. T e -
l é f o n o A-5864. 
14347 11 o 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moral idad: Industria , 28, dos habi-
taciones con b a l c ó n a la calle, 
$21.20. Monte, 130, dos por $10. 
Monte, 38, $8.50; otra, $10. Monte, 
177, una con ba lcón , $12,72; otra 
$10.60. Aguacate, 71, $10.60; coa 
lavabos de agua corriente-
14430 11 o. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa -
r a s a l ó n de* barber ía , sastre o mo-
dista ú otra industria. San Miguel, 
84, antiguo, p r ó x i m o a Galiano. 
14581 13-o 
G r a n H o t e l " A M A " 
Industr ia , 160 esqrina 3 Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desi'.e un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
P a r a fami l ia y per 1 .-ses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
13128 u - o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadels. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
ocasioh immmi 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H \ P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
C 410' 30-1. 
S E D E S E A T O M A R U N A C A S A 
de inquilinato, que tenga de 20 a 
25 habitaciones. In forman en T e -
nient Rey, 75, de 8 a 12 p. m. M. 
R o d r í g u e z . 14747 l l - o 
S E S O I J C Í T A U N A C R I A D A , 
peninsular, de 30 a 35 año« de 
edad, acl imatada, que h a y a servi-
do en buenas casas y tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Belascoafn, 
28, altos, a l lado del c a f é "Tacón." 
14716 10 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de habitaciones, que sepa 
zurcir. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia y se da uniforme. Se exige 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Cal le 15, 
esquina a 4, Vedado. 
14736 io o-
E i : C A M P A N A R I O , 42, S E S o -
licita una cr iada de mano, que en-
tienda algo de costura y traiga re-
ferencias. 
14744 io o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sepa su o b l i g a c i ó n . E s 
para corta familia. Santa Clara , 24, 
altos. 14611 9 o. 
E N S O L , 43, A I / T O S , S E N E C E -
slta un cocinero o cocinera Te color, 
para corta famil ia; que sepa coci-
nar, p u é s de lo contrario no se quie-
re. Sueldo: 3 centenes. 
14573 9-0 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
en l a calle K , n ú m . 170, entre 17 
y 19. Sueldo: 3 centenes; que sea 
blanca. 14665 9 o. 
S E S O l i l C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para u n matrimonio, San 
Miguel, 254-B, bajo*. 
A>t«sa i i a. 
Juan Rodríguez y M i g u e z 
desea saber l a residencia de su t ío 
Antonio R o d r í g u e z E s t é v e z . ambos 
de Santa Cruz de Tenerife. Infor-
m a : Florentino G. Arias , Navajas. 
Se sniplica a los colegas la reproduc-
c ión . 
C 4322 10 8. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don L u i s Zarrasqucta , que 
fuá sirviente de don Carlos Mart í -
nez. Sal , 111. Se suplica i quien 
sepa Informe a C u b a 154 azo-
tea) . 
14813 11 o-
C R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia, respetable; bien 
acostumbrado a un buen servicio; 
puede presenttir referencias. Infor-
man: O b r a p í a , 85, moderno, altos. 
14816 11 o. 
S E N E C E S I T A , E N L A A G E N -
c la de colocaciones, L a m p a r i l l a , 57, 
un cobrador, e spaño l , que conozca 
la Habana . H a de tener 60 pesos 
p a r a g a r a n t í a ; no se admiten re-
oomondacionos ni fiadores. Sueldo: 
36 pe^os socos. 
14811 11 o-
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O -
de mano, u n a cr iada y dos mucha-
chltas, de 10 a 14 años , Buen suel-
do. L a m p a r i l l a , 57, antiguo, bajos. 
14811 11 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea blanca, en la calle 13, n ú -
mero 3 34, Vedado. 
14765 l l - o 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . 
que sepa coser a mano y a m á q u i n a ; 
inút i l prescntariBe sino conoce su 
oficio a la p e r f e c c i ó n . Cal le K , n ú -
mero 6 ,Vedado. 
14769 l l - o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca. Sueldo: $18. Monte, 275, 
altos. 14738 10 o. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de solares a l lado de la 
Quinta " D u r a ñ o n a " , en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: K l r k s e y y Harvey , Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen , esquina 
Almendares , Marianao. 
14033 lO-o 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
joven, trabajadora y muy limpia, 
p a r a cocinar y l impiar una casa 
chica. Sueldo: 18 pesos americanos 
y ropa Hmpla. Calle Paseo, 209, en-
tre 23 y 21. 
14703 ]0-o 
S O L I C I T A C R I A D A F I N A , P A -
r a cuartos; r e c o m e n d a c i ó n ; 4 cente-
nes y ropa ü m p i a . Prado, 11, altos. 
14589 9-o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n , que duerma 
en l a c o l o c a c i ó n y ayude en la l im-
pieza. I n f o r m a r á n en Milagros, 53. 
San Anastasio y Lawton . V íbora . 
14667 9 o. 
i 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e -
l é f o n o A-2404. E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cr ia-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. T a m -
b i é n con certificados crianderas 
criada^, camareras , manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especai l idad en cuadril las 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
a i w i m i i i o u i e i m ü f i a t m s n i m a i i i l i c i t i i i s 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E Ñ O R A , V I U D A , P O R T O D O S 
conceptos digna de a t e n c i ó n , desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de p o s i s i ó n independiente. E x p l i c a -
r é el objeto de este anuncio en en-
trevista, si l a persona que me haga 
el honor de contestar es merecedo-
r a a mi confianza, no ocultando 
bajo n i n g ú n ardid, su verdadero 
nombre: "Alhnmbra ," Adminis tra-
c i ó n del D I A R I O D É L A M A R I N A . 
14&52 14 o. 
S E S O L I C I T A T N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
c a r i ñ o s a con los niños . Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. Cal le Acos-
ta, n ú m e r o 93, altos. 
14822 12-0 
M E C A N I C O S AJUSTADORES: So 
necesitan en la "Sociedad Industr ial 
de Cuba ," L u y a n ó , Reparto " L a F e r -
nanda," f á b r i c a de envases m e t á l i -
cos. SI no son aptos, Inúti l pre-
sentarse. 
14850 16 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano en Agular , 50-A, altos, que 
sea formal , l impia y trabajadora; 
sino que no se presente-
14848 12 o. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, de mediana edad, 
para dos de famil ia; se prefiere sea 
r e c i é n llegada, y que haya servi-
do en E s p a ñ a . Sueldo: tres cente-
nes. Vedado, L ínea , 140, esquina a 
14. 14839 12 o. 
S E S O L I C I T A U N A C A S A D E in-
quilinato, p a r a encargado o por-
tero, se compromete a dar lechada 
a las habitaciones. P e ñ a Pobre, 12, 
moderno, y 14, antiguo, tercer pi-
so, izquierda, dan razón. 
14845 12 o. 
C A L L E 4, E N T R E 21 Y 23. S E 
solicita una Cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la e s p a ñ o l a y crio-
l la , sino es buena cocinera que no 
ee presente; puede dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: cuatro cente-
nes. 14874 13 o. t.. 
S E S O L I C I T A UNA M r < H A C H A 
peninsular, de 12 a 14 a ñ o s de edad, 
para la l impieza de una casa chica. 
Sueldo: 2 centenes y' ropa limpia. 
Cal le D , entre L í n e a y 13, al l a -
do de l a c l í n i c a del doctor Busta -
mante, Vedado. 
12 o. 
E U R O P E O , D I S T I N G U I D O , D E -
sea persona que le e n s e ñ e en el 
idioma e s p a ñ o l g r a m á t i c a y conver-
s a c i ó n . Pref iere Profesora. P a r a de-
talles y condlcinnos: Dirigirse a 
L i s t a de Correos: recibo n ú m e r o 
14888 del D T A R T O D E L A M A R I -
H A . 14888 I2 o 
Gran Agencia de Colocaciones 
r Y o ^ ^ R D E Y C O M P A Ñ I A 
^ « a acreditada Agencia facl l l -
U -on buenas referencias, toda 
clase ,lo ¿irvtente8 como cocineros, 
criado*, c a m a u r o s dependientes, 
c o s t . n e ^ iavandertto> etc.. eta. A 
los Hoteles, fondas, ca fé s , panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cua quler punt0 de ift isla y cua.-
drlllos de trabajadores para el 
campo. 14244 2 8 0 
O R I A D Ú D E MANO 
Se necesita uno con buenas re-
ferencias y qúe sepa muy bien su 
o b l i g a c i ó n . L í n e a 93, esquina a 8, 
Vedado. 14849 12 o. 
S E D E S E A U N P R O F E S O R , O ' « 
al par que sea muy enérg ico , sepa 
ser pedagogo, y apto para explicar 
bien Historia y G e o g r a f í a Univer-
sal , R e t ó r i c a y G e o m e t r í a . Interno 
o externo, s i conoce Ing lés mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba". Víbora. 
34693\ 1 2 o 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
u U N I O N O I L C o ; ' 
S A . 
A p a r t a d o ¡ 0 0 8 . 
H A B A N A 
4 n. 
s i H E R M A N O M A N U E L P O M -
bo, que está establecido en la H a -
bana, en la calle J e s ú s Peregrino, 
n ú m e r o 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el parad ero de su her-
mano Leonardo Pombo. A la per-
sona que d é informes fijos será gra-
tificada. D ir í janse a J e s ú s Peregri -
no, n ú m . 42. 14710 14 o. 
Agencia de Colocaciones L A P M 
d« J O A Q U I N D I A Z 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agen-
cia facilita r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, bien recomervla-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios, e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
anunc iará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven .peninsular, de cr iada de ma-
no o de cuartos; tiene quien la re-
comiende. Informan: Reina , 74, 
altos. 14878 12 o. 
UNA J O V E N , CON M U Y B U E -
nas referencias. desea encontrar 
casa particular para coser lo mismo 
ropa de n i ñ a que de s e ñ o r a ; es for-
mal y prefiere dormir en la casa 
a donde trabaje. M- de A r m a s . V i -
llegas, 61. entre Obispo y Obrapía . 
14880 12 o. 
UNA J O V E N , H I E R F A N A ( N O 
tiene a nadie), desea colocarse con 
una famil ia de moralidad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
buenas referencias; dan razón: Pe-
ñ a Pobre, 14, antiguo, y 12 moder-
no, segundo piso. 
14845 12 o. 
D e A y u d a n t e d e C h a u f f e u r 
desea colocarse un joven; no tiene 
pretensiones; es inteligente y su 
voluntad es de aprender. Inquisi-
dor, 16, h a b i t a c i ó n 33, informan. 
14836 12 o. 
UNA B U E N A C RIADA. P E N T N -
sular, de mediana edad, desea colo-
carse en casa formal; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. E n l a misma una 
buena cocinera. Informan: Indois-
tr ia , 30, esquina a Colón, bodega. 
14823 12o-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de criandera, a 
media leche, de 3 meses de parida. 
Informan: Fábr ica , 9, J e s ú s del 
Monte. 14829 12-o 
D E S E A N C O I X ) C A R S E DOS SK-
ñ o r a s , peninsulares: una de cocine-
r a y la otra de criada de mano; la 
cocinera no duerme en l a coloca-
c i ó n ; no se colocan menos de tres 
centenes. Informan en Reina , 35. 
T e l é f o n o A-3686. 
14828 12-o 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cr iada de mano, y t a m b i é n una 
joven, de color, para cr iada d© 
mano o manejadora. Cal le 11, n ú -
mero 47, entre 10 y 12, Vedado. 
14840 12 o. 
D E S E A ( O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora, en 
casa de moralidad. Acosta, 82. a l -
tos. 14853 12 o. 
S O l i l C I T A C O L O C A C I O N U N A 
joven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en ir al campo; sabe cum-
plir con su ob l igac ión . In forman: 
Dragones, n ú m . 1, " L a Aurora ." 
14861 12 o. 
S F D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, castellana, de cocinera en c a -
s a de buena familia. No hace lira-
pieza; duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
forman: Amistad, 136. 
14788 11 o. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R . 
Se ofrece un joven, peninsular, con 
tres a ñ o s de prác t i ca en el oficio, 
de m e c á n i c o . Tiene buenas refe-
rencias de casas de comercio que 
garantizan su conducta. Conde, n ú -
mero 2, bajos. 
14776 11 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsularf de criada; sabe coser a 
mano y m á q u i n a ; desea casa de 
moralidad y respeto; tiene quien 
responda por su conducta. Genios, 
n ú m . 34- 14789 11 o. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y 
repostero, para restaurant, fonda, 
c a f é o casa de comercio; tiene reco-
mendaciones. In forman: Monte, 83, 
vidriera de tabacos. 
14786 n o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha .peninsular, de manejadora 
o criada de mano; prefiere una c a -
sa de formalidad; tiene referencias. 
Informan: « a n L i z a r o . 251, moder-
n"- 1 4801 n 0. 
S E S O L I C I T A l \ C R I A D O D K 
mano, que sepa el oficio, j^eooinen-
dado, cuatro centenes y ropa l im-
pia. "Quinta Santa Amal ia ," A r r o -
yo Apolo, pasado el paradero de la 
V í b o r a , do 11 a 4. 
U 7 6 0 . 1 1 - 0 
UN S I R V I E N T E , P R A C T I C O , 
con todo servicio; con buenas re-
ferencas y acostumbrado en c a -
sas respetables, desea colocarse. 
D i r í j a n s e al A l m a c é n de C y L í n e a , 
o al T e l é f o n o F-1010 
14803 x \ o . 
i NA C O C I N E R A Y \ NA O R I A -
da de mano, desean colocarse; dan 
r e c o m e n d a c i ó n . Informan: A m a r -
gura, 94. 14797 11 o. 
( I I A U F P E U R : S E O F R E C E uno, 
con mucha prác t i ca ; tiene quien le 
garantice. Informan: San J o s é y 
Soledad, café , vidriera. 
14791 11 o. 
O O C I N E R H - R E P O S T E R A , M A -
dr i l eña . desea casa buena ;coclna a 
la francesa, criol la y e s p a ñ o l a ; ga-
na buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cac ión . Galiano, 118, altos, cuarto 
num. 19 . 
14748 n - o 
M A E S T R O D E O B R A S , C O N co-
nocimientos p r á c t i c o s y t e ó r i c o s de 
carp in ter ía , a lbañi l er ía , etc.; sabe 
dibujo lineal. Desea colocarse de 
encargado ú oficial de cualquier 
punto de la Is la . Informan: Rea l , 
num. 3, P u n t a B r a v a , 
14752 n - o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora , de mediana edad, peninsular, 
para una corta familia, de criada 
de mano; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido. P a -
r a m á s informes dirigirse a Inquis i -
dor, 29. 
14755 l l - o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
l a e s p a ñ o l a , criol la y francesa. No 
tiene familia. Informan en Virtudes 
y Aguila, bodega. 
1475 8 . l l - o 
S E D E S E A ( ()U<)( A R U N A J O -
ven, peninsular; con buenas refe-
rencias; acostumbrada en el p a í s ; 
sabe coser, leer y escribir; desea 
casa de moralidad. Informan en la 
calle Merced, num. 7. E n l a mis-
ma otra joven; desde las 9 a 12 de 
la m a ñ a n a . 
14759 l l - o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
c ión y t a m b i é n sabe de cocina. D i -
rigirse: Angeles, 22. 
14762 l l - o 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A -
m a d r i l e ñ a , para casa part icular o 
de comercio, cocina a l a e s p a ñ o l a 
y criol la; sabe cumplir y tiene bue-
nas referencias. Informes: Villegas, 
4' T e l é f o n o A-3B59. 
14807 11 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iada de mano; sabe bien su 
o b ' l g a c i ó n y tiene buenas referen-
olas. Informan en Santa C l a r a , 16. 
14806 11 o. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
para limpieza de habitaciones; sa -
be cumplir con su ob l igac ión y sa-
^ co^er. In forman: Neptuno, 229, 
A, casi esquina a Soledad. 
14812 v 11 o 
( R I A D A , E S P A Ñ O L A , , S E O F R E 
ce para habitaciones y coser; de-
sea famil ia moral y buen trato; no 
admite tarjetas • ni v a a l campo; 
tiene quien l a garantice. Galiano, 
127, altos. 
14810 11 o. 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
sin hijos, se ofrece para cuidar un 
n i ñ o en su casa. Informan en T e -
niente Rey, num. 48, en el segundo 
patio , h a b i t a c i ó n , num. 5. 
14761 l l - o 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse para criada de 
mano. I n f o r m a r á n : Cuarteles, 2. 
14763 l l - o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, i s leña , de criada de mano; tie-
ne referencias de las casas donde 
ha estado- R a z ó n : Calle de San I g -
nacio, n ú m e r o 24, bajos, cuarto 
num. 8. 
14770 l l - o 
S E Ñ O R I T A . E S P A Ñ O L A , I N S -
trulda, se ofrece como escribiente a 
p l u m a No tiene pretensiones. T a m -
bién se ofrece como institutriz pa-
r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . R a z ó n : C h a c ó n , 
X5, Mar ía Claro. 
14685 10-O 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
do mediana edad ,desea colocarse 
para cocinar, para corta famil ia; sa -
be cocinar a l a e s p a ñ o l a y france-
sa; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice: Infor-
man en la c o l o c a c i ó n : M a r q u é s de 
la Torre , num. 50, po l ler ía . 
14688 lO-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no tiene Inconve-
niente en salir a las afueras de l a 
Habana; y sabe su ob l igac ión . L u z , 
n ú m . 46, antiguo. 
14689 lO-o 
S E O F R E C E A G R I C U L T O R Y 
arboricultor, para cualquier punto 
de l a I s l a ; t rabaja con adelantos. 
Dirigirse a R. B . , Concha esquina a 
M. I n f a n z ó n , L u y a n ó . 
14690 10-O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o part icular; tiene recomen-
daciones. In forman: Animan, 45. 
14692 lO-o 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse; es muy trabajador 
y sabe cumplir. T a m b i é n se coloca-
r l a de camarero o portero. Tiene 
Inmejorables refernclas. D a n r a z ó n : 
por el t e l é f o n o A-5092. Fel ic iano 
Sandín . 14694 lO-o 
D E S E A E N C O N T R A R O O L O C A -
c lón un buen criado, peninsular, f i -
no y que h a trabajado en buenas 
casas; tiene buenas referencias; ga-
ija buen sueldo. Calle 17, esquina a 
C . en la bodega, Vedado. 
14698 lO-o 
D O S S E Ñ O R A S , P E N I N S I L V -
res, desean colocarse en estable-
cimiento o casa de moralidad, de 
cocineras; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tienen buenas recomen-
daciones- Inquisidor, 39, bajos. 
14709 10 o. 
" E L U N I V E R S O " 
E l ún ico taller de lavado a mano 
en l a Habana. Especial idad en el 
lavado de ropas de valor y deli-
cadas. Compostela, 165. T e l é f o n o 
A-5868. 14708 21 o. 
C O L O C A C I O N . B E F A d L I T A N 
dependientes de café , de a l m a c é n , 
de panaderos, barberos, carpinteros, 
a l a b ñ i l e s , marmolistas, m o s a í s t a s , 
canteros, peones, etc. Monte, 15, 
altos. S e c r e t a r í a del trabajo de la 
" F e d e r a c i ó n Cul tura de los Sindica-
tos Obreros de Cuba." 
14713 14 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o pa-
r a la limpieza de habitaciones, pre-
firiendo este ú l t i m o empleo, en ca -
sa de moralidad. Tiene referencias. 
In forman: 19, 204, entre G y H . 
14724 10 o-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criandera, a leche en-
tera, con buena y abundante; tie-
ne quien la garantice su persona y 
doctores que recomienden su leche. 
Informan en Sol, 112; t a m b i é n sa-
le fuera de la Habana. Cuarto n ú -
mero 30. 14731 10 o. 
UNA J O V E N , D E S E A r o m -
earse de criada de mano, en casa de 
moralidad. No se axlmlten tarjetas. 
I n f o r m a n : Cuba , 9 L . 
14717 ío o-
D E S E A C O L O C A R S E U N A 8 B -
ñ o r a de mediana e d f t d ; . ^ « l ^ , , V.'.;-. 
pieza de casa, con corta famil ia , 
l u m b r a d a al p a í s ; tiene buenas 
recomendaciones; es amable para 
los niños . Calle de Corrales I J 2 . 
14728 
S E O F R E C E J O V E N , P F N I N S U -
lar, bien educada, P ^ V ^ n 
habitaciones, en oasa distinguida o 
de moralidad; sabe coser y ves-
tir s e ñ o r a ; no admite tarjetas, t om-
postela, 113. 10 0-
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l la-
men Rj R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s , r e l é -
fono A-5462. Hay m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 
P \ R A H O T K D DI- P R I M E R A , 
se ofrecen dos m a d r i l e ñ a s , de me-
diana edad; desean c o l o c a c i ó n de 
camareras; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Te l é fono A-8513. 
14746 10 o. 
S E D E S E A C O L O C A R I N A MI -
chacha, joven, do manejadora o 
criada de mano. Tiene buenas refe-
rencias y es muy formal. E n Troca-
dero. 40, dan razón. 
14742 10 0-
D E S E A C O L O C A R S E UNA .Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no tiene In-
conveniente en salir a l campo; tie-
ne buenas referencias. P a r a m á s 
informes dirigirse a Inquisidor, n ú -
mero 29. 
14743 10 0-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O -
CÍ ñera , v izca ína , muy formal, en 
casa de comercio o particular- San 
Ignacio, 19. 
14641 9 0-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin n i ñ o s o con fami-
l ia de poco trabajo. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: V i -
llegas. 21, altos. 
14461 1-n 
S O L I C I T O E M P L E O D E A U X I -
l lar de Elaborador de A z ú c a r o Pe-
rito Q u í m i c o : poseo Inglés , y bue-
nas referencias. J . A . L.' . Buffalo 
House. cuarto n ú m . 4, Zulueta, 32. 
14474 17 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
bu o b l i g a c i ó n y sabe coser algo; tie-
ne buenas referencias de donde h a 
estado. Informan en Vives, n ú m e -
ro 119. 14722 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MI -
chacho, peninsular, de 29 años , 
de criado de mano o portero, en 
casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones y entiende algo de 
cochero. Informes: Chávez , 34, a 
todas horas. 14631 9 o. 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de criandera, con 
buena y abundante leche; y la otra 
de criada de mano, é s t a entende 
algo de codna. Tienen referencias. 
Informan: Suspiro, 16. 
14639 9 o. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
peninsulares, una para limpieza de 
habitaciones y coser; la otra para 
manejadora o criada de mano. I n -
forman en Bernaza, n ú m . 12, a l -
tos. 14663 9 o. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de erado de mano o 
portero en casa de moralidad. T ie -
ne Inmejorables referencias y sa-
be cumplir con su deber. Infor-
man: Galiano, 9, bodega. T e l é f o n o 
A-5747. 14660 9 c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es c a r i ñ o s a con 
los n iños . E n la misma una coci-
nera. In forman en Suspiro, n ú m e -
ro 16, cuarto n ú m . 30. 
14659 9 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio: él de portero o criado de 
mano, y ella de cr iada de mano o 
manejadora; sabe coser a mano y 
en m á q u i n a ; tienen quien responda 
por ellos; son buenos para una c a -
sa de respeto, y moralidad. Infor-
man: Genios, 24, bajos. 
14643 13 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, para limpieza de 
tres habitaciones; sabe coser a m á -
quina y a mano; no recibe tarje-
tas; tiene buenas recomendaciones. 
San Ignacio, 44, por Obrapía , d e p ó -
sito de huevos. 
14644 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, con buena y abundante 
leche, reconocida por varios m é d i -
cos, 2 meses de parida; tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . Puede verse su 
niño . Concordia, 136, antiguo o 140, 
moderno. 14640 9 o. 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
sin n iños , desea encontrar una c a -
sa de inquilinato como para encar-
gado de ella; tiene personas de 
comercio que respondan por ellos. 
Cárcel , 17, antiguo, bajos. Informa-
rán. 14599 11 o. 
C R I A D A D E M A N O , D E M E D I A -
na edad, desea c o l o c a c i ó n para 1 o 
2 habitaciones; sabe coser bien de 
modista; no tiene inconveniente en 
ir a l Vedado. Virtudes, 32, bajos. 
14601 9 o. 
I N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
85 a ñ o s de edad, desea colocarse de 
jardinero o portero; es honrado y 
trabajador; tiene r e c o m e n d a c i ó n 
de la casa donde estuvo. L o mismo 
le da el caftipo. Informan en T e -
niente Rey, 89. Te l . A-1203. 
14648 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mi -
chacha ,de criada de mano o d^ 
manejadora; no va fuera de la H a -
bana. Informes: B e l a s c o a í n , 6 3 5, 
por Campanario. 
14646 9 o. 
S E D E S E A C O I y O C A R U N A m u -
chacha, para manejadora o cr ia -
da de cuartos y coser; tiene re-
ferencias; no le Importa salir a l 
campo; d e s e a r í a I r a un ingenio. 
Informes: B e l a s c o a í n , 635, por C a m -
panario- 14645 9 o. 
SE DESEA C O L O C A R UNA cr ia -
da de mano o manejadora; tiene re-
ferencias de casas que ha servido. 
Informan en O'Reilly, n ú m . 36. 
14657 9 o. 
Mit Geduld erlangt man alies!! 
Stirb nicht olme nach E s p a ñ a zu 
roison! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español , a l e m á n , Inglés o 
francés y se le escribe en m á q u i n a . 
Mat ía s Márquez , Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A c o-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora. E s formal y tiene refe-
rencias. Informan: Maloja, 187. 
14654 9 o. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas, peninsulares, para cr ia -
das de mano, con buenas referen-
cias. Oficios, 82. 
14661 9 o. 
I N \ B U E N A C O C I N E R A , E s -
pañola , desea colocarse. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. No se coloca menos 
do 3 centenes. Informan: Aguila, 
114-A. h a b i t a c i ó n 4-
1 4627 % o. 
L A H A B A N E R A 
ian Agencia de CoIocoh? 
E S T E B A N REixaV^01* 
Monscrrate y Tte. Rey. Xel 
L a s familias y ei c0m: A-l28j 
general, que deseen ten,.r ^ \ ej» 
servicio de criados, deben bu«* 
a esta casa, que» los faciHtPfe<ilrl* 
recomendados. Se manda, n blel» 
a l campo. ^fíon^j 
13446 
D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cumplir con 
tiene referencias, 
pedrado, n ú m . 77. 
14633 
man: - y Infor Km. 
S E D E S E A ( O E O C A R T v T ^ 
ven. peninsular, de criada de J0" 
no tiene inconvf-niente en sailiUano: 
r;i H campo. Informan- pt . í*-
29 y 31. 1 4603 " 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E T r " ^ 
Incirsfi de manejadora o ctíart 
mano, en casa de moralidad ^ 
forman: Virtudes, 11, bodfW" ^ 
14612 g \ 
o. 
DESEA Í OLOCARSE U n T ^ S 
neral cocinera, en casa partLY.11" 
tiene quien la rooomiende p 
n ú m . 1 ^ o 3. moderno; en el l,• 
to m'nm. 3, in formarán CUar' 
14624 9 
S E D E S E A COIyOCAR UÑaaT-
cheba, 16 años , asturiana tp!?* 
jado ra para criada de mano- h 
quien responda por ella, s,,^11* 
trr-.s lui.se.s. .Monte, 12 hahu • : 
*mm. 27. 1 4620 l t ^ n 
* 0, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A 
dcora colocarse <io 'vir-inera v 
geñore de mediana odad v no L " ^ 
mitón tarjetas: saben eumplir 
su ob l igac ión . Tenerife, 26 M^.8 




S E D E S E A C O L O C A R CÑTTo" 
ven, peninsular, de criada dé 
no o manejadora: tiene quien l 
garantice; no se coloca menos d 
3 contenevs. Informan en Est^n 
n ú m . 10. 14632 9 J*1 
G R A N N E G O C I O D E L A CASA 
de azúcar . Un jov-tn español, J t 
inteligente en el cultivo de la 
ñ a de a z ú c a r desea encontrar lí 
a d m i n i s t r a c i ó n de una colonia o y* 
socio capitalista para fomentarla. A. 
Giménez . Vedado, calle 4 núm ií 
i " 0 7 9 o 
I N A MI CHACHA, JOVExTdeT 
sea encontrar una casa particular 
fina y de respeto para coser y lim.' 
plíír unas habitaciones o coser; so-
la y tiene recomendaciones bue-
na.i. Informan: calle L , entre U » 
Calzada. 14604 9 0 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de manco 
manejadora; tiene buenas referen' 
cia.s. Informan: San Lázaro, 2ÍÍ, 
en la bodega. 
14605 9 o 
S E O F R E C E U N A SEÑORA, tíu-
da, como i n t é r p r e t e para viajar; sa-
be i n g l é s y francés . Se dan bue-
nas referencias. Contesten a E . D-
L l - L i s t a de Correos: Recibo 146H 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 







































i i inmi 
D O S J O V E N E S , PENIXSCLA-
rea, desean colocarse de criadas do 
mano o manejadoras: saben su 
ob l igac ión y tienen buena* reco-
mendaciones. Informes: Sol, 111 
y 115. 14607 9 0. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIA-
do ,peninsular; sabe servir a U ru-
sa; tiene buena ropa y buenaa re-
comendaciones de Ips casas qu« 
ha servido- Sa.nta Clara, núm. 22, 












UNA J O V E N , PENINSULAS, 
desea colocarse, de criada de mano 
o manejadora; sabe coser a mano; 
si puede ser poca familia mejor; 1 
tiene quien l a garantice. Informaa; 
Santa C l a r a , 39. 
14575 9-0 
UNA RUEN A C O C I N E R A Y RE-
póstera , peninsular, que codna a la 
e s p a ñ o l a y criolla, desea colocar»! 
sabe cumplir y tiene referencias 
Informes: Empedrado, num. 2. 
14576 9-« 
U N A R U E N A LAVANDERA, 
desea encontrar una casa donde la-
var ropa de n i ñ o s y señora; no ad-
mite tarjetas; va a cualquier lu* 
gar, p a g á n d o l e s los viajes. Infor* 
man: Concordia, 30, cuarto prime* 
ro- 14577 U-o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SE-
ñora, de mediana edad, de camare-
r a o criada; buenas referencias; sa-
be su ob l igac ión . Informan: Bern** 
za, num. 65, cuarto num. 6. 
1 4 578 9-o 
UNA S E Ñ O R A . D E S E A COLO-
carse de cocinera o criada de mano, 
dentro de la Habana o fuera, P»* 
pando los carros, o un matrimonio 
sin hijos. Inquisidor, 28. 
1 4587 
UNA C O C I N E R A , PENINSULAR 
desea colocarse; .sabe cumplir con» 
ob l igacón v tiene buenas refewn-
cías . Informan en Ne^tumo, n»' 
mero 230. Te lé fono A-6262. 
14588 9 ^ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R - & 
sea colocarse de criada de n1*}1 ' 
s:iK.e su oblifrnclón y es form*L. 
trabajadora; tiene quien la J ^ J . 
mlende. Informan en Suárez, 
tos, entrada por Corrales. 
14591 2 ^ -
l N B U E N C R I A D O D E MA*0| 
con inmejorables referencias, de»» 
empleo de portero o cax8'0.^i. 
logo. Dan ra/.óu de e l en esta A<»,B, 
nist rac ión. 
G 
SE DESEA COLOCAR üJíA 
ven. peninsular, de criada de m ^ 
para una familia formal; tiene 
ferencias; Inquisidor, 28. 
14671 
l NA JOVEN. P E N I N S C L J » 
desea colocarse de criada de "^.¿^ 
prefiere para criada de ^TZ-n . 
no admite tarjetas; Informan: m 
te, 59, altos, a todas horas. 
1 4670 _ J J ^ 
u?:a joven, P E N i J f 8 ^ 
desea eolocarse de criada ac 1 y 
s;.be rumpllr con .su obli^'C'inflB; 
tiene quien la garantice. Inforu 
Bernaza, 20. . 0 
SE OFRECE CRIADO ^ ^ 
no, de inmeiorables referencia^-
recc ión: Aguila, 03, entre 
y San Miguel . „ p 




















A g e n c i a s A m e r i c a i i a s 
S E FACILITAN POB 
T H E B K E R S AGENCf 
Cuba número 37, a-ltoa, Hab^ 
1111 Flatiron Buildiu^ 
Nork. 
C. 4104 
S E D E E S A C O L O C A R añoS 
nero-rcpnslero, con bastam ^ 
de práct i ca en el país , en ^ 
h u é s p e d e s , casas de comer" . ĝ M 
sa particular. P a r a informe» 1 
N i c o l á s . 253. il-O ' 
14622 
9 1 4 
O C T U B R E 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O P E L A M A K i ^ a P A G I N A S T R ^ 
«Ji C R I O L L A " 




» p : 
:séaco: 
' N A GE. 
Colón; 
e^rloa TU, n ú m e r o 6, por P o r f i ó . 
Te lé fono A-4810, 
A Ao- Calle A , esq. 17. T e l . F - I S M . 
q ráa criollaa, todas del paisL 
|So más barato que nadie Serrt-
^ J domicilio, trea veces a l día. lo 
d0 * en ia Habana, que en el Cerro, 
del Monte y en la Víbora . T a m -
«e alquilan y venden burras pa-
í»1*11 ofrvase dar loa avisos llamando 
« é f o ^ A ^ S l O . 
^14551 
J U A N P E R E Z 
i;mp< <lra<l<>, tT. <1»' 1 a 4. Tol . . \ -271l 
P a r a comprax casas, a vv.iwv/.. 
P a r a vender í-jimis, a PIIIM",/, . 
P a r a comprar solaros, a PF.HF, / , . 
Para, vender solares, a PF.RI'V/ . 
P a r a eomprar flncafi eaniiM), a 
P F I I K Z . 
P a r a vender Hnoas de (-amiM), a 
PSÓXÉZ. 
P a r a dar dinero en liipoten-a, a 
P E R E Z . 
P a r a loniai1 dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
IíOs ncRorfos do esta casa son 
serios y rCsservados. 
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D E S E A COÍvOC.ARSE U N A cr ia -
de mano; sabe cumplir con su 
hlieación; tiene referenciap. E n 
i misma una cocinera, sabe cum-
iur con su ob l igac ión y da refe-
ncias Informan: J e s ú s del Monte, 
lltte Arangro, 17 9, altos. 
14619 9 0-
"desea couocarse U N M A G -
«ffico criado de mano, un buen 
ortero y un muchacho, para cual -
quier trabajo. Buenas referencias. 
Lamparilla, 57. T e l é f o n o A-7502. 
14676 fl 0-
J^VEÑ, P R U D E N T E , D E S E x V 
colocarse de criado de mano o en 
bodega; sueldo: tres luises. Infor-
njes- Teniente Rey, esquina a Mon-
eerráte, de 9 m. a 4 p. m. Posada 
«Columbia". 
. 14675 9 o-
^ F N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
desea trabajar como t a q u í g r a f a o 
mecanógrafa por las tardes y los 
domingos en su casa. Precios m ó -
dicos. Srta. Espin- Prado, 99. 
' 14678 11 o-
• * ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para manejadora o 
criada de mano, rec ién llegada. I n -
forman: Teniente Rey, 77. Hotel 
"Europa". 
14681 9 o. 
i i i u i f i i m i i i m m i m m i i i i i i i m i i i i i m i i i i i H 
E N $5,000 ÜY.. F O N T A D O . U F -
ccmocicndo $11,000 cy. a l 8 por 100, 
se vende una buena casa en Reina, 
alto y bajo, moderna, ganando 26 
centenes. Informan: O'Rellly, 38, de 
2 a 5. 14825 14-o 
Casas modernas en venta 
Ai tista, Lagunas , Perseverancia, 
Aguaícate , Neptuno, ; Concordia, 
Manrique, Campanario , Sa.n Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María, San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
más . Fmpedrdo, 47, . luán P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
GANGA V E R D A D . L I N D A N D O 
con el reparto del padre Zamora, 
se venden 6-500 varas terreno llano 
y alto, lindando con el pueblo de 
Marlanao. Precio: 30 cts. oro espa-
ñol, vara. ' R . E n r í q u c z , E m p e d r a -
do, 81. 
.14887 12 o. 
C A I / L E D E C I E N F L E G O S . C A -
s a de azotea, con sala, comedor, 3 
cuartos. Otra p r ó x i m a a Revi l lagi-
gcdo. con sala, comedor, cuatro 
cuartos, 172 metros. $2.200 . y un 
censo. R . E n r í q u e z , Empedrado, 31. 
14887 12 o. 
V E N D O U N P L E S T O D E F R U -
tas, por no poderlo atender su 
d u e ñ o . Se da en l a mitad de su 
valor. Informan en L u z , 72, car-
n icer ía . 
14882 12 o. 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V e n -
de el c a f é y fonda que es tá c e r r a -
do por no poderlo atender los due-
ños- Muy buena casa, con 6 a ñ o s 
de contrato y si desean comprar 
solo los enseres t a m b i é n . Informan 
en la re lojer ía , Neptuno,' 33. 
14784 13 o. 
E N M A D R U G A , S E V E N D E una 
hermosa casa en la calle de Cés -
pedes, n ú m e r o 13. I n f o r m a r á n en 
la L o n j a del Comercio, n ú m s . 412 
y 413, de 9 a 11 a. mi y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o-
B I L L E T E S D E BANCO M E X I -
camo. Compro toda clase de billetes 
de Bancos Mexicanos. Pago buen t i -
po. Prado, 119, departamento n ú -
mero 6. Horas: 7 Vj a 11 a. m. y de 
1 a 6 p- m. 
14831 12-o 
M V . J C I T O C A S A S : U N A D E $5 
a $6,000, situada de Re ina a San 
Lázaro y de B e l a s c o a í n a G-aliano. 
Directa, sin corredor. R o d r í g u e z , 
Reina, 42. Te l . A-6159, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
1479S 10 o. 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S A 
er el Malecón, que sea de esqui-
na. Trato directo y dirigirse a 
Monte, núm. 47, Sas trer ía " L a F r a n -
cia." 14725 1 0 o. 
S E VENDE LA MITAD DE U N 
puesto de frutas, muy bien surti-
do, con mucha venta diaria, que 
deja 4 p e s ó s diarios libres; muy 
buen punto y barato. Monte, 42 3. 
J o s é Mart ínez , de 8 a 12. 
14780 11 o. 
SOIxAR, 10 x 40 M E T R O S , A 
$3-50; vale $5; en Manuel Pruna , 
junto a M. I n f a n z ó n . Puede dejar 
en hipoteca parte. Re ina , 43. T e l é -
fono A-6159, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Trato directo. 
15794 .11 o. 
S E 
M E X I C A N O S . C O M P R O T O D A 
clase de moneda: billetes de Banco 
Ir y Bonos mexicanos. Consulado, 182, 
l departamento n ú m . 6, de 11 a 12 a. 
m. y de 2 a 3 p. m. 
14729 10 o. 
( O M P R O . D E N T R O D E L A C i u -
dad, casas chicas, viejas, libres de 
gravamen. Trato directo- González , 
Picota. 30. 
•14574 l l - o 
S E G O M P R A ñ l 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica , e s tá tuas . 
Jarrones, platos de escudo o co-
tblia, abanicos miniaturas, mone-
adas, medallas, libros raros, toda 
rolase de objetos de plata, a lha-
jas de oro aunque rotas, piedras f i-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José , 87. T e l é f o -
no A-5136. De 7 a 10% a. m. y de 
J. a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
[•13613 18 o. 
i i M i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i m i i i i i i i s n i i i ^ 
e n l a C a l l e 2 5 , e n t r e 
L y M , a l t o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n t e -
r r e n o d e 1 8 m e t r o s 
d e f r e n t e y u n t o t a l 
d e 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . O t r o d e 
1 3 , 3 3 d e f r e n t e y u n 
t o t a l d e 6 3 7 m e t r o s 
c u a d r a d o s . M u r o s 
d e c o n t e n , a c e r a s , 
a g u a . S i t u a c i ó n y 
i v i s t a i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a n e n O b i s -
p o 1 0 1 , M u e b l e r í a . 
4323 4 S. 
' F I N C A C O N U T I L E S , A P E R O S , 
;̂ acar., yunta bueyes, gallinas, cer-
Hti yegua; a tasac ión . Agua co-
•Tiente y buen pozo. Traspaso 
friendo barato. Cerca Habana, 
Junto Es tac ión . Lagunas, 7'8. 
P K ^ S 14 o. 
í N E S T R E L L A , V E N D O 
í Una casa de alto, moderna, 
^fca de la Plaza del Vapor, con 
•^a, comedor, 4 cuartos, servicios; 
^íto lo mismo; renta 16 centenes, 
["n g r a v á m e n . Precio: $10,000; se 
Puede reconocer una hipoteca de 
•5.000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Wptn Péerez , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
^ • 8 3 2 16-o 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
|. Vendo varias, con establecí m í e n -
r0' en buenos puntos, dando una 
[Jenta del lO al 12 por 100; algu-
•J*s de ellas tienen contrato. E m p e -
gado, 47, j , i a n péi.eZ> de 1 a 4. T e -
léfono A-2711, 
14832 23 n. 
«Humados de marianao. 
£e vende, a 1 cuadra del e l éc tr i co 
del "Havana Central ," una casa, 
"leva, de esquina, con cuatro ca -
tnás: la esquina tiene esta-«Itaí. 
Hlecli Imiento, portal corrido y libre 
"5 ^''ava-men. Informan en Vi l l e -
*aj?- 1 00. 1 4863 23 o-
G A N G A . P O R E M B A R C A R S E 
p-i dueño , se vende un puesto de 
frutas del país , en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
14764 13-o 
C A L L E C O R R E A , V I B O R A , dos 
cuadras de la l ínea, s in corredor, 
$3.500 ú l t i m o precio, puede dejar 
parte en hipoteca; casa jardín , por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, m a m p o s t e r í a . Informan: 
carnicer ía . ••' • 
14805 15 o. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
muy cerca del Parque Central , so 
vende u n a esquina con estableci-
miento, rentando 24 centenes. P r e -
cio de venta: $13,000; pero se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500. Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14714 9 0. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -




^ lá noche 
1471 4 
caí» a 
JE V E N D E N 400 M E T R O S D E 
-reno en la parte m á s alta y más 
J^a de la Víbora. Más informes: 
cordia. 86, de 12 a B y de 7 a 9 
9 o. 
P O R T E M K S F QT K E M B A R -
car a la carrera, se venden dos ca-
sas en el Vedado, rentando 14 cen-
tenes, c ó m o d a s y e s p a c i o s a » : pue-
den vivir en ellas dos grandes f»-
m i l i a ^ Precio: $7,000 oro espa-
ñol. Concordia, 86, de 12 a 2 v H* 
7 a 9 de la noche. ^ y ae 
14714 9 o. 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas úe plata v de oro extra 
muertes que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso. 
H a y a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
t a m b i é n quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
U n a vez que mis ó p t i c o s miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir l a 
que m á s convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópt i cos m á s 'inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca -
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista! 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
V F N D O H E R M O S A S C A S A S E N 
J e s ú s del Monte, a $2,200. o t r a cer-
cí B e l a s c o a í n , en $3,100. Otra en. 
Cerro. $3,000. U n a eaquinai con al'_ 
to, independiente, $8,500. Todas mo-
dernas. No a corredores. S. Rafael 
3 5. altos, de 9 a 11 y gan Mltruel* 
85, de 11 a 1. 6 1 
14^93 9.0 
EN $3.700, S O L O $1.200 C O N -
tado, se vende l inda casa, nueva, 
man i pos t er í a , azotea, sala, soleta,' 
comedor, tres cuartos, patio, tra-s-
patio, cuarto de baño, ducha y de-
m á s .«ervlclos; en lo mejor de la Ví -
bora. Santa Catalina, a cuadra y 
media du la calzada. Costó $4.000. 
A. del Busto, Habana, 89, Notar ía , 
Tel . A-2S50, de 9 a 10 y de 1 a 4 
14439 9 o. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
d u e ñ o otro negocio de mayor Im-
portancia. Su precio: 4o monedas. 
Informan a todas horas: Neptuno y 
Gervasio, Manuel Fernández . 
14535 ' 9.(j 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
uu c a f é y fonda, con buena mar-
chanterla y punto c é n t r i c o ; por no 
poderlo atender su dueño . Infor-
man: Compostela, 155, vidriera de 
tabacos, 14468 11 o. 
SI . V E N DE l N A P A R T E DE 
un puesto de frutas de uno de los 
socios, por tener que ausentarse 
por asuntos de famil ia; es lo me-
jor á i la Habana; no dejen de pa-
sar por él; es negocio. Informan: 
Calzada del Monte, esquina a Pila, 
bodega; pregunten por el Valencia-
no. 14610 9 o. 
( ASAS V I E J A S : DAMAS, 63, con 
254 metros, $7,000. Picota,' 19, 
$4.000. Compostela, 181, $3 ooo' 
Sol ares, Vedado, con 2 esquinas, 
1 500 metros, a $10. P u l g a r ó n , 
Aguinr, 72. T e l é f o n o A-5864 
-4637 u o. 
I \ L A C E I B A . SF V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e Inodoro, agua de V e n -
to, patio con á r b o l e s frutales, j ar -
dín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sauitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Gallano. Infor-
man en esta r .dministracclón. 
N E G O C I O P O S I T I V O 
J a b ó n español , superior, sin com-
petencia. E n s e ñ o fabr icac ión y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de i n s t a l a c i ó n 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota, 
11, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 10 o. 
s i ; V E N D E , E N UNO i>f í .OS 
mejores puntos y m á s c é n t r i c o s de | 
esta ciudad, un establecimiento de I 
venta de bebidas y refrescos y pues- i 
to de tabacos y cigarros, instalado ¡ 
en un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L . Méndez , Cuba, n ú m e r o 54, 
altos, de 11 a 12 y de .2 a 5. 
14837 1 6 o. 
G A N G A . S F MONDE UNA HER-
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de m a m p o t e r í a y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital. 26, bodega, darán In-
formes. 13470 I6-0 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s . en buenos puntos. E m -
pedrado, 47. J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2 711. 
14832 . . . 7-n 
S E V E N D E 
Blanco, números 8 y 10. 
entre Malecón y San Lá-
zaro . De alto y bajo. 
Acera de la brisa. Infor-
mes en 
C 4285 
OBISPO, número 50 
7-4 
A N U N C I A D A E N " L A G A C E T A " 
la apertura de la calle de Progre-
so y fabricando las Monjas en el 
Vedado, para mudarse en seguida, 
se vende en esta calle una casa en 
la p r l m é r a cuadra, con grandes fa-
cilidades para el comprador, pues 
necesita muy poco dinero para ha -
cerse cargo de ella, punto de gran 
porvenir. M á s informes: Concordia, 
86. de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14714 . . . • 9 o. 
V E N D O L N A V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Gallano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 a ñ o s de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. R a z ó n a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega. 
14525 13-0 
F I N C A " L A V I G I A " 
B a h í a Honda ( P i n a r del R í o ) . V e n -
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caba l l er ías , en $6,000. I n -
forma: M. Cuervo, Concha, n ú m . 25. 
14727 12 o. 
T R E N D E L A V A D O . S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. In forman: J e s ú s del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
S i : C E D E DA A C C I O N D E U N A 
finca a dos k i l ó m e t r o s de Guanaba-
coa; l inda con carretera, compues-
ta de una c a b a l l e r í a de tierra, r ío , 
palmar, siembra, á r b o l e s frutales, 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. E n la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 108, a l -
tos,, h a b i t a c i ó n 12. • 
13 o. 14*623 
U R G E N T I S I M O T G R A N G A N -
ga- Se vende, en $7,000, la casa 
Maloja, 132, con dos ventanas, sa-
la, saleta, seis grandes cuartos, lu -
josos servicios, toda de azotea; re-
siste altos. Su d u e ñ o : Concordia, 
n ú m . 57. 14626 9 o. 
G A N G A S : B E L A S C O A I N , P R O -
ximo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
tería, hierro cemento, $13,000, ter-
cera en mano ,resto 10 por 100, 
Vendo, p r ó x i m o esquina Tejas , en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina. 180 metros frente calza-
da a $7 metro ,tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier Industria en Je -
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narlas, casas, naves, enseres, uten-
silios, todo se vende a razón de pe-
so y medio por metro, el terreno 
ocupado por e Itejar 52,000 metros, 
admito tercera en mano, resto t iem-
po largo, 8 por 100. Prado, 101, 
L A K E , Agencia V I L L A N U E V A , de 
12 a 6. 14600 18 o. 
V F N D O C ASA E S T A C I U D A D , 4 
centenes; otra 3 centenes; $1,400; 
mosaico, sanidad; en calzada; p r ó -
ximo Víbora; 143,000 metros, a 20 
centavos; gran c a f é frente parque, 
en Prado; no paga alquiler; ven-
i v mensual, $1,400; gran arbolado 
frutal; t r a n v í a enfrente, portal, 
m a m p o s t e r í a , mosaico, amplios de-
Pí . r tamentos . Informes: Prado, 101, 
L A K E , A G E N C I A V I L L A N U E V A , 
de 12 a 6. 
14477 10 o. 
S O L A R D E E S Q U I N A , E N E L 
Vedado, calle 13, a $2.95 v a r a ; a l 
lado se es tá vendiendo a $7. Mide 
27 por 48; mitad al contado y el 
resto a plazos- Urge su venta, por 
tener que ausentarme a Par í s . A. 
del Busto, Habana, 89, N o t a r í a . Te -
l é f o n - \-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14430 9 o. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vend:, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en la mejor manzana del 
reparto "Mendoza" ( " L o m a del M a -
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz, agua y arbolado. Se cede 
en buenas condiciones. P a r a Infor-
mes: M. P. Seljo- Teniente Rey, 61, 
bajos, precisamente de 12 a 1 p. 
m., o escribiendo al apartado n ú -
mero 1 630. 
14442 9 o. 
S E V E N D E E N J E S U S D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
Informan. 14257 14-0 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarlo. Terminado 
uno de 4 b óved as . F é l i x E s t e -
ban. Bernaza, o->, m a r m o l e r í a . 
13574 17 o. 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 55, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada t r a n -
v í a ; f incas en Idént i cas s i t u a c i ó n ; 
casos en todos lugares; vista para 
apreciar l a verdad. Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; m u c h a g a r a n t í a ; buen Interés. 
Informes: L a k e , Prado , 101, agencia 
Vil lanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
p i c o s de umm 
Se vende en la calle Mlramar, 
entre L í n e a y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro, J . Rodríguez. ' 
14455 12-o 
V E N D O 1,000 V A R A S D E T E -
rreno, en la L o m a del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora . A d e m á s vartos sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y a l -
cantarillado, y se venden barat í s i -
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero d a r á parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
In forma su d u e ñ o : Habana. 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
Un Negocio que no se va todos los días 
Se vende un gran c a f é y res-
taurant; hace un diario de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
a d e m á s hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelclo; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
barcars, por asuntos de familia. I n -
formes: calle San Pedro, núm- 22, 
hotel "Universo," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
14473 10 o. 
A V I S O . S E V E N D E N , S U E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en l a calle Línea , varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o m á s si conviene, con vista a dos 
calles, acera de la sombra. L a s 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. T a m b i é n se cambian por 
casas en la Habana o fincas de 
campo. Informan: San Ju an de 
Dios, n ú m . 1. S á n c h e z Vll lalba- Te-
lé fono A-1515. 
14646 9 o-
Solares a plazos y censo 
por 4 pesos mensuales 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
m á s , con calles, aceras, arboleda y 
c é s p e d , al precio de $1.00 l a vara; 
las esquinas a $1.25, reparto " L a 
L i r a , " a c o n t i n u a c i ó n de la V í b o -
r a ; lo m á s alto d« Arroyo Apolo; 
desde l a m i s m a se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros do ancho en cons trucc ión , 
con salida a la calzada. 
Nota: Es tos precios pueden va -
f iar tan pronto o antes circulen 
l e ; carros e l é c t r i c o s por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista- Oficinas de A. del Busto, H a -
bana, 89. T e l é f o n o A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
1 4376 10 o. 
l.N $3,000. V E N D O U N A F O N -
da, en el mejor punto de la H a b a -
na, de mucha venta. P a g a poco a l -
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio- Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas hora*», c a f é " E l Polo," R e i -
na y Angeles: vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
1471» 16 o. 
G A N G A C A R N I C E R I A : S E ven-
dé o se arrienda, con todos su^ úti-
les. Informan: Mis ión. 13. 
14592 l l - o 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1,300. Informes: 
Camilo González , Habana, 12 2-A. 
1 4463 lO-o 
S F V E N D E N L O S M U E B X l B S Y 
a)nar de la casa calle Neptuno, 
n ú m . 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se hal la en buen uso. 
Se pueden ver de 7 a 10 a. m- y 
de 4 a 7 p. m. 
1 4415 9 o. 
NIWINAS DE ESCRIBIR 
~ Se reparan de todos los sistemas-
No eompre m á q u i n a s sin ver antes 
tas que tengo. Las hay de loa últ i -
mos modelos. Luis de los Beyes. 
TmIU r: Mercaderes, 4. Avisos: T e -
l é f o n o \-10SO. Compostela, 133. 
14433 31 0-
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
esquina, en 15 centenes. T a m b i é n 
se venden otras en m á s cantidades 
v toda clase de establecimientos, 
informan, denfuegos, 3 5, moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
1 4658 l s 0-
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA 
hermosa t asa en vi reparto de L a w -
1 Ion, ealle de San Mariano, en la» 
' calles Lawton y Armas , j a r d í n , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de b a ñ o s , costados, sus aparatos 
completos, cocina, patio y traspa-
tio, toda de azotea. D a r á n razón en 
la misma. T e l é f o n o A-742:,,• 
14367 1 0 o. 
G A N G A . E N A C O S T A , 2^. SU 
vende un buró , nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de m u ñ e c a , y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios cua-
dros 
1 4569 1 2 o. 
V E N D O , E N E S T A C I U D A D , una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
c a b a l l e r í a s sembradas de caña , lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de h u é s -
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, i n t e r é s el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
p a g a r é s en p e q u e ñ a s partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
I ^ k e , Agencia, "Villanueva". T e l é -
fono A-5500. 
13961 9-o 
i i m i i i i i i i i m i i m i f M i i m i i i i j i i u i M i i i m i m 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A H O R R A R D I N E R O 
¿ i )vsea comprar m á q u i n a s de es-
cribir? P i d a precios de Remington, 
Underwood, L C Smith, Oliver, et-
cé tera . Correspondencia en espa-
ñol, .í. I) . Typcwriter Dept. 85 E . 
13 s i . Bayonne, N. J . U. s- of A. 
14471 1 
i m u r i i u n i i m i i i m i i n m i M i i f i i i n i i n i i x i i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican cu la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A V I S O . S E V E N D E U N B I L L A R , 
nuevo, t a m a ñ o grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 14824 16-o 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
moderna, para establecimiento con 
cristales enteros; a l tura: 3 m. ancho 
l'SO, fondo: 1,15. Precio: $21,50 oro. 
I n f o r m a r á n en San Isidro, n ú m . 65, 
antiguo. 14859 12 o. 
B U E N A O C A S I O N 
Para, el que quiera montar casa. 
N e c e s i t á n d o s e vender pronto todos 
los muebles y enseres de la misma, 
de la casa Neptuno, 84, se desea 
una oferta por los mismos. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
14775 11 o. 
MAQUINA D E ESCRIBIR UN-
derwood, n ú m . 5 visible, c inta a dos 
colores, flamantes, $60 Cy. Se com-
pran m á q u i n a s de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11. 
Librer ía úe A. Lorenzo. Interior, 
franco do porte. 
14815 18 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de 1ccal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s . L o s dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunens económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E L N A U T O M O V I L 
"Chalmer", de 1913. de 36 a 40 ca-
ballos, arranque a u t o m á t i c o , luz 
eléc tr ica . Completamente nuevo. I n -
forman en L u z , 40, de 1 a 3. H a -
bana. • 
14885 16 o. 
' E L BU i L O R O " 
P E R E Z V P I N A 
E s p l é n d i d o s Carruajes de L u j o 
p a r a Bodas, Bautizos y Entierros . 
E n la Habana $2-50. V íbora , L u y a -
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590-
14868 7 n. 
G A N G A : UNA M O T O C I C L E T A 
"Indlan," dos cilindros, 7 H . , ú l t i -
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de m e c á n i -
c a M. L i m a . 
1 4841 1* o-
A U T O M O V I L 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
vas y c á m a r a s de repuesto, m a r c a 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
A U T O M O V I L . S E D A E N A r r e n -
damiento un hermoso Packard , de 
7 asientos, en condiciones inmejo-
rables. Se exige buena garantía- I n -
dustria, 77. 
14766 15-o 
C U A T R O V I D R I E R A S 
dos de nikel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
ee venden muy baratas en " E l Al* 
mendares". Obispo, 54. 
13 o. 
A precios razonables en " E l Pasa-
í»," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía . 
4192 1 o. 
" L o s T r e s Hermanos , , 
Casa de Préstamos y Compra-ven 13 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 B mz. 
SE A L Q U I U N AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 l a hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla ing lé s y españo l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E UN C A R R O Y U N A 
m u í a , junto o separado, propio pa-
r a l a venta e la calle o cualquier 
industria. Informan: Hornos, n ú -
mero 9, a todas horas. 
1 4720 10 o. 
S E V E N D I . UN F A M I L I A R Bac-
cok .chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 51. 
14686 16-o 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
mil iar; - un carro de reparto; un 
t í lbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, n ú m . 8. Te l . A-7989, 
Marcos F e r n á n d e z . 
13152 11 o. 
V E N T A E N G A N G A 
Se vende un carro con dos m u í a s 
y sus arreos. L'n f a e t ó n con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. In forman: Cuba, 7 9. T e l é -
fono A.-2712. 
C 3952 H s. 
i i m i i i i n m n i i i u i i i i i n i i i i i n i i i i i n m i m i i i 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un pero ( m lio-
rro, de caza. L u z , 79, altos. 
14768 1 _ 
C A Z A D O R E S V PERSONAS O E 
gusto. Se vende un buen pérro do 
caza, joven, buena presencia ¡ so da 
barato. Monserrate, 145. antiguo, 
ta labar ter ía . 146 83 
E V E N D E UNA P A R E J A D E 
yeguas; una duquesa, de medio uso; 
un elegante coche de pasco; un mi-
lord y un tronco de arreos; « n Ora-
gones, n ú m . 20, entre Amistad y 
AguiU-, carruajes de lujo " E l V a -
por," d a r á n razón. 
14316 1 ° 0-
E S T A B L O D E B U B R 1 8 
D I C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S640. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a j Cerro.—Monte, num. 24A 
Fuente de Chávez . T e l é f o n o A - 4 8 5 ^ 
Vedado: B a ñ o s j O n c e 
Ganado todo del pa í s y seleccionadOi 
Frecloa m á s baratos que nadie. Ser» 
^•do a domicilio y en los establo», fl 
todas horas. So alquilan y venden bu-
rraa paridas. S írvase dar loa avlscrt 
l lamando a l A-4854. 
14552 31 o. 
m i i m m i i m m i i i i i i i i u i i m u i i i i m m n n i i 
S E V E N D E U N M O L I N O D E 
hierro, para tri turar vidrio, y otras 
materias duras. Informan: G ' R e i -
lly, 57, altos, de 8 a 11 a. m-
14872 14 o. 
T U R B I N A S A L E M A N A S , E N 
perfecto estado para azúcar , . se 
venden tres. I n f o r m a r á : J . Mingo-
ranee, C o l ó n y Prado, n ú m . 51. 
14555 13 o. 
ELEGFRIOy 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
N I T O R E S E L E G T f t I G O B 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A I 
ARREDONDO (S. E N C^) O ' R E I L L I 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fiS 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carp inter ía a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly, nú* 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
4191 i o. 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i ü i i 
Gratis para los hombres 
D a r é informes, gratis por correo 
a los que quieran curarse en pocos 
d ía s de Gonorreas agudas o . cróni -
cas y d e m á s enfermedades de las 
v í a s urinarias, con un e s p e c í ñ e o 
patente que es tá curando a to I' 
los que lo usan. E s c r i b a al s e ñ o r 
S a b á s , apartado 1342, Habana, 
14652 11 o. 
S E V E N D E 
U n c i n e m a t o g r á f o Pahte, con 130 
sillas, un motor de 4 caballos de 
fuer. , con su d í n a m o y d e m á s en-
seres, listo para funcionar; sola-
i ,nte dos meses de uso. Se da por 
la mitad de su valor, $600, todo. 
Dirigirse: R a m ó n López , provincia 
Matanzas, Perico. 
14593 l l - o 
A las damas catolices 
E n el gran "Estudio Fotográfico" 
del señor Otero—O'Reilly, 63—pue-
den adquirir el retrato del nuevo 
Pontífice, Benedicto XV, de artís-
tica factura y elegante montaje. 
. También se hacen, por encargo, 
de tamaño natural al óleo y a l cre-
yón. C . 4288 « 6-5. 
A T E N C I O N . S E V E N D E N V A -
rias camas de madera, torneadas, 
forma "Re ina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble-
Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 I I o. 
R U I D O S A L I Q U I D A C I O N D E 
. M L E B L E S . J O Y A S Y R O P A S , en . 
la casa de compra y venta titula-
da l a C A S A N U E V A , propiedad de 
log s e ñ o r e s , G U E R R E E R O Y L A G E , 
situada en la calle de M A L O J A , 
n ú m e r o 112, casi esquina a C a m -
panario. Recomendamos al públ i -
co eu general que nos visite y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo p a r a comprar 
pagando m á s los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al t e l é f o n o A-7974. 
N O T A . — E l que presente este anun-
cio o b t e n d r á el 5 por 100 de reba-
j a en su compra. Nc olvidarse que 
es en l? calle de Maloja, 112. 
14346 30 o. 
Sí tiene usted sn perro o »u cahafte 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ak^-
lanto« modernos. 
m m , m , teiiíoho \ - m 
Comerciantes del Interior 
L a f á b r i c a de corbatas de L A G O , 
deseando dar a conocer sus a r t í c u -
los, ofrece: U n a docena lazos, sur-
tidos en colores, $1,50; U n a docena 
"Pr ínc ipes" , surtidos en colores, 
$1,75; U n a docena, " P r í n c i p e s " , 
anchos, en colores, $2,00 en plata 
y franco de porte. E s t a venta, sien-
do especial, es al contado y a co-
merciantes.—Pedidos por correos: 
A. Lago, calle Misión, 48, Ha ba na . 
145-62 11 o. 
S E V E N D E : UN TAN 
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA. 
JA GRANDE D E H I E 
RRO; UNA R O v l A N / . 
PLATAFORMA. M A R C / 
"BUFFALO"; Y DOS CA. 
RROS D E C U A T R O RUE-
DAS, CON SUS P A R E 
JAS D E M U L A S.—IN-
FORMARAN E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
CA.LV D E C A U D A L E S . D E L 
acreditado fabricante Moslcr, se 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas horas, .en la callee 
4, n ú m . 16, bajos, entre Ca lzada 
y L ínea , Vedado. 
14549 13 o. • 
LLEVE DINERO 
a l BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' . 
t é r r a le cuesta la guerra 
Fuera pues toda consideración y mi 
ramientofl hacia la llamada cultura 
do Inglaterra. El nido central y la 
suprema academia de toda la hipocre 
sfa del mundo, instalada a orillas del 
Támesis, tienen que ser destruidas, si 
es que nuestra obra ha de ser comple 
ta. No hay que respetar las tumbas 
de Shakespeare, de Newton ni de Fa-
raday. Y ya hace tiempo que desapa-
recieron los espíritus de pstos grandes 
hombres, encamándose en los sabios 
que hoy viven, y particularmente los 
de aquello» paires que Inglaterra está 
combatiendo. 
Que todo venga abajo. Debemos dar 
nos cuenta de que no puede haber paz 
verdadera con un salteador de cimi-
llos sino hasta que este sea extermi-
nado. 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
El General Molke continúa al fren-
te del Estado Mayor del Kaiser. 
INFORME DUDOSO 
Roma, 8. 
El periódico "La Tribuna" publica 
la noticia de que la plaza de Przemyls 
ha capitulado. 
La información la envía el corres-
ponsal de dicho periódico en retro-
grado, pero dudan de la veracidad de 
la misma, porque en despachos oficia-
les de Rusia se declara que la guarni-
ción sigue resistiendo el ataque de las 
fuerzas moscovitas, aunque es proba-
ble que la jplaza no resista el sitio por 
mucho más tiempo. 
PORTUGAL PREPARADO PARA 
, AYUDAR A LOS ALIADOS. 
Nueva York, 8. 
El señor Samparo, Cónsul General 
de Portugal en esta ciudad, anuncia 
que su gobierno acaba de firmar un 
tratado con la Gran Bretaña y esta dis 
puesta a enlrar en el conflicto europeo 
al primer aviso; agregándose a los 
aliados. 
Agrega «el citado Cónsul que ya han 
salido cinco mil soldados de Lisboa pa-
ra guardar las colonias portuguesas 
pn Africa, y que si se declara la gue-
rra, 360,000 soldados portugueses ata-
jarán las colonias alemanas inraedia-
amonte. 
BOLETIN FRANCES DE LA TAR-
DE. 
París, 8. . ... 
El Boletín Oficial de la>tarde dice: 
"Por nuestra izquierda, en la re-
gión del Departamento Norte, el ene-
migo no ha adelantado nada, y en cier 
(OS '.untos ha retrocedido, especial-
mrn(e al Norte de Antas, donde los 
combates se desarrollan bajo favora-
bles condiciones. 
"Las operaciones de las fuerzas de 
cabcllería de uno v oíro ejército se 
van extendiendo ahora casi hasta la 
focta, al norte entre Somane y Oise. 
"En las inmediaciones de Roye, el 
enemigo todavía so Kalla con gran 
irerza, uero nosotros heneos recupe-
rado la mayor parte de las posiciones 
que nos vimos obligados á ceder al 
Norte del Aisne. 
"En el centro, entre Reims y Messe, 
nada nuevo se anuncia. 
"En las alturas del MOsa, entre Ver 
dum y Saint Michiel, el enetiigo ha 
retrocedido hasta el Norte de Hatton-
"El enemigo todavía ocupa a Saint 
Michiel y algunas posiciones al Nor-
te de la margen derecha del Mosa. 
"En el distrito de Woevre, los vio-
lentos ataques del enemigo, al Oeste 
de Apremont, han fracasado. 
"Por nuestra derecha, en la Lorena. 
y los Vosgos, no ha ocurrido cambio 
ninguno. 
"En Rusia, la ofensiva moscovita 
continúa a lo largo del frente de la 
PruBia Oriental1, librándose reñidos 
combates en la frontera, al Oeste de 
íuwalki." 
CINCUENTA Y CINCO PESOS POR 
SEGUNDO. 
Londres, 8. 
La guerra le está costando a Ingla-
tfrra 55 pesos por cada segundo que 
transcurre, noche y día. 
Este es el cálculo hecho por el eco-
nomista Mr Sidney Welf, quien com-
(mra la guerra actual a una especie dp 
terremoto económico, que producirá 
Indudablemente, una transformación 
EL BOMBARDEO DE AMBERES 
Londres. 
El bombardeo de Amberes es tan 
violonto que las casas de la pobla-
< i.',n de Resondaal, a veinte millas de 
distancia, han sido fuertemente sacu-
diílas ele manera bien perceptible. 
l'n despacho del mismo Rosendaal 
dice que millares de fugitivos han es-
tado llegando durante toda la noche 
y que un siniestro v rojizo resplandor 
ilumina el horizonte. 
UN FOLLETO ANTIBRITANICO 
Londres, 8. 
Fl doctor Lenard, catedrático de 
Física on Heidelberg ha publicado un 
folleto virulento contra Inglaterra, ti-
tulado "Inglaterra y Alemania duran 
te la guerra actual". He aquí como 
termina este folleto: 
"En cuanto a los campos de batalla 
que nos rodean por todas partes no 
deben, ya que nos han puesto la espa-
da en las manos cOn tanta criminali-
dad y tanta arrogancia deben conti-
.nuar agitándose hasta que Inglaterra 
' la principal causante de todo esto ha 
ya sido humillada hasta el extremo 
de veiación a oue solo nosotros pode-
mos llevarla. Está dentro de las atri-
buciones del orte de la guerra causar 
al enemigo todos los daños que él se 
ha dispuesto y preparado para cau-
sarnos a nosotros, incluso la destruc-
ción más completa. 
m \ FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 8 
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LA UNICA ESPERANZA DEL KAI-
SER. 
La Haya, 8. 
Un conocido perito militar h0landés 
que ha servido valerosamente a sn pa-
tria, y que sabe muy bien lo que dice, 
declara comentando los sucesos actúa 
les lo siguiente: 
Pasa una cosa curiosa en el ejército 
alemán. Tienen magnífica y abundan-
te infantería; su artillería es de la 
más moderna no obstante algunos li-
geros defectos; su caballería ha pres 
tado excelentes servicios durante la 
guerra actual. 
"Pero a mi juicio, empiezan a íla-
quear cuando examinamos su oficiali-
dad, y especialmente los jefes que ejer 
cen el mando supremo. 
"La actual generación militar es 
muy deficiente en conocimientos y ha 
bilidad militar. No hay en toda la Ale 
manía, en la actualidad un gran gene 
ral digno de tal nombre. 
"En 1870 Alemania tuvo a Molke y 
a Room, que ayudaron a Bismark, j A 
quién tienen ahora para que ayude al 
doctor Von Bethmann Hollweg? 
"La verdad es que hay demasiados 
Príncipes mandando los distintos ejér 
ciíos. Durante las primeras semanas 
de la campaña oímos hablar del ejér-
cito del Príncipe Heredero de Alema-
nia y del ejército del Príncipe Here-
dero de Baviera, y del ejército de un 
Duque de Wutemberg, etc. 
Esto tal vez sea necesario desde un 
punto de vista puramente dinástico, 
con el objeto de aumentar la populari 
dad del próximo soberano y de la ca-
sa reinante. Pero desde un punto de 
vista militar esto es en extremo peli-
"Los Principes que están hoy en 
campaña son jóvenes inespertos; sien 
ten el profundo desprecio de la vida 
humana, y nada saben del ejéricto a 
cuyo frente están combatiendo. Ade-
más nunca han visto una guerra, ex-
cepto de mentirijillas, en las manio-
bras, y por decirlo así, desde el "Pal-
co Real". 
"El único digno de mención es el 
General Von Kluck, que es en la ac-
tualidad la única esperanza del ejéra 
to alemán, v si no se hubiesen modifi-
cado los planes del Estado Mayor Ge-
neral es indudable que hubiera reali 
zado notables hazañas. 
"Su plan era tomar a París, y esa 
era también su flrn ê resolución. "To 
mar a París o morir", había dicho el 
Kaiser, y el geiveral Von Kluck estaba 
preparado para ambas emergencias. 
Hasta aquí ha fracasado en lo pri-
mero, y en cuanto a lo segundo, vive 
todavía. Es un militar de buen porte, 
alto, delgado y de aspecto puramente 
latino, si se exceptúa el casco y los 
bigotes en forma de cepillo de diente. 
No debe su rango ni a su noble abo-
lengo, ni a la intriga. En verdad llego 
a obtener el rango de coronel antes 
de que el Emperador lo ennobleciera, 
y al parecer nada le importaba que 
le llamasen "Von Kluck" después de 
haberse distinguido durante ^ muchos 
años como un simple Kluck 
ALIMENT0S"C0NFISCAD0S 
París, 8. 
Las autoridades francesas han ocu 
pado una cantidad de provisiones ali-
menticias, depositadas en los muelles 
del Havre, pertenecientes a una casa 
alemana, y cuyo valor se calcula en 
millón y medio a dos millones de pe-
sos. 
E L BOLETIN FRANCES DE LA ME 
DIA NOCHE. 
París 9. 
E l "comuniqué" oficial de las doce 
de la noche dice que la situaci8n por 
lo general, sigue siendo la misma. 
Se sostienen las mismas posiciones 
en toda la línea a pesar de unos cuan 
tos violentos encuentros, notablemen-
te alrededor de Roye. 
MAS DE LA CAMPAÑA RUSA 
Petro grado, 8. 
Los rusos han expulsado a los ale-
manes de Wlcolesweki, en la Polonia 
rusa, a 35 millas al sudeste de Thorn, 
fortificándose a pocas millas de la for 
taleza de esta última plaza. 
BATALLA IMPORTANTE ENTRE 
FUERZAS AUSTRO-GERMANAS 
Y RUSOS. 
Petro grado, 8. 
El Ministro de la Guerra ruso ha 
anunciado que Rusia ha conquistado 
y ocupado 39,000 millas cuadradas de 
territorio austríaco, llevando adelante 
a la vez, las operaciones ofensivas con 
tra las provincias de la Prusia Orien-
tal Posea y Silesia. 
El interés se concentra esta noche 
en la provincia de Radom, en el Sud-
oeste de Polonia, donde los alemanes 
han efectuado una combinación con 
las fueras austríacas y oponen tenaz 
resistencia a los rusos que avanzar so 
bre Breslau y Cracovia. 
. .La batalla que se halla ahora en 
su período inicial empieza con ligeras 
ventajas alcanzadas por los rusos. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Londres, 8. 
Un despacho oficial de Retrogrado | 
dice: 
"Los combates en la frontera de la 
Prusia Oriental continuaron ayer coa 
la misma ferocidad. # • 
"A pesar de los refuerzos recibidos 
por los alemanes, todos sus ataques 
en la región de Wierballen fueron re-
chazados, y numerosas fueron las ba-
jas que sufrieron. 
"En un asalto nocturno, los rusos 
tomaron la aldea de Kamenka. 
OFICIALES INGLESES MUERTOS 
Y HERIDOS. 
Londres, 8. 
La lista de bajas de oficiales; ingle-
ses publicada esta noche da cuenta de 
un muerto, tres que fallecieron de las 
heridas que recibieron, seis heridos y 
dos desaparecidos. 
La lista anterior comprende 57 ofi-
ciales muertos, 5 que sucumbieron a 




Dícese que los rusos fueron derro-
tados en un ataque contra las tropas 
alemanas en Suwalkí, haciéndoseles 
2,700 prisioneros y capturándoseles 
nueve ametralladoras. 
La misma información alemana di-
ce que en otros combates en menor 
escala, efectuados en Polonia, en la 
parte occidental de Ivangorod, los 
alemanes les hicieron 2,800 prisione-
ros a los rusos. 
El telegrama de Berlín termina 
con la noticia de que el mayor gene-
ral alemán Zellman, jefe de la segun-
da brigada de artillería de montaña 
bávara, murió en una acción el día 
26 de Septiembre próximo pasado. 
En otro despacho de la capital ale-
mana se dice que parte del cuerpo de 
ejército que manda Von Hindenburgs 
se ha unido a las tropas austríacas 
en el Vístula, en Ivangorod, donde 
los rusos concéntranse en la ribera 
derecha de dicho río. 
HABLA E L EMBAJADOR RUSO 
EN ROMA 
Roma, 8. 
E l Embajador ruso en esta capital, 
contradiciendo la versión de un in-
forme austríaco, que aseguraba que 
a los rusos se les había hecho retro-
ceder de Hungría, declara que las 
tropas rusas ocupan completamente 
a Bukowma, siete octavas partes de 
Galitzia y la quinta parte de Hun-
gría, así como todos los pasos de los 
Cárpatos y las poblaciones húngaras 
Ungar, Munkacs y Zsiget. 
Censuras al Embaía 
dor de España en 
París. 
DATO DEFIENDELA VALTIERRA 
Madrid, 8. 
Bl "Diario Universal", órgano ofi-
cioso del partido liberal, publica en su 
número de hoy un artículo censurando 
las declaraciones hechas por el Emba-
jador de España en París, señor Mar-
qués de Valtierra. 
Hablando de este asunto el señor 
Dato manifestó que las censuras al 
diplomático español son completameu 
te injustas. 
Terrible choque 
CUATRO MUERTOS Y TRES HE-
RIDOS GRAVES 
Madrid, 8. 
Cerca de Murcia ha ocurrido un des 
graciado accidente. 
Un automóvil sufrió un terrible 
choque con el tren que va de aquella 
capital a Torrevieja. 
A consecuencia del cheque resulta-
ron cuatro muertos y tres heridos 
graves. 
El desgraciado accidente ha causa-
do profunda sensación en Murcia. 
Los heridos han sido trasladados al 
Hospital provincial, donde se les pres-
tó los auxilies de la ciencia. 
Su estado es gravísimo. 
» > • 
Las relaciones ban-
carias con América. 
SUCURSALES DEL BANCO DE ES 
PAÑA EN NEW YORK Y B!. E -
NOS AIRES 
Madrid, 8. 
El jefe del Gobi?mo don Eduardo 
í>a<» ha manifretado <}ue está traba-
jan !o para que se ncimalicen las rela-
cione? bancanas ernt Espafn y los 
países americanos. 
Debido a gestiones del señer Dato 
el Banco de España acordó establecer 
una sucursal en New York, como vía 
de ensayo. 
Más adelante, si los resultados de 
ésta responden al objeto para que ha 
sido creada, establecerá otra en Bue-
nos Aires. 
VlARC 
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POR LA VIA ITALIANA, 
Roma, 8. 
Un despacho de Viena dice que el 
Kaiser insiste en que ofickles del Es-
tado Mayor alemán, exclusivamente, 
dirijan las operaciones del ejército 
austro-alemán en Galitzia. Por efec-
to de esa combinación el actual jefe 
del Estado Mayor austríaco, general 
Conrad, con el pretexto de su pesar 
por la muerte de su hijo y otras anor-
malidades domésticas, sólo quedará 
nominalmente en el cargo que ahora 
desempeña, el cual de hecho pasará 
a los oficiales alemanes. 
A esa proposición dícese que se 
oponía el Emperador Francisco José, 
considerándola humillante para el 
ejército austríaco; pero qup al fin ha 
consentido que se acepten las indica-
ciones del Kaiser para seguir la cam-
paña, pues el Emperador Guillermo 
manifestó que la solución propuesta 
por él era indispensable para evitar 
ulteriores derrotas. 
GRAN REFUERZO A AMBERES 
Londres, 8. 
Asegúrase qne el gobierno inglés 
ha enviado una gran fuerza expedido 
naría para reforzar a Amberes. 
PARTE FRANCES DE LA MA-
ÑANA. 
París, 8. 
El Boletín de la Guerra en su edi-
ción de la mañana dice: 
"En nuestra izquierda el enemigo 
no ha obtenido ventajas; en algunos 
puntos del centro se ha retirado, prin 
cipalmente en el norte de Arras, don 
de nuestra acción sigue en favorables 
condiciones, habiendo nuestra caballe-
ría desarrollado sus operaciones casi 
hasta el Mar del Norte. 
"Entre el río Somme y el Oise, en 
la región de Roye el enemigo conti-
núa fuerte; pero hemos recuperado 
la mayor parte de las posiciones que 
anteriormente cedimos. 
"En el norte del Aisne la densidad 
de las tropas alemanas aparece dismi-
nuida; v en el centro, entre Reims y 
el río Mosa nada nuevo ha Ocurrido. 
"En las alturas del Mosa, entre Ver 
dum y Saint Michiel, el enemigo se 
ha retirado hacia el norte de Hatton 
y Chattol, donde continúa ocunando a 
Saint Michiel y algunas posiciones al 
norto sobr^ las riberas del Mosa. 
"En el Woevre se esperan violentos 
ataques de los alemanes en la parte 
occidental de Apremont. 
"En Lorena y los Vosgos no ha ha-
bido modificación ninguna. 
"En Rusia las tropas del Czar si-
guen los movimientos ofensivos con-
tra la Prusia Oriental, en donde el 
frente moscovita continúa una ardoro 
sa lucha, como en la fronter? occiden-
tal de Suwalki. 
"Un aviador alemán arrojó dos bom 




Ciudad de Méjico, 8, 
Mr. doscientos empleador de los 
tranvía.' se han declarado en huelga, 
adoptando procedimientos tan violen-
tos que el gobierne se ha visto obli-
gado a tomar enérgicas medidas de 
I repres'ón amenazando con imponer la 
| pesia dBfc^'wte a lo* culpables 
La reunión 
de los liberales 
HABLA ROMANONES 
Madrid, 8. 
E l ex Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Conde de Romanónos, 
hablando de la última reunión de ex-
mínistros liberales celebrada en su 
domicilio, declaró que la citada reu-
nión no tenía por objeto emprender 
una campaña de hostilidad contra el 
Gobierno, sino que más bien se trata-
ba de un acto de presencia de lo« prin 
cipales personajes del partido liberal, 
con motivo de la próxima reapertura 
del Parlamento. 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 8. 
El Presidente del Consejo, señor 
Dato, hablando de la reunión celebra-
da recientemente por los liberales en 
el domicilio del señor Conde de Ro-
manones, ha dicho que es conveniente 
que todos los partidos politices coope-
ren a la obra del Gobierno, mucho 
más en esta ocasión en que el conflic-
to europeo ha colocado a España en 
una actitud sumamente delicada. 
Abusos de los ban-
queros extranieros 
E L MINISTRO DE HACIENDA SE 
PREOCUPA DEL ASUNTO 
Madrid, 8. 
E l ministro de Hacienda, señor Bu-
galla!, está estudiando el modo de 
evitar los abusos que vienen come-
tiendo los banqueros extranjeros, quie 
nes valiéndose de los moratorios, dic-
tados en sus respectivos países, reti-
ran los fondos que tienen en España 
y dejan incumplidos los tratos cele-
brados con el comercio español. 
Las gestiones realizadas hasta aho-
ra por el señor Bugallal van muy 
bien encaminadas y se espera de ellas 
una solución satisfactoria. 
Ampliación de la Es-
cuela de Marina. 
E L PERSONAL DE LOS NUEVOS 
ACORAZADOS 
Madrid, 8. 
E l Gobierno acordó la ampliación 
de la Escuela Práctica de Marina. 
En la citada Escuela hará sus estu 
dios preparatorios el personal de los 
nuevos cruceros y acorazados. 
Una nueva linea 
de vapores 
Madrid, 8. 
E l Centre de Iniciativas Industria-
les ha propuesto al Gobierno el esta-
blecimiento de una nueva línea de va-
pores en Oriente y Mar del Japón. 
La nueva línea reportaríc grandes 
beneficios a España. 
reapertura 
del Parlamento 
FECHA DE LA REAPERTURA 
Madrid, 8. 
El señor Dato ha manifestada que 
en breve será fijada, per el Gobierno, 
la fechí dr la reapertura del Parla-
mento. 
Probablemente se celebrará la ci-
tada reapertura en los primeroe días 
del meo próximo. 
ALREDEDOR DE LA SERIE 1 N D | | 
Importantes declaraciones de George Siaüing, Manager dt i 
"Braves" camneones de la Liga Nacional. 
Filadelfia, 8. 
A pesar de la guerra europea y de 
las continuas victoriaít de los Atléti-
cos, el entusiasmo que sienten los fa-
náticos por la Serie Mundial que em-
pezará mañana es el mismo que han 
Kentido en años anteriores. Ha habido 
hasta motines por adquirir entradas 
y espérase que asista tanta concurren 
cia como el año pasado. 
E l dinero, como es de suponer, está 
a favor del Filadelfia, pero no hay 
quien apueste, porque las ventajas 
del equipo de Connie Mack son mayo-
res que las del team de George Sta-
llings. 
Sin embargo de esto, evidenciase 
entre elementes procedentes de otras 
ciudades, un ansioso deseo de que el 
Boston obtenga la yetoria. 
Los neoyorquinos especialmente, 
miran al Boston como cosa propia, y 
por razones sentimentales son conta-
dos los que en la lucha que empezará 
mañana no sean partidarios del club 
más pequeño, a causa, precisamente, 
de la lucha sensacional que este club 
realizó en la Liga Nacional para as-
cender desde el último puesto al pri-
mer lugar, y ahora, esperan se repi-
ta el caso famoso de 1906, cuando el 
Chicago Americano ganó el Campeo-
nato de su Liga, lo mismo, que el Bos-
ton ha hecho ahora, pero CCÍI un team 
inferior al de los Braves, y luego 
asombró a la cristiandad beisbolera 
derrotando de una manera decisiva a 
aquella catapulta que se llamó Chica-
ga Nacional. 
Profetas hay que entre burlas y ve-
ras afirman que el Boston ganara 
por le mismo que todo parece conspi-
rar contra tal posibilidad. 
El line up de los teams contendien-
tes es probable sea el siguiente: 
Boston: Moran, rf.; Evers, 2b.; Con 
nollv, lf.; Mann, cf.; Schmidt, Ib.; 
Deal, 3b.; Maranville, ss.; Gowdy, c; 
Rudc/pb v James, p. 
Filadelfia: Murphy, rf.; Oldring, 
lf; Collins, 2b.; Baker, 3b.; Me Innes, 
Ib.; Strunk, cf.; Barry, gs.; Schang, 
c ; Bender, p. 
* * * 
Hablando sobre la gran batalla que 
empezará mañana, John J Evers, la 
notable segunda base de los Braves, 
ha hecho hoy las siguientes interesan 
tes declaraciones: 
—"En vísperas de la apertura d« la 
gran Serie Mundial, estamos lejos de 
sentirnos descorazonados per el la-
mentable accidente ocurrido a nuestra 
tercera base, el player Red Smith, cu 
ya ausencia del Diamante es una difi-
cultad más, pero no un obstáculo in-
superable. 
Asegúrase en Filadelfia que Me In-
nes tiene una mano hinchada y que 
Walsh lo sustituirá; si esto resulta 
cierto, debemos ccaisiderarnos iguala-
dos, aunque mucho temo que el tal 
rumor sea una nueva muestra de la 
proverbial afición que tiene Connie 
Mack a inventar ardides. 
Red Smith es un gran player que 
completó la novena dándole la comba-
tibilidad que necesitaba, pero esto 
también lo tiene Deal, que es un juga-
dor desarrollado bajo la hábil direc-
ta 
ción de Stallings, con i0 
cho todo. ^ 
Según he dicho en ajit<» i 
sienes, la historia del r 0r 
Mundial está llena de ca 
substitutos de última hora808 611 
tieron en héroes y autores H ? , ^ 
ría por la mano misteriosa 
sualidad. a« U f 
Vamos a la lucha llenos de 
confiados en el triunfo, v fti V1^ 
que el club Filadelfia nos l ^ i 
mañana el permis% qUe i 
para practicar en sus terL 
son absolutamente desconocin 
nuestros jugadores, nos ha sm'1 
ra imponernos más la neJ?1^ 
ganar a quien de tal modoTT?^ í 
ducido. ^ C O Í 
Esa negativa nos ha hala?aj, 
que demuestra que a pesar d 
derarnos todc. el mundo infl* 
nuestros adversarios de man* 
tos nos temen, como lo indicâ ?' *8 













. „ _r  s ^ 
ventajas estratégicas, tales con? 
del terreno, pues mientras nn; 
están familiarizades con p 
Park (el parque beisbolero de {5*3 Africi 
en donde se celebrarán los jue ^ S 
nuestra ciudad, no nos permitr8muiid 
ouiera nracticar en Shil™ 
Sin embargo, ganaremos, 
diendo a todos cuantos supói iZ^ 
pertos en baseball, pero que deal!^08 ^ 
cen la determinación de un dub ca J ^ 
de haber realizado lo que ha hechílde ro( 
nuestro en el Campeonato de U T i 
Nacional'». •* ugd -
- - - '«u i 
inos 
quiera practicar en Shibe Park ^ 
conocer las condiclcaies de Im ^ 
S e c c i ó n d e S p o r t s 
L a t e m p o r a d a a m e r i c a n a 
S U I N A U G U R A C I O N 
Hoy será un jp'an día en Almenda-
res Park, con motivo de la maugura-
ción de la temporada aniericana. 
Rompen el fuego los clubs "Lincoln 
Star", capitaneados por Poles; y el 
"Almendares", por Alfredo Cabrera. 
Los muchacihos de Poles, a quien 
no pudimos ver practicar ayer, por ha-
berse adelantado a la hora señalada, 
se dice que con buenos jugadores, aun 
que la mayoría de ellos son novatos 
en el oficio. 
De los doce jugadores que nos 
presentará Poles sólo él, Reeding y 
Sanlop son conocidos de los fanáti-
cos habaneros. 
E l club Almendares se presentará 
con su novena championable, contán-
dose entre sus players a los vetera-
nos Almeida, Cueto, Pedroso, G. Gon-
zález, Cabrera y Torriente. 
Con el ingreso de Gervasio Gon-
zález y Torriente en el Almendares, 
parece que se ha roto la piña de los 
Cuban Sstar, o lo que es lo mismo, 
tendrán que entrar por lo que los 
"papás" del baseball quieran. 
Además del aliciente ded juego de 
hoy. también habrá el de que los es-
pectadores puedan también darse 
cuenta del primer juego de la Serie 
Mundial, que se celebrará en Filadel-
fia entre el Club local y el Boston. 
La anotación de este juego se ex-
pondrá en la p-' arra del center fieel. 
Aunque nada oficial se sabe del 
line up que pondrán los "Lincoln" se 














G. González, c. 
M. Cueto, c. y 2 b. 
Almeida, 3b. 
Hungo, ss. 




Torriente, rf y p. 
Azcárraga, suplente. 
R. García, suplente. 
Como se ve, la novena defensora 
de la bandera azul, no es tan floja, 
ni tan mala como muchos suponían. 
Es una novena buena y de calibre, 
pues hay donde escoger. 
EJ match inaugural comenzará a 
las tres p. m. hora oficial. 
El match de ayer 
Muy pocos, pero muy pocos han 
sido los matchs de exhibición que se 
han celebrado en Almendares Park 
que hayan revestido tanto interés y 
se haya jugado con verdadero amor 
propio, como el efectuado ayer entre 
los "Estrellas de Mendieta" y una 
novena formada por Alfredo Cabre-
ra bajo la denominación de Almenda-
rista. 
Las "Estrellas de Mendieta" pre-
sentaron la batería Ballesteros-Fe-
rrer,, los Almeridaristas Luque, Cue-
to, García. 
El cuadro de las "Estrellas de 
Mendieta estaba formado por Joseí-
to Rodríguez, Mendieta, "Papo" Gon-
záilez y "Paito" Herrera, teniendo por 
outfielder a Jacinto 9 Tomás Calvo y 
un chico cuyo nombre no recuerdo en 
ectos noimentos. 
Los Almendaristas tenían por pri-
mera a Julián Casti1lo, segunda a Ca-
brera, tercera Almeida short a Hungo 
y outfilders a Violé, Hidalgo, Azcá-
rraga y Pedroso. 
La batería de las Estrellat dominó 
por completo a sus contrarios, quie-
nes solo pudieron darle dos o tres 
hitá y si no hubiera sido por un error 
de Papo al tirar a tercera hubieran 
recibido las nueve argollas. 
Luque estuvo hecho un trabuco ti-
rando bolín es ail home. 
Sus rectas y rápidas pusieron en 
cuidado en más de una vez a las Es-
trellas. 
Ambas novenas defendieron su cam 
*.|po admirablememte, sobresaliendo 
Mendieta, Almeida, Hungo y los her-
manos Calvo. 
E l juego tuvo el siguiente resul-
tado : 
E . Mendieta. . . 002000010—. 3 
Aimendarista. . . . 000001000— 1 
Actuó de umpire Serafín García, a 
quien se le oyó cantar bolas, stri-
kes y deadball; tiene buena voz para 
umpire, es todo cuanto puede decirse 
de él. 
La práctica de los Lincolns Star no 
la vimos. 
Esos misters se presentaron a las 
doce en el terreno y estuvieron hasta 
las dos lanzándose pelotas. 
Como esos mister adelantaron la 
práctica contra lo acordado y anun-
ciado, la mayoría del público se que-
dó a la luna de Valencia. 
Se recomienda a esos misters más 
formalidad para lo adelante, pues no 
hay que jugar con el soberano, porque 
hay juegos que cuestan caros. 
Miguel Angel Gon-
zález 
Anoche, en el vapor "Mascotte," re-
gresó a esta ciudad el conocido pla-
yer cubano Miguel Angel González, 
jugador regular del Club Cincinatti, 
de la Liga Nacional, donde ha rea-
lizado una brillante labor beisbolera, 
dejando bien puesto el nombre de su 
patria. 
Miguel Angel, como saben nuestros 
lectores, es el nuevo manager del 
Club Habana 
A recibir a Miguel Angel fueron 
muchos amigos y compañeros. 
Dámosle la bien venida. 
— m% * % ^ 
Una fiesta sportiva 
El señor Avelino González Sarabia, 
presidente p. s. a., de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
la Habana, en atento B. L. M. m 
invita para la fiesta sportiva, que e 
la noche de mañana sábado se ha d 
efectuar en el local del gimnasio d 
dicho Centro. 
Agradecemos la invitación y pw 
metemos nuestra asistencia. 
En Regla 
En el teatro "Mil Flores," habrl 
esta noche un gran match de 
al final de la función cinematográfi 
ca. 
El "match" será entre el compeá 
mejicano, señor Zurita López, y e 
italiano Luis Mandelly, en 10 roundfij) 
de 3 minutos cada uno. \ 
Funcionará como "refrere" el ma» 
tro de esgrima señor Penavellaft 
gés. 
Estos boxeadores aceptarán CUJI' 
quier reto, con profesionales o afido" 
nados que no pasen de 160 libras, 
¡A luchar, muchachos, y a recibí 
golpes! 




Bayamo, Octubre 8. 
Ha sido capturado por la Guardi 
Rural Cándido Rivero, principal a*' 
del secuestro de la niña Celia Silv» 
ra. 
El pueblo felicita a aquel cueip» 
por tan importante servicio. 


















P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
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